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La e m p r e s a  c o n s t i t u y e  e l  n û c l e o  d e l  campo de  e s t u d i o  y d e s -  
e n v o l v i m i e n t o  p r o f e s i o n a l  d e l  é c o n o m i s t e  d e  e m p r e s a .  Su p a ­
p a l  c o n s i s t e ,  l a  m a y o r l a  de  l a s  v e c e s ,  en  m a x i m i z a r  o m i n i -  
m i z a r  v a r i a b l e s ,  q u e  p r e s u p o n e n  j u i c i o s  de  v a l o r ,  i d e o l o g î a s  
e i n t e r p r e t a c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d  q u e ,  û n i c a m e n t e  p u e d e n  t e  
n e r  v a l i d e z  e n  e l  campo de  l a  r a c i o n a l i d a d  e c o n ô m i c a .
P e r o  l a  e m p r e s a  no  e s  un  m e c a n i s m o  i n e r t e ,  c o n s t i t u y e  un  o r  
g a n i s m o  v i v o ,  c u y a  p r i n c i p a l  f i n a l i d a d  e s  s e r v i r  d e  f o r m a  -  
e f i c i e n t e  a l a  s u b v e n e i o n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  d e l  
h o m b r e  y l a  s o c i e d a d .
E s t e  o r g a n i s m e  v i v i e n t e ,  i n s t i t u c i ô n  o c o m u n i d a d ,  s e g û n  l o s  
s o c i ô l o g o s ,  s e  c om p o n e  de  d i v e r s e s  g r u p o s  q u e ,  e n  e l  d e s a r r o  
l l o  h i s t ô r i c o ,  h a n  d e v e n i d o  a s e r  c o n t r a r i e s .
P o r  e s t a  r a z ô n ,  c u a n d o  en  l a  e m p r e s a ,  e l  e c o n o m i s t s  p r o f e s i o  
n a l  p e r s i g u e  un  mâ x i mo  o un  m i n i m e ,  p u e d e  n o  c o i n c i d i r  c o n  -  
un ô p t i m o  s o c i a l .
Es  n e c e s a r i o ,  e n  c o n s e c u e n c i a , p r o c é d e r  a f i j a r  u n a  e s c a l a  -  
de  v a l o r e s ,  a c e p t a d a  p o r  l a  m a y o r ^ i a ,  como n o r m a  y g u l a  de  -  
l a  a c t u a c i ô n  p r o f e s i o n a l .  E s t e  e s ,  p r e c i s a m e n t e , e l  p r i n o i - -  
p a l  p u n t o  de  p a r t i d a  de  u n a  e f e c t i v a  r e f o r m a  d e  l a  e m p r e s a ,  
a s î  como de  l a s  d.emâs i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s .
En l o s  m e m e n t o s  a c t u a l e s ,  l a  e m p r e s a  h a  a s i m i l a d o  l a  f u e r z a  
c r e a t i v e  q u e  a p o r t ô  l a  r e v o l u c i ô n  i n d u s t r i a l ,  l a s  n u e v a s  ne_ 
c e s i d a d e s  de  o r g a n i z a c i ô n  y d i r e c c i ô n  d e l  c o m p l e j o  s i s t e m a  
p r o d u c t i v e  c r e a d o  o b l i g a n  a l i b e r a r  l a  e n e r g l a  c r e a t i v a  h u -  
m a n a .
E s t a  e n e r g l a  c r e a d o r a  d e l  h o m b r e  s e  i n c o r p o r a r â  a l  p r o c e s o  -  
c r e a t i v e  y ^ r a n s f o r m a d o r  d e  l a  e m p r e s a , e n  l a  m e d i d a  q u e  t o - -  
d o s  s u s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s  s e  e n c u e n t r e n  i n t e g r a d o s  r e a l  
y l e g a l m e n t e  e n  s u  e s t r u c t u r a  y p a r t i c i p e n  d e  u n a  f o r m a  p r o -  
p o r c i o n a l  y c o n s c i e n t e  en  l a s  d e c i s i o n e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s
que el desarrollo de la empresa lleva inherentes.
E s t a  p a r t i c i p a c i ô n  p e r m i t i r â  a l a  e m p r e s a  a u m e n t a r  s u  p o t e n  
c i a l  c r e a t i v e ,  p o r  l a  a c c i ô n  c o m b i n a d a  de  l a  a p l i c a c i ô n  de  
t o d a s  l a s  c a p a c i d a d e s  m e n t a l e s ,  de  l a s  p e r s o n a s  que  i n t e r v i e  
n e n  en  s u  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  d a n d o ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  a l  -  
p r o f e s i o n a l ,  l a  o p o r t u n i d a d  de  e l i m i n a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  
que  a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  en  a l g u n o s  de  s u s  t r a b a j o s .
CONCEPTO EVOLUCION Y 
PROBLEMAS DE LA EMPRESA 
EN GENERAL.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
EVOLUCION HISTORICA
Con e l  v o c a b l o  E m p r e s a  p u e d e  d e f i n i r s e ,  de  a c u e r d o  c o n  
e l  D i c c i o n a r i o  de  l a  L e n g u a  E s p a f i o l a  de  l a  R e a l  A c a d ê m i a - -  
( 1 )  u n a  ’’a c c i ô n  a r d u a  y d i f i c u l t o s a  q u e  v a l e r o s a m e n t e  s e  -  
c o m i e n z a ” , T a m b i ê n  p u e d e  u s a r s e  c o n  e l  s e n t i d o  d e  ” i n t e n ­
t e  o d e s i g n i o  de  h a c e r  u n a  c o s a ” , p r i n c i p a l m e n t e  s i  i n t e r -  
v i e n e n  v a r i a s  p e r s o n a s  y p u e d e ,  p o r  û l t i m o ,  t o m a r s e  como -,  
s u s t i t u t i v o  comûn d e  " C a s a  o s o c i e d a d  m e r c a n t i l  o i n d u s - -  
t r i a l ,  f u n d a d a  p a r a  e m p r e n d e r  o l l e v a r  a c a b o  c o n s t r u c c i o -  
n e s ,  n é g o c i é s  o p r o y e c t o s  d e  i m p o r t a n c i a ” .
E s t a s  m u l t i p l e s  d e f i n i c i o n e s  n o s  l l e v a n  a  s i t u a r  e l  na^ 
c i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,  g e h ê r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  e n  l o s  
a l b o r e s  de  l a  a p a r i c i ô n  d e l  "homo s a p i e n s " .  P o s i b l e m e n t e  -  
e s t e  p r i m e r  d e s t e l l o ,  d e f i n i d o  e t i m o l ô g i c a m e n t e  c o n  e l  v o ­
c a b l o  " e m p r e s a "  como e l  " i n t e n t o  o d e s i g n i o  de  h a c e r  u n a  -  
c e s a "  r e p r é s e n t a  l a  f r o n t e r a  e n t r e  l a  a n c e s t r a l  t e n d e n c i a  
d e l  s e r  i r r a c i o n a l  d e  s e g u i r  s u s  a c t o s ,  a c o r d e  a  s u s  i n s t i n ^  
t 6 s  y l a  a c t u a c i ô n  c o n s c i e n t e  de  r e f o r m a  d e l  m e d i o  n a t u r a l  
e n  q u e  s e  d e s e n v o l v î a  e l  h o m b r e  p r i m i t i v e .  Como h a n  a f i r m ^  
do m u c h o s  a u t o r e s  mâs  q u e  l a  r i s a ,  e l  p r i n c i p a l  e l e m e n t o  -  
d i f e r e n c i a d b r  d e l  "homo s a p i e n s "  p u e d e  s i t u a r s e  e n  s u  capa_
( 1 )  R e a l  A c a d e m i a  E s p a f i o l a .  D i c c i o n a r i o  de  l a  L e n g u a  E s p a -  
f i o l a . ( p g .  5 2 ) .  D e c i m o o c t a v a  e d i c i ô n .  M a d r i d  1 . 9 5 6 .
c i d a d  d e  t r a b a j o  o r i g i n a d a  p o r  e l  d e s i g n i o  de  r e f o r m e r  
l o s  e l e m e n t o s  de  q u e  d i s p o n î a  e n  o t r o s  u t e n s i l i o s  mâs 
a p t o s ,  p a r a  a l c a n z a r  l o s  f i n e s  p e r s e g u i d o s .
S o b r e  e s t e  p r i m e r  f e r m e n t o  de  l a  c o n c i e n c i a  h u m a n a ,  
l a  h i s t o r i é  v a  a c u m u l a n d o  m u l t i p l e s  r e a l i z a c i o n e s  de  i n  
t e n t o s ,  l l e v a d o s  a t ê r m i n o  p o r  l o s  h o m b r e s ,  b a s a d o s  e n  
la::  t e n d e n c i a  a l a  c u r i o s i d a d  q u e  l e  i m p u l s a  a l  d e s e o  d e l  
c o n o c i m i e n t o  y c o n q u i s t a  d e l  m e d i o  q u e  l e  r o d e a ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d o  e s t r e c h a m e n t e  c o n  l a  a v e n t u r a  y -  
e l  d e s p r e c i o  d e l  r i e s g o ,  q u e  h a  c a r a c t e r i z a d o  a t o d a  em 
p r e s a  h u m a n a .
E s t a  p r o p e n s i ô n  de 1 h o m b r e  a l  c o n o c i m i e n t o  y c o n - -  
q u i s t a  de  l a  n a t u r a l e z a ,  u n i d o  a l a  c a r a c t e r î s t i c a  s o -  
c i o l ô g i c a  de  g r u p o ,  h a  c o n s t i t u î d o ,  s i n  d u d a ,  i a  c a u s a  
g e n e r a d o r a  de  l a  c u l t u r e ,  c i e n c i a  y t é c n i c a ,  de  q u e  h o y  
d i s f r u t a m o s ,  A s î ,  e l  h o m b r e  d e l  N e o l î t i c o  a g r u p a d o  e n  
t r i b u s  y c l a n e s ,  l o g r ô  l a  c o n q u i s t a  de  l o s  p r i m è r o s  c o ,  
n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  p r o d u c c i ô h  
d e l  t r i g o  y l a  c e b a d a ,  p e r f e c c i o n ô  e l  i n s t r u m e n t a l  p a r a  
l a b r a r  l a  t i e r r a  y e n c a u z ô ,  de  e s t e  m o d o ,  e l  s o s i e g o  y 
l a  t r a n q u i l i d a d ,  q u e  l e  p e r m i t i r â  e n  a d e l a n t e ,  e m p l e a r  
s u  t i e m p o  l i b r e  e n  l a  c r e a c i ô n  a r t î s t i c a  y e s p i r i t u a l .
A e s t e  p r i m e r  p e s o  d e l  d o m i n i o  de  l à  n a t u r a l e z a ,  -  
s e  s u c e d e n  e n  i n t e r v a l o s  de  t i e m p o  c a d a  v e z  m e n o r e s ,  s u  
c e s i v o s  d e s c u b r i m i e n t o s  q u e  v a n  a f i n c a n d o  a l  h o m b r e  a l  
s o l a r  p a t e r n o .  De e s t e  m o d o ,  n a c e n  p o b l a d o s ,  s e  p e r f e c -  
c i o n a  l a  c e r â m i c a ,  s e  d e s c u b r e  l a  m e t a l u r g i a  d e l  c o b r e ,  
b r o n c e  y h i e r r o ,  s e  p e r f e c c i o n a  l a  g a n a d e r l a  d e  c o n s u -  
mo y s e  d o m e s t i c a  a l o s  a n i m a l e s  q u e  a p o r t a r â n  s u  e n e £  
g l a  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
Mas t o d o s  e s t o s  h a l l a z g o s  d e l  h o m b r e  p r i m i t i v e ,  po  
s i b l e m e n t e -  h u b i e r a n  q u e d a d o  o l v i d a d o s  e n  l a  p r o t o h i s t ^ o  
r i a ,  de  n o  h a b e r  s i d o  p o r  c i e r t o s  i n d i v î d u o s ,  c l a n e s ,  
t r i b u s  o p u e b l o s  c o n  i n d u d a b l e  e s p î r i t u  de  e m p r e s a ,  q u e  
d e s c u b r i e r o n , d e s d e  l o s  p r i m e r o s  a l b o r e s  de  l a  h i s t o r i a
l a  f u e r z a  y v e n t a j a s  d e l  c o m e r c i o .  F u e r o n  e s t o s  p u e b l o s ,  
s i n  d u d a ,  l o s  p r i m e r o s  q u e ,  de  u n a  f o r m a  o r d e n a d a ,  c r e a -  
r o n  e l  e s p î r i t u  d e  e m p r e s a  y d e c i d i e r o n  e n  c o n s e c u e n c i a  
l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  y de  l a  p r o d u c c i ô n  e n  l a s  
c o m u n i d a d e s  p r i m i t i v a s .  P o d em o s  a d m i t i r ,  q u e  e s t o s  p r i m i  
t i v o s  c o m e r c i a n t e s  no  f ü e r o n  l o s  c r e a d o r e s  de  n i n g û n  i n s  
t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l  de  l a  c u l t u r a ,  t é c n i c a  y c o n o c i m i e n  
t o s  h u m a n o s ,  p e r o  s u  l a b o r  e m p r e s a r i a l  t r a j o  c o n s i g o  l a  
g e n e r a l i z a c i ô n  de  l o s  a d e l a n t o s  t e c n i c o s  y e l  a p r o v e c h a -  
m i e n t o  de  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  u n i v e r s o  c o n o c i  
d o .  A s î ,  l a  t é c n i c a  de  c o n s t r u c c i ô n  de  b a r c o s  y l a  e s c r i  
t u r a ,  s e  s u p o n e n  d e b i d o s  a un  l a r g o  y r e m o t o  p r o c e s o  de  
t a n t e o  y m a d u r a c i ô n .  A c a s o  e l  p r e c e d e n t e  de  l a  e s c r i t u r a  
s e  e n c u e n t r e  e n  l o s  p r i m e r o s  d i b u j o s  d e c o r a t i v o s ,  p e r o  -  
e s  muy s i g n i f i c a t i v o  q u e  e l  a l f a b e t o  f e n i c i o ,  p u e b l o  em^  
n e n t e m e n t e  c o m e r c i a n t e  y m a r i n e r o ,  f u e r a  e l  mâs  e x t é n d i -  
do en  e l  " Ma r e  N o s t r u m " .
La n e c e s i d a d  d e  r e a l i z a r  c â l c u l o s ,  l o s  s i s t e m a s  de 
p e s a s  y m e d i d a s  i m p r e s c i d i b l e s  e n  e l  c o m e r c i o  y e l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  de  l a s  u n i d a d e s  de  c u e n t a  o t r u e q u e ,  f u e r o n  
l o s  p r i m e r o s  p r o b l è m e s  q u e  s e  p l a n t e a r o n  a  l o s  e m p r e s a -  
r i o s  p r i m i t i v o s  p a r a  r e a l i z a r  s u  a c t i v i d a d .
P a u l a t i n a m e n t e , a t o d o s  e s t o s  a v a n c e s  t e c n i c o - e c o n ô  
m i c o s ,  r e a l i z a d o s  p o r  e l  h o m b r e  p r i m i t i v e ,  e s  n e c e s a r i o  
a n a l i z a r  d e t e n i d a m e n t e  l a  e v o l u c i ô n  s o c i o l ô g i c a  d e  l a  -  
h u m a n i d a d  p a r a  c o m p r e n d e r  l o s  a n t e c e d e n t e s  de  l o s  t i p o s  
de  e m p r e s a s  q u e  h i s t o r i c a m e n t e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  y l o s  
q u e  a c t u a l m e n t e  s u b s i s t e n .
Una v e ’z q u e  e l  h o m b r e  c o n q u i s t ô  l a  p e r m a n e n c i a  en  
l a  t i e r r a  y a f i n c ô  s u  m o r a d a  d e  f o r m a  a s t a b l e ,  l o s  c a m -  
b i o s  en  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  g r u p o  t r a n s h u m a n t e ,  f u e r o n  
n u m e r o s o s  y p r o f u n d o s .  Se p e r f e c c i o n a n  l a s  i d e a s  d e  f a m ^
l i a  y h o g a r .  Se p r o c é d é  a l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  
l o s  m i e m b r o s  de  I sa f a m i l i a  y a l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  d e  - -  
l a s  f a m i l i e s  d e n t r o  de  l o s  c l a n e s  o t r i b u s *  La a c t i v i - -  
d a d  h um a n a  s e  r e g l a m e n t a ,  l a  a s o c i a c i ô n  de  l a  c a c e r î a  y 
l a s  g u e r r e s  c o n t r a  o t r a s  t r i b u s  s e  t r a n s f o r m a  en  u n a s  -  
r e l a c i o n e s  c o l l e c t i v e s  a s t a b l e s ,  r e g u l a d a s  p o r  l a  c o s t u m  
b r e  y p a c t o s  v e r b a l e s  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  p r i m e r a s  n o c i o  
n é s  de  d e r e c h o s  y d e b e r e s *
De e s t e  m o d o , c o m e n z a r o n  l a s  p r i m e r a s  r u d i m e n t a r i a s  
p r o d u c c i o n e s  e i n t e r c a m b i o  d e  l o s  s o b r a n t e s  e n t r e  l a s  -  
t r i b u s ,  e n g e n d r a n d o  l o s  p r i m e r o s  p r o t o t i p o s  de  e m p r e s a s *
P a r a  e s t u d i a r  <sl d e s a r r o l l o  de  e s t a s  e m p r e s a s ,  d e b e  
t e n e r s e  p r é s e n t e ,  s i g u i e n d o  a  G u s t a v  S c h m o l l e r ,  un  com­
p l e j o  c o n j u n t o  de  c a u s a s  q u e  c o n d i c i o n a b a n  su  n a c i m i e n -  
t o  y a c t u a c i ô n :
1 ) "Las  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  e x i s t a n t e s  y l a  n a t u r a ­
l e z a  d e  l a  e m p r e s a  d e p e n d e n  de  f o r m a s  h e r e d a d a s  de  a g r u  
p a m i e n t o  s o c i a l  y c o o p e r a c i ô n .  L a s  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  
de  o r g a n i z a c i ô n ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  e n  l a s  r e g l a s  g é n é ­
r a l e s  q u e  s e  a p l i c a n  a l a  f a m i l i a  y a l a  a s o c i a c i ô n ,  s o n  
l a s  b a s e s  p a r a  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  y d e s a r r o l l o s  i n s t i t i i  
c i o n a l e s .
2 )  L a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  t r a n s m i t i d a s  d e s d e  e l  
p a s a d o  s o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i c a s  a n -  
t e r i o r e s ,  a s î  como de  f u e r z a s  m o r a l e s  y e s p i r i t u a l e s • E l  
c a m b i o  d e  c o n d i c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  a v a n c e s  t ê c n i -  
c o s  y m a t e r i a l e s ,  e s t i m u l a n  e f i c a z m e n t e  l a  f o r m a c i ô n  de  
n u e v o s  ô r g a n o s  s o c i a l e s  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e , n u e v a s  f o r ­
mas  de  e m p r e s a *  E l  e s t î m u l o  p u e d e  d e r i v a r  d e l  a u m e n t o  -  
d e  p o b l a c i ô n ,  a c u m u l a c i ô n  d e  c a p i t a l ,  m a j o r a  d e  c o m u n i -  
c a c i o n e s ÿ  t é c n i c a ,  a g r i c u l t u r a ,  h e r r a m i e n t a s , m a q u i n a r i a  
y de  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o *  T o d o s  e s t o s  c a m b i o s  m a t e -
r i a l e s  s e  p u e d e n  i n c o r p o r e r  a  l a  v i d a  s o c i a l  d e  v a r i a s  
f o r m a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  f a c t o r e s  e s p i r i t u a l e s •
3 )  E l  e s p î r i t u  d e  u n a  é p o c a  y de  l a s  p e r s o n a s  d é ­
t e r m i n a  como u n a  s o c i e d a d  h a r â  u s o  de  l o s  e l e m e n t o s  -  
m a t e r i a l e s ;  e n  s i m i l a r e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  p u e d e n  
t e n e r  l u g a r  u n a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  muy d i s t i n t a s .  
D e p e n d e  d e  l a s  e n e r g l a s  m o r a l e s  y m e n t a l e s .  S ô l o  l a s  — 
ê p o c a s  y l a s  p e r s o n a s  g r a n d e s  y e n ê r g i c a s  c r e a n  g r a n d e s  
o b r a s .  F o r m a s  r e c i e n t e m e n t e  s u r g i d a s  r e f l e j a n  e l  g r a d o  
y l a  o r i e n t a c i ô n  de  e g o î s m o  y de  e s p î r i t u  de  c o m u n i d a d ;  
t a m b i ê n  d e p e n d e n  d e  l o s  s e n t i m i e n t o s  de  l o s  g r u p o s  y de  
l o s  i n d i v i d u o s ,  y de  l a s  c o n c e s i o n e s  e i d e a s  d o m i n a n t e s .
4 )  L a s  c l a s e s  s o c i a l e s  e x i s t a n t e s ,  j u n t o  c o n  l a  -  
d i s t r i b u c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d ,  s o n  u n a  -  
s e r i e  de  c o n d i c i o n e s  q u e  v i e n e n  d a d a s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  
q u e  v a y a n  s u r g i e n d o .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  n o  p u e d e n  a l t e -  
r a r s e  e n  un p l a z o  i n m e d i a t o ,  s i n o  q u e  t i e n e n  q u e  u t i l _ i  
z a r s e  t a l  como v i e n e n  d a d a s .  I n d i r e c t a m e n t e , n u e v a s  - -  
f o r m a s  de  e m p r e s a  r e a c c i o n a r S n  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
s o c i a l  y l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  p r o p i e d a d ;  e x i s t e ,  p u e s ,  
un c o m p l e j o  j u e g o  e n t r e  f u e r z a s ,  P e r o  e s t a s  r e a c c i o n e s  
s o n ,  h i s t ô r i c a m e n t e  h a b l a n d o ,  s ô l o  c o n s e c u e n c i a s . Es  -  
b a s t a n t e  i n c o n c e b i b l e  q u e  l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  s o c i a l  e n  
c l a s e s  s e  m e j o r e  g r a n d e m e n t e  - p o r  e j e m p l o ,  a  t r a v ê s  d e  
l a  r e f o r m a  s o c i a l -  a n t e s  de  q u e  s e  h a y a n  o r i g i n a d o  l a s  
n u e v a s  f o r m a s  de  e m p r e s a .  D u r a n t e  s u  p e r î o d o  de  f o r m a ­
c i ô n ,  l a s  n u e v a s  f o r m a s  de  e m p r e s a  c a r e c e n  de u n a  f o r ­
ma c l a r a m e n t e  d e f i n i d a  y d e  u n o s  e f e c t o s  s o c i a l e s  p e r -  
f e c t a m e n t e  c o n o c i d o s .  P o r  t a n t o ,  s ô l o  l a s  g e n e r a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  s o n  l a s  q u e  p o d r â n  d e d u c i r  t o d a s  l a s  c o n s e  
c u e n c i a s  q u e  a c a r r e e n  a l a  s o c i e d a d .
La t r a d i c i o n a l  e s t r u c t u r a  d e  l a s  c l a s e s  y l a  d i s ­
t r i b u c i ô n  de  l a  p r o p i e d a d  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s
q u e  d e t e r m i n a n  cômo l a  f o r m a  de  l a  e m p r e s a  a f e c t a  a 
l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  i n g r e s o s V ( 2 )
La t e o r î a  h i s t ô r i c a  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  e m p r e  
s a s  s e  e n c u e n t r a  e n m a r c a d a  en  u n a  l e n t î s i m a  e v o l u c i ô n  
de  i n d e p e n d e n c i a  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  de  l a  a c ­
t i v i d a d  g e n e r a l  d e l  h o m b r e ,  D e l  c l a n  p a t r i a r c a l  a  l a  
S o c i e d a d  A n ô n i m a ,  e x i s t e  un  l a r g o  y t o r t u o s o  c a m i n o  
de  i n d e p e n d i z a c i ô n  de  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  de  s u  
mi smo c r e a d o r ,  h a s t à  l o g r a r ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  
c r e a r  s u  p r o p i o  c o n j u n t o  de  v a l o r e s .
Como e j e m p l o s  h i s t ô r i c o s  de  t i p o s  de  e m p r e s a s ,  a 
l o  l a r g o  de  s u  e v o l u c i ô n ,  p o d e m o s  c i t a r  a l o s  c l a n e s  
p a t r i a r c a l e s  q u e  s o l l a n  t o m a r  l a  f o r m a  de  u n i ô n  e n t r e  
p a d r e s  e h i j o s  q u e  c o n s t i t u y e r o n  u n a  f i g u r a  d e  e m p r e ­
s a  muy e x t e n d i d a  e n t r e  l o s  p u e b l o s  a g r i c u l t o r e s  y g a -  
n a d e r o s .  E l  a v a n c e  o r g a n i z a t i v o  e n t r e  l o s  c l a n e s  y - -  
t r i b u s  f u ê  c o n f i g u r a n d o  l a  i d e a  d e  e s t a d o  c o n  g o b i e r -  
no u n i f i c a d o  y a p a r e c i e r o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o m u n a l e s  
y l o c a l e s  de  l o s  q u e  e s t a b a n  e n  l a  mi sma  o c u p a c i ô n . U n  
r ê g i m e n  c o o p e r a t i v e  s u r g i ô  c o n  g r q n  i m p u l s e  e n  e s t a  -  
p r i m e r a  e t a p a  e m p r e s a r i a l .  Los  h a b i t a n t e s  de  u n  mi smo 
p o b l a d o  s e  u n î a n  p a r a  h a c e r  l a  c a s a  de  un v e c i n o ,  l a -  
b o r a b a n  l a s  t i e r r a s  c o m u n a l m e n t e , t a l a b a n  l o s  b o s q u e s  
h a c î a n  c a r r e t e r a s  y c o n s t r u î a n  p r e s a s .  E l  p a s t o r e o  e ^  
t a b a  e n c o m e n d a d o  a d e t e r m i n a d a s  f a m i l i a s  q u e  c u s t o d i a  
b a n  e l  g a n a d o  de  t o d o s .  No o b s t a n t e  l a  a m p l i a c i ô n  de  
l o s  g r u p o s  de  p a r e n t e s c o ,  l a  a p a r i c i ô n  de  c o s t u m b r e s  
q u e  r e s p e t a b a n  l o s  d e r e c h o s  de  p r o p i e d a d  y d e  h e r e n c i a  
y e l  d e c l l v e  de  l a s  i n v a s i o n e s  de  p u e b l o s  e x t r a n o s , -  
c o n d u j o  a l a  i n d e p e n d e n c i a  c a d a  v e z  m a y o r  d e  l a  f a m ^  
l i a ,  q u e  g r a d u a l m e n t e  f u e  a u m e n t a n d o  s u  e g o i s m o  y s u  
s e n t i d o  de  c a s t a .
( 2 )  G u s t a v  S c h o m o l l e r .  D e l  l i b r o  E n t e r p r i s e  a n d  S e c u l a r  
C h a n g e .  R e a d i n g s  i n  E c o n o m i e  H i s t o r y  by  F r e d e r i c  C. 
L a n e .  E d i t o r  L o nd o n  1 . 9 5 3 -  S e l e c c i ô n  de  G. S c h m o l l e r .
Un g r a n  a v a n c e  d e l  e s p î r i t u  d e  e m p r e s a  y  d e  r e a l i ­
z a c i o n e s  m a t e r i a l e s  a p o r t a r o n  l o s  g r a n d e s  i m p e r i o s  de  
l a  a n t i g u e d a d  q u e  a c o s t u m b r a r o n  a  u n i r  a  s u  p o d e r  m i l i  
t a r  y p o l i t i c o ,  e l  p o d e r  e c o n ô m i c o ^ q u e  s e  v e l a  i n c r e m e n  
t a d o  e n  g r a n  m a n e r a  p o r  l a  a p o r t a c i ô n  a  l a  p r o d u c c l ô n -  
de  t o d a  l a  e n e r g l a  h um a n a  d e  l o s  p u e b l o s  v e n c i d o s ,  r e -  
d u c i d o s  a  l a  c a t e g o r l a  de  e s c l a v e s .
La c a p i t a l  d e  c a d a  i m p e r i o ,  p o r  e l  t i e m p o  q u e  d u r a  
b a  s u  p o d e r î o  m i l i t a r ,  s e  c o n v i e r t e  en  e l  c e n t r e  d e  t e  
d a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  q u e  s e  d e s a r r o l l a b a  e n  s u s  -  
d o m i n i o s , a b s o r b i e n d o  e l  c o m e r c i o  de  l a s  m e r c a n c i a s  q u e  
s e  p r o d u c î a n  e n  l o s  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  y p r o m o v i e n d o  -  
l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  de  a c u e r d o  a  s u s  n e c e ­
s i d a d e s  m i l i t a r e s  y s u n t u a r i a s ,
P u e d e  c o n s i d e r a r s e  e l  i m p e r i o  r o m a n o  como e l  mâs  -  
r e p r e s e n t a t i v e  e n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  y 
e c o n ô m i c a ,  q u e  l o g r ô  r e g l a m e n t a r  e n  un  d e r e c h o  c o h e r e n  
t e .
S e g û n  s e  d e s p r e n d e  de  l o s  e s t u d i o s  e i n v e s t i g a c i o -  
n e s  de  e m i n e n t e s  h i s t o r i a d o r e s  e c o n ô m i c o s ,  l a  o r g a n i z a ^  
c i ô n  e c o n ô m i c a  q u e  i m p l a n t a r o n  l o s  r o m a n o s  e n  e l  i m p e ­
r i o  f u ê  l a  mâs  e f e c t i v a  y p e r f e c t a  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s  
c o n o c i d o s .  L a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a  q u e  u t ^  
l i z a r o n  l o s  r o m a n o s  f u e r o n ,  s a l v a n d o  t o d a s  l a s  d i s t a n -  
c i  a  s , l a  t é c n i c a  y l a s  n o r m a s  m o r a l e s  y s o c i a l e s  d e  ca^ 
d a  ê p o c a ^ l a s  q u e  m u e s t r a n  m a y o r  s i m i l i t u d  c o n  l a s  q u e  
h o y  c o n o c e m o s .
E l  e s p î r i t u  d e  e m p r e s a  f l o r e c i ô  i m p u l s a d o  p o r  e l  
n i m o  de  l u c r o  y p o s e s i ô n  de  b i e n e s ,  h a s t a  c o n s t i t u i r  -  
un  g i g a n t e s c o  d e s a r r o l l o ,  p o s i b l e m e n t e  j a m â s  i g u a l a d o  has^ 
t a  h o y ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  n i v e l  de  l a  t é c n i c a .  E s ­
t a s  e m p r e s a s  c r i s t a l i z a r o n  e n  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l a s  o -  
b r a s  p û b l i c a s  mâs  g r a n d e s  d e  t o d a  l a  a n t i g u e d a d ,  l a  ui^
b a n i z a c i ô n  d e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  e d i  
f i c i o s  y t e m p l o s  y  e l  e n c u m b r a m i e n t o  d e  Roma a  n i v e l e s  
de  l o s  q u e  h o y  a û n  n o s  q u e d a n  a b u n d a n t e s  v e s t î g i o s .
A No o b s t a n t e  d o s  r e l a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  r e p r e - -  
s e n t a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  f o r m a s  d e  a g r u p a c i ô n  
e c o n ô m i c a s  r o m a n a s  y l a s  de  n u e s t r o s  d i a s .  Una e s t â  -  
c o n s t i t u i d a  p o r  e l  p r i n c i p l e  f i j a d o  e n  e l  d e r e c h o  r o ­
mano d e  l a  d e s i g u a l d a d  d e  l o s  h o m b r e s  f r e n t e  a  c u a l - -  
q u i e r  m a n i f e s t a c i ô n  c i v i l ,  i n c l u i d a  l a  p r o p i e d a d .  E s ­
t a  d e s i g u a l d a d ,  b a s a d a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  p u e b l o s  
v e n c e d o r e s  y v e n c i d o s  y en  l a  c i u d a d a n î a  r o m a n a  o e x -  
t r a n j e r a ^ s i g n i f i c ô  l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  t r a b a j o  mâ s  b r u  
t a l  q u e  s e  h a y a  h e c h o  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  h o m b r e ,  q u e ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  no  s e  e n c o n t r a b a  r e h i d a  c o n  l a s  conce£_  
c l o n e s  s o c i a l e s  y r e l i g i o s a s  de  l a  ê p o c a .  E s t a  d e s i - -  
g u a l d a d  de  l o s  h o m b r e s  f r e n t e  a l o s  d e b e r e s  y d e r e c h o s  
s o c i a l e s  f u e  v e n c i d a  p o r  e l  C r i s t i a n i s m o , q u e  a  s u  v e z  
c e r c e n ô  d u r a n t e  l a  ê p o c a  s i g u i e n t e  e l  e s p î r i t u  d e  l u ­
c r e , q u e  h a b î a  c o n s t i t u î d o  e l  m o t o r  de  l a  e m p r e s a  roma  
n a  •
La s e g u n d a  r e l a c i ô n  q ue  d i f e r e n c i a  l a  o r g a n i z a - -  
c i ô n  e c o n ô m i c a  r o m a n a  de  l a s  e m p r e s a s  de  n u e s t r o s  d î a s ,  
e s t r i b a  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de  l a  p r o p i e d a d  c o n  l a  -  
p e r s o n a l i d a d  d e l  p r o p i e t a r i c .  La a c t i v i d a d  m e r c a n t i l  
e i n d u s t r i a l  n o  h a b î a  l o g r a d o  s e p a r a r s e  de  s u s  p r o m o -  
t o r e s  n i  c r e a r  s u  p r o p i a  e s c a l a  d e  v a l o r e s .  Como e j e m  
p l o  p o d r î a  c i t a r s e  t o d o s  a q u e l l o s  c a s o s  h i s t ô r i c o s  de  
p a t r i c i o s  r o m a n o s , c a î d o s  e n  d e s g r a c i a  d e l  e m p e r a d o r ,  
q u e ^ a l  s e r  e j e c u t a d o S j p e r d î a n  s u  h a c i e n d a .
E l  s i g u i e n t e  p é r i o d e  h i s t ô r i c o  p o s t e r i o r  a l  impe^ 
r i o  r o m a n o ,  c o n o c i d o  p o r  l a  E d ad  M e d i a ,  c o n s t i t u y e  u n a  
de  l a s  ê p o c a s  mâs  o s c u r a s  p a r a  e l  e s p î r i t u  e m p r e s a r i a l .
L a s  n u e v a s  c o n c e p c i o n e s  r e l i g i o s a s  s u p o n d r l a n  un  
f r e n o  d u r a d e r o  a  l a  p o s i b i l i d a d  de  e n r i q u e c i m i e n t o  -  
p o r  e l  l u c r o  de  l a s  o p e r a c i o n e s  m e r c a n t i l e s .  La s i - -  
t u a c i ô n  p o l l t i c a ,  c i v i l  y  c u l t u r a l  r e p r e s e n t a r l a n  l a  
b a r r e r a  i n s a l v a b l e  p a r a  a q u e l l o s  p o c o s  h o m b r e s  c o n  -  
c a p a c i d a d  de  e n f r e n t a r s e  a l a s  b a r r e r a s  i n s t i t u c i o n a  
l e s  •
S o l a m e n t e  s e  m a n t u v o  e l  f u e g o  s a g r a d o  a  b a s e  de  
l e g e n d a r i e s  a v e n t u r e r o s  q u e ,  g u i a d o s  p o r  l a  c u r i o s i ­
d a d  y e l  d e s c u b r i m i e n t o  de  t e s o r o s ,  c o m e n z a r o s  a r e -  
d e s c u b r i r  l a s  v e n t a j a s  d e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l .
Como i n d i c a  e l  e m i n e n t e  h i s t o r i a d o r  H e n r i  P i r e n n e ,  
" F u e  p r é c i s a  l a  b r u s c a  i r r u p c i ô n  d e l  I s l a m  en  l a  H i s  
t o r i a ,  d u r a n t e  e l  S i g l o  V I I ,  y s u s  c o n q u i s t a s  de  l a s  
c o s t a s  o r i e n t a l e s ,  m é r i d i o n a l e s  y o c c i d e n t a l e s  d e l  -  
g r a n  l a g o  e u r o p e o  ( e l  M e d i t e r r â n e o ) ,  p a r a  c o l o c a r  a 
e s t e  e n  s i t u a c i ô n  c o m p l e t a m e n t e  n u e v a ,  c u y a s  c o n s e - -  
c u e n c i a s  d e b i a n  i n f l u i r  e n  t o d o  e l  c u r s o  u l t e r i o r  de  
l a  h i s t o r i a .  En l o  s u c e s i v o ,  e n  v e z  de  s e g u i r  s i e n d o  
e f  v i n c u l o  m i l e n a r i o  q u e  h a b i a  s i d o  h a s t a  e n t o n c e s  -  
e n t r e  e l  O r i e n t e  y e l  O c c i d e n t e ,  e l  M e d i t e r r â n e o  s e  
c o n v i r t i ô  e n  b a r r e r a " .  ( 3 )  E l  c o m e r c i o  s e  r e p l e g ô  a 
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l ,  d o n d e  e l  I m p e r i o  C a r o l î n -  
g i o  l o g r ô  c o r t a r  l a  i n v a s i ô n  â r a b e , p e r o  e l  s i s t e m a  
e c o n ô m i c o  a c u s ô  g r a n d e m e n t e  l a  r e s t r i c c i ô n  c o m e r c i a l ,  
c o n v i r t i ê n d o s e  e n  u n a  e c o n o m i a  a g r i c o l a  de  s u b s i s t e n  
c i a ,  e n  l a  q u e  l a s  g a n a n c i a s  e s p e c u l a t i v a s  e s t a b a n  -  
m o r a l m e n t e  p r o h i b i d a s .  "Homo m e r c a t o r ,  v i x  a u t  mu n q u a n  
p o t e s t  Deo p l a c e r e " .  ( 4 )
O t r a s  c i r c u n s t a n c i a s , como e l  h a m b r e  e n d ê m i c a  q u e
( 3 )  H e n r i  P i e r e n n e . -  H i s t o r i a  E c o n ô m i c a  y S o c i a l  de  
l a  E d a d  M e d i a .  P g .  9 , -  F o n d e  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a  -  
M é x i c o .  U n d ê c i m a  e d i c i ô n ,  1 . 9 6 9 ,
( 4 )  L,  G o l d s c h m i d t .  U n i v e r s a l  G e s c h i c h t e  d e s  H a n d e l -  
s r e c h t s .  t - % ,  p g .  130  ( S t t u g a r )  1 . 8 9 1 .
s u f r i S  e s t a  l a r g a  I p o c a  h i s t ô r i c a ,  l a  p e s t e  n e g r a ,  e l  p a  
r o  h a b i t u a i  y  e l  d e ^ s c e n s o  d e  l a  p o b l a c i ô n ,  d i e z m a d a  p o r  
l a s  g u e r r a s  c o n t i n u a s  y l a s  c a u s a s  a n t e r i o r e s ,  c o n t r i b u -  
y e r o n  a  p a r a l i z a r  e l  e s p î r i t u  e m p r e s a r i a l .
No o b s t a n t e ,  l a s  e m p r e s a s  m e r c a n t i l e s  d e  e s t a  ê p o c a ,  
q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  j u r î d i c o  f u e r o n  t o d a s  d e  î n -  
d o l e  p e r s o n a l î s t s ,  s u r g i e r o n ,  d e n t r o  d e  l o  q u e  s e  p o d î a  
d e n o m i n a r  como " e c o n o m î a  s o c i a l m e n t e  p l a n i f i c a d a * ,  p a r a  
c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  d e l  h o m b r e .  La a c t i v i d a d  
cpmûn f u ô  l a  a g r i c u l t u r a  q u e  s e  r e a l i z a b a  d e  f o r m a  i n d ^  
v i d u a l  y  f a m i l i a r ,  a u n q u e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  v e r d a d e r a s  
e x p l o t a c i o n e s  a g r î c o l a s  l a s  r e p r e s e n t a d a s  p o r  1 6 s  l a t i -  
f u n d i o s  d e  l o s  s e h o r e s  f e u d a l e s .  b a  i n d u s t r i a  s e  r é g l a -  
m e n t ô  e x t r i c t a m e n t e  e n  g r e m i o s  q u e  l o s  a r t e s a n o s  f o r m a -  
r o n ,  p a r a  d e f e n d e r s e  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e x t r a f i o s .  E s ­
t a s  n o r m a s  d i c t a d a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s  p a r a  p r o t e ^  
g e r  a l  e s t a m e n t o  a r t e s a n a l ,  s u p u s o  l a  e l i m i n a c i ô n  d e  l a  
c o m p e t e n c i a ,  a s î  como u n a  r i g i d e z  e x t r e m a  a l  s i s t e m a  p r £  
d u c t i v o  i n d u s t r i a l , q u e  f u ê  i n c a p a z  d e  p r o g r e s a r  h a s t a  -  
q u e  l a s  r e v o l u c i o n e s  s o c i a l e s  d e v o l v i e r o n  l a  l i b e r t a d  de  
c o m e r c i o  e i n d u s t r i e .
Con t o d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  a  q u e  n o s  h e m o s  r e f e r i d o ,  
e s  p r e c i s o  h a c e r  n o t a r ,  n o  o b s t a n t e ,  q u e  c a d a  t a l l e r  a r -  
t e s a n o  d e  l a  ê p o c a ,  c o n s t i t u y ô  u n a  e m p r e s a  e n  s e n t i d o  g ^  
n ê r i c o ,  a l  f r e n t e  d e  l a  c u a l  e l  m a e s t r o  a r t e s a n o ,  a c t u ô  
como e m p r e s a r i o  t r a t a n d o  d e  c u m p l i r  l a s  p r o d u c c i o n e s  q u e  
t e n î a  a s i g n a d a s ,  p o s i b l e m e n t e  c o n  e l  m e n o r  c o s t e  y  e s f u e r ^  
z o ,  d e n t r o  d e  l a  c a l i d a d  e s t a b l e c i d a .
R e g l a m e n t a d a  l a  p r o d u c c i ô n  y  l o s  p r e c i o s ,  e l  c o m e r ­
c i o  s e  e n c o n t r a b a  r e s t r i n g i d o  a l  i n t e r c a m b i o  d e  l a s  p r o ­
d u c c i o n e s  l o c a l e s .
La f o r m a  d e  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a  de  e s t a  ê p o c a ,  d ^
f i e r e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  de  l o s  t i p o s  de  e m p r e s a  de  n u e s  
t r o s  d i & s  e n  l o s  m P l l e s  q u e  p r e t e n d l a n ,  e n  l a  f a l t a  de  
l i b e r t a d  de  a c c i ô n ,  t a n t o  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ô n  de  l o s  -  
m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n ,  como p a r a  e l  e m p l e o  de  l o s  m i s m o s  
y e n  l a s  f o r m a s  de  p r o p i e d a d  de  l a  e m p r e s a ,  que  s e  m a n -  
t e n i a  a f e c t a  a  l a s  p e r s o n a s .
Los  d e s c u b r i m i e n t o s  m a r l t i m o s ,  a b r i r & n  u n a  g r a n  b r e  
c h a  en  l a  e s t r u c t u r a  m o n o l l t i c a  d e l  mundo  c i v i l i z a d o  e n  
l o s  f i n a l e s  d e  l a  E d a d  M e d i a  y c o m i e n z o s  de  l a  E d a d  Mo- 
d e r n a .  Los  c o m e r c i a n t e s  v a n  g a n a n d o  t e r r e n e  en  l o s  b u r -  
g o s  y s e n t a n d o  c a r t a  de  n a t u r a l e z a ,  a l a  v e z  que  de  s u  
i n t e r c a m b i o  s u r g e  c o n  p u j a n z a  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  ? 
y l a  r e a l i z a c i ô n  de  g a n a n c i a s  e s p e c u l a t i v a s  d e b i d a s  a  -  
l a  v e n t a  de  m e r c a n c i a s  e n  m e r c a d o s  c o n  d e m a n d a  a b u n d a n -  
t e . L a s  c o n d i c i o n a n t e s  r e l i g i o s a s  y s o c i a l e s  v a n  c e d i e n  
do  a n t e  e l  n u e v o  e s p î r i t u  de  e m p r e s a  q u e  c r é a  y d i s t r i -  
b u y e  l a  r i q u e z a .  La m o n e t i z a c i ô n  de  l a  v i d a  m e r c a n t i l  -  
m i n a  e l  p o d e r  de  l a  n o b l e z a  e s t a b l e c i d a  y c r é a  e l  c l i m a  
d e l  b u r g o  m e r c a n t i l  o i n d u s t r i a l  q ue  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  
d e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i ô n  a c t u a l .
La e m p r e s a  q u e  h a  r e c o r r i . d o  un  t o r t u o s o  c a m i n o  de  -  
f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  y de  c o n d i c i o n a m i e n t o s  r e l i g i o - -  
s o s  y s o c i a l e s  s e  e n c u e n t r a  a  l a s  p u e r t a s  d e  e n c o n t r a r  
s u  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  y d e  c o n f i g u r e r a s  de  h e c h o  y de  
d e r e c h o  como e l  m ê t o d o  d e  o r g a n i z a c i ô n  de  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ô m i c a  h u m a n a ,  p a r a  c o n s e g u i r  l o s  f i n e s  a c e p t a d o s  p o r  
l a  c o m u n i d a d  p o l î t i c a .
Es  a  p a r t i r  d e l  S i g l o  XVI ,  c u a n d o  l a  a c t i v i d a d  eco^ 
n ô m i c a  l o g r a  l i b e r a r s e  d e  l a s  l i g a d u r a a  i n s t i t u c i o n a l e s  
q u e  l a  t e n î a n  s u j e t a ,  c u a n d o  c o m i e n z a  l a  e v o l u c i ô n  q u e  
h a  d e v e n i d o  a n u e s t r o s  d î a s ,  en  l a  q u e  e s t a  a c t i v i d a d  -  
i n f o r m a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  v i d a  d e l  h o m b r e  y d o n d e  l a
e m p r e s a  m e r c a n t i l  c o n s t i t u y e  l a  f o r m a  c a r a c t e r î s t i c a  d e  
o r g a n i z a c i ô n  d e l  s i s t e m a  e c o n ô m i c o .
L a s  n u e v a s  f a c i l i d a d e s  de  e n r i q u e c i m i e n t o  a b i e r t a s  
e n  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  g e o g r & f i c o s  r e a l i z a d o s  p o r  E s p a -  
fia y P o r t u g a l  v a n  a i r  c o n f i g u r a n d o  un n u e v o  t i p o  de  em 
p r e s a ,  c u y o  e l e m e n t o  p r i n c i p a l  s e r â  e l  C a p i t a l ,  que  p r e  
t e n d e  a m i n o r a r  e l  r i e s g o  de  p ê r d i d a s  y a u m e n t a r  l a s  g a ­
n a n c i a s .  E s t e  t i p o  de  e m p r e s a  s é p a r a  e l  p a t r i m o n i o  d e l  
p r o p i e t a r i o  d e l  c a p i t a l ,  q ue  s e  i n v i e r t e  e n  c a d a  o p e r a -  
c i ô n ,  d a n d o  l u g a r  a l  n a c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m e  c o m e r - -  
c i a l .
Mâs t a r d e ,  s e  f u e  g e n e r a l i z a n d o  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  
c a p i t a l  a p o r t a d o  a l a  e m p r e s a  p a r a  un f i n  c o n c r e t e ,  me-  
d i a n t e  l a  p e r p e t u a c i ô n  d e l  o b j e t o  s o c i a l  ( m e r c a n t i l ,  i n  
d u s t r i a l  o a v e n t u r e r o )  o p o r  g e n e r a l i z a c i ô n  de  l a  f i n a ­
l i d a d  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  i n d i v i d u a l  d e  o b t e n e r  -  
l a  mâ x i ma  g a n a n c i a  d e l  c a p i t a l  a c u m u l a d o .  Como i n d i c a  -  
W e r n e r  S o m b a r t » " L a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  s e  c o n v i r t i ô  en  
u n a  e s f e r a  s e p a r a d a ,  m a n t e n i d a  a p a r t é ,  c l a r a m e n t e  d e  l a  
p e r s o n a l i d a d  como un t o d o .  La s  a s o c i a c i o n e s  t e m p o r a l e s  
p a r a  un  p r o p ô s i t o  e s p e c î f i c o  t u v i e r o n  como r e s u l t a d o  e l  
q u e  l a  a c c i ô n  e c o n ô m i c a ,  como t a l ,  p o d r î a  i n i c i a r  u n a  -  
v i d a  p r o p i a  y d e s a r r o l l a r s e  a u t o m â t i c a m e n t e , q u e ,  como 
V e r e m o s ,  e s t e  e s  e l  p r i n c i p i o  b â s i c o  d e  l a  e m p r e s a  c a p i  
t a l i s t a . "  ( 5 )
En e s t a  e t a p a  h i s t ô r i c a  c o m i e n z a n  a a p a r e c e r  l a s  - -  
p r i m e r a s  s o c i e d a d e s  p o r  a c c i o n e s  de  t i p o  c a p i t a l i s t a  p r o  
p i a m e n t e  d i c h o ,  c u y a s  c a r a c t e r î s t i c a s  p r i n c i p a l e s  s e  p o -  
d r î a n  f i j a r  en  l a  d e s p e r s o n a l i z a c i ô n  de  l a s  a c c i o n e s  eco^ 
n ô m i c a s  y e n  . e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  mâximo b e n e f i c i o  c o -
( 5 )  W e r n e r  S o m b a r t . -  D e l  l i b r o  " E n t e r p r i s e  a n d  S e c u l a r  
C h a n g e ?  E d i t o r i a l  G e o r g e  A l l e n  a n d  Unwin  L t d . -  L o n d o n .  
1 . 9 5 3  -  S e l e c c i ô n  d e  W. S o m b a r t .
mo m e t a  de  a c t u a c i ô n .
La p r i m e r a  c o m p a f l î a  d e  e s t a  c l a s e ,  de  c u y a  c r é a -  
c i ô n  t e n e m o s  r e f e r e n c i a s ,  f u e  " La Compa f i î a  d e  l a s  I n  
d i a s  O r i e n t a l e s " ,  f u n d a d a  e l  20 d e  Ma r zo  d e  1 6 0 2  p o r  
l o s  h o l a n d e s e s ,  p a r a  i n c r e m é n t a r  s u  c o m e r c i o  c o n  s u s  
c o l o n i e s  d e l  A s i a  M e r i d i o n a l .  A p a r t i r  d e  e s t a  f e c h a  
s e  s u c e d e n  l a  c r e a c i ô n  de  o t r a s  g r a n d e s  c o m p a n i e s  s i ­
m i l a r e s ,  q u e  e n  p r i n c i p i o  s i e m p r e  t u v i e r o n  i n s p i r a c i ô n  
y p a r t i c i p a c i ô n  e s t a t a l ( 6 )  p o r  s e r v i r ,  e n  l a  m a y o r l a  
de  l o s  c a s o s ,  a l o s  f i n e s  p o l i t I c o - e c o n ô m i c o s  de  l o s  
n u e v o s  e s t a d o s :  Compa f i î a  I n g l e s a  d e  l a s  I n d i e s  O r i e n ­
t a l e s  en  1 6 1 2 .  Compaf i î a  S u e c a  e n  1 6 1 5 .  Compa f l î a  D a n e - ,  
s a  de  l a s  I n d i a s  O r i e n t a l e s  e n  1 6 1 6 .  Compa f i î a  H o l a n d é  
s a  de  l a s  I n d i a s  O c c i d e n t a l e s  e n  1 6 2 1 .  Compaf i î a  F r a n -  
c e s a  de  l a s  I n d i a s  O c c i d e n t a l e s  y O r i e n t a l e s  e n  1 . 6 6 4  
y e l  B a n c o  de  I n g l a t e r r a  e n  1 . 6 9 4  q u e  f u e  e l  p r i m e r o  
que  a d q u i r i ô  c a r â c t e r  n a c i o n a l .
La c r i s t a l i z a c i ô n  de  un  c o m p l e j o  n ü m e r o  de  f e n ô -  
me n o s  y t e n d e n c i e s  q u e  v a n  a  h a c e r  s u  a p a r i c i ô n  a  l o  
. l a r g o  d e l  s i g l o  X V I I I ,  a l u m b r a r â n  e l  c o n c e p t o  a c t u a l  
de  l a  e m p r e s a  e n  l a  r a m a  mâs  r e p r e s e n t a t i v e  q ue  h o y  -  
c o n o c e m o s :  l a  i n d u s t r i a .
H a s t a  e s t a  ê p o c a  h i s t ô r i c a ,  l a s  d o s  a c t i v i d a d e s  
e c o n ô m i c a s  q u e  h a b î a n  r e p r e s e n t a d o  l a  b a s e  de  l o s  s i s  
t e m a s  e c o n ô m i c o s  e u r o p e o s  h a b î a n  s i d o  l a  a g r i c u l t u r a  
y e l  c o m e r c i o .  La i n d u s t r i a  s e  h a b î a  m a n t e n i d o  e n  un 
p a p e l  s e c u n d a r i o ,  p o r  no  h a b e r s e  l i b e r a d o  a û n , l a s  - -  
f u e r z a s  m e c â n i c a s  q u e  t r a n s f o r m a r î a n  e n  a u t o m â t i c o s  -  
l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .
Una i n o d i f i c a c i ô n  p r o f u n d a  d e l  s e n t i d o  d e  l o s  v a ­
l o r e s  d e  l a  c i v i l i z a c i ô n ,  q u e  v e n î a  f o m e n t â n d o s e  d e s ­
de  l o s  c o m i e n z o s  d e l  r e n a c i m i e n t o , l a  i n f l u e n c i a  de  -
( 6 )  J o s é  V i g o n  P e r e a . -  C a t e d r â t i c o  D c h o .  M e r c a n t i l -  
U n i v e r s i d a d  V a l l a d o l i d .  C o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  e n  l a  
F a c u l t a d  de  CC FF y EE d e  B i l b a o  e l  4 - 5 - 5 9 .
l a  r e f o r m a  L u t e r a n a  y C a l v i n i s t a  y e l  c o l o f ô n  d e  l a  
R e v o l u c i ô n  F r a n c e s a  h i c i e r o n  p o s i b l e ,  e n  l a s  f a m o s a s  
p a l a b r a s  de  S i r  H e n r y  M a i n e  " q u e  l a  s o c i e d a d  de  e s t a  
d e  l e g a l  d i e r a  p a s o  a l a  s o c i e d a d  de  c o n t r a t o " .  E s t a  
n u e v a  c o n c e p c i ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  r e v o l u c i o  
nô  l o s  p o s t u l a d o s  de  l a  c o n t r a t a c i ô n  m e r c a n t i l ,  d a n d o  
p a s o  a l a  a p a r i c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ô n  y -  
s u  r e m u n e r a c i ô n ,  t a l  como h o y  l o s  c o n o c e m o s .  A s î m i s m o  
l a  l i b e r t a d  de  c o m e r c i o ,  j u n t o  a l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a  
c o m p e t e n c i a ,  p r e p a r ô  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  de  -  
m e r c a d o ,  e n  e l  q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ô n  e r a n  r e  
m u n e r a d o s  p o r  l o s  c o n s u m i d o r e s  a l  a d q u i r i r  l o s  p r o d u c  
t o s  e n  e l  m e r c a d o  l i b r e .
O t r o s  f a c t o r e s  de  g r a n  i m p o r t a n c i a  g r a v i t a n ,  e n  -  
e s t a  ê p o c a ,  s o b r e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,  
e n t r e  l o s  q ue  d e s t a c a  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l ,  d i  
m a n a n t e  de  l a  c o n s o l i d a c i ô n  d e  l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s ,  
q u e  s e  h a  i d o  r e a l i z a n d o  en  l a s  d o s  c e n t u r i a s  a n t e r i o  
r e s  y q ue  h a  c r e a d o  l a s  p r i m e r a s  s o c i e d a d e s  p o r  a c c i o  
n é s  p a r a  i n t e r v e n i r  en l a s  c o l o n i a s  y u n a  r i g u r o s a  y 
a m p l i a  r e g l a m e n t a c i ô n  d e l  c o m e r c i o  e i n d u s t r i a  n a c i o ­
n a l e s ,  c o n  o b j e t o  de  d e f e n d e r s e  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e x -  
t r a n j e r a  y de  m a n t e n e r  e l  e s t a t u s  d e  l a s  c l a s e s  d o m i ­
n a n t e s .  L a s  n u e v a s  f u e r z a s  e c o n ô m i c a s  y l a  f o r m a  de  -  
o r g a n i z a c i ô n  d e  m e r c a d o  e x i g î a  u n a  a m p l i a  l i b e r t a d  de  
a c c i ô n ,  p a r a  p o n e r  e n  e x p l o t a c i ô n  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s  d e s l i g â n d o s e  de  l a  m u l t i p l i c i d a d  de  r e g u -  
l a c i o n e s  q u e  s e  h a b î a n  i m p u e s t o  e n  l a  ê p o c a  m e r c a n t i -  
l i s t a .  Como i n d i c a  R o b e r t  I .  H e i l b r o n e r :  " l a  i d e a  de  
un m e r c a d o  c o m p l e t a m e n t e  l i b r e  y s i n  c o r t a p i s a s  comen 
z ô  a g a n a r  a d e p t o s .  "Que f a u t - i l  f a i r e  p o u r  v o u s  a i d e r ?  
(&En q u ê  f o r m a  o s  p o d e m o s  a y u d a r ? ) .  E s c r i b i ô  C o l b e r t  
a i  c o m e r c i a l t e  L e g e n d r e . -  " No us  l a i s s e r  f a i r e "  ( D e j a ^  
n o s  s o l o s )  f u e  l a  r e s p u e s t a .  C o l b e r t  a p e n a s  h i z o  c a s o ,  
p e r o  p r o n t o  e s a s  p a l a b r a s  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  e l  l e m a  
d e l  n u e v o  mundo c a p i t a l i s t a . " ( 7 )
( 7 )  R o b e r t  I .  H e i l b r o n e r . -  La F o r m a c i ô n  de  l a  S o c i e d a d  
E c o n ô m i c a . -  F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a .  M é x i c o  1 . 9 6 4 .  
P g .  8 4 .
Todo  s e  e n c o n t r a b a  p r e v i s t o  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  -  
d i e c i o c h o  p a r a  l a  a p a r i c i ô n  de  l o s  n u e v o s  h o m b r e s ,  q u e  
u n i e n d o  l o s  p r o g r e s o s  c i e n t l f i c o s  a u n a  o r g a n i z a c i ô n  -  
de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n ,  d i e r a n  l u g a r  a l  c o m i e n z o  
de  l a  e r a  i n d u s t r i a l .  L a s  e m p r e s a s  q u e  s u r g e n  a  p a r t i r  
de  e s t a  ê p o c a  v a n  a  c o n t a r  c o n  un  n u e v o  e l e m e n t o  d e c i ­
s i v e ,  n o  n u e v o  e n  s u  e x i s t e n c i a ,  p e r o  s i  e n  s u  f o r m a  -  
de  a c t u a r :  e l  e m p r e s a r i o  i n d u s t r i a l .
La a g r i c u l t u r a  c o n  s u s  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  h a b î a  
c a r e c i d o  de  e s t e  e l e m e n t o  i n n o v a d o r  y d i n â m i c o ,  y e l  -  
c o m e r c i o ,  q ue  e n g e n d r ô  a l o s  p r i m e r o s  e m p r e s a r i o s  q u e  
h a n  e x i s t i d o ,  no  l o g r ô  f o r m a r  l a  p l e y a d e  de  p i o n e r o s  
que  i n s t i t u c i o n a l i z a r o n  e s t e  f a c t o r  de  l a  p r o d u c c i ô n  -  
a l  n i v e l  de  l o s  d e m â s .
La h i s t o r i a  h a  r e c o g i d o  l o s  n o m b r e s  de  e s t o s  p i o n e  
r o s  d e l  i n d u s t r i a l i s m e  q u e  c o n  i n d u d a b l e  f e  en  s i  m i s m o s  
y j d e s p r e c i a n d o  l o s  r i e s g o s  p e r s o n a l e s ^ s e  l a n z a r o n  e n  em 
p r e s a s  de  t o d a  î n d o l e .  E x i s t i e r o n  o t r o s  m u c h o s  h o m b r e s  
q u e  a p o r t a r o n  v a l i o s a s  e x p e r i e n c i a s , p e r o  q u e  n o  p u d i e -  
r o n  i n s c r i b i r s e  e n  l a  h i s t o r i a  p o r q u e ,  a l  n o  l o g r a r  l a  
r e n t a b i l i d a d  i n m e d i a t a  de  s u s  i n v e n t e s ,  p a g a r o n  e l  t r i b ^  
t o  i n e x o r a b l e  de  un mundo q u e  n o  r e c o n o c î a  mâs q u e  l o s  
p r o d u c t o s  c o n  u t i l i d a d  a c t u a l .
E n t r e  e s t o s  p i o n e r o s  d e  l a  i n d u s t r i a  p o d e m o s  c i t a r  
a J o h n  W i l k i n s o n . " H i j e  de  un  a n t i c u a d o  p r o d u c t o r  de  h i e ­
r r o  e n  p e q u e B a  e s c a l a ,  W i l k i n s o n  e r a  un  h o m b r e  o b s e s i o n a ^  
do p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  t ê c n i c a s  d e  s u  n é g o c i é .  I n v e n t ô  
u n a  d o c e n a  de  c o s a s :  un  l a m i n a d o r  y un  t o r n o  de  v a p o r ,  -  
un  p r o c e s o  p a r a  l a  m a n u f a c t u r a  de  c a f S e r î a s  de  h i e r r o  y -  
un  d i s e f i o  p a r a  e l a b o r a r  c i l i n d r o s  e x a c t e s .  De a c u e r d o  c o n  
s u  r a z o n a m i e n t o  c a r a c t e r î s t i c o , d e c i d i ô  q u e  l o s  a n t i c u a -  
d o s  f u e l l e s  de  c u e r o  q u e  s e  u s a b a n  p a r a  f a b r i c a r  e l  h i e ­
r r o  mi smo  n o  e r a n  e f i c i e n t e s  y a s î  r e s o l v i ô  h a c e r  u n o s  de  
h i e r r o .
C o n t i n u ô  s u  ê x i t o  en  l a  p r o d u c c i ô n ,  a p a s i o n a d o  p o r  -
e n c o n t r a r  a p l i c a c i o n e s  p r â c t i c a s .  H a b î a  q u e  h a c e r l o  t o d o  
de  h i e r r o  i  t u b e s ,  p u e n t e s  y a û n  b a r c o s .
D e s p u ê s  de  q u e  u n  b a r c o  c o n s t r u i d o  c o n  l â m i n a  d e  h i e  
r r o  f u e  b o t a d o  a l  a g u a  c o n  t o d o  ê x i t o ,  W i l k i n s o n  e s c r i b i ô  
a  un  a m i g o : " R e s p o n d s  a t o d a s  m i s  e s p e r a n z a s  y h a  l o g r a d o  
c o n v e n c e r  a  l o s  i n c r ê d u l o s ,  l o s  c u a l e s  e r a n  n o v e c i e n t o s  
n o v e n t a  y n u e v e  de  c a d a  m i l  p e r s o n a s .  E l  b a r c o  s e r â  u n a  
m a r a v i l l a  d u r a n t e  n u e v e  d î a s  y d e s p u ê s  de  e s o ,  un  h u e v o  
de  C o l ô n " .
P e r o  W i l k i n s o n  e r a  s ô l o  u n o  de  t a n t o s .  E l  mâ s  f a m o -  
80  e r a  p o r  s u p u e s t o ,  J a m e s  W a t t  q u i e n  j u n t o  c o n  Mat hew -  
B o u l t o n  f o r m ô  l a  p r i m e r a  c o m p a f i î a  p a r a  f a b r i c a r  m o t o r e s  
a v a p o r .  W a t t  e r a  h i j o  de  un a r q u i t e c t o ,  c o n s t r u c t o r  de  
b a r c o s  y f a b r i c a n t s  de  i n s t r u m e n t e s  n a û t i c o s .  A l a  e d a d  
de  13 a f i o s  e s t a b a  y a  h a c i e n d o  m o d e l o s  de  m â q u i n a s  y a l  -  
l l e g a r  a s u  p r i m e r a  j u v e n t u d  e r a  un  c o n s u m a d o  a r t e s a n o . -  
P l a n e ô  e s t a b l e c e r s e  e n  G l a s g o w  p e r o  e l  g r e m i o  d e  m a r t i l l a  
d o r e s  s e  o p u s o  a q u e  W a t t  f a b r i c a r a  i n s t r u m e n t e s  m a t e m â -  
t i c o s .  De e s t a  m a n e r a  e l  û l t i m o  r e m a n e n t s  d e l  f e u d a l i s m s  
e n t r ô  e n  i r ô n i c o  c o n f l i c t s  p e r s o n a l  c o n  a q u e l  h o m b r e  q u e  
mâs q u e  n i n g û n  o t r o  s e r î a  e l  c r e a d o r  d e l  i n v e n t e  q u e  h a -  
b r î a  de  d e s t r u i r  l a  o r g a n i z a c i ô n  g r e m i a l .  De c u a l q u i e r  -  
modo W a t t  e n c o n t r ô  u n  r é f u g i é  e n  l a  U n i v e r s i d a d  y f u e  a l l î  
d o n d e ,  e n  1 7 6 4 ,  l e  l l a m ô  l a  a t e n c i ô n  u n a  m â q u i n a  de  v a p o r  
a n t i g u a  y muy p o c o  s a t i s f a c t o r i a  q u e  h a b î a  s i d o  i n v e n t a d a  
p o r  N e w c o me n .  A s u  modo c u i d a d o s o  y s i s t e m â t i c o .  W a t t  h i -  
z ô  e x p é r i m e n t e s  c o n  l a s  p r e s i o n e s  d e l  v a p o r ,  c o n  d i s e f i o s  
de  c i l i n d r o s  y v â l v u l a s ,  h a s t a  q u e  en  1 7 9 6  l o g r ô  d e s a r r o ­
l l a r  u n a  m â q u i n a  v e r d a d e r a m e n t e  c o m p l é t a  y ( s e g û n  l a s  nojr  
ipàs de  l a  ê p o c a )  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  p o d e r o s a  y e f i c i e n t e .  
Es  i n t e r e s a n t e  e l  h e c h o  de  q u e  W a t t  n u n c a  h u b i e r a  p o d i d o  
a l c a n z a r  t a n t o  ê x i t o  c o n  s u s  m â q u i n a s  s i  W i l k i n s o n  n o  h u ­
b i e r a  p e r f e c c i o n a d o  un  m e d i o  p a r a  o b t e n e r  un b u e n  a j u s t e  
de  p i s t o n e s  y c i l i n d r o s .  A n t e r i o r m e n t e  l o s  c i l i n d r o s  y p i s^  
t o n e s  s e  h a d î a n  de  m a d e r a  y s e  g a s t a b a n  r â p i d a m e n t e .  Tam­
b i ê n  f u e  un  d a t e  c a r a c t e r î s t i c o  de  W i l k i n s o n  e l  q u e  f u e r a  
ê l  q u i e n  c o m p r a r a  l a  p r i m e r a  m â q u i n a  de  v a p o r  q u e  h a b r î a  
de  e m p l e a r s e  no  y a  p a r a  b o m b e a r  s i n o  p a r a  u n a  f i n a l i d a d  -  
d i f e r e n t e :  l a  de  s o p l a r  l o s  f a m o s o s  f u e l l e s  de  h i e r r o .
S i n  e m b a r g o ,  s e  n e c e s i t a b a  a l g o  mâs q u e  l a  h a b i -  
l i d a d  d e  W a t t .  L a s  n u e v a s  m â q u i n a s  d e b i a n  s e r  p r o d u c i  
d a s  y v e n d i d a s  y  l a  f â b r i c a  p a r a  h a c e r l a s  d e b i a  s e r  -  
c o s t e a d a  y o r g a n i z a d a .  Al  p r i n c i p i o  W a t t  s e  a s o c i ô  c o n  
' ^ohn R o e b u c k ,  o t r o  m a g n a t e  d e l  h i e r r o ,  p e r o  p r o n t o  f a -  
11 6  e s t a  a s o c i a c i ô n .  De a l l l  en  a d e l a n t e  l a  s u e r t e  v i ­
no  a  s u  e n c u e n t r o .  M a t t h e w  B o u l t o n ,  y a  p a r a  e n t o n c e s  -  
un  r i c o  y muy a f o r t u n a d o  f a b r i c a n t s  de  b o t o n e s  y h e b i -  
l l a s ,  t o m ô  e l  c o n t r a t o  q u e  R o e b u c k  t e n i a  c o n  W a t t  y a s l  
n a c i ô  l a  mâs  g r a n d e  c o m b i n a c i ô n  de  h a b i l i d a d  t e c n i c a  e 
i n g e n i o  c o m e r c i a l  de  l a  ê p o c a .
Aun e n t o n c e s  e l  n e g o c i o  no  p r o s p é r é  i n m e d i a t a m e n -  
t e .  Los  g a s t o s  de  d e s a r r o l l o  e r a n  a l t o s  y l a  n u e v a  f i r  
ma no  q u e d ô  l i b r e  de  d e u d a s  h a s t a  d e s p u ê s  de  d o c e  a f i o s .  
S i n  e m b a r g o ,  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  l a  u t i l i d a d  f u e  e l e v a -  
d a .  En 1 7 8 1  B o u l t o n  p u d o  j a c t a r s e  de  q u e  t o d a  l a  g e n t e  
de  L o n d r e s ,  B i r m i n g h a m  y M a n c h e s t e r  e s t a b a " l o c a  p o r  l o s  
m o l i n o s  de  v a p o r "  y e n  1 7 8 6 ,  c u a n d o  s e  i n s t a l a r o n  d o s  
m â q u i n a s  a  v a p o r  a c o p l a d a s  a c i n c u e n t a  p a r e s  d e  p i e d r a s  
de  m o l i n o  e n  e l  m a y o r  m o l i n o  de  h a r i n a  d e l  m u n d o ,  t o ­
do L o n d r e s  f u e  a  v e r l o  y a  m a r a v i l l a r s e .
La m â q u i n a  a  v a p o r  f u e  e l  mâs  g r a n d e  i n v e n t o  i n d ^  
v i d u a l  p e r o  de  n i n g û n  modo e r a  e l  û n i c o  p i l a r  de  a p o -  
yo  c e n t r a l  p a r a  l a  R e v o l u c i ô n  I n d u s t r i a l .  A p e n a s  me n o s  
i m p o r t a n t e  r é s u l t é  un  c o n j u n t o  de  i n v e n c i o n e s  t e x t i l e s  
de  l a s  c u a l e s  l a  irvâs f a m o s a  f u e  l a  m â q u i n a  de  h i l a r  d e  
A r k w r i g h t .
En s i ,  l a  c a r r e r a  de  A r k w r i g h t  é s  i n t e r e s a n t e .  - -  
B a r b e r o ,  t r a b a j a b a  a f a n o s a m e n t e  e n  s u  n e g o c i o  c e r c a  de  
l o s  b a r r i o s  de  t e j e d o r e s  de  M a n c h e s t e r  y a s l  e s c u c h ô  -  
l o s  c l a m o r e s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  m â q u i ­
n a  q u e  p e r m i t i e s e  a l o s  h i l a n d e r o s  q u e  h a b i t a b a n  e n  ca^ 
s u c h a s  p o n e r s e  a  l a  a l t u r a  de  l o s  t e j e d o r e s  q u e  e s t a b a n
mâs a d e l a n t a d o s  e n  e l  a s p e c t o  t â c n i c o .  La b u e n a  s u e r t e  
l o  p u s o  e n  c o n t a c t e  c o n  un  r e l o j e r o  l l a m a d o  J o h n  K a y ,  
a  q u i e n  c o n t r a t ô  p a r a  p e r f e c c i o n a r  u n a  m â q u i n a  q u e  Kay 
h a b î a  y a  e m p e z a d o  c o n  o t r o  i n v e n t o r  q u e  l e  h a b î a  d a d o  
e m p l e o .  Lo q u e  s u c e d i ô  de  a l l l  en  a d e l a n t e  h a  p e r m a n e  
c i d o  o s c u r o :  Kay a b a n d o n ô  e l  n e g o c i o  a c u s a d o  de  r o b o  y 
d e s f a l c o  y f u e  a s l  como A r k w r i g h t  a p a r e c i ô  como e l  " u n i  
co  i n v e n t o r "  de  u n a  m â q u i n a  de  h i l a r  e n  1 7 6 9 .
D e s p u e s  e n c o n t r ô  d o s  r i c o s  c a l c e t e r o s :  S a m u e l  N e e d  
y J e d e d i a h  S t r u t t ,  q u i e n e s  a c c e d i e r o n  a  i n s t a l a r  c o n  -  
ê l  un  n e g o c i o  p a r a  p r o d u c i r  m â q u i n a s  de  h i l a r  y  en  1 7 7 1 ,  
l a  f i r m a  c o n s t r u y ô  s u  p r o p i a  f â b r i c a  de  h i l a d o s .  Tuvo  
un  ê x i t o  i n m e n s o ;  e n  1 7 7 9  c o n t a b a  c o n  v a r i o s  m i l e s  de  
h u s o s ,  t e n î a  mâs  de  300 e m p l e a d o s  y t r a b a j a b a  d l a  y  no  
c h e .  En e l  t r a n s c u r s o  de  u n o s  p o c o s  a f i os  A r k w r i g h t  h a ­
b i a  a m a s a d o  u n a  f o r t u n a  p e r s o n a l  y u n a  i n d u s t r i a  t e x t i l  
a û n  mâs  i n m e n s a  p a r a  I n g l a t e r r a ."( 8 )
A e s t o s  i n n o v a d o r e s  i n g l e s e s  l e s  s i g u e n  l o s  D o l l f u s ,  
M i e g ,  S c h l u m b e r g e r  y P e u g e o t  en  F r a n c i a ,  K r u p p  en  A l e -  
m a n i a  y c o n  un p o c o  de  r e t r a s o  l o s  p r o m o t o r e s  d e  E s t a ­
d o s  U n i d o s  F o r d ,  M o r g a n ,  C a r n e g i e ,  M o o r e ,  D i l l ,  ---------
R o c k e f e l l e r ,  E d i s o n ,  D u p o n t  d e  N e m o u r s ,  q u e  en  s u  i m p o  
n e n t e  c o n c e p c i ô n  de  l a  e m p r e s a  s e n t a r l a n  l a s  b a s e s  p a ­
r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  e c o n o m i a  a m e r i c a n a  h a s t a  p o n e r -  
l a , e n  p o c a s  d ê c a d a s ,  a  l a  c a b e z a  d e l  m u n d o .
Una v e z  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  s e  p u s o  e n  m a r c h a ,  
l a  e m p r e s a ,  t a l  como h o y  l a  c o n o c e m o s ,  a l c a n z ô  s u  p r o ­
p i o  mundo  de  v a l o r e s ,  s u  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  y s u s  pro^ 
p i o s  p r o b i e m a s  d i m a n a n t e s  d e  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r ^  
n a s  y e x t e r n a s  e n  q ue  e s t a b a  i n s e r t a .
Los  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ô n  r e u n i d o s  e n  l a  e m p r e s a
( 8 )  R o b e r t  I . H e i l b r o n e r . -  O b r a  c i t a d a  p a g .  90 y 91
p o r  p r i m e r a  v e z ,  de  f o r m a  c o n t r a c t u a l  c o m e n z a r o n  l a  l u -  
c h a  d e  i n t e r e s e s  o p u e s t o s  p o r  e l  r e p a r t o  de  l a s  r e n t a s  
de  l a  e m p r e s a .  De t o d o s  e s  c o n o c i d o  l o s  n i v e l e s  d e  e x p l o  
t a c i ô n  d e l  p r o l e t a r i a d o  a  q u e  f u e  s o m e t i d o  en  l o s  c o m i e n  
z o s  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s . E l  p r o ­
c e s o  d e  a c u m u l a c i ô n  d e l  c a p i t a l  e x i g î a  e l  mâ x i mo  a h o r r o ,  
o e l  m e n o r  c o n s u m o  c o m p a t i b l e  c o n  l a  d i g n i d a d  h u m a n a ,  -  
mas  e s t a  p e r s p e c t i v a  n o s  e s  p o s i b l e  h a c e r l a  c o n  c i e r t a  
r i g u r o s i d a d  e n  l a  d i s t a n c i a  h i s t ô r i c a  y l o s  n i v e l e s  q u e  
p u d i e r a m o s  d e n o m i n a r  " c o m p a t i b l e s  c o n  l a  d i g n i d a d  h u m a ­
n a "  h a n  s i d o  muy v a r i a d o s  e n  c a d a  ê p o c a .
P a r a  c o n t r a r e s t a r  e l  o mn i modo  p o d e r  d e  l o s  e m p r e ­
s a r i o s  c a p i t a l i s t a s  en  l a  e m p r e s a ,  s u r g i e r o n  l o s  s i n d i  
c a t o s  como m e d i o  d e  u n i ô n  y f u e r z a  d e l  e l e m e n t o  t r a b a j o ,  
h a b i e n d o  l o g r a d o  e n  g r a n  m e d i d a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s ,  a s î  como s u  p a r t i c i p a c i ô n  
mâs  e q u i t a t i v a  en  l a s  r e n t a s  d e  l a  e m p r e s a ,  a t r a v ê s  de  
l a s  s u b i d a s  d e  s a l a r i e s .
La h i s t o r i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  o b r e r o s  c u e n t a  c o n  -  
u n a s  e t a p a s  i n i c i a l e s  a z a r o s a s ,  en  I d s  q u e  s u s  m i e m b r o s  
e r a n  p e r s e g u i d o s  y e n c a r c e l a d o s , mâs  t a r d e ,  l a s  d i v e r s a s  
n a c i o n e s  f u e r o n  r e c o n o c i e n d o  a l o s  s i n d i c a t o s  o b r e r o s ,  
e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  d e m o c r â t i c o  de  l i b e r t a d  d e  a s o ­
c i a c i ô n ,  y  a p a r t i r  de  e n t o n c e s  j u e g a n  un  i m p o r t a n t e  pa_ 
p e l  e n  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a  c a p i t a l i s t a  -  
d e l  mundo o c c i d e n t a l .
Un s i g l o  mâs  t a r d e ,  e l  c a p i t a l i s m e  i n d u s t r i a l  h a  -  
e v o l u c i o n a d o  e n  g r a n  m e d i d a  y n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  un  fe^ 
nô m e n o  d e n o m i n a d o  p o r  m u c h o s  t r a t a d i s t a s  como e l  g i g a n ­
t i s m e  de  l a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l .
E s t e  g i g a n t i s m e  t r a j o  c o n s i g o  un  g r a n  c a m b i o  de  l a s  
b a s e s  s o b r e  l a s  q u e  s e  h a b î a  a s e n t a d o  e l  d e s a r r o l l o  de  
l a  e m p r e s a  c a p i t a l i s t a :  l a  a n u l a c i ô n  de  l a  c o m p e t e n c i a .
L a s  a s o c i a c i o n e s  m e r c a n t i l e s ,  p a c t e s  d e  c a b a l l e r o s  
o l i g a s  d e  e m p r e s a s ,  e s  d e c i r ,  c o n v e n i o s  i n f o r m a l e s  p a  
r a  d i v i d i r  e l  m e r c a d o  y e l i m i n a r  l a  c o m p e t e n c i a ,  d i e - -  
r o n  a c i e r t o s  g r u p o s  de  e m p r e s a s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e  
c e r  e n o r m e m e n t e  h a s t a  c o n t r o l a r  t o d a  l a  o f e r t a  o deman  
d a  d e  s u  m e r c a d o  de  f o r m a  m o n o p o l i s t a  o c u a n d o  m e n o s ,  
o l i g o p a l î s t i c a m e n t e •
E s t e  f e n ô m e n o  s e  d i o ,  p r i n c i p a l m e n t e , e n  l o s  E s t a -  
d o s  U n i d o s  de  A m e r i c a ,  d o n d e " l a  o p i n i ô n  e m p e z o  a r e a c -  
c i o n a r ,  r e a c c i ô n  q u e  s e  m a n i f e s t a r â ,  e s p e c i a l m e n t e , a 
p r i n c i p i o s  d e l  S i g l o  XX, e n  e l  p i a n o  p o l i t i c o .  A u n q u e -  
e n  1 . 8 6 0  s e  h a b l a  v o t a d o  l a  l e y  S h e r m a n ,  q u e  p r o h i b l a  
" t o d a  c o m b i n a c i ô n  e n  f o r m a  d e  t r u s t s  o de  o t r o  m o d o ,  -  
q u e  c o n s t i t u y a  un o b s t â c u l o  a l  c o m e r c i o  e n t r e  l o s  E s t a  
d o s " ,  l o s  t r i b u n a l e s  l a  h a b l a n  i n t e r p r e t a d o  de  modo - -  
t a n  d i f u s o  q u e ,  de  h e c h o ,  no  s e  h a b l a  a p l i c a d o .
B a j o  l a  p r e s i d e n c i a  de  T e o d o r o  R o o s e v e l t  ( 1 . 9 0 1  -  
1 . 9 0 4 )  s e  e m p r e n d i ô n  un p r i m e r  e s f u e r z o  p a r a  l u c h a r  -  
c o n t r a  e s e  p o d e r  omn l mo d o  de  u n a s  c u a n t a s  g r a n d e s  f a ­
m i l i e s .  R o o s e v e l t  i n s t a u r a  u n e  r e g l a m e n t a c i d n  de  l o s  
f e r r o c a r r i l e s , q u e  i m p l i c a b a  un c o n t r o l  de  l a s  t a r i f a s  
c o n  l o  c u a l ,  ê s t a s  s e  r e d u c i r â n .  En 1 . 9 0 3  a t a c a  a  a l -  
g u n o s  " t r u s t s " ,  c r e a n d o  en  e l  m i n i s t e r i o  de  c o m e r c i o  
u n a  o f i c i n a  de  " c o r p o r a t i o n s " ,  e n c a r g a d a  de  l l e v a r  a 
c a b o  u n e  e n c u e s t a  p e r m a n e n t e  a c e r c a  de  l a s  c o n c e n t r a -  
c i o n e s  y l a s  f u s i o n e s .  E n t a b l ô  d i e c i n u e v e  p r o c e s o s  c i  
v i l e s  y v e n t i c i n c o  c r i m i n a l e s ,  que  m&s t a r d e ,  e n  1 . 9 1 1 ,  
m o t i v a r o n  j u i c i o s  e n  l o s  q u e  s e  p r o n u n c i ô  l a  d i s o l u - -  
c i 6 n  d e  l a  S t a n d a r d  O i l  de  N u e v a  J e r s e y  y d e  l a  A m e r ^  
c a n  T o b a c c o  C o . ,  a u n q u e  e s t a s  d i s o l u c i o n e s  s e r â n  de  -  
p o c o  e f e c t o "  s e  r e p a r t i r â n  l a s  a c c i o n e s  e n t r e  c o m p a - -  
R l a s  i n d e p e n d i e n t e s , p e r o  como c a d a  u n a  s e g u i r â  s i e n -  
do  a c c i o n i s t a  de  t o d a s  l a s  d e m â s ,  l a  c o m u n i d a d  d e  i n -  
t e r e s e s  s u b s i s t i r â  e n t r e  e l l a s .
Un p a s o  a d e l a n t e  s e  r e a l i z e ,  màs  t a r d e ,  e n  1 . 9 1 2 ,  
c o n  l a  e l e c c i ô n  de  W i l s o n  a l a  p r e s i d e n c i a ;  e s  e l  v o t o
de  l a  C l a y t o n  A c t ,  q u e  r e f u e r z a  l a  S h e r m a n  A c t ,  p r o h i -  
b i e n d o  t o d a  d i s c r i m i n a c i ô n  e n  l o s  p r e c i o s  y c o n d e n a n d o
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l o s  t y i n g  d e a l s ,  o s e a ,  l o s  c o n t r a t o s  l i g a d o s ,  q u e  o b l i  
g a n  a l  q u e  c o m p r a  un p r o d u c t o  n e c e s a r i o  p a r a  s u  e m p r e s a  
a  no  c o m p r a r  o t r o s  s e m e j a n t e s  o s i m i l a r e s  a  un  c o m p e t i -  
d o r  d e l  q u e  s e  l o  v e n d e .  La C l a y t o n  A c t  p r o h i b e  i g u a l -  
m e n t e  l a  a c u m u l a c i ô n  de  c a r g o s  de  a d m i n i s t r a d o r e s  a  p a r  
t i r  de  c i e r t o  n û m e r o :  l a  m i s m a  p e r s o n a  n o  p u e d e  s e r  a d -  
m i n i s t r a d o r  mâs  q u e  de  o c h o  s o c i e d a d e s .  F i n a l m e n t e ,  c r e a  
u n a  c o m i s i o n  p e r m a n e n t e ,  i n d e p e n d i e n t e , l a  F e d e r a l  T r a d e  
C o m m i s s i o n ,  p a r a  v i g i l a r  l a  a c t i v i d a d  de  l a s  g r a n d e s  em 
p r e s a s  f u s i o n a d a s  o a s o c i a d a s  •"( 9 )
T a m b i ê n  l o s  s i n d i c a t o s  o b r e r o s  q u e  s e  h a b l a n  a f i a n  
z a d o  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  h a b l a n  l o g r a d o  c r e a r  un m o n o ­
p o l i o  d e l  t r a b a j o ,  c o n  l o  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a  e c o  
n o m l a  a m e r i c a n a  r e p r e s e n t a n  e l  c a m b i o  de  u n a  e c o n o m l a  de  
l i b r e  c o m p e t e n c i a  a  o t r a  de  c o m p e t e n c i a  r e s t r i n g i d a ,  e n  
l a  q u e  l o s  p r e c i o s  s e  m u e s t r a n  r l g i d o s  a  l a  b a j a  p a r a  -  
p o d e r  m a n t e n e r  l a s  a l t a s  t a s a s  de  b e n e f i c i o s  y l o s  a u -  
m e n t o s  de  s a l a r i e s  e x i g i d o s  p o r  l o s  s i n d i c a t o s .
La a c t u a l  e t a p a ,  e n  l a  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s ,  p r e s e i i  
t a  m u l t i p l e s  a s p e c t o s  d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  e m p r e ­
s a .  La d i f e r e n c i a  de  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p l a n t e a n  e n  -  
l a s  e m p r e s a s  e n c l a v a d a s  e n  l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s , 
e n  v l a s  de  d e s a r r o l l o  o en  l o s  d e s a r r o l l a d o s , s o n  t a n  -  
e n o r m e s  q u e  n o  p e r m i t e n  un  e n f o q u e  h o m o g e n e o ,  n o  s o l o  -  
p o r  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de  l a  e m p r e s a ,  s i n o  p o r  e l  côn^ 
t e x t o  p o l i t i c o - s o c i a l  en  q u e  e s t â  s i t u a d a  y p o r  l o s  f i n e #  
de  o r d e n  e x c l u s i v a m e n t e  e c o n ô m i c o s  q u e  e n  c a d a  c a s o  s e  
v e  o b l i g a d a  a  d e s a r r o l l a r .
De a c u e r d o  c o n  t e o r i a s ,  un  p o c o  e s q u e m â t i c a s , d e  l a s  
p r e d i c c i o n e s  e n  h i s t o r i a  e c o n ô m i c a ,  a  c a d a  p a i s  s u b d e s a ^  
r r o l l a d o  o e n  v l a s  de  d e s a r r o l l o ,  y e n  c o n s e c u e n c i a  a  -  
l a s  e m p r e s a s  d e l  m i s m o ,  ] u e d a n  p o r  s u p e r a r  p a r a  ace r ^
( 9 )  A n d r é  P h i l i p . -  H i s t o r i a  de  l o s  H e c h o s  E c o n Ô m i c o s  y 
S o c i a l e s  de  1 8 0 0  a  n u e s t r o s  d î a s .  T a u r u s  E d i c i o n e s . -  
M a d r i d  1 9 6 7 -  P a g .  246  y 2 4 7 .
c a r s e  a l  m o d e l o  d e l  p a i s  d e s a r r o l l a d o  l a s  m i s m a s  e t a p a s  
q u e  ê s t e  r e a l i z ô ,  l o  que  n o  i m p l i c a  q u e  e s t a s  e t a p a s  s e  
c u b r a n  e n  l o s  m i s m a s  p e r i o d o s  d e  t i e m p o  r e a l  q u e  e l  mo­
d e l o .  A e s t a s  t e o r i a s  p u e d e  c o n c e d e r s e l a s  un  v a l o r  de  -  
r e f J L e j a r  l a  t e n d e n c i a  de  d e s a r r o l l o  de  l a s  e m p r e s a s  s i -  
t u a d a s  en  p a i s e s  me nos  d e s a r r o l l a d o s ,  p e r o  l a s  m u l t i p l e s  
i n f l u e n c i a s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  c o n v i v e n c i a  c o n j u n t a  de  t o  
d o s  l o s  t i p o s  de  e m p r e s a ,  a s i  como l a  c r i s i s  m a n i f i e s t a  
e n  l a  e m p r e s a  a c t u a l  de  l o s  p a i s e s  m o d e l o s ,  p u e d e  d a r  en  
c o n s e c u e n c i a  un  v i r a j e  i n e s p e r a d o  a l a  e v o l u c i ô n  j u r i d i -  
c o - s o c i a l - e c o n o m i c Q  de  l a  e m p r e s a .
A n a l i z a n d o  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  e m p r e s a  d u r a n t e  e l  -  
p r e s e h t e  s i g l o ,  en e l  p a i s  mâs  a d e l a n t a d o  a c t u à l m e n t e : -  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  c o n  c l a  
r i d a d  un m o v i m i e n t o  d e  c o n s o l i d a c i ô n  de  l a s  g r a n d e s  em­
p r e s a s  q u e  n o  l o g r ô  c o r t a r  l a  l e g i s l a c i ô n  de  c o n t r o l  de  
l a s  g r a n d e s  o r g a n i z a c i o n e s  ^ qu e  s u r g i ô  c o n  v i g o r  e n t r e  f  i^na 
n a l e s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  y c o m i e n z o s  de  ê s t e .  La p e r s i s -  
t e n c i a  de  e s t e  f e n ô m e n o  c u e n t a  c o n  u n a s  b a s e s  e c o n ô m i c a s  
p r o f u n d a s ,  q u e  l e  h a n  h e c h o  p e r v i v i r  y s e g u i r  a u m e n t a n d o  
e n  n u e s t r o s  d i a s .  L a s  t e c n o l o g i a s  m o d e r n a s  e x i g e n  u n a  con^ 
c e n t r a c i ô n  i n m e n s a  d e  c a p i t a l  e n  l a s  e m p r e s a s ,  q u e  p a r a  -  
s u  s e g u r i d a d  y r e n t a b i l i d a d  n e c e s i t a n  p l a n i f i c a r  t a n t o  l a  
d e m a n d a  d e  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  como l a  o f e r t a  de  l a s  ma  ^
t e r i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  a v i t u a l l a m i e n t o • De e s t e  modo l a s  
g r a n d e s  e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  h a n  p a s a d o  a  o c u p a r  un l u g a r  
c l a v e  en  l a  e c o n o m l a , d e  s u  p a l s  y e l  mundo o c c i d e n t a l .  
r a  d a r s e  u n a  i d e a  d e l  g i g a n t i s m e  d e  e s t a s  e m p r e s a s ,  v a l -  
g a  e l  e j e m p l o  de  q u e  l a s  500 m a y o r e s  f i r m a s  a m e r i c a n a s  l l e ^  
v a n  p o r  s i  s o l a s  u n a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n ­
d u s t r i a l e s  d e l  p a i s ,  r e p a r t i e n d o s e  l a s  o t r a s  d o s  t e r c e r a s  
p a r t e s  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  e n t r e  l o s  d o c e  m i l l o n e s  
de  e m p r e s a s  r e s t a n t e s . " L a  m a y o r  e m p r e s a d e  A m ê r i c a ,  l a  - -  
A m e r i c a n  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  C o mp a n y ,  é q u i v a l e  a  un 
m i l l ô n  de  e m p r e s a s  p e q u e f t a s ( 1 0 ) " y l a s  1 5 0  e m p r e s a s  m a y o -
( l O ) R o b e r t  I .  H e i l b r o n e r . -  Los  l i m i t e s  d e l  c a p i t a l i s m e  a -  
m e r i c a n o .  E d i t o r i a l  K a i r o s  B a r c e l o n a ,  1 . 9 6 8 .  P a g .  1 3 .
r e s  de  A m e r i c a  t i e n e n  u n a  i m p o r t a n c i a  t a n  g r a n d e  e n  l a  
e c o n o m l a  a m e r i c a n a ,  q u e  s u  d e s a p a r i c i ô n  r e p r e s e n t a r l a  
l a  p a r a l i z a c i ô n  de  l a  n a c i ô n .  E s t a s  e n o r m e s  c o n c e n t r a  
c i o n e s  de  p o d e r  e c o n ô m i c o ,  h a n  t e n i d o  en  c o n s e c u e n c i a  
u n a  s u s t i t u c i ô n  i m p o r t a n t e  en  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c -  
c i 6 n  de  l a  e m p r e s a .  E l  e m p r e s a r i o  p e r s o n a l i s t a ,  y a  e s  
t u v i e r a  c o n s t i t u î d o  p o r  un  p r o h o m b r e  de  e m p r e s a  o p o r  
l o s  m i e m b r o s  de  u n a  f a m i l i a  p o s e e d o r e s  d e l  c a p i t a l ,  -  
h a  d a d o  p a s o  a un  " E q u i p o  de  D i r e c c i ô n " ,  d o n d e  l a s  de  
c i s i o n e s  s e  e l a b o r a n  m a n c o m u n a d a m e n t e  en  b a s e  a  l o s  -  
i n f o r m e s  de  o t r o s  e q u i p o s  e s p e c i a l i z a d o s . E s t e  p a s o  -  
t r a s c e n d e n t a l  d e l  e m p r e s a r i o  i n d i v i d u a l  a l  e q u i p o  d i -  
r e c t i v o ,  m a r c a  u n a  t r a y e c t o r i a  q u e ,  p o s i b l e m e n t e ,  d e s  
e m b o c a r â  e n  e l  f u t u r o ,  en  u n a  c o d e c i s i ô n  mâs  a m p l i a  -  
de  g r u p o s  r e p r é s e n t â t i v o s  s o c i a l e s  p a r a  d a r  r e s p u e s t a  
a l  p r o b l e m a  q u e  t o d a  s o c i e d a d  a û n  t i e n e  p l a n t e a d o f  q u e  
b i e n e s  y como s e  h a n  de  p r o d u c i r  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  h u m a n a s .
P a r a  f i n a l i z a r  e s t a  b r e b e  r e s e f l a  h i s t ô r i c a  de  l a  
e v o l u c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  c o n v i e n s  a n a l i z a r  l a  s i t u a - -  
c i ô n  a c t u a l  y p e r i p e c i a s  de  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  em 
p r e s a  en  l o s  p a i s e s  s o c i a l i z a d o s . L a s  e m p r e s a s  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e n  en  e s t o s  s i s t e m a s ,  c u e n t a n ,  e n  p r i n c i p l e ,  
c o n  u n a  f i n a l i d a d  a n â l o g a  a l a  de  l o s  p a i s e s  d e  O c c i ­
d e n t s ,  a s  1 como l a s  q u e  h a n  e x i s t i d o  d e s d e  l o s  c o m i e n  
z o s  h i s t ô r i c o s ;  o r g a n i z a r  l a  p r o d u c c i ô n  de  b i e n e s  y -  
s e r v i c i o s  t e n d e n t e s  a c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  s u s  -  
p u e b l o s .  Es  en  e l  a s p e c t o  p o l î t i c o - i n s t i t u c i o n a l ,  e n  
e l  â m b i t o  j u r i d i c o  y e n  l a  e s c a l a  de  v a l o r e s ,  q u e  e l  
e s t a d o  y l a  s o c i e d a d  h a n  a c e p t a d o ,  d o n d e  s e  p r o d u c e n  
l a s  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a l s  s d e l  â m b i t o  d o n d e  s e  d e ^  
e n v u e l v e n  l a s  e m p r e s a s  s o c i a l i z a d a s  de  l a s  d e l  mundo 
o c c i d e n t a l ;  R e s p e c t e  a l a  f o r m a  c o n c r e t a  de  a c t u a c i ô n  
s e  p o d r l a n  c i t a r  e s t a s  d i f e r e n c i a s  e n  d o s  p u n t o s  f o n ­
d a m e n t a l e s  :
a )  La p l a n  i f i c a c i ô n  c e n t r a l  o b l i g a t o r i a  p a r a  l a s  v a r i a
b l e s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  e m p r e s a  c o n t r a  e l  s i s t e m a  de  -  
m e r c a d o .
b ) La a u s e n c i a  d e l  l u c r o  como m o t o r  i n d i v i d u a l ,  e m p r e s a  
r i a l  y c o l e c t i v o  de  l a  p r o d u c c i ô n  y v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  
c o r r t r a  e l  l u c r o  como p r i m e r  m o t o r  a d m i t i d o  d e l  mundo d e  
l o s  n é g o c i e s  de  l o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s .
" E l  e s t a t u t o  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a  f u e  a d o p t a d o  e l  4 
d e  o c t u b r e  de  196 5  p o r  D e c r e t o  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r e s .  
E s t e  e s t a t u t o  no  m o d i f i c a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  r é g i m e n  an  
t e r i o r  de  l a  e m p r e s a  p r o d u c t i v a  d e l  e s t a d o ,  s a l v o  e n  l o  
q u e  c o n c i e r n e  a  l a  a u t o n o m l a  de  l a  g e s t i ô n .  P o r  o t r a  p a r  
t e ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  f u n c i o n a  s e g û n  un r e g l a -  
m e n t o  t i p o ,  a d o p t a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  c o r r e s p o n d i e n t e .
La e m p r e s a  e s  c r e a d a  p o r  d e c i s i ô n  d e l  ô r g a n o  d e l  q ü e  
d e p e n d e .  E l  e s t a t u t o  e s  e n t o n c e s  e l a b o r a d o  p o r  e s t e  ô r -  
g a n o .  E l  e s t a t u t o  d e b e  n e c e s a r i a m e n t e  c o m p r e n d e r  e l  nom 
b r e  o n û m e r o  de  l a  e m p r e s a  y s u  s e d e  s o c i a l ,  e l  n o m b r e  
d e l  ô r g a n o  d e l  q u e  d e p e n d e ,  e l  o b j e t o  y e l  f i n  d e  l a  ac^ 
t i v i d a d  de  l a  e m p r e s a ,  e l  n o m b r e  d e l  d i r e c t o r  y l a  i n d ^  
c a c i ô n  de  l a  e x i s t e n c i a  d e l  f o n d o  e s t a t u a r i o .
La e m p r e s a  s e  c o n s i d é r a  como c o n s t i t u i d a  y d o t a d a  
de  p e r s o n a l i d a d  j u r î d i c a  a p a r t i r  d e l  d î a  de  l a  a p r o b a -  
c i ô n  de  s u  e s t a t u t o .
Dos e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  e s  n e c e s a r i o  s e f i a l a r :  l a  
u n i d a d  de  d i r e c c i ô n  y l a  d o t a c i ô n  de  l a  e m p r e s a .  Confor^  
me a l  a r t î c u l o  H d e l  R e g l a m e n t o  de  l a  E m p r e s a ,  e l l a  e s  
a d m i n i s t r a d a  s e g û n  e l  p r i n c i p i o  de  d i r e c c i ô n  û n i c a .  No 
e x i s t e  e n  l a  U n i ô n  S o v i ê t i c a  c o g e s t i ô n  o a s o c i a c i ô n  d e  
l o s  t r a b a g . a d o r e s  a  l a  g e s t i ô n .  S i n  e m b a r g o ,  e s t o s  s o n  -  
l l a m a d o s  p o r  i n t e r m e d i o  de s u s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s ,  
t a i e s  como e l  S i n d i c a t o ,  e l  K o n s o m o l ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c i e n t î f i c a s  o c u l t u r a l e s ,  a c o l a b o r a r  c o n  l a  d i r e c c i ô n .
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  e l  e x a m e n  y l a  a j e c u c l ô n  de  l o s  -  
p l a n e s .
E l  d i r e c t o r  e m p r e s a r i a l ,  n o m b r a d o  y r e v o c a d o  p o r  l a  
a d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  e s  un  f u n c i o n a r i o  q u e  o r g a n !  
z a  t o d o  e l  t r a b a j o  de  l a  e m p r e s a  y q u e  e s  p l e n a m e n t e  
r e s p o n s a b l e  de  l a  s i t u a c i ô n  d e  ê s t a  e n  t o d o s  l o s  6 r d e - -  
n e s .
E l  d i r e c t o r  d i s p o n e  de  g r a n d e s  a t r i b u c i o n e s  e n  m a t e  
r i a  de  g e s t i o n ,  c o n c l u y e  l o s  c o n t r a t o s ,  o t o r g a  p o d e r e s ,  
a b r e  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  y a d m i n i s t r a  e l  p a t r i m o n i o  de  ’ 
l a  e m p r e s a .
En m a t e r i a  de o r g a n i z a c i ô n  y de  d i s c i p l i n a  d e l  t r a ­
b a j o ,  r e c l u t a  y l i c e n c i a  a l  p e r s o n a l  y p r e m i a  o s a n c i o -  
n a  a l o s  t r a b a j a d o r e s .
E l  d i r e c t o r  e s t â  a s i s t i d o  e n  s u  t a r e a  p o r  l o s  d i r e c ^  
t o r e s  a d j u n t o s ,  e l  j e f e  c o n t a b l e  y e l  j e f e  d e l  s e r v i c i o  
de  c o n t r o l ,  l o s  c u a l e s  s o n  n o m b r a d o s  y d e s t i t u i d o s  a s u  
p r o p u e s t a  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  s u p e r i o r .
La e m p r e s a  d i s p o n e ,  c o n f o r m e  a l  t l t u l o  I I  d e l  Regla^  
m e n t o ,  de  un  c i e r t o  n û m e r o  d e  b i e n e s  y r e c u r s o s ,  q ue  c o n ^  
t i t u y e n  s u  " d o t a c i ô n "  ( c a p i t a l ) .
E l  r é g i m e n  j u r i d i c o  de  e s t o s  b i e n e s  v a r i a  s e g û n  s u  
n a t u r a l e z a .  H a y ,  a n t e  t o d o ,  f o n d o s  i n a l i é n a b l e s  p r â c t i -  
c a m e n t e  i n t a n g i b l e s ;  s e  t r a t a  e s e n c i a l m e n t e  d e l  m a t e r i a l  
o d e l  u t i l l a j e  i n d i s p e n s a b l e  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v e .  L o s  
f o n d o s  f i j o s  c o m p r e n d e n ,  p u e s ,  l o s  e d i f i c i o s ,  l o s  b i e n e s  
de  e q u i p o  y m a q u i n a r i a ,  l o s  m e d i o s  de  t r a n s p o r t e  y l o s  -  
i n s t r u m e n t e s  y h e r r a m i e n t a s . La e m p r e s a  d e b e  e f e c t u a r  re^ 
s e r v a s  e n c a m i n a d a s  a  r e n o v a r  e s t o s  f o n d o s  f i j o s ;  u n a  paj r  
t e  de  e s t a s  r é s e r v a s  de  a m o r t i z a c i ô n  y r e n o v a c i ô n  e s  t r a n ^
f e r i d a  a  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  s u p e r i o r *
La r e f o r m a  de  ^ 9 6 5  h a  p r e v i s t o  q u e  l a  e m p r e s a  p u e d e  
u t i l i z e r  s u s  r e s e r v e s  n o  s o l a m e n t e  p a r a  e f e c t u a r  t r a b a -  
j o s ^  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  y c o n s e r v a c i Ô n ,  s i n o  t a m b i ê n  p a ­
r a  m o d e r n i z e r  s u s  f o n d o s  f i j o s  y a d q u i r i r  m a t e r i a l  n u e -  
v o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e m p r e s a  p u e d e  a r r e n d a r  l o s  l o c a ­
l e s ,  l a  m a q u i n a r i a  y l o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  de  l o s  q u a  
no  v a y a  a  u s e r  d u r a n t e  a l g û n  t i e m p o .
Ademâs  de  l o s  f o n d o s  f i j o s ,  e x i s t e n  l o s  c i r c u l a n t e s  
e s  d e c i r ,  l o s  b i e n e s  q u e  n o  s i r v e n  mâs  q u e  u n a  s o l a  v e z  
e n  e l  c i c l o  de  p r o d u c c i ô n .  Se t r a t a  n o r m a l m e n t e  de  m a t e  
r i a s  p r i m a s ,  c a r b u r a n t e ,  p i e z a s  de  r e c a m b i o  y d e s h e c h o s .  
P e r o  t a m b i ê n  s e  i n c l u y e n  a q u i  l a  p r o d u c c i ô n  r e a l i z a d a  -  
p o r  l a  e m p r e s a  y s u s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .
M i e n t r a s  l o s  d e r e c h o s  de  l a  e m p r e s a  s o b r e  l o s  f o n d o s  
f i j o s  e s t â n  l i m i t a d o s ,  l o s  q u e  p u e d e n  e j e r c e r s e  s o b r e  l o #  
f o n d o s  c i r c u l a n t e s  s o n  muoho mâs  a m p l i o s .
La e m p r e s a  e s  l a  q u e  d é t e r m i n a  e l  v o l ü m e n  de  l o s  fon^ 
d o s  c i r c u l a n t e s ;  e s t a  d e t e r m i n a c i ô n  e s  a p r o b a d a  a d m i n i s -  
t r a t i v a m e n t e  y n o  p u e d e  d e s p u ê s  # e r  a l t e r a d a  d u r a n t e  e l  
c u r s o  d e l  e j e r c i c i o  e c o n ô m i c o .  Los  f o n d o s  c i r c u l a n t e s  -  
e x c é d e n t a r i o s  n o  p u e d e n  s e r  r e t i r a d o s  d e  l a  e m p r e s a  mâs 
q u e  m e d i a n t e  u n a  r e v a l u a c i ô n  d e l  b a l a n c e  a n u a l  o u n a  mo^  
d i f i c a c i ô n  d e l  p l a n  d e  p r o d u c c i ô n .  En o t r o s  t ê r m i n o s , l a  
e m p r e s a ,  q u e  no  e s  mâs  u s u f r u c t u a r i a  de  l o s  f o n d o s  f i j o s ,  
e s  l a  v e r d a d e r a  p r o p i e t a r i a  de  l o s  f o n d o s  c i r c u l a n t e s .
En c u a n t o  a  l a  m o d i f i c a c i ô n  o e x t i n c i ô n  de  l a  empre^ 
s a ,  s e g û n  e l  a r t î c u l o  105  d e l  R e g l a m e n t o ,  s Ô l o  l a  a d m i ­
n i s t r a c i ô n  s u p e r i o r  d i s p o n e  d e l  d e r e c h o  de  t r a n s f o r m e r  
o l i q u i d e r  l a  e m p r e s a .
La t r a n s f o r m a c i ô n  de  l a  e m p r e s a  p u e d e  r e a l i z a r s e  -
p o r  v i a  d e  f u s i ô n  o p o r  m e d i o  de  e s c i s i ô n .  En c u a n t o  a  
l a  l i q u i d a c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  c o n v i e n s  s e f i a l a r  q u e  l a  
m i s m a  no  p u e d e  p r o d u c i r s e  n u n c a  p o r  d e c i s i ô n  j u d i c i a l .
La e m p r e s a  en  l a  U n i ô n  S o v i ê t i c a  n o  p u e d e  e n t r e r  -  
e n  q u i e b r a .  E s ,  p u e s ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  l a  q u e  d e c i d e  
e v e n t u a l m e n t e  l a  l i q u i d a c i ô n  de  l a  e m p r e s a .  E s t a  s e  r e a  
l i z a  p o r  u n a  c o m i s i ô n  l i q u i d a d o r a  n o m b r a d a  p o r  l a  a d m i ­
n i s t r a c i ô n ,  o a v e c e s ,  p o r  e l  d i r e c t o r  d e  l a  e m p r e s a  a 
e x t i n g u i r ,
E l  r e g l a m e n t o  o E s t a t u t o  de  l a  E m p r e s a  p r e v ê n  p a r a  
e l l a  d o s  t i p o s  de  a c t i v i d a d e s :  l a  e c o n ô m i c a  y l a  s o c i o ­
c u l t u r a l  •
La a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  e m p r e s a r i a l  t i e n e  d i v e r s e s  
a s p e c t o s ,  p e r o ,  e n  p r i n c i p i o ,  e l  R e g l a m e n t o  de  l a  e m p r e  
s a  d é t e r m i n a ,  en  l o s  a r t i c u l e s  23 a l  40 l a s  d i v e r s a s  o b l ^  
g a c i o n e s  q u e  t i e n e  q u e  c u m p l i r .  S e g û n  e l l e s ,  l a  e m p r e s a  
d e b e  a s e g u r a r  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  p l a n  y u t i l i z a r  d e l  -  
m e j o r  modo e l  m a t e r i a l  y u t i l l a j e  p u e s t o s  a s u  d i s p o s i -  
c i ô n ,  l l e v a r  u n a  c o n t a b i l i d a d  y o r g a n i z a r  r a c i o n a l m e n t e  
s u  f u n c i o n a m i e n t o . P e r o  e s t a s  o b l i g a c i o n e s  s o n  muy gene^ 
r a i e s ,  y e s  p r e f e r i b l e  e s t u d i a r  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  
de  l a  e m p r e s a  a p a r t i r  de  l o s  d e r e c h o s  q u e  l e  s o n  r e c o -  
n o c i d o s .
Como y a  h e m o s  s e R a l a d o ,  l a  e m p r e s a  é l a b o r a  s u  p r o y e c ^  
t o  d e  p l a n ,  q u e  r e m i t e  a l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a .  Una 
v e z  a d o p t a d o  ê s t e ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  n o  p u e d e  m o d i f i c a r ^  
l o  mâs  q u e  s o b r e  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  p r é c i s a s ,  q u e  t i e ­
n e n  p o r  f i n  e v i t a r  u n a  a g r a v a c i ô n  d e  l a s  c a r g a s  de  l a  -  
e m p r e s a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e m p r e s a  f i j a  p a r a  c a d a  t a l l e r  u 
o t r a  d i v i s i ô n  i n t e r n a  l o s  p l a n e s  d e  p r o d u c c i ô n .
L a s  a t r i b u c i o n e s  de  l a  e m p r e s a  en  m a t e r i a  de  i n v e r s i o  
n é s  s o n  i g u a l m e n t e  e x t e n s a s ,  y a  q u e  p u e d e  o t o r g a r  c o n t r a ­
t o s  c o n  l a s  e m p r e s a s ^ d e  c o n s t r u c c i d n  p a r a  r e p a r a r  o m e j o -  
r a r  s u s  e d i f i c i o s  e i n s t a l a c i o n e s • A d e m â s ,  p u e d e ,  e n  c i e r  
t o s  c a s o s ,  r e a l i z a r  e l l a  m i sm a  s u s  c o n s t r u c c i o n e s .
Los  d e r e c h o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  e m p r e s a  h a n  s i d o  r e a l -  
m e n t e  a u m e n t a d o s  p o r  l a  r e f o r m a  e c o n ô m i c a  d e  1 9 6 5 ,  p a r t i -  
c u l a r m e n t e  en  e l  s e n t i d o  de  q u e  p u e d e  f i j a r  l o s  p r e c i o s  y 
t a r i f a s  d e  s u  p r o d u c c i ô n ,  r e s p e t a n d o  l a s  r e g l a s  a d m i n i s t r a  
t i v a s  o i n d e p e n d i e n t e m e n t e  s i  t a i e s  n o r m a s  n o  e x i s t e n .
En l o  q u e  c o n c i e r n e  a l a  t e c n o l o g i a ,  l a  e m p r e s a  p u e d e  
c o m p l é t e r  y m e j o r a r  e l  p r o c e s o  t e c n o l ô g i c o  p r o d u c t i v o ,  im 
p u e s t o  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  s u p e r i o r .  A d e m â s ,  t i e n e  e l  -  
d e r e c h o  de  d e t e r m i n e r ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  c l i e n t e s ,  l a s  -  
c a r a c t e r î s t i c a s  t ê c n i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  f a b r i c a .
En m a t e r i a  d e  c o m p r a s  y v e n t e s  l o s  d e r e c h o s  e m p r e s a r i a  
l e s  s e  h a n  v i s t o  t a m b i ê n  a c r e c e n t a d o s • E l l a  d e b e  r e s p e t a r  
l a s  ô r d e n e s  de  r e p a r t e  q u e  e m a n a n  de  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s ^  
t r a t i v a ,  p e r o  p u e d e  t a m b i ê n  m o d i f i c a r l o d  de  a c u e r d o  c o n  -  
l a  o t r a  p a r t e ,  f i j a n d o  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s >d e  l a  p r o d u c c i ô n  
e n  c u a n t o  a c a l i d a d  y c a n t i d a d .
F i n a l m e n t e ,  l o s  d e r e c h o s  mâs  a m p l i o s  d e  l a  e m p r e s a  s o n  
l o s  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  y a  l o s  
s a l a r i e s .  No s o l a m e n t e  a d a p t a  l o s  b a r e m o s  d e  t r a t a m i e n t o  -  
a  l o s  s a l a r i e s ,  s i n o  q u e  e s t a b l e c e  l a  l i s t a  d e  p r o f e s i o n e s  
p e l i g r o s a s ,  i n c ô m o d a s  o i n s a l u b r e s ,  d é t e r m i n a  t a m b i ê n  l a s  
m o d a l i d a d e s  d e  r e m u n e r a c i ô n ( p o r  p i e z a s ,  a  t i e m p o ,  e t c . )  y 
f i j a  l a s  c o n d i c i o n e s  de  a t r i b u c i ô n  d e  c i e r t a s  p r i m a s ,  v a -  
c a c i o n e s  p a g a d a s  o p e r m i s e s  p r o f e s i o n a l e s •
La e m p r e s a  en  l a  U . R . S . S . n o  e s  c o n c e b i d a  u n i c a m e n t e  c £  
mo u n i d a d  d e  p r o d u c c i ô n ,  s i n o  q u e  a s um e  a d e m â s  u n a  m i s i ô n
p o l î t i c a ,  s o c i a l  y c u l t u r a l ,  e n  l a  q u e  e s  a y u d a d a  p o r  
l o s  o r g a n i s m e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s • E l  p a p e l  d e  l o s  -  
S i n d i c a t o s  e n  e s t e  t e r r e n e  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a i ^  
t e ,  y a  q u e ,  e f e c t i v a m e n t e , e l l e s  s o n  l o s  i n t e r m e d i a r i e s  
p e r m a n e n t e s  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  l a  e m p r e s a .  P a r a  -  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  p a r a  l a s  A s a m b l e a s  de  t r a b a -  
j a d o r e s ,  p a r a  l a s  C o n f e r e n c i a s  p e r m a n e n t e s  de  l a  p r o d u o  
c i ô n ,  p a r a  l a s  C o m i s i o n e s  de  e x a m e n  de  l o s  l i t i g i o s  de  
t r a b a j o  e l  C o m i t é  S i n d i c a l  de  E m p r e s a  e s t â  c o n s t a n t e m e n  
t e  i n v i t a d o  a  p a r t i c i p a r  y c o l a b o r a r  c o n  l a  d i r e c c i ô n .  
E s t a s  a t r i b u c i o n e s  h a c e n  q u e  p o d a m o s  c a l i f i c a r  l a  i n t e r ^  
v e n c i ô n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  como u n a  " p a r t i c i p a c i ô n  s i n  
d i c a l " .
En e l  p i a n o  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  l o s  t r a b a j ^  
d o r e s  c o n s t i t u y e n  u n a  c o l e c t i v i d a d  o r g a n i z a d a ,  y a  q u e  -  
e l  E s t a t u t o  o R e g l a m e n t o  de  l a  E m p r e s a  p r e v ê  C o n f e f e n - -  
c i a s  p e r m a n e n t e s  de  p r o d u c c i ô n .  A s a m b l e a s  g é n é r a l e s  de  
t r a b a j a d o r e s ,  G r u p o s  de  a s i s t e n c i a  a l  c o n t r o l  p o p u l a r ,  
e t c .
E l  R e g l a m e n t o  de  1 9 6 5  p r e v ê  e n  s u  a r t î c u l o  14 q ue  
l a  e m p r e s a  c o n s t i t u y a ,  s o b r e  u n a  p a r t e  de  l o s  b e n e f i - -  
c i o s ,  un  f o n d o  de  e m p r e s a  d e s t i n a d o  a  c u b r i r  l o s  g a s - -  
t o s  s o c i o - c u l t u r a l e s . E s t a s  s u m a s ,  q u e  s o n  d e j a d a s  e n -  
t e r a m e n t e  a  d i s p o s i c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  t i e n e n  como f i ­
n a l i d a d  m e j o r a r  l a  p r o d u c c i ô n  y a t r i b u i r  l a s  p r i m a s  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p e r o  t i e n e n  t a m b i ê n  como o b j e t i v o  f ^  
n a n c i a r  un  n a d a  c o r t o  n û m e r o  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  e m p r e s a  p u e d e  f i n a n c i e r  c on  -  
e s t o s  f o n d o s  e l  a l o j a m i e n t o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q ue  -  
s o n  a t r i b a î d o s  p o r  e l  C o m i t é  S i n d i c a l .
En m a t e r i a  de  s a l u d  p û b l i c a  p u e d e  s u b v e n c i o n a r  un 
c i e r t o  n û m e r o  de  a c t i v i d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  s e r v i c i o  
m é d i c o  de  e m p r e s a  y e l  m o n t a j e  de  u n a  p b l i c l î n i c a  u n h o s
p i t a l  y s e r v i c i o s  c o n e x o s ,  como f a r m a c i a  o d i s p e n s a r i o *
La e m p r e s a  c o n c e d e ,  p o r  o t r a  p a r t e *  g r a t u i t a m e n t e  
a l  C o m i t é  S i n d i c a l  l o s  l o c a l e s ,  i n s t a l a c i o n e s , j a r d i n e s  
y  p a r q u e s  c o n  f i n e s  e d u c a t i v o s ,  d e p o r t i v o s  o c u l t u r a l e s ,
E l  e n t r e t e n i m i e n t o , r e p a r a c i ô n ,  c a l e f a c c i ô n  y l i m p i e z a ,  
a s î  como l a  g u a r d i a  de  e s t o s  l o c a l e s ,  e s t â n  a  c a r g o  de  
l a  e m p r e s a .  L a s  m i s m a s  o b l i g a c i o n e s  l e  i n c u m b e n  r e s p e c  
t o  a  l a  c a n t i n a  y a l  e c o n o m a t o  o c o o p e r a t i v e  de  c o n s u ­
me.
F i n a l m e n t e ,  l a  e m p r e s a  t i e n e  u n a  m i s i ô n  f o r m a t i v e  
h a b i e n d o  d e  a c r e c e n t a r  l a  f o r m a c i Ô n  de s u  p e r s o n a l  y f a  
c i l i t a r  s u  c a l i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  b i e n  d e n t r o  d e  l a  
e m p r e s a  o m e d i a n t e  b o i s a s  de  a y u d a  p a r a  e s t u d i o s .
A d i f e r e n c i a  de  l a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l ,  q u e  h a  s i d o  
o b j e t o  de  l a  r e g u l a c i ô n  u n i f o r m e  q u e  he mos  e x a m i n a d o ,  -  
l a s  e m p r e s a s  a g r î c o l a s  h a n  s u b s t i t u i d o  e n  l a  U . R . S . S .  -  
en  s u s  d o s  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s : l o s  S o v k h o z e s  y l o s  - -  
K o l k h o z e s .  Los  p r i m e r o s  Son e m p r e s a s  d e l  E s t a d o ;  l o s  s e  
g u n d o s ,  c o o p e r a t i v e s .
E s t a  s i t u a c i ô n ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  f u e  s i e m p r e  l a  m i ^  
ma ,  p u e s t o  q u e  h a s t a  1 9 3 5  no  f u e  c o n c l u i d a  l a  c o l e c t i v ^  
z a c i ô n  de  l a s  t i e r r a s .  En e l  p e r i o d o  1 9 1 7 - 1 9 3 5  l a  U . R . S . S .  
c o n o c i ô  l a  e x p l o t a c i ô n  p r i v a t i v e  de  l a  t i e r r a  e n  t r è s  -  
f o r m a s ;  e l  K o l k h o z e ,  e l  t o z  ( C o o p e r a t i v e  de  e x p l o t a c i ô n )  
y l a  c o m u n a  ( e s p e c i e  de  f a l a n s t e r i o  a g r i c o l e ) .  D e s d e  - -  
1 0 35  a  1 9 5 8  s e  a s i s t e  a  l a  r e a g r u p a c i ô n  de  l a s  e x p l o t a -  
c i o n e s  a g r î c o l a s  y a l a  d i s m i n u c i ô n  p r o g r e s i v a  d e  l o s  -  
K o l k h o z e s ,  q u e  h a n  i d o  t r a n s f o r m a n d o s e  e n  S o v k h o z e s .
Los  S o v k h o z e s  s o n  e x p l o t a c i o n e s  a g r î c o l a s  p r o p i e d a d  
d e l  E s t a d o  y f u n c i o n a n  de  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  l a s  e m p r e ­
s a s  i n d u s t r i a l e s .  Al  f r e n t e  de  c a d a  S o v k h o z e  s e  e n c u e n - -  
t r a  un  d i r e c t o r ,  q u e  d i s p o n e  de  t o d o s  l o s  p o d e r e s  de  g e ^
t i ô n  y q u e  e s  r e s p o n s a b l e  de  l a  b u e n a  m a r c h a  de  l a  p r o  
d u c c i ô n •
Los  S o v k h o z e s  q u e  j u e g a n  e l  p a p e l  d e  e m p r e s a s - p i -  
l o t o  e n  l a  a g r i c u l t u r e  e s t â n  d i r i g l d o s  a d e m â s ,  d e s d e  -  
e l  p u n t o  de  v i s t a  a d m i n i s t r a t i v e ,  p o r  l a s  d l r e c c i o n e s  
de  l o s  d e p a r t a m e n t o s  de  l a  p r o d u c c i ô n  a g r i c o l e .  L o s  - -  
S o v k h o z e s  e s p e c i a l i z a d o s  d e p e n d e n  d e l  M i n i s t e r i o  c o r r e s  
p o n d i e n t e .  Una d i s p o s i c i ô n  de  14  d e  a b r i l  de  1 9 6 7  d e l  
C o n s e j o  de  M i n i s t r e s  de  l a  U . R . S . S .  d e c i d i ô  a p l i c a r  a  -  
l o s  S o v k h o z e s  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  r e p a r t e  d e  u t i l i d a d e s  
y r e n t a b i l i d a d  o o m e r c i a l  de  l a  r e f o r m a  de  1 9 6 5 .
L a s  e m p r e s a s  a g r î c o l a s  p u e d e n ,  s e g û n  e l l e ,  p l a n i f i  
c a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a  y l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  - -  
t r a b a j o ,  a s î  como l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e l  n û m e r o  de  d i r e c ­
t i v e s  y a s a l a r i a d o s .  La e m p r e s a  p u e d e  a d e m â s  d i s p o n è r ,  
en  l a  f o r m a  i n d i c a d a  p a r a  l a  i n d u s t r i a ,  de  u n a  p a r t e  im 
p o r t a n t e  de  l o s  b é n é f i c i é s .
Los  k o l k h o z e s  s o n  e m p r e s a s  c o o p é r a t i v e s  q u e  f u n c i o  
n a n  de  m a n e r a  p a r e c i d a  a  l a s  s o c i e d a d e s  a n ô n i m a s .  S i n  -  
e m b a r g o ,  s u  e s t r e c h a  d e p e n d e n c i a  c o n  r e s p e c t e  a  l a  a d m i  
n i s t r a c i ô n  e s t a t a l  a g r î c o l a ,  o b l i g a  a  c o n s i d e r a r l o s  c o ­
mo v e r d a d e r o s  s e r v i c i o s  p û b l i c o s .
E l  r é g i m e n  j u r î d i c o  d e l  K o l k h o z e  f u e  d e t e r m i n a d o  -  
p o r  un  e s t a t u t o  t i p o  en  1 9 3 5 ,  t o d a v l a  e n  v i g o r .  E s t â  a ^  
m i n i s t r a d o  p o r  u n a  A s a m b l e a  G e n e r a l  de  K o l k h o z i a n o s . E s ­
t a  A s a m b l e a  y e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i ô n ,  a s î  como d i ­
r e c t o r  d e l  K o l k h o z e .
La c o o p e r a t i v e  a g r î c o l a  g o z a ,  p u e s ,  de  u n a  g r a n  a u -  
t o n o m î a  y l i b e r t a d ,  a l  m e n o s ,  e n  p r i n c i p i o  y no  d e p e n d e  
de  un  ô r g a n o  a d m i n i s t r â t i v o , como l a s  e m p r e s a s  d e l  E s t a ­
d o .  Se a d m i n i s t r a  a u t ô n o m a m e n t e  y f i j a  s u s  p l a n e s  de  p r £  
d u c c i ô n ,  s i n  r e f e r i r s e  e x p l î c i t a m e n t e  a  l o s  p l a n e s  d e l  -  
E s t a d o .  P e r o  e s t a  a u t o n o m i e  e s  a p a r e n t e  y  f o r m a i ,  e n  t a n -
t o  e l  K o l k h o z e  s e  ve  s o m e t i d o  a  i m p o r t a n t e s  c o n t r ô l e s  
a d m i n i s t r a t i v e s , d e b e  r e s p e t a r  s u s  c o m p r o m i s e s  c o n -  
t r a c t u a l e s  c o n  e l  E s t a d o .  E l  ô r g a n o  i n v e X t i d o  d e l  d e -  
rvecho de  c o n t r o l  e s  e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  d e l  S o v i e t  d e l  
D e p a r t a m e n t o .
S i  e l  K o l k h o z e  o r g a n i z e  d i r e c t a m e n t e  e l  t r a b a j o  -  
a g r i c o l e  s i n  d e p e n d e r  de  un ô r g a n o  a d m i n i s t r â t i v o  s u p e  
r i o r ,  s i  f i j a  p o r  s i  mi smo l a  r e m u n e r a c i ô n  de  s u  p e r s o  
n a l  a p r o r r a t a  d e l  t r a b a j o  a c o m e t i d o  p o r  s u s  s o c i o s ,  -  
e s  c l a r o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  v e r d a d e r a  c ê l u l a  i n d e p e n ­
d i e n t e  de  p r o d u c c i ô n .
P e r o  p a r a  d i s t r i b u i r  e s t a  p r o d u c c i ô n ,  e l  K o l k h o z e  
t i e n e  q ue  b t o r g a r , c o n  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  un  c o n t r a t o  -  
d e  s u m i n i s t r o  de  p r o d u c t o s  a g r i c o l e s  q u e  e l  E s t a d o  com 
p r a  a un  p r e c i o  f i j o .  E s t e  c o n t r a t o  e s  f i r m a d o  a n t e s  -  
d e l  c o m i e n z o  d e l  a h o  a g r i c o l e .  P e s e  a  s u s  d e f e c t o s ,  a p a  
r e n t e s  a p r i m e r a  v i s t a ,  e l  i n t e r ê s  de  e s t a  f ô r m u l a  r e ­
s i d e  e n  e l  h e c h o  de  q u e  e l  c o n t r a t o  f a v o r e c e  a l o s  -----
K o l k h o z e s  d i n â m i c o s  y p e n a l i z e  a  l o s  i m p r o d u c t i v o s .
H a s t a  l a  r e f o r m a  e c o n ô m i c a  de  1 9 6 5 ,  l a s  e m p r e s a s  
n o  m a n t e n l a n  p r â c t i c a m e n t e  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l l e s .  A -  
p a r t i r  de  e s t a  f e c h a  s e  a u t o r i z a ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de  v l n c u l o s  d i r e c t e s  e n t r e  p r o d u c t o r e s  
y c o n s u m i d o r e s . E s t a s  r e l a c i o n e s  s e  m a t e r i m l i z a n  en  - -  
f o r m a  de  c o n t r a t o s  e c o n ô m i c o s .
De o t r a  p a r t e ,  en  l a  s o l u c i ô n  de  l o s  l i t i g i o s  e c £  
n ô m i c o s  n a c i d o s  de  l a  i n e j e ç u c i ô n  de  l o s  c o n t r a t o s ,  s o n  
r a r a m e n t e  c o m p é t e n t e s  l o s  t r i b u n a l e s  y n o r m a l m e n t e  s e  
r e s u e l v e n  e n  j u r i s d i c c i o n e s  de  a r b i t r a j e  m i n i s t e r i a l  o 
i n t e r m i n i s t e r i a l .
Los  c o n t r a t o s  e c o n ô m i c o s  o f i c i a l m e n t e , n o  s o n  r e -
g i d o s  p o r  n o r m a s  de  d e r e c h o  a d m i n i s t r a t i v o , s i n o  p o r  d i s  
p o s i c i o n e s  de  " d e r e c h o  e c o n ô m i c o "  r a m a  j u r i d i c a  i n d e p e n ­
d i e n t e  d e l  d e r e c h o  c i v i l  s o v i ê t i c o .
Un c o n t r a t o  e c o n ô m i c o  e s  un  a c u e r d o  c o n c l u i d o  e n t r e  
e m p r e s a s ,  o r g a n i z a c i o n e s  o e s t a b l e c i m i e n t o s ,  d e s t i n a d o s  
a c r e a r ,  m o d i f i c a r ,  e x t i n g u i r  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s  -  
e c o n ô m i c o s .
En e s t a  c o n t r a t a c i ô n  e s  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  d o s  h e c h o s #  
E l  c o n t r a t o  e c o n ô m i c o  e s  un  c o n t r a t o  d o n d e  l a s  p a r t e s  s o n  
e m p r e s a s  u o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l i s t e s .  En s e g u n d o  l u g a r ,  
e s t o s  c o n t r a t o s  s e  u b i c a n  e n  e l  c u a d r o  de  l a  p l a n i f i c a -  
c i ô n  de  l a  é c o n o m i e  n a c i o n a l .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  c o n  
t r a t o  c o n s t i t u y e  e l  m e d i o  e s e n c i a l  p a r a  p e r m i t i r  l a  e j e  
c u c i ô n  d e l  p l a n .
Los  c o n t r a t o s  e c o n ô m i c o s  s o n  n u m e r o s o s ;  v e n t a ,  s u m i ­
n i s t r o ,  c o n s t r u c c i ô n , t r a n s p o r t e s ,  r e p a r a c i ô n ,  e s t u d i o s ,  
e t c .  La m a y o r  p a r t e  d e  e l l o s  s o n  c o n c l u i d o s  s o b r e  c o n t r a  
t i p o s ,  e l a b o r a d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  La r e f o r m a  e c o n ô ­
m i c a  de  1 9 6 5  h a  r e f o r z a d o  l o s  d e r e c h o s  de  l a s  e m p r e s a s ,  
f a v o r e c i e n d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  v i n c u l o s  d i r e c t e s  e n ­
t r e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s .
En 1 9 6 7 - 6 8  f u e r o n  a d o p t a d a s  u n a  s e r i e  de  m e d i d a s  p a ­
r a  r e f o r z a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c t u a l ,  e n  c a s o s  de  
i n c u m p l i m i e n t o  6 m a l a  e j e c u c i ô n  de  l o s  c o n t r a t o s .  Una de  
l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  e s e n c i a l e s  f u e  l a s  c l â u s u l a s  d e  com­
p r o m i s e  y l a s  f ô r m u l a s  de  a r b i t r a  j e ."( 11 )
1 1 )  P a n o r a m a  E c o n ô m i c o . -  O r g a n o  de  l a  V i c e s e c r e t a r i a  Na ­
c i o n a l  de  O r d e n a c i ô n  E c o n ô m i c a  de  l a  O r g a n i z a c i ô n  S i n d i ­
c a l  E s p a f i o l a  -  N° 39 - D i c i e m b r e  1 9 6 9 ,  P a g .  5 8 , 5 9  y 6 0 .
EVOLUCION DOCTRINAL
D e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  d o c t r i n a l ,  p u e d e  e n t e n d e r s e  p o r  
e m p r e s a ,  t o d a  a c c i ô n  o r g a n i z a d a  q u e  p e r s i g u e  f i n e s  d e t e r m i -  
n a d o s  de  un  modo c o n t i n u o .
La a c t i v i d a d  h u m a n a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  un  c o n j u n t o  i n n u  
m e r a b l e  de  e x p r e s i o n e s  y r e a l i z a c i o n e s  t e n d e n t e s  a m a n i f e s ­
t e r  l a  c o m p l e j a  y e v o l u t i v e  e s t r u c t u r a  p s i c o s o m â t i c a - s o c i a X  
c o n  q u e  l a  n a t u r a l e z a  h a  c r e a d o  a l  h o m b r e .
La a c c i ô n  h um a n a  s e  c o n c i b e  e n  r e l a c i ô n  a l  m e d i o  n a t u r e l  
q u e  l a  r o d e a ,  d e s t a c â n d o s e  como n o t a  f u n d a m e n t a l ,  l a  r e l a —  
c i ô n  c o n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p r o m o v i d a s  p o r  h o m b r e s  d e l  mi smo 
o d i s t i n t o  g r u p o .
La a c c i ô n  i n d i v i d u e l ,  y a  s e a  d e l  h o m b r e  p r e h i s t ô r i c o ,  i n  
c i v i l i z a d o  o de  " R o b i n s o n  C r u s o e " ,  p l a n t e a  un  p r o b l e m a  d e  -  
e n c u a d r a m i e n t o  d e n t r o  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  a l  s u s t r a e r  
l a  de  l a  c a t é g o r i e  s o c i o l ô g i c a  y s i t u a r l a  e n  l a  p s i c o l ô g i c a ,  
c o n  l a  p ê r d i d a  f u n d a m e n t a l  d e l  c a r S c t e r  o r g a n i z a t i v o  q u e  o r i  
g i n ô  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  y e l  i n t e r c a m b i o  d e  l a s  p ro d u c ^  
c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l u g a r e s  d i s t a n t e s .
La a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  h u ma n a  p r é s e n t a  d o s  f o r m a s  f u n d a  
m e n t a l e s :  l a  c ' o n s u m t i v a  y l a  l u c r a t i v e .  La p r i m e r a  i m p l i c a  
u n a  a c c i ô n  e c o n ô m i c a  o r i e n t a d a  a  c u b r i r  l a s  p r o p i a s  n e c e s i ­
d a d e s  c u y a s  m o t i v a c i o n e s  p u e d e n  s u r g i r  p o r  u n a  f o r m a  i n s t i n  
t i v a  de  c o n s e r v a c i Ô n  de  l a  e s p e c i e  h u m a n a  o d e  u n a  f o r m a  ra^ 
c i o n a l m e n t e  p l a n e a d a .  La é c o n o m i e  l u c r a t i v e ,  i m p l i c a ,  e n  cam 
b i o ,  u n a  o r i e n t a c i ô n  r a c i o n a l  p l a n e a d a  de  o b t e n c i ô n  de  g a n a n
cîas, en término de probabllîdades, mediante el cambio.
Es  muy i m p o r t a n t e ,  e n  e l  s e n t i d o  d e f i n i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  
d e s t a c a r  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  i m p l i c a  u n a  a c t i v i d a d  e c o n ô  
m i c a  r a c i o n a l  de  l a  r e a l i z a d a  de  f o r m a  m e r a m e n t e  i n s t i n t i v a .
S i g u i e n d o  a  Max W e b e r ,  e s t a s  n o r m a s  s o n :
1 ) " d i s t r i b u c i ô n  c o n  a r r e g l o  a p l a n ,  e n t r e  e l  p r é s e n t e  y  e l  -  
f u t u r o  ( a h o r r o ) ,  de  a q u e l l a s  u t i l i d a d e s  c o n  l a s  c u a l e s ,  c u a -  
l e s q u i e r a  q u e  s e a n  l o s  f u n d a m e n t o s ,  c r e e n  p o d e r  c o n t a r  l o s  -  
s u j e t o s  e c o n ô m i c o s ;
2 ) d i s t r i b u c i ô n  c o n  a r r e g l o  a  p l a n ,  e n t r e  l a s  v a r i a s  p o s i b i l i ^  
d a d e s  de  e m p l e o ,  de  l a s  u t i l i d a d e s  d i s p o n i b l e s ,  s i g u i e n d o  e l  
r a n g o  de l a  e s t i m a d a  i m p o r t a n c i a  de  a q u ê l l a s ;  s e g û n  s u  u t i l i  
d a d  m a r g i n a l .  E s t o s  c a s o s  ( " e s t â t i c o s "  e n  s u  f o r m a  mâs  r i g u -  
r b s a )  l o g r a n  r e a l m e n t e  a m p l i t u d  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a s  ê p o c a s -  
de  p a z ;  h o y ,  l a s  mâs  de  l a s  v e c e s ,  e n  l a  f o r m a  de  u n a  g e s t i ô n  
e c o n ô m i c a  o r i e n t a d a  p o r  l o s  i n g r e s o s  e n  d i n e r o ;
3 )  o b t e n c i ô n  c o n  a r r e g l o  a  p l a n  - e l a b o r a c i ô n  y a c a r r e o  d e  aque_ 
l i a s  u t i l i d a d e s  c u y o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  s e  e n c u e n t r a n  t o ­
d o s  d e n t r o  d e l  p o d e r  de  d i s p o s i c i ô n  d e l  s u j e t o  e c o n ô m i c o .  Una 
a c c i ô n  de  é s t a  e s p e c i e ,  e n  e l  c a s o  p l e n a m e n t e  r a c i o n a l ,  t i e n e  
l u g a r  c u a n d o  l a  e s t i m a c i ô n  de  l a  i n t e n s i d a d  d e l  d e s e o  e x c e d e ,
a  t e n o r  d e l  r e s u l t a d o  e s p e r a d o ,  l a  e s t i m a c i ô n  d e l  g a s t o ,  e s  -  
d e c i r :  1 )  a l  e s f u e r z o  p o r  l o s  t r a b a j o s  r e q u e r i d o s ,  y 2 ) l o  q u e  
de  o t r a  s u e r t e  r e p r e s e n t a r î a n  l a s  o t r a s  f o r m a s  de  a p l i c a c i ô n  
de  l o s  b i e n e s  e m p l e a d o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , s u s  p r o d u c t o s  f i  
n a l e s  t ê c n i c a m e n t e  p o s i b l e s .  ( P r o d u c c i ô n  e n  s e n t i d o  a m p l i o ,  -  
q u e  i n c l u y e  t a m b i ê n  l a s  a c t i v i d a d e s  de  t r a n s p o r t e ) .
4 )  a d q u i s i c i ô n  c o n  a r r e g l o  a  p l a n  de  l o s  p o d e r e s  de  d i s p o s i c i ô n  
o de  c o d i s p o s i c i ô n  s o b r e  a q u e l l a s  u t i l i d a d e s ,  q u e
a )  e l l a s  m i s m a s  o
b )  s u s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  s e  e n c u e n t r a n  a  m e r c e d  de po_ 
d e r e s  de  d i s p o s i c i ô n  a j e n o s ,  o q u e
c )  e s t â n  a l a  d i s p o s i c i ô n  de  e x t r a f i o s ,  q u e  en  s u  c o n c u r r e n _  
c i a  d a n a n  l a  p r o p i a  p r o v i s i ô n  e c o n ô m i c a  -
m e d i a n t e  l a  c r e a c i ô n  de  f o r m a s  de  s o c i e d a d  c o n  l o s  a c t u a l e s  
p o s e e d o r e s  de  e s o s  p o c ' a r e s  de  d i s p o s i c i ô n  o c o n c u r r e n t e s .
E s t a s  f o r m a s  de  s o c i e d a d  c o n  l o s  p o s e e d o r e s  a c t u a l e s  de  
l o s  p o d e r e s  de  d i s p o s i c i ô n  p u e d e n  r e a l i z a r s e :
a )  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ô n  de  u n a  " a s o c i a c i ô n "  p o r  c u y o  o r d e n  
d e b e  o r i e n t a r s e  l a  p r o d u c c i ô n  y c o n s u m e  de  l a s  u t i l i d a d e s ;
b )  m e d i a n t e  e l  c a m b i o .
Con r e s p e c t e  a a ) :  e l  s e n t i d o  d e l  o r d e n  d e  l a  " a s o c i a c i ô n "  -  
p u e d e  s e r :
a )  r a c i o n a m i e n t o  de  l a  p r o d u c c i ô n  o d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  o d e l  
c o n s u m e ,  c o n  e l  f i n  d e  l i m i t e r  l a  c o n c u r r e n c i a  de  p r o d u c ­
c i ô n  ( a s o c i a c i ô n  r e g u l a d o r a ) ;
b ) c r e a c i ô n  de  un p o d e r  de  d i s p o s i c i ô n  u n i t a r i o  p a r a  l a  a d m i ­
n i s t r a c i ô n  p l a n e a d a  de  l a s  u t i l i d a d e s  h a s t a  e n t o n c e s  i n c l u î  
d a s  e n  p o d e r e s  d i s p o s i t i v o s  s e p a r a d o s  ( a s o c i a c i o n e s  a d m i n i s  
t r a t i v a s ) .
Con r e s p e c t e  a  b ) :  e l  c a m b i o  s u p o n e  un  c o m p r o m i s e  de  i n t e r e -  
s e s  de  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s ,  p o r  m e d i o  d e l  c u a l  s e  e n t r e -  
g a n  b i e n e s  o p r o b a b i l i d a d e s  como r e t r i b u c i ô n  r e c î p r o c a .
E l  c a m b i o  p u e d e  s e r :
1 )  t r a d i c i o n a l  o c o n v e n c i o n a l , e s  d e c i r  ( p a r t i c u l a r m e n t e  en  
e l  s e g u n d o  c a s o ) ,  n o  e c o n ô m i c a m e n t e  r a c i o n a l ,  o
2 )  p r e t e n d i d o  y l l e v a d o  a  c a b o  c o n  a r r e g l o  a  u n a  o r i e n t a c i ô n  
e c o n ô m i c a  r a c i o n a l .  T o d o  c a m b i o  r a c i o n a l m e n t e  o r i e n t a d o  s u p o  
n e  l a  c o n c l u s i ô n  p o r  c o m p r o m i s e  d e  u n a  p r e v i a  p u g n a  d e  i n t e -  
r e s e s ,  a b i e r t a  o l a t e n t e .  La p u g n a  de  l o s  i n t e r e s a d o s  a  t r a v ê s  
d e l  c a m b i o  c u y o  t é r m i n o  s u p o n e  e l  c o m p r o m i s e ,  s e  d i r i g e  s i e m ­
p r e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  como l u c h a  p o r  e l  p r e c i o ,  c o n t r a  l o s  q u e  
e s t â n  i n t e r e s a d o s  e n  e l  c a m b i o  e n  c a l i d a d  d e  p a r t e s  ( m e d i o  -  
t î p i c o :  e l  r e g a t e o ) ,  ma s  p o r  o t r a ,  como c o m p e t e n c i a ,  c o n t r a  
l o s  t e r c e r o s  r é a l e s  o p o s i b l e s  ( a c t u a l e s  o en  e l  f u t u r o )  en  
c a l i d a d  de  c o n c u r r e n t e s  e n  l a  o b t e n c i ô n  ( m e d i o  t î p i c o :  e n c a -  
r e c e r  y r e b a j a r ) .  ( 1 2 )
H i s t ô r i c a m e n t e  l a  e v o l u c i ô n  d o c t r i n a l  d e l  c o n c e p t o  de  em-
( 1 2 )  Max W e b e r . -  E c o n o m i a  y S o c i e d a d .  F d o .  de  C u l t u r a  E c o n ô ­
m i c a .  M e x i c o .  R e i m p r e s i ô n  1 . 9 6 9  de  l a  2 ® e d i c i ô n  e n  e s p a h o l  de  
l a  c u a r t a  e n  a l e m a n  1 . 9 6 4 .  Vo l ûme n  I .  p a g .  52 y 5 3 .
p r e s a  d e v i e n e ,  como l o s  d e m â s  c o n c e p t o s  h u m a n o s ,  de  l a  l e n t î  
s i m a  f o r m a c i Ô n  de  h â b i t o s  y  c o s t u m b r e s  d e l  h o m b r e  p r e h i s t ô r i  
c o , q u e  p o c o  a  p o c o  f u e  d e s v e l a n d o  f o r m a s  p e r s o n a l e s  y g r u p a  
l e s  de  v i d a  y c o n v i v e n c i a .
Dos c o n c e p c i o n e s  s o c i a l e s ,  a c e p t a d a s  g e n e r a l m e n t e  o i m p u e s  
t a s ,  s u b y a c e n  en  t o d a s  l a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a ,  
d a n d o  l u g a r  a  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de  e m p r e s a  q u e  h a n  e x i s t i d o :  
l a  p r o p i e d a d  y l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o .  E s t a s  d o s  n o c i o n e s  -  
p r i m a r i e s  h a n  i n f l u î d o  d e c i s i v a m e n t e  en  l a  v a l o r a c i ô n  s o c i a l  
y r e t r i b u c i ô n  de  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de  t r a b a j o ,  d a n d o ,  en  
c o n s e c u e n c i a ,  e l  n a c i m i e n t o  de  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  q u e  p a r a  
n u e s t r o s  e f e c t o s ,  p o d e m o s  d i v i d i r ,  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o  h i s  
t ô r i c o ,  e n  d o m i n a n t e s  y  d o m i n a d o s .
De e s t e  m o d o ,  c o m i e n z a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  f e i s t ô r i c o  de  
b a  e m p r e s a  en  u n a  e c o n o m l a  n a t u r a l ,  n o  m o n e t a r i a ,  d e  t i p o  c o n  
s u n t i v o  e n  l a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  y  e f ^ n ô m i c a ,  s e  r e a ­
l i z e  c o n f o r m e  a l o s  c a n o n e s  h e r e d a d o s  d e  n o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  
e n g e n d r a d a s  e n  c o s t u m b r e s  m a n t e n i d a s  e n  l o s  l i m i t e s  e s t r i c t o s  
de  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  n a t u r a l e s  i n d i v i d u a l e s  o de  g r u p o s  
a i s l a d o s .
F u e r o n ,  p o s i b l e m e n t e ,  e l  i n c r e m e n t ©  d e  l a  p o b l a c i ô n  d e  - -  
l o t  g r u p o s  de  h u m a n o i d e s  o l a s  c a t â s t r o f r e s  c l i m â t i c a s  y o r o -  
g â n l c a # , l a s  q u e  o b l i g a r o n  a  u n a  v i d a  d e  r e l a c i ô n  mâs  i n t e n s e ,  
eft l a  q u e  p e r s i g u i e n d o  e l  f i n  S o c i a l  d e  l a  s u p e r v i v e n c i a ,  s e  
Q S n t r a s t a r o n  l a s  d i f e r e t t c i a s  I n d i v i d u a l e s  de  l o s  e l e m e n t o s  -  
h â t  e p t f e s  d e l  g r u p o  d e  d i r i g i r  l o s  a c t o s  d e  l o s  d e m â s ,  o con^ 
s e g u i r  l ù s  f i n e s  d e s e a d o s  con l o s  m e n o r e s  e s f u e r z o s .
De e s t a  i n t e r r e l a c i ô n  f u e r o n  c a t a l i z a n d o  l a s  c o s t u m b r e s  y 
u s e s  s o c i a l e s  q u e  h a n  m o l d e a d o  l a s  s o c i e d a d e s  de  n u e s t r o s  d î a s
A l a  a c e p t a c i ô n  n a t u r a l  d e l  l i d e r a t o ,  p r é s e n t e  t a m b i ê n  en  
o t r a s  c l a s e s  de  a n i m a l e s ,  s e g u i r î a  l a  d o m i n a c i ô n  i m p u e s t a  p o r  
c i e r t a s  c l a s e s  d e n t r o  de  l o s  g r u p o s .
Al  r e p a r t e  a c e p t a d o  de  l a  p r o d u c c i ô n  y r i q u e z a s  c r e a d a s  o 
c o n q u i s t a d a s  e n t r e  l o s  i n d i v î d u o s  d e l  g r u p o ,  l a  i n s t i t u c i o n a -  
l i z a c i ô n  de  r e p a r t o s  d e s i g u a l e s ,  d e b i d o  a  c a r a c t e r î s t i c a s  e s -
t a t u î d a s  d e  c a s t a s  s o c i a l e s  d e n t r o  de  l o s  g r u p o s .
De l a  p r o p i e d a d  t e m p o r a l  de  l o s  m e d i o s  n a t u r a l e s  e i n s t r u  
m e n t o s  d e  t r a b a j o  de  l o s  i n d i v i d u ô s  o d e l  g r u p o ,  a  l a  p r o p i e ­
d a d  e s t a t u î d a  p e r m a n e n t e m e n t e , de  f o r m a  i n d i v i d u a l  y de  g r u p o  
y p u e b l o ,  c o n  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de h e r e n c i a .
A s i  e s c r i b e  J . J .  R o u s e a u :  " E l  p r i m e r  i n d i v i d u o  a l  q u e ,  —  
t r a s  h a b e r  c e r r a d o  un  t e r r e n o ,  s e  l e  o c u r r i ô  d e c i r  * e s t o  e s  
m i o ,  y e n c o n t r ô  a g e n t e s  l o  b a s t a n t e s  s i m p l e s  como p a r a  h a c e r  
l e  C a s o ,  f u e  e l  v e r d a d e r o  f u n d a d o r  de  l a  s o c i e d a d  c i v i l " , ( 1 3  )
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  a n â l i s i s  de  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ô m i c a  y e n  c o n s e c u e n c i a  de  s u s  f o r m a s  o r g a n i z a d a s ,  s e  co^
r r e s p o n d e  c o n  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  m e d i o s  d e  c a m b i o .  En e s t e
s e n t i d o  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  d o s  e s t a d i o s  f u n d a m e n t a l e s :
a ) . " E c o n o m l a  n a t u r a l  q u e  e s  u n a  e c o n o m l a  c u y à s  n e c e s i d a d e s  -  
q u e d a n  c u b i e r t a s  s i n  r e c u r r i r  a l  c a m b i o ,  como o c u r r e ,  p o r  e j e m  
p l o ,  c o n  e l  s e f i o r  t e r r i t o r i a l  q u e  h a c e  d e s c a n s a r  l a  s a t i s f a c -  
c i ô n  de  s u s  n e c e s i d a d e s  s o b r e  l a s  e c o n o m î a s  de  l a s  h a c i e n d a s  
a g r î c o l a s  de  l o s  l a b r a d o r e s ,  o como s u c e d e  c o n  e l  o i k e s ,  l a  
e c o n o m l a  d o m ê s t i c a  c e r r a d a ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  s u  f o r m a  p u r a ,  s i e m  
p r e  r e v i s t e  c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l .  T a m b i ê n  p u e d e  s e r  e c o n o m l a  
n a t u r a l  d e  c a m b i o ,  en  l a  c u a l ,  s i  b i e n  e n c o n t r a m o s  e l  c a m b i o  
e c o n ô m i c o ,  n o  a p a r e c e  e l  d i n e r o .  E s t a  f o r m a  e c o n ô m i c a  n u n c a  
l l e g a  a  a d q u i r i r  p l e n o  d e s a r r o l l o .  En e l  a n t i g u o  E g i p t o  p r edo^  
m i n ô  d u r a n t e  a l g û n  t i e m p o  l a  e c o n o m l a  q u e  c a l c u l a b a  e n  d i n e r o  
y c a m b i a b a  e n  e s p e c i e ,  c a m b i â n d o s e  c a n t i d a d e s  de  b i e n e s  c o n t r a  
c a n t i d a d e s  de  b i e n e s ,  d e s p u ê s  de  h a c e r s e  u n a  e s t i m a c i ô n  p r e v i a  
e n  d i n e r o ,  d e  a m b a s  c a n t i d a d e s .
( 1 3 )  J u a n  J a c o b o  R e u s e a u .  C u â l  e s  e l  o r i g e n  dp l a  d e s i g u a l d a d  
e n t r e  l o s  h o m b r e s ,  y s i  s e  h a l l a  a u t o r i z h d a  p o r  l a  Ley  
N a t u r a l .  S e g u n d a  p a r t e .  E d i c i o n e s  P e n i n s u l a ,  p g .  7 1 .
b ) .  La e c o n o m l a  m o n e t a r i a  h a c e  p o s i b l e  u n a  s e p a r a c i ô n  p e r s o ­
n a l  y  t e m p o r a l  de  l o s  d o s  m o m e n t o s  d e l  t r u e q u e ,  y l i b é r a  de 
l a  n e c e s i d a d  de  o o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a s  c o s a s  c a m b i a d a s ,  -  
c o n  l o  c u a l  c r e a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  e n s a n c h a m i e n t o  d e l  m e r c a  
d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  s e  a u m e n t à n  l a s  " p r o b a b i l i d a d e s  de  m e r c a d o " :  
de  e s t e  modo l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  s e  e m a n c i p a n  d e  l a  s i  
t u a c i ô n  de  mome n t o  ( c o y u n t u r a  a c t u a l )  y d e s d e  e n t o n c e s  p u e d e  
y a  e s p e c u l a r s e  s o b r e  l a s  f u t u r a s  p o s i c i o n e s  d e l  m e r c a d o ,  l o  
c u a l  s e  l o g r a  e s t i m a n d o  en  d i n e r o  ( m e d i a n t e  e l  o p o r t u n o  c â l  
c u l o )  t a n t o  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de  v e n t a  como l a s  de  c o m p r a .  
E s t a  f u n c i ô n  d e l  d i n e r o  q u e  p e r m i t e  l l e v a r  u n a  c o n t a b i l i d a d , 
d i s p o n e r  de  un  d e n o m i n a d o r  comûn a l  c u a l  p u e d e n  r e f e r i r s e  t o  
d o s  l o s  b i e n e s ,  r e v i s t e  l a  m a y o r  i m p o r t a n c i a ;  s ô l o  a s l  s e  n o s  
o f r e c e  u n a  p r e m i s a  p a r a  l a  r a c i o n a l i d a d  c a l c u l a t o r i a  de  l a  ac_ 
t i v i d a d  e c o n ô m i c a ;  s ô l o  a â l  e x i s t e  u n a  " c o n t a b i l i d a d " .  S e me jan^ 
t e  c i r c u n s t a n c i a  p e r m i t e  a l a  " e c o n o m l a  l u c r a t i v a "  o r i e n t a r s e  
de  modo e x c l u s i v o  p o r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m e r c a d o ,  y a  l a  
" e c o n o m l a  c o n s u n t i v a "  e s t a b l e c e r  de  a n t e m a n o  " u n  p l a n  e c o n ô ­
m i c o "  p a r a  l a  u t i l i z a c i ô n  de  l a s  c a n t i d a d e s  de  d i n e r o  d i s p o ­
n i b l e s  s e g û n  l a  " u t i l i d a d  m a r g i n a l "  de  e s a s  c a n t i d a d e s l f ( 1 4 )
E n t r a n d o  en  e l  p ô r t i c o  h i s t o r i a d o  de  l a  h u m a n i d a d ,  d e l  q u e  
c o n o c e m o s  r e l a t o s  e s c r i t o s  p o r  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s ,  e l  c o n ­
c e p t o  de  e m p r e s a  h a  s i d o ,  e n  c a d a  m o m e n t o ,  i n t e r p r e t a d o  de  -  
a c u e r d o  a  l a s  c o n d i c i o n a n t e s  r e l i g i o s a s ,  c u l t u r a l e s  y  d e  gra^ 
do de  c i v i l i z a c i ô n  y a d e l a n t a m i e n t o  t ê c n i c o  de  c a d a  é p o c a .
E l  p r o b l e m a  de  l a  p r o d u c c i ô n  de  l o s  b i e n e s  n e c e s a r i o s  p a r a  
l a  p e r p e t u a c i ô n  de  l a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s ,  a s l  como l a  d i s t r ^  
b u c i ô n  de  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  m i s ­
ma ,  h a  t e n i d o  d i v e r s e s  p l a n t e a m i e n t o s  y s o l u c i o n e s .
S i g u i e n d o  a  R o b e r t  I ,  H e i l b r o n e r  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  t r è s  
g r a n d e s  s i s t e m a s  de  o r g a n i z a c i ô n ;  e c o n o m î a s  r e g i d a s  p o r  l a  t r a ^  
d i c i ô n ,  e c o n o m i e s  r e g i d a s  p o r  e l  mando  y e c o n o m i e s  r e g i d a s  p o r  
e l  m e r c a d o .  U l t i m a m e n t e  p o d r î a m o s  a î i a d i r  a  e s t o s  t i p o s  l a s  eco^
( 1 4 )  Max We be r  . H i s t o r i a  E c o n ô m i c a  G e n e r a l .  F d o .  de  C u l t u r a  
E c o n ô m i c a .  M e x i c o .  C u a r t a  e d i c i ô n ,  p a g ,  6 y 7 .
n o m î a s  r e g i d a s  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ô n ,
La s  e m p r e s a s  de  l a  a n t i g u e d a d  c u m p l i e r o n  l e s  o b j e t i v o s  -  
s o c i a l e s  de  s u s  r e s p e c t i v e s  ê p o c a s ,  b a j o  p a t r o n e s  de  e c o n o m i e s  
r e g i d a s  p o r  e l  ma ndo  y l a  t r a d i c i ô n .  La e x p l o t a c i ô n  de  l o s  r e  
c u r s o s  n a t u r a l e s  s e  r e a l i z ô  e o n  t ê c n i c a s  p o c o  e v o l u c i o n a d a s  y 
c o n  u n a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  e s c a s a .  A f a l t a  de  u n a  a c u m u l a ­
c i ô n  de  c a p i t a l  s u f i c i e n t e  s e  e m p l e o  l a  mano d e  o b r a  de  f o r ­
ma i n t e n s i v e .
Los  s i s t e m a s  m o n e t a r i o s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  y l a s  r e s t r i c  
c i o n e s  de  p r ê s t a m o s  i m p u e s t a s  p o r  l a  d e s a p r o b a c i ô n  d e l  i n t e ­
r ê s ,  i m p u s o  u n o s  s i s t e m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c o s  r î g i d o s ,  
d i r i g i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a m a n t e n e r  e c o n o m i e s  c o n s u n t i v a s .
L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  s u n t u a r i a s ,  t a n  p r ô d i g a s  e n  l a  a n t i ­
g u e d a d ,  n o  s o n  mâs  q u e  un  r e f l e j o  d e l  s i s t e m a  e c o n ô m i c o  de  -  
m a n d o ,  a c e p t a d o  g e n e r a l m e n t e  p o r  t r a d i c i ô n  e i d e a s  r e l i g i o s a s ,  
q u e  i m p u s o  u n a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  e n  l a  q ü e  l a  m a y o r l a  de  —  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  s o c i e d a d ,  r e d u c i d o s  a  l a  c o n d i c i ô n  de e s ­
c l a v e s ,  s e  v e l a n  p r e c i s a d o s  a  e n t r e g a r  s u  c a p a c i d a d  de  t r a b a j o ,  
e n e r g î a  f î s i c a ,  a l o s  d i r i g e n t e s ,  q u e  c a n a l i z a b a n  l a s  e n e r g l a s  
s o c i a l e s ,  a  s u  e n c u m b r a m i e n t o  p e r s o n a l  o a  l a  a m p l i a c i ô n  de  -  
l o s  t e r r i t o r i e s ,  m e d i a n t e  l a  g u e r r a  c o n  l o s  p u e b l o s  v e c i n o s .
En l a s  c i v i l i z a c i o n e s  a n t i g u a s ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  r e  
p r e s e n t a b a  u n a  a c t i v i d a d  s e c u n d a r i a  de  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a ,  -  
q u e  d e d i c a b a  b u s  m e j o r e s  e n e r g l a s  a  l a  a c t i v i d a d ,  p o l î t i c a ,  -  
m i l i t a r  y  r e l i g i o s a .
Una g r a n  t r a n s f o r m a c i ô n  de  l o s  u s e s  s o c i a l e s ,  t r a e  c o n s i -  
go e l  t r i u n f o  d e l  C r i s t i a n i s m o , c u y a  a p o r t a c i ô n  f u n d a m e n t a l  -  
p o d r l a  e i f r a r s e  e n  l a  c o n s e c u c i Ô n  de  l a  i g u a l d a d  de  l e s  h o m b r e s ,  
f r e n t e  a  l a  s o c i e d a d  o r g a n i z a d a  y f r e n t e  a  D i e s .  De e s t e  modo 
e l  f a c t o r  t r a b a j o  y a  n o  p u d o  u s a r s e  d e  u n a  f o r m a  i n t e n s i v a  y 
d e s p ô t i c a ,  como h a b i a  s i d o  u t i l i z a d o  h a s t a  e l  I m p e r i o  Roma n o ,  
o b l i g a n d o  a  d i r i g i r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  a  t r a v ê s  de  l a s
innovaciones têcnicas y la • acumulaciôn de capital.
A l a  c a i d a  d e l  I m p e r i o  R o ma n o ,  e l  p r o c e s o  de  f o r m a c i ô n  
y e v o l u c i ô n  d o c t r i n a l  d e  l a  e m p r e s a  s e  v i ô  o b s t r u î d o  e n  g r a n  
m e d i d a  p o r  e l  a d v e n i m i e n t o  de  l o s  p u e b l o s  b â r b a r o s ,  q u e  r e -  
p l e g ô  l a  c i v i l i z a c i ô n  o c c i d e n t a l  a l a  e t a p a  p r e r o m â n i c a .
U n i c a m e n t e  l a  I g l e s i a ,  l o g r ô  m a n t e n e r  l a  c o h e s i ô n  d e  l a  
c i v i l i z a c i ô n  o c c i d e n t a l  a n t e r i o r .  La c u l t u r a  s e  r e f u g i ô  en  
l o s  m o n a s t e r i o f » ,  d o n d e  s u r g i e r o n  l a s  n u e v a s  i d e a s  q u e  i b a n  
a p r e d o m i n a r  en  l a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a  d e  l à r  
g a s  c e n t u r i a s ;
" E l  i d e a l  e c o n ô m i c o  d e  l a  I g l e s i a  r e a l i z ô  u n a  c o n c e p c i ô n  
d e l  mundo  a d a p t a d a  a d m i r a b l e m e n t e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i  
c a s  de  a q u e l l a  ê p o c a ,  e n  l a  q u e  e l  û n i c o  f u n u a m e n t o  d e l  o r -  
l e n  s o c i a l  e r a  l a  t i e r r a .  En e f e c t o ,  l a  t i e r r a  f u e  d a d a  p o r  
D i o s  a  l o s  h o m b r e s  p a r a  p o n e r l o s  e n  p o s i b i l i d a d  de  v i v i r  e n  
e s t e  m u n d o ,  p e n s a n d o  e n  l a  s a l v a c i ô n  e t e r n a .
E l  o b j e t o  de  t r a b a j o ,  n o  e s  e n r i q u e c e r s e , s i n o  m a n t e n e r  
s e  e n  l a  c o n d i c i ô n  q u e  c a d a  c u a l  h a  n a c i d o  h a s t a  q u e  de  e s ­
t a  v i d a  m o r t a l  p a s e  a l a  v i d a  e t e r n a .  La r e n u n c i a c i ô n  d e l  -  
m o n j e  e s  e l  i d e a l  h a c i a  e l  c u a l  d e b e  d i r i g i r  l a  m i r a d a  t o d a  
l a  s o c i e d a d .  T r a t a r  de  h a c e r  f o r t u n a  e s  c a e r  e n  e l  p e c a d o  -  
d e  a v a r i c i a .  La p o b r e z a  e s  de  o r i g e n  d i v i n o  y de  o r d e n  p r o -  
v i d e n c i a l .  P e r o  c o r r e s p o n d e  a l o s  r i c o s  a l i v i a r l a  p o r  m e d i o  
d e  l a  c a r i d a d ,  de  l a  q u e  l o s  m o n a s t e r i o s  d a n  e j e m p l o .  E l  e x  
c e d e n t e  d e  l a s  c o s e c h a s  s e  d e b e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , a l m a c e n a r  
e n  g r a n j a s  p a r a  q u e  s e  p u e d a  r e p a r t i r  g r a t u i t a m e n t e  l o s  a n -  
t i c i p o s  q u e  s e  l e s  p i d e n  p r e s t a d o s  e n  c a s o s  de  n e c e s i d a d .
E l  p r ê s t a m o  c o n  i n t e r ê s ,  e s  u n a  a b o m i n a c i ô n .  S i e m p r e  f u e  
p r o h i b i d o  a l  c l e r o ,  l a  I g l e s i a  l o g r ô , a  p a r t i r  d e l  s i g l o  I X ,  
q u e  q u e d a r a  p r o h i b i d o  a s i m i s m o  a l o s  l a i c o s ,  y r e s e r v ô  e l  -  
c a s t i g o  de  e s t e  d e l i t o  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  de  s u s  t r i b u n a l e s .  
Ademâs  e l  c o m e r c i o  e n  g e n e r a l  n o  e r a  m e n o s  r e p r o c h a b l e  q u e
e l  d e l  d i n e r o ,  T a m b i ê n  ê l ,  e s  p e l i g r o s o  p a r a  e l  a l m a ,  p u e s
l a  a p a r t a  de  s u s  f i n e s  p o s t r e r o s " .  ( 1 5 )
De e s t e  m o d o ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  r e g i d a  n u e v a m e n t e  
p o r  l a  t r a d i c i ô n  y e l  m a n d o ,  s e  c e n t r é  e n  i a  a g r i c u l t u r a  co 
mo b a s e  d e l  s u s t e n t o  de  l a  p o b l a c i ô n  y e n  l a  - a c t i v i d a d  co rne r  
c i a l  e i n d u s t r i a l  o r g a n i z a d a  e n  g r e m i o s .
A v a n z a d a  l a  E d a d  M e d i a ,  l o s  p r i m e r o s  e m p r e s a r i o s  m o d e r -  
n o s ,  l o s  m e r c a d e r e s  a m b u l a n t e s ,  u n i d o s  a l a  p r o g r e s i v a  rnone^ 
t i z a c i ô n  de  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  y a l  p r o c e s o  u r b a n î s t i c o  
d e l  a l t o  M e d i o e v o ,  q u e  r e p r e s e n t ô  u n a  f u e n t e  i m p o r t a n t e  de 
c a p i t a l e s  p a r a  l a  n u e v a  c l a s e  n a c i e n t e ,  l a  b u r g u e s î a ,  p r e p a -  
r a r o n  l a  a p a r i c i Ô n  de  l a  s o c i e d a d  de  m e r c a d o .
La R e f o r m a  L u t e r a n a  p r o v o c ô  un c a m b i o  de  l a s  a p t i t u d e s  -  
r e l i g i o s a s  f r e n t e  a l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ;  " l a  p i e d a d  e s  e l  
c a m i n o  mSs s e g u r o  p a r a  a l c a n z a r  l a  r i q u e z a ,  l a  h o n e s t i d a d  e s  
l a  m e j o r  p o l î t i c a " .  La a n i m o s i d a d  de  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  con^
t r a  e l  l u c r o ,  e l  i n t e r ê s  y  e l  c o m e r c i o ,  v a  a t r o c a r s e  e n  l a s
i d e a s  d e l  p r o t e s t a n t i s m e  en  u n a  n u e v a  a s c e s i s  m u n d a n a l ,  que  
c o n v e r t i r ^  e n  d i s t i n g u i d o s  p o r  D i o s  a  a q u e l l o s  q ue  t r i u n f e n  
e n  l o s  n e g o c i o s .
L a s  e n s e î ü a n z a s  d e l  r e f o r m i s t s  p r o t e s t a n t e  J u a n  C a l v i n o ,  -  
r e f u e r z a n  l a  t r a s c e n d e n c i a  r e l i g i o s a  de  l a  p r o s p e r i d a d  m a t e ­
r i a l ;  " E l  C a l v i n i s m e  f u e  u n a  a u s t e r a  f i l o s o f î a  r e l i g i o s a .  Su 
e s e n c i a  f u e  u n a  c r e e n c i a  e n  l a  p r e d e s t i n a c i ô n , en  l a  i d e a  de  
q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  D i o s  h a b l a  e l e g i d o  a  l o s  s a l v a d o s  y a  
l o s  c o n d e n a d o s  y q u e  n i n g û n  h o m b r e  s o b r e  l a  t i e r r a  p o d î a  a l t e ^  
r a r  a q u e l  o r d e n  i n v i o l a b l e .  A d e m â s ,  de  a c u e r d o  c o n  C a l v i n o ,  -  
e l  n û m e r o  de  c o n d e n a d o s  e x c e d î a  e n  u n a  e n o r m e  p r o p o r c l ô n  a l  -  
n û m e r o  de  s a l v a d o s ,  p o r  l o  c u a l  e r a  muy p r o b a b l e  q u e  e s t e  pre_ 
l u d i o  t e r r e n a l  f u e s e  l a  g r a c i a  m o m e n t â n e a  q u e  s e  c o n c e d î a  a l  
s e r  h u m a n o  comûn y c o r r i e n t e  a n t e s  de  q u e  c o m e n z a r a  e l  i n f i e r ^  
n o  e t e r n o  y l a  c o n d e n a c i ô n .
( 1 5 )  H e n r i  P i r e n n e .  H i s t o r i a  E c o n ô m i c a  y S o c i a l  de  l a  E d a d  Me­
d i a .  F d o .  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a .  M e x i c o  u n d ê c i m a  e d i c i ô n ,  p a g . 17
Q u i z â s  t a n  s ô l o  un  h é m b r e  c o n  l a  v o l u n t a d  d e  h l e r r o  d e  
C a l v i n o  p u d o  h a b e r  s o p o r t a d o  l a  v i d a  b a j o  s e m e j a n t e  s e n t e n -  
c i a .  P o r q u e  p r o n t o  e n c o n t r a m o s  q u e  en  l a s  ma nos  d e  s u s  s e g u i  
d o r e s  de  l o s  P a i s e s  B a j o s  e I n g l a t e r r a ,  l a  c u a l i d a d  i n e x o r a ­
b l e  e i n e s c r u t a b l e  de  l a  d o c t r i n a  o r i g i n a l  e m p ez ô  a  s u a v i z a r  
s e .  Aûn c u a n d o  l a  i d e a  de  p r e d e s t i n a c i ô n  t o d a v l a  s e  p r e d i c a -  
b a ,  a  p a r t i r  de  e n t o n c e s  s e  a d m i t i ô  q u e  e n  e l  t e n o r  de  l a  v i  
d a  t e r r e n a l  de  u n a  p e r s o n a ,  h a b l a  un  i n d i c i o  d e  l o  q u e  i b a  a  
s e g u i r .  A s î ,  l o s  p r e d i c a d o r e s  i n g l e s e s  y h o l a n d e s e s  e n s e f i a b a n  
q u e  s i  i n c l u s o  e l  h o m b r e  q u e  p a r e c î a  mâs  s a n t o  p o d r l a  a c a b a r  
e n  e l  i n f i e r n o ,  e l  f r l v o l o  o l i b e r t i n e  s e  d i r i g l a  h a c i a  a l l â  
c o n  t o d a  c e r t e z a .  S o l a m e n t e  l l e v a n d o  u n a  v i d a  i n t a c h a b l e  e x i s  
t î a  l a  mâs  l e v e  p r o b a b i l i d a d  de  d e m o s t r a r  q u e  l a  s a l v a c i ô n  -  
e r a  t o d a v l a  p o s i b l e .
Los  c a l v i n i s t e s  i n c i t a b a n  de  e s t e  modo a  l l e v a r  u n a  v i d a  
de- r e c t i t u d ,  s e v e r i d a d  y l o  mâs i m p o r t a n t e  de  t o d o :  l a b o r i o -  
s i d a d .  En c o n t r a s t e  c o n  l o s  t e ô l o g o s  c a t ô l i c o s  q u e  t e n l a n  l a  
t e n d e n c i a  a c o n s i d e r a r  a  l a s  a c t i v i d a d e s  t e r r e n a l e s  como v a -  
n i d a d ,  l o s  c a l v i n i s t e s  s a n t i f i c a b a n  y a p r o b a b a n  e l  e s f u e r z o  
como u n a  e s p e c i e  de  I n d i c e  d e l  v a l o r  e s p i r i t u a l .  Fue  v e r d a d e  
r a m e n t e  e n  m a n o s  d e  l o s  c a l v i n i s t e s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l o  l a  -  
i d e a  de  un  h o m b r e  d e d i c a d o  a s u  t r a b a j o  o como s i  d i j ê s e m o s  
" l l a m a d o "  a  s u  t r a b a j o .  De a q u î  q u e  e l  c e l o s o  d e s e m p e f i o  de  -  
un  o f i c i o ,  l e j o s  de  r e p r é s e n t e r  un  d e s c u i d o  de  l o s  f i n e s  r e  
l i g i o s o s ,  p a s ô  a  s e r  c o n s i d e r a d o  como e v i d e n c i a  d e  u n a  d e d i c a  
c i ô n  a  l a  v i d a  r e l i g i o s a .  E l  m e r c a d e r  a c t i v o  e r a  a  l o s  o j o s  
de  l o s  c a l v i n i s t e s  un  h o m b r e  p i a d o s o  y n o  u n  i m p î o ;  y ^ p a r ­
t i r  de  e s t a  i d e n t i f i c a c i ô n  de  t r a b a j o  y v a l o r ,  n o  p a s ô  muc ho  
t i e m p o  a n t e s  de  q u e  s e  d e s a r r o l l a s e  l a  i d e a  de  q u e  e l  h o m b r e  
mâs p r ô s p e r o  e r a  e l  mâs v a l i o s o .  De e s t a  m a n e r a ,  e l  c a l v i n i s ^  
mo p r o d u j o  u n a  a t m ô s f e r a  r e l i g i o s a  q u e ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  
c a t o l i c i s m o ,  e s t i m u l ô  l a  b û s q u e d a  de  l a  r i q u e z a  y e l  a m b i e n -  
t e  d e  un  mundo  de  n e g o c i o s .
Q u i z â s  a u n  mâs  i m p o r t a n t e  q u e  e s e  e s t î m u l o  h a c i a  l a  b û s ­
q u e d a  de  r i q u e z a s ,  f u e  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e j e r c i ô  e l  c a l v i n i s ^
mo s o b r e  e l  e m p l e o  de  / l a  r i q u e z a .  En g e n e r a l ,  l a  a c t i t u d  p r e  
d o m i n a n t e  de  l o s  m e r c a d e r e s  c a t ô l i c o s  p r ô s p e r o s  h a b l a  s i d o  l a  
de  c o n q i d e r a r  q u e  e l  o b j e t i v o  d e l  ê x i t o  m u n d a n o ,  e r a  e l  d i s -  
f r u t e  de  u n a  v i d a  f â c i l  y l u j o s a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  n o b l e z a  c a  
t ô l i c a  p o n î a  de  m a n i f i e s t o  e n  o c a s i o n e s  un  d e s d ê n  p o s i t i v a m e n  
t e  g r o t e s c o  p o r  l a  r i q u e z a .
E l  f a b r i c a n t s  o c o m e r c i a n t e  c a l v i n i s t a  m a n t e n î a  u n a  a c t i  
t u d  muy d i f e r e n t e  h a c i a  l a  r i q u e z a .  S i  s u  r e l i g i ô n  a p r o b a b a  
l a  l a b o r i o s i d a d , mâs e n f â t i c a m e n t e  a û n ,  d e s a p r o b a b a  l a  t e n d e n  
c i a  a  l a  h o l g u r a .  La r i q u e z a  e r a  p a r a  s e r  a c u m u l a d a  y b i e n  em 
p l e a d a ,  n o  p a r a  s e r  d e s p e r d i c i a d a .
E l  c a l v i n i s m e  p r o m o v î ô  un a s p e c t o  de  l a  v i d a  e c o n ô m i c a  -  
d e l  c u a l  h a s t a  a h o r a  h e m o s  o î d o  h a b l a r  p o c o :  l a  f r u g a l i d a d .
E s t o  h i z o  q u e  e l  a h o r r o  - e s  d e c i r ,  e l  h e c h o  de  a b s t e n e r s e  c o n s  
c i e n t e m e n t e  d e l  d i s f r u t e  d e l  i n g r e s o -  f u e s e  c o n s i d e r a d o  como 
u n a  v i r t u d .  H i z o  q u e  l a  i n v e r s i ô n ,  e s  d e c i r ,  e l  e m p l e o  d e l  -  
a h o r r o  e n  p r o p ô s i t o s  p r o d u c t i v e s ,  s e  v o l v i e s e  un  i n s t r u m e n t e  
de  p i e d a d  i g u a l  que  de  p r o v e c h o .  I n c l u s o  c o n d o n ô ,  c o n  v a r i e s  
q u i d s  y q u o s ,  e l  p a g e  de  i n t e r e s e s .  De h e c h o , e l  c a l v i n i s m e  
d i ô  a l a s  a u n a  n u e v a  c o n c e p c i ô n  de  l a  v i d a  e c o n ô m i c a .  En l u ­
g a r  d e l  a n t i g u o  i d e a l  de  e s t a b i l i d a d  s o c i a l  y e c o n ô m i c a ,  en  
e l  c u a l ,  c a d a  q u i e n  c o n o c î a  y c o n s e r v a b a  s u  " p o s i c i ô n " ,  i n y e c  
t ô  r e s p e t a b i l i d a d  a un  i d e a l  de  l u c h a ,  de  m e j o r a m i e n t o  m a t e ­
r i a l  y  de  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o .
Los  h i s t o r i a d o r e s  de  l a  e c o n o m l a  t o d a v l a  d i s c u t e n  e l  g r a  
do  p r e c i s o  d e  i n f l u e n c i a  q u e  p u e d e  a t r i b u i r s e  c o n  j u s t i c i a  a 
l a  " ê t i c a  p r o t e s t a n t e "  p o r  e l  h e c h o  de  h a b e r  p r o m o v i d o  u n a  -  
n u e v a  f i l o s o f î a  m u n d a n a  c o n c e n t r a d a  a l r e d e d o r  de  l a  g a n a n c i a .  
D e s p u ê s  de  t o d o ,  no  e r a  mucho  l o  q ue  un c a l v i n i s t a  h u b i e r a  po^ 
d i d o  e n s e n a r  a  un b a n q u e r o  i t a l i a n o  c a t ô l i c o  a c e r c a  de  l a s  ex^ 
c e l e n c i a s  de  u n a  c o n c e p c i ô n  de  l a  v i d a  e n  t ê r m i n o s  de  n e g o c i o s .  
S i n  e m b a r g o ,  e c h a n d o  u n a  o j e a d a  h a c i a  e l  c u r s o  s u b s i g u i e n t e  -  
d e l  p r o g r e s o  e c o n ô m i c o ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  o b s e r v e r  q u e  s i n
c e p c i ô n  f u e r o n  l a s  c i u d a d e s  p r o t e s t a n t e s  c o n  s u  ” l î n e a  de  -  
c o n d u c t s  p u r i t a n s "  de  t r a b a j o  y f r u g a l i d a d , l a s  q u e  i m p u l s a -  
r o n  h a c i a  a d e l a n t e  l a  c a r r e r a  e c o n o m i c s " .  ( 1 6 )
E l  r o m p i r a i e n t o  de  l a s  b a r r e r a s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  m a n t e  
n î a n  a n c l a d a  l a  s o c i e d a d  a  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a s  
t r a d i c i o n a l e s ,  d i ô  p a s o  a l  s i s t e m a  de  m e r c a d o  q ue  a  s u  v e z  -  
a l u m b r ô  e l  c a p i t a l i s m e  m e r c a n t i l .
La a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  l o g r ô  e l  c l i m a  a p t p  p a r a  d e s a r r o -  
l l a p s e  a u t o n o m a m e n t e  y c r e a r  s u  p r o p i a  e s c a l a  de  v a l o r e s .  Las  
e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s  e n c a u z a n  l a  a c c i ô n  e c o n ô m i c a ,  i n d e p e n -  
d i e n t e  de  l a  v i d a  p e r s o n a l  de  l o s  p r o p i e t a r i o s , a  l o s  q u e  s o  
b r e v i v e n ,  h a c i e n d o  e l  p a p e l  de  p o r t a d o r e s  de  v a l o r e s  e c o n ô m i  
C O S ,  como i n d i c a  S o m b a r t ,  e l  n e g o c i o  o l a  e m p r e s s  e s  un f e n ô  
meno a b s t r a c t o  q u e  s u r g e  como t a l  p a r a  r e e m p l a z a r  l a s  f o r m a s  
n a t u r a l e s  de  o r g a n i z a c i ô n . La e m p r e s s  c a p i t a l i s t s  e s  un meca  
n i s m o  c o n  f i n e s  l u c r a t i v e s  q u e  o p e r a  i m p e r s o n a l m e n t e . S 6 l o  -  
e n  e s t e  t i p o  de  m é c a n i s m e ,  e l  p r i n c i p l e  d e l  b é n é f i c i é  p o d r î a  
e n c o n t r a r  un  v é h i c u l é  s i n  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  s u  a c t i v i d a d ;  l a  
d e s p e r s o n a l i z a c i ô n  de  l a s  a c c i o n e s  e c o n ô m i c a s  f u e  n e c e s a r i a  
a n t e s  de  q u e  e s t a s  a c c i o n e s  p u d i e r a n  s e r  g u i a d a s  u n i c a m e n t e  -  
p e r  e l  b é n é f i c i é .
S i g u i e n d o  i d e a s  de  Max We b e r  y de  S o m b a r t  p u e d e  d e c i r s e  -  
q u e  u n s  e x p l o t a c i ô n  e s  r a c i o n a l m e n t e  c a p i t a l i s t s  c u a n d o  l l e v a  
c o n t a b i l i d a d  p e r  p a r t i d a  d o b l e ,  e s  d e c i r ,  u n s  e m p r e s s  q u e  c o n  
t r o i s  r a c i o n a l m e n t e  s u  r e n t a b i l i d a d , e s t a b l e c i e n d o  un  b a l a n c e  
p e r i ô d i c o .
Las  p r e m i s a s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  y d e s e n v o l v i m i e n ^  
t e  de  l a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s  m o d e r n a s  s o n :
1® A p r o p i a c i ô n  de  t o d o s  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  de  p r o d u c c i ô n  -  
como p r o p i e d a d  de  l i b r e  d i s p o s i c i ô n  p o r  l a s  e m p r e s a s .
( 1 6 )  R o b e r t  I .  H e i l b r o n e r .  La F o r m a c i ô n  de  l a  ^ o c i e d a d  E c o n ô ­
m i c a .  F o n d e  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a .  M e x i c o  ^ P r i m e r a  e d i c i ô n ,  
p a g .  66 y 6 7 .  I
2® L i b e r t a d  m e r c a n t i l   ^d e  m e r c a d o  y  de  t r S f i c o  de  t n e r c a n c i a s  
y  p r o d u c t o s .
3® T é c n i c a  r a c i o n a l  m e c a n i z a b l e ,  s u s c e p t i b l e  de  c o n t a b i l i z a  
• c l 6 n .
4® D e r e c h o  r a c i o n a l  c o n  p a u t a s  c i e r t a s  de  c o m p o r t a m i e n t o  q ue
p e r m i t a  e s t a b l e c e r  b a s e s  d e  c & l c u l o .
5® L i b e r t a d  de  c o n t r a t a c i ô n  de t r a b a j o .
6® C o m e r c i a l i z a c i ô n  de  l a  e c o n o m î a  y t r a n s f e r i b i l i d a d  de  v a
l o r e s  m e r c a n t i l e s .
E l  e s t u d i o  de  l a s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  é m p r e s a  c a  
p i t a l i s t â ,  s e  e n c u e n t r a  d e s c r i t o  e n  l a  o b r a  d e l  e m i n e n t e  t r a  
t a d i s t a  N . S . B .  G r a s :  " E l  p r i m e r  e s t a d i o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  
e m p r e s a  e s  e l  p e q u e î i o  c a p i t a l i s m e .  Como c o n o c e m o s  a p a r t i r , -  
de  l o s  d o c u m e n t e s  de  l a s  c i u d a d e s  a n t i g u a s  y m e d i e v a l e s  y  a 
b a s e  de  s u  r e c r u d e c i m i e n t o  e n  l a  h i s t o r i a  a m e r i c a n a  t e m p r a n a ,  
f u e  un  s i s t e m a  de  p e q u e f i o s  c o m e r c i a n t e s ,  a l m a é e n i s t a s , b u h o n e  
r o s ,  p a c o t i l l e r o s  y c o m e r c i a n t e s  v i a j e r o s .  E l  c a p i t a l  de  c a d a  
u n e  e r a  p e q u e f i o  y e l  i n t e r ê s  d e l  g r u p o  e s t a b a  e n  l a  i g u a l d a d  
e c o n ô m i c a  q u e  e r a  n o r m a l  y  q u e  a m e n a z ô  s ô l o  e n  r a r a s  o c a s i o  
n é s  h a s t a  q u e  e l  s i s t e m a  e s t u v o  p r ô x i m o  a l  f i n a l .  Ca d a  peque_ 
fie e m p r e s a r i o  a p r e n d i ô  s u  t a r e a ,  c o n  o s i n  a p r e n d i z a j e ,  y  e n  
s u  d e b i d o  t i e m p o  s e  c o n v i r t i ô  e n  u n  p e q u e f i o  m a e s t r o  en  s u  p r o  
p i o  b e n e f i c i o .  Donde  l a s  c o n d i c i o n e s  e r a n  f a v o r a b l e s  e s t o s  -  
p e q u e f i o s  m a e s t r o s  f o r m a r o n  g r e m i o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ô n ,  a y u d a  
m u t u a  y v e n t a j a s  m o n o p o l î s t i c a s . Los  p r o d u c t o s  s e  v e n d î a n  en  
e l  m e r c a d o  de  l a  c i u d a d ,  en  l o s  a l m a c e n e s ,  en  l o s  t a l l e r e s  don  
de  s e  p r o d u c l a n ,  o d e  c a d a  e n  c a s a .  Aunque  e x l s t î a  e l  c o m e r -  
c i o  a l  p o r  m a y o r ,  e s t a b a  e n  c o n j u n c i ô n  c o n  l a s  v e n t a s  a l  d é ­
t a i l .
E l  p e q u e f i o  e m p r e s a r i o  p o s e î a  e l  c a p i t a l ,  t e n î a  c o n t r o l  -  
p l e n o ,  f o r m u l a b a  p o l î t i c a s ,  l o  a d m i n i s t r a b a  t o d o  y e r a  e l  t r a ^  
b a j a d o r  p r i n c i p a l .  S us  d o c u m e n t e s  e r a n  e s c a s o s  y s u s  s i s t e m a s  
d e  c o n t a b i l i d a d  t o s c o ,  a u n q u e  a d e c u a d o .  Su h o g a r  y l u g a r  de  
t r a b a j o  e s t a b a n  b a j o  e l  mi smo  t e c h o ,  a me n o s  q u e  f u e s e  un  buho^
n e r o ,  p a c o t i l l e r o  o c o m e r c i a n t e  v i a j e r o .  Su e s p o s a ,  h i j o  y  -  
u n o  o d o s  a p r e n d i c e s  e r a n  s u s  a y u d a n t e s .  La h a b i l i d a d  e r a  p e r  
s o n a l ,  a u n q u e  l a  t ë c n i c a  e r a  t r a d i c i o n a l .  A m e d i d a  q u e  t r a n s -  
c u r r i ô  e l  t i e m p o ,  a l  me n o s  e n  l a s  c i u d a d e s ,  e x i s t l a  o c i o  p a r a  
b a n q u e t e s ,  d i s c u s i ô n  p û b l i c a ,  d e s f i l e s  f e s t i v o s ,  e n t r e n a m i e n -  
t o  de  b a n d a s  m i l i t a r e s ,  d e b a t e s  m u s i c a l e s  y  s i m i l a r e s .  La v a -  
r i e d a d  r e l a t i v e ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  e n  l a s  p é q u e f l a s  e m p r e s a s  y 
un  s t a t u s  m o d e r a d o  de  v i d a  e r a n  p r é d o m i n a n t e s .  La e x i s t e n c i a  
de  m u l t i t u d  de  g r u p o s  de  e s p e c i a l i s t a s  c a r a c t e r i z ô  l a  p e q u e f i a  
s o c i e d a d  b u r g u e s a  e n  e s t e  e s t a d i o .
E s t o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  c r e a r o n  t r è s  ô r d e n e s  p r i n c i p e  
l e s  o d i s c i p l i n a s :  e l  p r i m e r o  e r a  l a  e m p r e s a  de  l a  c i u d a d ,  e l  
s e g u n d o  e l  g o b i e r n o  de  l a  c i u d a d  y e l  t e r c e r o  l a  c u l t u r a  huma 
n î s t i c a  y c i e n t î f i c a  de  l a  c i u d a d .  T o d o s  j u n t o s  c o n s t i t u y e r o n  
l a  c i v i l i z a c i ô n  u r b a n a ,  q u e  h a  s i d o  d i n â m i c a  y p r o g r e s i v a ,  —  , 
f . r u c t î f e r a  y c o n t i n u a .
E l  n u e v o  c a p i t a l i s m o  m e r c a n t i l ,  e l  de  mâs  l a r g e  v i d a  de  -  
c u a l q u i e r  r ê g i m e n  c a p i t a l i s t e  des . de  e l  p é r i o d e  a n t i g u o ,  c r e c i ô  
s o b r e  l a s  e s p a l d a s  de  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s .  Fue  un  s i s t e  
ma de  c o m e r c i o  mâs  a m p l i o ,  de  m a y o r e s  v o l û m e n e s  de  c a p i t a l  y 
de  un  c r e c i m i e n t o  d e l  c o n t r o l ,  u n e  f o r m u l a c i ô n  de  p o l î t i c a s  y 
u n e  a d m i n i s t r a c i ô n  i m p r e c e d e n t e s , c e n t r a d a s  e n  u n e  o f i c i n a  - u n  
d e s p a c h o -  . L a  f i g u r a  c e n t r a l  e r a  e l  c o m e r c i a n t e  s e d e n t a r i o ,  -  
muy l i s t o ,  muy o c u p a d o  y muy e c o n ô m i c o  p a r a  v i a j a r .  S u s  c o n e -  
x i o n e s  l e j a n a s  s e  m a n t e n î a n  m e d i a n t e  v i a j a n t e s ,  a g e n t e s  o r e s i  
d e n t e s .  E s t e  m e r c a d e r  s e d e n t a r i o  n a c i ô  en  e l  a n t i g u o  p e r i o d o ,  
p e r o ,  a p a r e n t e m e n t e , t u v o  u n a  c o r t a  v i d a  e n  a q u e l l a  ê p o c a .  En 
e l  û l t i m o  p e r i o d o  f l o r e c i ô  d e s d e ,  a p r o x i m a d a m e n t e , 1 3 0 0  h a s t a  
1 8 0 0 .  Los  c o m e r c i a n t e s . s e d e n t a r i o s  p r o m i n e n t e s  e r a n  l l a m a d o s ,  
p r i n c i p e s  c o m e r c i a n t e s .  A l g u n a s  f a m i l i e s  m e r c a n t i l e s  a l c a n z a -  
r o n ,  r e a l m e n t e ,  p o d e r  p o l i t i c o  y s t a t u s  p r i n c i p e s c o .  S u s  g u s ­
t o s  y  c u l t u r a  e r a n  o b j e t o  de  a d m i r a c i ô n  p û b l i c a ,  y  s u  a m i s t a d ,  
b u s c a d a  p o r  p r i n c i p e s  y  e m p e r a d o r e s  a m p l i a m e n t e .  M a n e j a n d o  l o s  
c o r d o n e s  de  l a  b o i s a , f u e r o n  f r e c u e n t e m e n t e  â r b i t r o s  d e  c o n s i d e ^
r a b i e s  d i s p u t a s  i n t e r n a c i o n a l e s . À q u e l l o s  q u e  c r e c i e r o n  h a s  
t a  l l e g a r  a s e r  b a n q u e r o s  p r e s t a r o n  d i n e r o  a  p r i n c i p e s  e n e -  
m i g o s  y  a y u d a r o n  a d e c i d i r  r i v a l i d a d e s  de  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  
como 1^ 1 e l e c c i ô n  i m p e r i a l  d e  1 5 1 9 ,
Los  c o m e r c i a n t e s  s e d e n t a r i o s  ( c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s )  
t u v i e r o n  r a z ô n  de  s e r  a  c a u s a  de  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  g r a n  
n e c e s i d a d  q u e  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  n o  s a t i s f a c î a n .  E s ­
t a  e r a  l a  n e c e s i d a d  de  un  m e r c a d o  mâs  a m p l i o  q u e  e l  â r e a  y 
e l  g r u p o  de  l a  c i u d a d ,  P o r  un  l a d o ,  e x i s t î a n  p r o d u c t o s  d e n -  
t r o  d e l  â r e a  e c o n ô m i c a  de  l a  c i u d a d  q u e  n e c e s i t a b a n  u n a  s a -  
l i d a ,  y p o r  o t r o  l a d o ,  e s a  z o n a  p o d r l a  u s a r  b i e n e s  de  o t r o s  
d i s t i n t o s ,  c e r c a n o s  y l e j a n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  p o d î a n  p r o -  
c u r a r s e  a un  p r e c i o  mâs  b a j o ,  P o r  s u p u e s t o  q u e  è $  o b v i o  q u e  
l a  a m p l i a c i ô n  d e l  m e r c a d o  p r o p o r c i o n a r i a  a l  g r u p o  q u e  l a  r e a  
l i z a r a  g r a n d e s  r e t r i b u c i o n e s ,  b a j o  l a  f o r m a  de  b e n e f i c i o s . E s  
u n a  v i e j a  h i s t o r i a  q u e  l a  c l a s e  q u e  c o r r e  e l  r i e s g o  o b t i e n e  
b é n é f i c i é s ,  s i  e s t â  e n  e l  c a m i n o  a d e c u a d o .  En e s t e  c a s o  l o  
e s t a b a .
L o s  c o m e r c i a n t e s  s e d e n t a r i o s  o r g a n i z a r o n  l a s  f a c i l i d a d e s  
e x i s t a n t e s  de  p r o d u c c i ô n  y m e r c a d o  d e n t r o  de  un  e s q u e m a  mâs  
a m p l i o ,  e n  e l  q u e  l a  i m p o r t a c i ô n ,  l a  e x p o r t a c i ô n  y l a  v e n t a  
a l  p o r  m a y o r  c o n s t i t u y e r o n  l a  c l a v e  o c e n t r e .  En u n a  f o r m a  
g e n e r a l  e s t e  s i g n i f i c ô  q u e  l a s  c i u d a d e s  f a v o r a b l e m e n t e  l o c a  
l i z a d a s  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  c e n t r e s  d e  m a y o r e s  d i m e n s i o n e s  y 
a l g u n a s ,  d e s p u e s  e n  c i u d a d e s  m e t r o p o l i t a n a s . E s t e  s u p o n e  q u e ,  
a l  i g u a l  q u e  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  s e  h i c i e r o n  s u b o r d i n a _  
d o s  de  l e s  c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s ,  l a s  p e q u e f i a s  c i u d a d e s  -  
s e  v i e r o n  s u b o r d i n a d a s  a  l a s  mâs  g r a n d e s .  Mano a  mano c o n  es^ 
t e  p r o c e s o  s e  d i ô  l a  g r a d u a i  e x t e n s i o n  d e l  c o m e r c i o ,  de  am­
p l i o  v o l û m e n ,  h a s t a  l o s  m a r e s  mâs  d i s t a n t e s ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  
m e d i a n t e  e l  d e s c u b r i m i e n t o  y l a  e x p l o r a c i ô n ,  c o m p l e t a m e n t e  -  
a l r e d e d o r  d e l  m u n d o ,  Fue  s ô l o  a  t r a v e s  d e l  t r a b a j o  de  l o s  ca^ 
p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s  como s e  e s t a b l e c i e r o n  l a s  b a s e s ,  y  s e  
h i c i e r o n  l o s  p r e p a r a t i v o s  i n m e d i a t o s ,  p a r a  e l  d e s c u b r i m i e n t o  
de  A m â r i c a .  P e n s a m o s  e n  l o s  r e y e s ,  l a  p i g n o r a c i ô n  d e  j o y a s .
l a s  b u l a s  de  l o s  p a p a s ,  l a  o s a d î a  de  l o s  c a p i t a n e s ,  s i n  m i r a r  
p o r  d e b a j o  de  l a  s u p e r f i c i e  h a s t a  l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  q u e  d é ­
p e n d i s  l a  a c c i ô n  de  t o d o s  l o s  o t r s  - l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  un  s i s  
t e m a  c a p i t a l i s t s  mâs  p r o f u n d o ,  mâs  f u e r t e  y mâs  r i c o  q u e  p r o -  
p o r c i o n a r a  un b e n e f i c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  s o s t e n e r  n o  s ô l o  a  l o s  
a r t i s t a s ,  e s t u d i o s o s  y f i l ô s o f o s ,  s i n o  t a m b i l n  a  n a v e g a n t e s  y 
e x p l o r a d o r é s  e x p e r t o s -  .No d e s e o  i n s i s t i r  en  e s t e  p u n t o ,  p e r o  
c r e o  q u e  e s  c i e r t o  q u e  l a  c i v i l i z a c i ô n  d e  f i n a l e s  de  l a  E d a d  
M e d i a  y c o m i e n z o s  d e l  p e r i o d o  m o d e r n o  d e s c a n s ô  e n  l a  o b r a  de  
l o s  c o m e r c i a n t e s  s e d e n t a r i o s ,  o ,  en  o t r a s  p a l a b r a s ,  e n  l o s  
g r a n d e s  n é g o c i é s .
En l o s  p r i m e r o s  a f i o s  d e l  c a p i t a l i s m o  m e r c a n t i l  l o s  c o m e r  
c i a n t e s  s e d e n t a r i o s  a d q u i r i e r o n ,  a b i e r t a  y c o m p e t i t i v a m e n t e , 
l o s  s u m i n i s t r o s  de  m e r c a n c i a s  a l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t  aïs - a r  
t e s a n o s  de  l a  c i u d a d  o d e l  c a m p o -  . C o m û n m e n t e  l o  q ue  s e  a d q u i  
r i a n  e r a n  s e r v i c i o s ,  o t r a b a j o  s o b r e  m a t e r i a l  s u m i n i s t r a d o , -  
como c u a n d o  e l  m a e s t r o  t a l a b a r t e r o  e m p l e a b a  e b a n i s t a s ,  p i n t o ­
r e  s  y g u a r n i c i o n e r o s  p a r a  t r a b a j a r  en  s u s  s i l l a s  de  m o t a r .  En 
l a s  c i u d a d e s  t a i e s  a r t e s a n o j s  e s t a b a n  p r o t e g i d o s  p o r  s u s  g r e m i o s ;  
e n  e l  campo  p o d î a n  n o  e x i s t i r  g r e m i o s  e f e c t i v o s .  P r o n t o  a p a r e  
c i ô  un  c o n f l i c t o  e n t r e  l o s  i d é a l e s  y l a s  a c t i t u d e s .  Al  i g u a l  
q u e  un p e q u e f i o  c a p i t a l i s t e ,  e l  a r t e s a n o  e r a  p o c o  d i n â m i c o ,  no  
muy a m b i c i o s o  y t r a b a j a b a  de  a c u e r d o  c o n  t ê c n i c a s  r u t i n a r i a s .  
P o d î a  e s t a r  p o c o  i n f l u i d o  p o r  un c o m e r c i a n t e  s e d e n t a r i o  que  -  
d e s e a s e  l o s  p r o d u c t o s  de  s u s  m a n o s  y s u  d e s t r e z a .  P o r  s u p u e s ­
t o  q u e  e x i s t î a  un c o n f l i c t o  de  g e s t i ô n  e n t r e  l a s  d o s  c l a s e s  -  
de  c a p i t a l i s t a s .  E s t o s  c o n f l i c t o s  e r a n  e x t e n s o s  y  en  a l g u n o s  
l u g a r e s  e r a n  e x t r e p i t o s o s ,  Al  f i n a l ,  g a n ô  e l  c o m e r c i a n t e  seden^  
t a r i o  y m u c h o s  c a p i t a l i s t a s  p e r d i e r o n  s u  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ô ­
m i c a ;  l l e g a r o n  a  e s t a r  a t a d o s  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  s e d e n t a r i o s  y 
f o r z a d o s  a  t r a b a j a r  d i r e c t a m e n t e  p a r a  e l l o s .  En o t r a s  p a l a b r a s *  
e l  c o m e r c i a n t e  s e d e n t a r i o  i n t r o d u j o  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  e l  d i s e -  
fio d e l  m e r c a d o ;  e n t r o n i z ô  a l a  d e m a n d a ,  s i  s e  q u i e r e .
E l  c o m e r c i a n t e  s e d e n t a r i o  f u e  e l  g o z n e  d e l  s i s t e m a ,  Fue  e l
g r a n  f o r m u l a d o r  d e  l a  p o l î t i c a ,  e l  d i r e c t o r  y e l  i n s p e c t o r .  
E s t a b l e c i ô  l a s  b a s e s  d e l  g r a n  c o m e r c i o ,  l a  g r a n  e m p r e s a ,  l a s  
g r a n d e s  c i u d a d e s ,  l a  e x p l o r a c i ô n  y l a  c u l t u r a  g e n e r a l .  E s t o  
n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  o t r o s  m u c h o s  t r a b a j a d o r e s  y o t r a s  d i v e r -  
s a s  d i s c i p l i n a s  n o  i n t e r v i n i e r a n  e n  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  mundo  
m a t e r i a l  y c u l t u r a l .  Fue  l a  e x p e r t a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e l  c o m e r ­
c i a n t e  s e d e n t a r i o  l a  q u e  h i z o  t a n t o  de  t a n  p o c o ,  en  u n a  ê p o c a  
en  q u e  l o s  r e c u r s o s  e r a n  e s c a s o s  y m u l t i t u d  de  t r a b a j o s  v a c î a n  
e s p e r a n d o  s e r  h e c h o s  - p e r o  s ô l o  c o n  e l  t o q u e  m â g i c o  de  un  a d -  
m i n i s t r a d o r -  . T r a b a j a d o r e s ,  m e c â n i c o s  y s o l d a d o s  f u e r o n  t o d o s  
n e c e s a r i o s ,  p e r o ,  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a m e n t e , d e s a m p a r a d o s  -  
s i n  e l  c o m e r c i a n t e  s e d e n t a r i o .
S i n  e m b a r g o ,  l l e g ô  e l  momen t o  e n  q u e  l a  c l a v e  p a r a  e l  n e  
g o c i o  c o n s i s t i ô  mâs  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  y e l  t r a n s p o r t e .  S u r g i ô  
un  n u e v o  g r u p o  de  e m p r e s a r i o s  p a r a  c r e a r  u n a  r e v o l u c i ô n  i n d u s  
t r i a l ,  l a  R e v o l u c i ô n  I n d u s t r i a l ;  y  e s t o  d e s t r u y ô  a l  c o m e r c i a n ^  
t e  s e d e n t a r i o .  En o t r a s  p a l a b r a s ;  l o s  c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s  
d i e r o n  p a s o  a l o s  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s .  E s t o s  c a p i t a l i s ­
t a s  i n d u s t r i a l e s  f u e r o n  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a s  n u e v a s  t ê c n i c a s  
d e  p r o d u c c i ô n  de  m â q u i n a s  de  e n e r g î a  - t r a b a j o s  e n  e l  f e r r o c a -  
r r i l ,  m a n i p u l a c i ô n  e n  b u q u e s  de  v a p o r ,  d i s t r i b u c i ô n  e n  e l  in_ 
t e r i o r ,  a s î  como e n  r e g i o n e s  c o s t e r a s ,  e t c . -  . C o n  l a  e x p e c i a  
l i z a c i ô n  f u e  e n  i n c r e m e n t o  l a  d i m e n s i ô n .  E l  c a p i t a l  y l o s  t r a  
b a j a d o r e s  e m p l e a d o s  p e r m a n e n t e m e n t e  s e  n e c e s i t a r o n  como n u n c a  
e n  l a s  u n i d a d e s  de  p r o d u c c i ô n .  E l  v i e j o  r ê g i m e n  de  c a p i t a l i s ­
mo m e r c a n t i l ,  d i s p e r s e ,  f l e x i b l e  y c a s i  i n v i s i b l e ,  f u e  d a n d o  
p a s o  a un  c a p i t a l i s m o  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a d o ,  r î g i d o  y n o t a b l y  
m e n t e  p r o m i n e n t e .  L a s  f â b r i c a s  y l o s  f e r r o c a r r i l e s  f u e r o n  d o s  
de  l a s  e v i d e n c i a s  v i s i b l e s  de  1 n u e v o  s i s t e m a  de  p r o d u c c i ô n .
D u r a n t e  s i g l o s ,  l o s  c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s  h a n  p r e s i o n a ^  
do  s o b r e  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  p a r a  q u e  p r o d u e c a n  c a d a  y e z  
mâs  y p a r a  l o g r a r  s a c a r  mâs  e l l o s  m i s m o s  y de  s u s  t r a b a j a d a t » e s .  
E l  e f e c t o  de  e l l o  s o b r e  l a  p r o d u c c i ô n  h a  s i d o  e s t u d i a d o .  A q u i  
p o d e m o s  s e f i a l a r  q u e  e l l o  l l e v ô  a q u e  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t e s
y a l g u n o s  t r a b a j a d o r e s ^ c o n  m e n t a l i d a d  c a p i t a l i s t a  a c u d i e r a n  
a  l o s  i n v e n t o s  m e c â n i c o s  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  de  m â q u i n a s  a u t o  
m â t i c a s ^ y  a l  u s o  d e  m o t o r e s  h i d r â u l i c o s ,  p r i m e r o ,  y ,  d e s p u â s ,  
de  m o t o r e s  a c c i o n a d o s  p o r  v a p o r .  No h a y  n e c e s i d a d  de  r e p e t i r  
a q u î  l a  p a r t e  i n i c i a l  de  l a  R e v o l u c i ô n  I n d u s t r i a l .  P e n s e m o s  
s ô l o  e n  l a  a c t i v i d a d  de  K a y ,  A r k w r i g h t ,  H a r g r e a v e s  y o t r o s  -  
c u a n d o  t r a b a j a b a .  S u s  e s f u e r z o s  s e  a p l i c a n  s o b r e  e l  Xadô de  
g e s t i ô n  d e  l a  e m p r e s a  d i r i g i ê n d o s e  h a c i a  l o s  n u e v o s  i n v e n t o s  
p r o d u c t i v e s .  A c t u a l m e n t e ,  e l  d i r e c t o r  l l a m a r î a  a  un i n v e n t o r .
En a q u e l l a  ê p o c a ,  e l  d i r e c t o r ,  o e l  a s î  l l a m a d o ,  a p l i q a r î a  -  
s u  i n t e l i g e n c i a  y s u s  d e d o s  a l  t r a b a j o  p a r a  i n v e n t e r  un  n u e ­
vo  m e c a n i s m o .
E s t a m o s  r e c u p e r a n d o  d e l  p a s a d o  un  c o n o c i m i e n t o  mâs  c o m p l e  
t o  de  l a  R e v o l u c i ô n  I n d u s t r i a l  q u e  t o d a v î a  n o s  a f e c t a .  S i n  -  
e m b a r g o ,  c o m û n m e n t e  e s t a m o s  mâs  i n t e r e s a d o s  en  l o s  n o c i v o s  -  
e f e c t o s  t e m p o r a l e s  d e  l a  r e v o l u c i ô n  s o b r e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
q u e  e n  l a  r e v o l u c i ô n  s o c i a l  en  e l  c ampo  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n .
De h e c h o ,  e l  mundo  a s i s t i ô  a u n a  r e v o l u c i ô n  en  l a  a d m i n i s t r a ­
c i ô n  s i n  v e r l a .  La e x t e n s a  c l a s e  d e  p e q u e n o s  c a p i t a l i s t a s ,  s u  
m e r g i d a  y c o n t r o l a d a ,  e n c o n t r ô  s u  o p o r t u n i d a d .  La n u e v a  p r o d u c  
c i Ô n  e s t a b a  e n  s u  l î n e a .  De l a s  h e r r a m i e n t a s  a  l a s  m â q u i n a s  -  
h u b o  un g r a n  s a l t o ,  a u n q u e  l ô g i c o .  E l l o s  p o d î a n  h a c e r l o  y a l  h £  
c e r l o  a s î  p o d î a n  v o l v e r  a  o b t e n e r  s u  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ô m i c a .  
P o d î a n  d e s t r o n a r  a l  muy o d i a d o  c a p i t a l i s t a  m e r c a n t i l .  P o d î a n  
a l c a n z a r  l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  de  h e c h o ,  e l  û n i c o  t i p o  de  j u s t _ i  
c i a  s o c i a l  q u e  l a  c a m b i a n t e  s o c i e d a d  p a r e c î a  a c e p t a r .  Un c l a ­
mor  s e n t i m e n t a l  p u e d e  l l e v a r  a  u n a  r e v o l u c i ô n  p o l î t i c a ,  p e r o  
n o  a  u n a  r e v o l u c i ô n  e c o n ô m i c a .  Es  û n i c a m e n t e  l a  c o n t r i b u c i ô n  
s u s t a n c i a l  l a  q u e  l a  a m p l i a  p e r s p e c t i v a  e g o î s t a  d e l  hombr e , ,  e n  
s u  v i d a  c o t i d i a n a ,  a c e p t a  como u n a  b a s e  v â l i d a  p a r a  l a  j u s t i ­
c i a  s o c i a l .
Los  n u e v e s  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s ,  y a  p r o c e d i e r a n  d e l o s  
p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  o d e  l o s  c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s ,  p r o ­
b a r o n  q u e  t e n î a n  d o s  e l e m e n t o s  de  f u e r z a  - u n o  en  l a  p r o d u c c i ô n
y e l  o t r o  e n  e l  m e r c a d o -  . Q u i z â  e l  p r i m e r o  p r o c e d i ô  d e  l a  -  
e s f e r a  d e  l o s  p e q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  m e r c a n t i l e s .  De c u a l q u i e r  
m o d o ,  l o s  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s  p r o s p e r a r o n  e n o r m e m e n t e  
e n  s u  l u c h a  c o n  l o s  s u p e r v i v i e n t e s  d e  l o s  r e g i m e n e s  mâs  a n -  
t i g u o s  q u e  t o d a v î a  u s a b a n  t ê c n i c a s  mâs  a n t i c u a d a s .  C u a n d o  l a s  
v i e j a s  f o r m a s  de  e m p r e s a  h a b î a n  d e s a p a r e c i d o  - h a c i a  l o s  a f ios  
1 8 6 9 - ,  e n t o n c e s  s e  h i z o  c a d a  v e z  m a y o r  l a  l u c h a  de  l o s  c a p i ­
t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s  e n t r e  s i .  E l  e s p î r i t u  de  c o m p e t e n c i a  
s i n  c o m p a s i ô n ,  c u a n d o  s e  e j e r c i ô  c o n t r a  e l  v i e j o  o r d e n ,  s i m  
p l e m e n t e  a c e l e r S  l a  l l e g a d a  d e l  n u e v o ;  p e r o  c u a n d o  s e  d i r i -  
g i ô  c o n t r a  l o s  d e m â s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  c a p i t a l i s t a  i n d u s t r i a l  
l l e v ô  a l a  d i s m i n u c i ô n  de  l o s  b e n e f i c i o s  y a  l a  a m e n a z a  de  de  
s a s t r e .  En l a s  a g u d a s  d e p r e s i o n e s  de  l a  p a r t e  d e s c e n d e n t e  d e  
l a  t e n d e n c i a  s e c u l a r ,  q u e  p e r d u r ô  e n  A m â r i c a  de  1 8 6 6  a  1 8 9 7 ,  
s e  h i c i e r o n  e s f u e r z o s  p a r a  i m p e d i r  e l  d e s a s t r e  m e d i a n t e ,  p r â c  
t i c a s  d u d o s a s ,  t a i e s  como r e b a j a r  y ,  e s p e c i a l m e n t e  d e v o l u c i ô n ,  
Ce  d e r e c h o s .  Fue  n e c e s a r i o  a c u d i r  a c o n s o l i d a c i o n e s  q u e  d e r r i  
b a b a n  l a  e x c e s i v a  c o m p e t e n c i a .  A p e s a r  de  e s t a s  v u e l t a s  y re^ 
v u e l t a s ,  l a  b a n c a r r o t a  c o n s t i t u y ô  p a r a  m u c h o s  un  û t i l  e x p e ­
d i e n t s .
A h o r a  v e m o s  b a s t a n t e  c l a r a m e n t e  q u e  l o s  c a p i t a l i s t a s  i n ­
d u s t r i a l e s ,  a u n  c u a n d o  f u e r o n  f u e r t e s  e n  l a  p r o d u c c i ô n  y l a  
d i s t r i b u c i ô n ,  f u e r o n  d é b i l e s  e n  l a s  f i n a n z a s  p r i v a d a s .  No c o n s  
t i t u y e r o n  r é s e r v a s  a d e c u a d a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  d e p r e s i o  
n é s .  No t u v i e r o n  u n a  v i s i ô n  c l a r a  de  u n a  p o l î t i c a  a  l a r g o  p l a  
z o  f r e n t e  a  u n a  a  c o r t o .  No d i s t i n g u i e r o n  e n t r e  c a p i t a l  f i j o  
y c i r c u l a n t e ,  a l  m e n o s  e f e c t i v a m e n t e . Comûnme n t e  t e n î a n  a b u n  
d a n c i a  de  c a p i t a l  f i j o  y  a n d a b a n  e s c a s o s  de  c i r c u l a n t e .  E s t e  
s e  l o  a s e g u r a b a n  de  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  q u e ,  e n  ê p o c a s  de  
d e p r e s i ô n ,  t e n î a n  q u e  p e d i r  e l  r e i n t e g r o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a 
l o s  d e p o s i t a n t e s .
P a r a  m u c h a s  p e r s o n a s ,  W a l l  S t r e e t  f u e  un  c a b a l l o  de  T r o -  
y a  q u e  t r a j o  r e g a l o s  p e l i g r o s o s .  La g r a t i t u d  no  e s  u n a  e m o c i ô n  
h u m a n a  muy d e s a r r o l l a d a . T i e n e  e s c a s a  e x i s t e n c i a  e n  l o s  n e g o -  
c i o s  o l a  p o l î t i c a .  E l  h e c h o  de  q u e  W a l l  S t r e e t  e s t u v i e r a  e n
N u e v a  Y o r k ,  f u e r a  r l c a ^ y  p r o p o r c i o n a r a  s e r v i c i o s  f i n a n c i è r e s  
n u n c a  b i e n  c o m p r e n d i d o s  p o r  u n a  g e n t e  d e u d o r a ,  h i z o  de  e l l a  
un  p r i m o  p a r a  l o s  p o l i t i c o s ,  p e r i o d i s t a s  y r e f o r m a d o r e s , q ue  
d e d i c a f o n  mâs  t i e m p o  a  d e n u n c i a r l o  q u e  a  e s t u d i a r l o .
Que n o  h a y a  e r r o r  s o b r e  W a l l  S t r e e t .  Los  b a n q u e r o s  i n v e r  
s o r e s  q u e  l a  g u i a b a n  e r a n  e g o î s t a s  y  n o  d o t a d o s  de  un e s p î r i  
t u  p û b l i c o .  E s t a b a n  a f e c t a d o s  p o r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .  Xg- 
n o r a b a n  l o s  s e n t i m i e n t o s  d e l  p û b l i c o .  D e s p r e c i a b a n  a  l o s  p e ­
q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s ,  i n c l u i d o s  l o s  g r a n j e r o s .  Y,  d u r a n t e  mu-  
c h o  t i e m p o ,  t u v i e r o n  p o c o  c u i d a d o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q u e  -  
e r a n  c o n s ^ d e r a d o s  como m e r c a n c i a s  q u e  s e  c o m p r a b a n  é n  e l  m e r  
c a d o .  Y,  c o n  t o d o ,  l o s  b a n q u e r o s  i n v e r s o r e s ,  q u e  q u e r î a n  l o 6  
b e n e f i c i o s  p a r a  l o s  a d q u i r e n t e s  de  l a s  a c c i o n e s  qUe y e n d î a n ,  
e s t a b a n  h a c i e n d o  mucho  p o r  A m â r i c a  c u a n d o  p r o p o r c i o n a b a n  e l  
f l u j o  e f e c t i v o  de  a h o r r o s  y b e n e f i c i o s  a  l o s  n é g o c i o ô .  Al  h a  
c e f  h i n c a p i â  e n  l o s  d e r e c h o s  de  l a  v e n t a  d e  a c c i o n e s  y o b l i g a  
c l o n e s  y e n  s u s  b e n e f i c i o s  d e  l a  c o m p r a  y v e n t a  de  t î t u l o s ,  -  
e s t o s  b a n q u e r o s  i n v e r s o r e s  e s t a b a n  s i r v i e n d o  e n  A m â r i c a  a û n  -  
mâs  q u e  a  e l l o s  m i s m o s .  Al  i g n o r e r  l o s  s e n t i m i e n t o s  de  l a  gen^ 
t e  n o  e r a n  d i p l o m â t i c o s , p e r o  l o s  h i s t o r i a d o r e s  f u t u r o s  d e m o £ .  
t r a r â n  q u e  e l l o s  e s t a b a n  mâs  a l  d î a  e n  s u  p o l î t i c a  dé  e m p r e s a  
q u e  e l  p û b l i c o  e n  s u  p e n s a m i e n t o  e m o t i v o .  I g n o r a n d o  a  l o s  p e ­
q u e f i o s  c a p i t a l i s t a s  y d e s p r e c i a n d o  a l  t r a b a j o ,  l o s  c a p i t a l i s ­
t a s  f i n a n c i è r e s  d i e r o n  p r u e b a  de  u n a  c o r t a  v i s i ô n  y u n a  f a i t e  
de  s e n t i d o  p o l i t i c o .  Y e n d o  mâs  a l l â  d e  l o s  l i m i t e s  de  l a  com­
p e t e n c i a  o r d i n a r i a ,  t e n d i e n d o  a  o b t e n e r  d e  o t r o s  g r a n d e s  m a s a s  
de  p r o p i e d a d ,  e n  u n a  f o r m a  q u e  p e r t u r b a b a  l a  f â c i l  o p e r a c i ô n  
c o m e r c l a l ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  f o r m a c i ô n  d e l  m e r c a d o  m o n e t a r i o ,  
n o  c u b r i e r o n  l o s  e s l a b o n e s  d é b i l e s  d e  l a  p o l î t i c a ,  de  l a  mis^ 
ma f o r m a  q u e  l o s  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s  h a b î a n  m o s t r a d o  de^ 
b i l i d a d  e n  s u  p o l î t i c a .  Fue  l a  f r a g i l i d a d  f i n a n c i e r a  de  l o s  -  
c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s  l a  q u e  d i ô  a  l o s  b a n q u e r o s  i n v e r s o ­
r e s ,  q u e  r e p r e s e n t a b a n  a l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a s  e m p r e s a s  f r e n _  
t e  a  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s , l a  o p o r t u n i d a d  q u e  c o g i e r o n .  C ua n do  
W a l l  S t r e e t  g a n ô  e n  c o n t r d ,  h a b î a  n a c i d o  e l  c a p i t a l i s m o  f i n a n _  
c i e r o .  E s t o  n o  s i g n i f i e s  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  " c a p i t a l  b u r s â -
t i l "  - c o m p r a  y v e n t a  de  a c c i o n e s - ,  q u e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o , -  
p o r  l o  m e n o s ,  d e s d e  e l  s i g l o  XV, No s i g n i f i e s ,  s i m p l e m e n t e ,  
l a  c o n s t i t u c i ô n  de  f i r m a s  c o n  é n o r m e s  a c t i v e s .  E s t o  e s  i n c i ­
d e n t a l ,  n o  e s e n c i a l .  S i g n i f i e s  l a  i n f l u e n c i a  o c o n t r o l  de  l o s  
b a n q u e r o s  i n v e r s o r e s  e n  i n t e r ê s  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a s  a c  
c l o n e s  q u e  e s t o s  b a n q u e r o s  a d m i n i s t r a n  y c o n t i n û a n  h a s t a  l a  -  
v e n t a .
A p u n t e m o s ,  b r e v e m e n t e ,  a l g u n a s  de  l a s  p o l î t i c a s  y m ê t o d o s  
g é n é r a l e s  de  l o s  c a p i t a l i s t a s  f i n a n c i e r o s ; ( 1 )  p r o p o r c i o n a r  e l  
a d e c u a d o  c a p i t a l  c i r c u l a n t e  p a r a  l a s  e m p r e s a s  en  q u e  e s t a b a n  
i n t e r e s a d o s ,  ( 2 )  c o n s t i t u i r  r é s e r v a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a i m p r e  
v i s t o s  ( 3 )  c r e a r  u n i d a d e s  i n t e g r a d a s  a  f i n  de  a s e g u r a r  l o s  a -  
p r o v i s i o n a m i e n t o s  a  un c o s t e  r a z o n a b l e  y p r é v e n i r  l a s  d i f i c u l  
t a d e s  d e l  e x t e r i o r ,  ( 4 )  d i v e r s i f i c a r  p r o d u c t o s  e n  i n t e r ê s  de  
l o s  s u p e r v i v i e n t e s  d u r a n t e  l a s  d e p r e s i o n e s ,  ( 5 )  a b o n a r  l a  esc 
cCas i va  c o m p e t e n c i a  d o n d e  e l  s i s t e m a  h a c i a  i m p o s i b l e  l o s  bene_ 
f i c i o s  y ( 6 )  c o l o c a r  a  l o s  b e n e f i c i o s  p o r  e n c i m a  de  l o s  s a l a ^  
r i o s .
E l  û l t i m o  e s t a d i o  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  c a p i t a l i s m o  de  empre^ 
s a  p r i v a d a  e m p e z ô  a l r e d e d o r  de  1 9 2 0 .  C r e c i ô  h a s t a  c i e r t a  madu^ 
r e z ,  e m p e z a n d o  e n  I t a l i a  e n  1 9 2 2  y e n  A l e m a n i a  y A m ê r i c a  en  -  
193,3 - e n  e l  p r i m e r  e j e m p l o ,  e n  l a  d e p r e s i ô n  de  l a  p r i m a r i a  p o £  
g u e r r a ,  y e n  e l  s e g u n d o ,  e n  l a  d e p r e s i ô n  de  l a  s e c u n d a r i a  pos^ 
g u e r r a -  « E x i s t e  l a  c u e s t i ô n  de  s i  d e b e r î a  l l a m a r s e  c a p i t a l i s ­
mo n a c i o n a l  o s o c i a l i s m o  de  E s t a d o .  E l l o  n o  e s  un  p r o b l e m s  
t e r m i n o l ô g i c o , s i n o  u n a  c u e s t i ô n  de  ê n f a s i s .  L a s  f i g u r a s  c e n ­
t r a l e s  n o  s o n  l o s  h o m b r e s  de  n é g o c i é s ,  s i n o  l o s  l î d e r e s  p o l i ­
t i c o s .  En e s t e  s e n t i d o  p a r e c e  q u e  s e  b u s c a  e l  c a p i t a l i s m o  n a ­
c i o n a l .  La p r o p i e d a d  y l a  g e s t i ô n  s e  v i e r t e n  e n  l o s  i n d i v i d u o s  
p r i v a d o s  . E l  c o n t r o l  y l a  f o r m u l a c i ô n  de  l a  p o l î t i c a  s e  d e p o -  
s i t a n  e n  l o s  p o l i t i c o s  d e l  p a r t i d o  d o m i n a n t e .  C i e r t a m e n t e  h a y  
a l g u n a  n a c i o n a l i z a c i ô n  d e  s e r v i c i o s ,  p e r o  e s t a  t e n d e n c i a  e s  -  
r e s t r i n g i d a .  Aunque  a h o r a  t e n e m o s  c a p i t a l i s m o  n a c i o n a l  e n  Am^ 
r i c a ,  h a y  un  g r u p o  c o n s i d e r a b l e  en  e l  p a r t i d o  d o m i n a n t e  q ue  -
d a r l a  l a  b l e n v e n i d a  a u n a  m a y o r  c a n t i d a d  da c a p i t a l i s m e  
de  E s t a d o " .  ( 1 7 )
( 1 7 )  N . S . B ,  G r a s . -  E n t e r p r i s e  a n d  S e c u l a r  C h a n g e .  C a p i t u l e  5 .  
F r e d e r i c  E .  L a n e .  ( E d i t o r )
CONCEPTO ACTUAL DE LA EMPRESA
CONCERTO TECNICO
La t e c n o l o g î a  e s  a q u e l l a  r a m a  d e l  s a b e r  q u e  t r a t a  d e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  r a c i o n a l  y p r S c t i c o  de  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a ­
l e s ,  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ô n  de  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  e i n v e n -  
c i o n e s  de  l a s  c i e n c i a s ,  c o n  e l  o b j e t o  de  s a t i s f a c e r  c u a l i t a  
t i v a m e n t e  y c u a n t i t a t i v a m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  y d e s e o s  huma^ 
n o s  •
La c o n f i g u r a c i ô n  o r g a n i z a t i v a  d e l  p r o c e s o  t ê c n i c o  en  s u  
f u n c i ô n  p r o d u c t i v e  s e  r e a l i z e ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e  y como nor^ 
ma g e n e r a l ,  a  t r a v é s  de  l a  e m p r e s a ,  e n t e n d i d a  e s t a ,  como "u^ 
n i d a d  a u t ô n o m a  de  p r o d u c c i ô n  de  b i e n e s  y s e r v i c i o s " .
La e m p r e s a ,  e n  c u a l q u i e r a  de  l o s  s i s t e m a s  p o l î t i c o - s o c i a  
l e s  v i g e n t e s ,  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n t o  c a n a l i z a d o r  de  l a s  inno_ 
v a c i o n e s  t ê c n i c a s ,  a s î  como r e p r e s e n t s  l a  c l a v e  d e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  h u m a n a ,  a  t r a v ê s  de  s u  c o o p e r a c i ô n  -  
e n  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  y e s p e c i a l i z a c i ô n  de  t a r e a s ,  d e n ­
t r o  de  l a s  e c o n o m i s e  g l o b a l e s  n a c i o n a l e s  o s u p r a n a c i o n a l e s .
E l  e n f o q u e  t ê c n i c o  d e  l a  f u n c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  e s  p o s i -  
b l e m e n t e ,  u n a  d e  l a s  f a c e t a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  g e n e r a l i z e  y 
h o m o g e n i z e  l a  f ù n c i Ô n  p r o d u c t i v e  e n  l a s  d i v e r s e s  m o d a l i d a d e s  
d e  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  h u m a n a s ,  c o n  l a  c o n d i c i ô n  i n h e r e n t e  a  
t o d a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l ,  de  m a x i m i z a r  l a  e f i c i e n c i a  de  l a  
g e s t i ô n  d e  l o s  f a c t o r e s  e n  f u n c i ô n  de  l a  o b t e n c i ô n  de  p r od u c ^  
t o s .
I n d ü d a b l e m e n t e  r e l  p r o b l è m e  h i s t ô r i c o  y a c t u e l  d e l  -  
h o m b r e  d e  s u b v e n i r  a s u s  n e c e s i d a d e s ,  c o n  e l  m e n o r  e s f u e r z o  
p o s i b l C ,  e n c u e n t r a  s u  p a r a l e l o ,  f i j a d o  e l  g r a d o  de  e s f u e r z o  
a  r e a l i z a r ,  e n  o b t e n e r  e l  mâx i mo  d e  p r o d u c c i ô n .
La t ë c n i c a  y mâs t a r d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  l a  t ê ç n i c a  c o n  
f i n e s  p r o d u c t i v e s ,  h a n  s i d o  l a  û n i c a  f u e r z a  c a p a z  d e  a m p l i a r  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  h o m b r e  y r e a f i r m a r l e  en  e l  d o m i n i o  s o ­
b r e  e l  m e d i o  e n  q u e  v i v e .  La t r a n s f o r m a c i ô n  de  l a  p r o d u c c i ô n ,  
a  t r a v ê s  d e l  a v a n c e  de  l a  t e c n o l o g î a ,  h a  l o g r a d o  e l e v a r  e l  -  
n i v e l  d e  v i d a  d e  l a  h u m a n i d a d .
De l a  e v o l u c i ô n  t ê c n i c a ,  s e  e s p e r a  e l  m e j o r a m i e n t o  de  l a s  
c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s  d e  v i d a . ^ E l  r i t m o  de  l a s  t r a n s f o r m a c i o -  
n e s  t e c n o l ô g i c a s  n o  e s  e l  mi smo de  u n a  d ê c a d a  a  o t r a ,  n i  de  
un s i g l o  a  o t r o .  L a s  t e n d e n c i a s  p a s a d a s  y l a s  p e r s p e c t i v a s  -  
a c t u a l e s ,  h a c e n  p e n s a r  q u e  n u e s t r a  ê p o c a  e s  un  p é r i o d e  de  p r ^  
g r e s o  t e c n o l ô g i c o  r â p i d o  y q u e  s e g u i r â  s i e n d o  a s î  d u r a n t e  e l  
f u t u r e  p r ô x i m o " .  ( 1 9 )
La f u n c i ô n  t ê c n i c a  de  l a  e m p r e s a  c o b r a  a s î  s u  d i m e n s i ô n  
a c t u a l  y  s u  i m p o r t a n c i a  f u t u r a  a l  r e p r e s e n t a r  l a  c l a v e  d e l  de^ 
s a r r o l l o  p r o d u c t i v e .
CONCEPTO SOCIAL
La s o c i o l o g l a  s e  o c u p a  de  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  e n  s u  a s -  
p e c t o  d e  r e l a c i ô n .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  r e c l p r o c o  e n t r e  l o s  hom 
b r e s  e n  s u s  a c c i o n e s  u o m i s i o n e s ,  f o r m a n  l a  p a r t e  e s e n c i a l  de  
l a  c o n v i v e n c i a  q u e  s e  d é r i v a  de  l a  c a r a c t e r l s t i c a  i n e l u d i b l e -
( 1 8 )  C o n s e j o  E c o n Ô m i c o  S i n d i c a l  N a c i o n a l ,  D o c u m e n t e  n®336 -  
D i c i e m b r e  d e l  6 9 .
m e n t e  s o c i a l  d e l  g r u p o  h u m a n o .
En u n  s e n t i d o  a m p l i o  y  b a j o  u n a  p e r s p e c t i v a  r e a l - i d e a l ,  
l a  e m p r e s a  s e  c o n f i g u r a  e n  p r i m e r  l u g a r  como u n a  c o m u n i d a d  
de  p e r s o n a s  q u e  p r e t e n d e n  c i i b r i r  u n a  p a r t e  e s e n c i a l  de  s u s  
i n t e r e s e s  o n e c e s i d a d e s ,  m e d i a n t e  l a  c o n s e c u c i ô n  d e  s u  o b -  
j e t i v o .
S i n  e m b a r g o  y d a d o  q u e  l a  c o m u n i d a d  c o n s t i t u y e  l a  c a t é ­
g o r i e  s o c i o l ô g i c a  b â s i c a ,  e n  l a  q u e  s e  c o n f i g u r a n  l a  m a y o r i a  
de  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  v i t a l e s  d e l  i n d i v î d u o ,  e n g l b b a n d o  t o -  
d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q ue  c o n d i c i o n a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  p e r  
s o n a l i d a d ,  d i v e r s e s  t r a t a d i s t a s  c o n s i d é r a s  q u e  l a  e m p r e s a  n o  
r e u n e  l a  t o t a l i d a d  de  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  en  
c u a d r a r l a  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  s o c i o l ô g i c o  de  c o m u n i d a d , ' e s t i  
T^ando q u e  e l  g r u p o  h u m a n o ,  q u e  c o n v i v e  e n  l a  e m p r e s a ,  s e  a d a ^  
t a  m e j o r  a l  c o n c e p t o  de  i n s t i t u c i Ô n .
E l  d e v e n i r  h i s t ô r i c o  h a  i d o  t r a s t o c a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  - ,  
c o n c r e t a s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y l ô s  d i v e r s e s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  
a s i  como e m p e q u e f i e c i e n d o  e l  p a p e l  de  d e t e r m i n a d a s  i n s t i t u c i o  
n é s ,  s u p l i e n d o l a s  p o r  o t r a s  de  c a r â c t e r  mâs  r a c i o n a l ,  e n t r e  
l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  e m p r e s a .
La e m p r e s a  f o r m a  p a r t e ,  a  s u  v e z ,  de  i n t e r r e l a c i o n e s  mâs 
a m p l i a s ,  e n c o n t r â n d o s e  r e l a c i o n a d a  c o n  o t r a s  e m p r e s a s ,  f a m i l i a s ,  
i n d i v i d u o s ,  e s t a d o  y s o c i e d a d ,  e n t r e  l a s  q u e  d i r i m e  s u  i d e n -  
t i d a d  y  o p o s i c i ô n  d e  i n t e r e s e s .
La e s t r u c t u r a  g r u p a l  d e  l a  e m p r e s a  i m p l i c a  u n a  o p o s i c i ô n  
i n t e r n a  y e x t e r » n a  de  v a l o r e s .
" L a  e m p r e s a  e s  u n a  i n s t i t u c i ô n  p r i v a d a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
n o  e s  un  s i s t e m a  b u r o c r â t i c o ,  p e r o  d e j a  de  s e r  u n a  i n s t i t u c i ô n  
s i  l o s  d i r i g e n t e s  o l o s  a s a l a r i a d o s  n o  e s t a b l e c e n  l a  r e l a c i ô n  
e n t r e  l a  d e f e n s a  de  s u s  i n t e r e s e s  y l a  c o n s e c u c i ô n  de  f i n e s  -
r e c o n o c i d o s  como l é g i t i m e s  p o r  l a  s o c i e d a d .
A s î  p u e s ,  e l  o b j e t o  de  u n a  s o c i o l o g î a  de  l a  e m p r e s a  e s  i n -  
v e s t i g a r  cômo e s o s  f i n e s  s o n  c o n s e g u i d o s  a t r a v e s  d e  r e l a ­
c i o n e s  p r i v a d a s  de  t r a b a j o .
S i  s e  c o n s i d é r a  u n a  u n i d a d  de  p r o d u c c i ô n  como u n a  o r g a n i s a  
c i ô n ,  no  q u e d a  mâs  r e m e d i o  q u e  u t i l i z e r  e l  c o n j u n t o  de  l o s  
c o n c e p t o s  e l a b o r a d o s  p o r  e l  a n â l i s i s  de  l o s  s i s t e m a s  s o c i a ­
l e s ,  P r i m e r o ,  h a y  q u e  d é f i n i r  e s t a d o s  y p a p e l e s ,  d e s p u ê s ,  -  
l a s  u n i d a d e s  e l e m e n t a l e s  de  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  l a  r e l a c i ô n  
e n t r e  un  p a p e l  y l a  e x p e c t a t i v a  a n t e  e l  p a p e l  q u e  p u e d e  d e s -  
e m p e f i a r s e ,  d e s p u ê s ,  p r o c e d i e n d o  p o r  a m p l i a c i ô n  p r o g r e s i v a  de 
l o s  s i s t e m a s  de  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  h a y  e u e  e s t u d i a r  l O s  - -  
g r u p o s  p r i m a r i o s ,  l o s  g r u p o s  de  o r g a n i z a c i ô n  f o r m a i ,  l o s  s i s  
t e m a s  d e  c o m u n i c a c i ô n , a l  mi smo  t i e m p o  q u e  s e  d e f i n i r â  a l o s  
a c t o r e s  c a d a  v e z  c o n  mâs  a m p l i t u d , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  d i  
v e r s o s  n i v e l e s  y l o s  t i p o s  d e  p e r t e n e n c i a  o r e f e r e n c i a ,
E l  e s t u d i o  de  l a  e m p r e s a  como i n s t i t u c i ô n  h a  de  r e c u r r i r  a -  
n o c i o n e s  d i f e r e n t e s .  En e s t e  c a s o  ,no e s  e l  c o n j u n t o  de  l a  - -  
p r o d u c c i ô n  y s u  s i s t e m a  i n t e r n e  de  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  l o  que  
d e b e  c o n s t i t u i r  e l  c e n t r o  d e l  a n â l i s i s ,  s i n o  l a  c o n t r a d i c t o -  
r i a  v i s i ô n  s o b r e  l o s  v a l o r e s  s o c i a l e s  q ue  t i e n e n  l o s  d i v e r s o s  
g r u p o s ,  A s î  p u e s , c o n v i e n s  s i t u a r s e  e n  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  -  
l o s  a c t o r e s  y d é f i n i r  p a r a  c a d a  u n o  de  e l l o s  l o s  t r è s  e l e m e n ­
t o s  f u n d a m e n t a l e s  de  un  s i s t e m a  de  a c c i ô n ,  a s a b e r :  un  p r i n c i  
p i o  de  d e f e n s a  o i d e n t i d a d ,  un  p r i n c i p i o  d e  o p o s i c i ô n  y un  - -  
p r i n c i p i o  de  t o t a l i d a d ,  C a d a ' u n o  de  l o s  a c t o r e s  s e  r e f i e r e  a 
v a l o r e s  g é n é r a l e s ,  p e r o  s o l a m e n t e  a t r a v ê s  de  l a  c o n t r a d i c c i ô n  
e n t r e  l a  d e f e n s a  de  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  y l a  o p o s i c i ô n  a  o t r o s  
i n t e r e s e s  p r i v a d o s ,  Lo q u e  a l l î  s e  l l a m a  p r i n c i p i o  de  t o t a l i ­
d a d  no  e s  u n a  r e f e r e n c i a  e x p l i c i t a  a v a l o r e s  s o c i a l e s ,  q u e  s ^  
l o  s o n  c a p t a d o s  i n d i r e c c i o n a l m e n t e  a t r a v ê s  de  un  c o n f l i c t o  de  
i n t e r e s e s .  Es  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  campo en q u e  s e  d é s a r r o i , l a  e l  
c o n f l i c t o "  ( 1 9 ) ,
( 1 9 )  A l a i n  T o u r a i n e . -  La S o c i e d a d  P o s t - I n d u s t r i a l , E d i c i o n e s  
A r i e l .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 9 .  p g ,  1 4 9 - 1 5 0 .
La e m p r e s a ,  e n  c o n s e c u e n c i a , s e  n o s  p r é s e n t a  d e s p u ê s  d e  
e s t e  a n â l i s i s ,  como u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  m û l t i p l e ,  q u e  p u e d e  
e n m a r c a r s e  d e n t r o  d e  l a  c a t e g o r l a  s o c i o l ô g i c a  de  i n s t i t u - -  
c i Ô n  c o n  p o s i b i l i d a d e s  d e  l l e g a r  a c o n s t i t u i r  u n a  c o m u n i d a d .
E l  a n â l i s i s  s o c i o l ô g i c o  d e  l a  e m p r e s a  p r é s e n t a  d o s  v e r -  
t i e n t e s  d e f i n i d a s ,  u n a ,  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  r e l a c i o n e s  
y c o m p o r t a m i e n t o s  e x t e r n o s  de  l a  e m p r e s a ,  c o n  o t r a s  e m p r e s ­
s a s ,  f a m i l i a s ,  i n d i v i d u o s  y s o c i e d a d e s  mâs  a m p l i a s :  e s t a d o ,  
s o c i e d a d  c i v i l ,  s o c i e d a d  p o l i t i c s ,  c o m u n i d a d e s  e c o n ô m i c a s  -  
s u p r a n a c i o n a l e s  y o t r a s  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  r e l a c i o - -  
n e s  i n t e r n a s  d e l  g r u p o ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  t i p i f i c a n  e s t a b l e -  
c i m i e n t o s  de  j e r a r q u l a  e n  l a  t o m a  de d e c i s i o n e s ,  r e p a r t o  de  
r e n t e s ,  a s i g n a c i ô n  de  t a r e a s ,  e t c .
E l  e n c u a d r a m i e n t o  s o c i a l  de  l a  e m p r e s a ,  r e p r e s e n t s  p o r  
s i  mi smo  un  t e m a  a p a s i o n a n t e  d e l  q u e  l o s  t r a t a d i s t a s  de  s o -  
c j i o l o g i a  a c t u a l  a û n  n o  h a n  c o n s e g u i d o  r e s a l t a r  s u  i m p o r t a n ­
c i a  y q u e  c o n s t i t u y e  un  a n â l i s i s  p r e v i o  a c u a l q u i e r  c o n s i d i s  
r a c i ô n  de  t i p o  j u r i d i c o  e c o n ô m i c o ,  q u e ,  de  m û l t i p l e s  a s p e c -  
t o s  de  l a  e m p r e s a ,  s e  p r e t e n d s  a n a l i z a r .
CONCEPTO JURIDICO
E l  d e r e c h o  c o n s t i t u y e  un  s i s t e m a  u o r d e n a m i e n t o  d e  l a s  r e ­
l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n t r e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s .
La e m p r e s a  como c o m u n i d a d  s o c i a l  g o z a  de  p e r s o n a l i d a d  j i i  
r i d i c a ,  a u n q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  no  s e  h a y a  e l a b o r a d o  un dere^  
c h o  a u t ô n o m o  como t a l ,  s i  no  q u e  s e  e n c u e n t r a  a s a l t a d a  p o r  -  
d e r e c h o s  c o n t r a r i o s  y c o n f l i c t i v o s : p o r  o t r a  p a r t e  e l  d e r e c h o
d e  l o s  t e n e d o r e s  d e l  c a p i t a l  y p o r  o t r a  é l  d e  l o s  a p o r t a n t e s  
d e  t r a b a j o .
A
p i  c o n c e p t o  j u r i d i c o  d e  l a  e m p r e s a  v e n d r S  r e f o r m a d o  y -  
e n f o c a d ô  s e g û n  l a  a r m ô n i c a  p o n d e r a c i ô n  y  j e r a r q u i z a c i ô n  q u e ,  
de  l a  d i v e r s a  p a r t i c i p a c i ô n  de  l o r  s u j e t o s  a c t u a n t e s  e n  l a  
e m p r e s a ,  s e  h a g a .  En e s t e  s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a  e l  P r o f e s o r  
G a r r i g u e s ,  a l  d i s t i n g u i r  e n t r e  r e f o r m a  d e  l a  e m p r e s a  q u e  e s ,  
s e g û n  ë l ,  u n a  c o m u n i d a d  de  t r a b a j o  y r e f o r m a  de  l a  s o c i e d a d  
a n ô n i m a ,  q u e  e s  u n a  s o c i e d a d  m e r c a n t i l  c o n  p e r s o n a l i d a d  j u r i  
d i c a .
La c o n f u s i ô n  e n t r e  e l  d e r e c h o  de  l a  e m p r e s a  y e l  de  a l ­
g u n o s  de  l o s  e l e m e n t o s  q u e  l o  c o m p o n e n ,  l l a m e n s e  c a p i t a l  o 
t r a b a j o ,  e s  l a  t ô n i c a  g e n e r a l  de  l o s  d e r e c h o s  p o s i t i v o s  de  
O c c i d e n t e .  " L o s  m e r c a n t i l i s t a s , e s c r i b e  e l  P r o f e s o r  G a r r i ­
g u e s ,  q u e  s e  c r e e n  l o s  t ê c n i c o s  de  l a  e m p r e s a ,  l l e v a n  m e d i o  
s i g l o  c o r t e j a n d o  a  l a  e m p r e s a  y a û n  n o  h a n  s a b i d o  c o n q u i s -  
t a r l a .  E l  D e r e c h o  n o  h a  l o g r a d o  t o m a r  p o s e s i ô n  de  l a  e m p r e ­
s a .  Los  j u r i s t a s  no  h em o s  a c e r t a d o  c o n  e l  v e r d a d e r o  c a m i n o  
p a r a  c r e a r  un d e r e c h o  d e  l a  e m p r e s a ,  p o r q u e  t o d a v i a  n o  h a  s a  
b i d o  r e f l e j a r  e l  d e r e c h o  l o  q u e  l a  e m p r e s a  e s  e n  s e n t i d o  e c o  
n ô m i c o ,  a  s a b e r ,  u n a  c o m u n i d a d  d e  t r a b a j o "  . ( 2 0 )
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  d e r e c h o  p a r a  l a  e m p r e s a ,  n e c e s ^  
t a  como c o n d i c i ô n  n e c e s a r i a ,  l a  c r e a c i ô n  de  u n a  e s t r u c t u r a  -  
u n i t a r i a  de  l a  m i s m a .  La e m p r e s a  a l  c o n f i g u r a r s e  como u n a  rea^ 
l i d a d  s o c i a l  d i a l ê c t i c a ,  l l e v a  e n  s i  m i s m a  un  g e r m e n  de  t e n -  
s i o n e s ,  o p o s i c i o n e s ,  c o n f l i c t o s  y  l u c h a s  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  
q u e  l a  c o n s t i t u y e n .  E l  d e r e c h o  t i e n e  como m i s i ô n  f u n d a m e n t a l  
l a  d e  g a r a n t i z a r  c o a c t i v a m e n t e  a q u e l l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  
q u e  p u e d a n  p r o d u c i r  a l i e n a c i o n e s  i r r é v e r s i b l e s  e n  a l g u n o s  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d .
( 2 0 )  J .  G a r r i g u e s . -  La E m p r e s a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  J u r i ­
d i c o .  E c o n o m î a  F i n a n c i e r a  E s p a f i o l a ,  n ° 2 4 - 1 9 6 8 ,  p g .  2 6 .
O t r o  a s p e c t o  muy i m p o r t a n t e ,  r e s p e c t o  a  l a  c r e a c i ô n ,  -  
a d a p t a c i ô n  o r e f o r m a  d e l  d e r e c h o ,  r e f e r e n t e  a  l a  e m p r e  
s a  c o n s i s t e  e n  l a  a c e p t a c i ô n  o r é c h a z o  d e  l a s  c o n d i c i o  
n é s  i n i c i a l e s  d e  p a r t i d a  d e  un  m o m e n t o  h i s t ô r i c o  c o n c r e  
t o .  A s î  p o d r î a  r e v i s a r s e  o a c e p t a r s e  l a  e s t r u c t u r a c i ô n  
de  l a  p r o p i e d a d  de  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ô n ,  o p a r t i r , -  
o d e s i s t i r  de  l a  c o l e c t i v i z a c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c ­
t i v e s ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a b î a  de  e l e g i r s e  t a m b i ê n  e n t r e  e l  p a - -  
p e l  d e l  e s t a d o ,  y a  s e a  como ô r g a n o  t u t e l a r  c o a c t i v o  de  
l a  e c o n o m î a  n a c i o n a l  y e n  c o n s e c u e n c i a ,  de  l a  a c t i v i d a d  
de  l a s  e m p r e s a s ,  o s i m p l e m e n t e ,  como ô r g a n o  i n d i c a d o r  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  c o n v e n i e n t e s  a  r e a l i z a r  y e n c a u z a d o r  y 
c o r r e c t o r  de  l a s  d e s v i a c l o n e s  e c o n ô m i c a s  a  t r a v ê s  d e  s u  
a c c l ô f i  i n d i r e c t s ,  n u n c a  c o a c t i v a ,
E s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  i n i c i a l e s  p u e d e n  t e n e r  g r a n  r e p e r -  
c u s i ô n  s o b r e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e c o n ô m i c a s  y j u r î d i c a s  
de  l o s  s u j e t o s  q u e  s o p o r t a n  e l  " r i e s g o  e c o n ô m i c o "  p o r  -  
l a  p o s i b l e  p é r d i d a  d e l  c a p i t a l  a p o r t a d o ,  f a c t o r  ê s t e  - -  
q u e  s e  e n c u e n t r a  c o r r e l a c i o n a d o  y f o r m a  p a r t e  c a p i t a l  -  
d e  l o s  r a z o n a m i e n t o s  e n  q u e  s e  b a s a  l a  a c t u a l  d i s t r i b u ­
c i ô n  d e  r e s u l t a d o s  e n  l a  e m p r e s a ,  a s î  como e l  d e r e c h o  -  
d e l  e j e r c i c i o  de  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
La s  m û l t i p l e s  e l e c c i o n e s  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r s e  e n  un  s i s ^  
t e m a  e c o n ô m i c o  q u e  h a  s u p e r a d o  l a  e t a p a  d e  l a s  n e c e s i d a ­
d e s  i n e l u d i b l e s  p a r a  e l  s u s t e n t e  h u m a n o ,  a c o n s e j a n  r e a ^ i  
z a r  u n a s  b a s e s  d e  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  mâs  am 
p l i a s  y  d e m p c r â t i c a s , q u e  a s e g u r e n  u n a  p r o d u c c i ô n  d e  bie^ 
n é s  a c e p t a d a  p o r  t o d o s ,  q u e  s i r v a  p a r a  l a  e v o l u c i ô n  y - -  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  de  l a  s o c i e d a d .
La e m p r e s a ,  como u n i d a d  de  d e c i s i ô n  f u n d a m e n t a l  e n  e l  
c a m p o  e c o n ô m i c o ,  n e c e s i l a  un  d e r e c h o  q u e  g a r a n t i c e  u n a  - -  
p a r t i c i p a c i ô n  mâs  i g u a l i t a r i a  de  l a s  p e r s o n a s  que  l a  com­
p o n e n  ,
CONCEPTO ECONOMICO
La e c o n o m î a ,  s e g û n  e l  P r o f e s o r  R o b f c i n s ,  e s  l a  c i e n c i a  
q u e  e s t u d i a  l a  c o n d u c t a  h u ma n a  como u n a  r e l a c i ô h  e n t r e  f i  
n é s  y m e d i o s  e s c a s o s ,  a p l i c a b l e s  a u s o s  a l t e r n a t i v e s  ( 2 1 ) .  
La d e t e r m i n a c i ô n  de  l o s  f i n e s ,  d e p e n d e  de  l a s  n e c e s i d a d e s  
h u m a n a s ,  g r u p a l e s  o p o l î t i c a s .  A l a  e c o n o m î a  l e  c o m p e t e  -  
l a  a d e c u a c i ô n  de  l o s  m e d i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  mâximo -  
d e  l o s  f i n e s .
La e m p r e s a  s e  c o n f i g u r a  como l a  u n i d a d  d e  p r o c e s o ,  d o n  
d e  s e  r e a l i z a  l a  a d a p t a c i ô n  y m a x i m i z a c i ô n  de  l o s  m e d i o s  -  
e s c a s o s  a  d e t e r m i n a d o s  f i n e s  q u e  l a  s o c i e d a d  h a  d e c i d i d o  o 
q u e  s a n c i o n a r â  m e d i a n t e  s u  a d q u i s i c i ô n  e n  e l  m e r c a d o .  La -  
e m p r e s a ,  a l  p r o d u c i r  b i e n e s  mâs  a p t o s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ô n  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s ,  c o n s u m e  o t r o s  b i e n e s  q u e ,  s e p £  
r a d o s , t e n î a n  m e n o s  v a l o r .  E s t a  f u n c i Ô n  p r o d u c t i v a  s e  p r a £  
t i c a  c o n  e s t r i c t o  s e n t i d o  e c o n ô m i c o  q u e  i m p r i m e  a l a  empre^ 
g a  s u  c a r a c t e r l s t i c a  p r i n c i p a l .
La f o r m a  e n  q u e  l a  e m p r e s a  r e a l i z a  s u  f u n c i ô n  e c o n ô m i ­
c a  d e  a d a p t a c i ô n  d e  m e d i o s  e s c a s o s ,  s u s c e p t i b l e s  de  u s o s  -  
a l t e r n a t i v e s  a  f i n e s  e x p l i c i t a  o i m p l î c i t a m e n t e  e x p r e s a d o s
( 2 1 )  L.  R o b b i n s , -  An E s s a y  on  t h e  N a t u r e  a n d  S i g n i f i c a n c e  
o f  E c o n o m i e  S c i e n c e .  L o n d o n  2® E d i c i ô n .  1 9 3 5 .
p o r  l o s  i n d i v i d u o s ,  g r u p o s ,  c o m u n i d a d e s ,  s o c i e d a d  o e s ­
t a d o ,  e s  a t r a v ê s  d e l  c o n c e p t o  S c h u m p e t e r i a n o  de  i n n o v a  
c i ô n ,  d e f i n i d o  e n  t ê r m i n o s  g é n é r a l e s  como t o d a  " n u e v a  -  
c o m b i n a c i ô n  e c o n ô m i c a  de  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s " • de  e s t e  
m o d o ,  l a  u t i l i d a d  y e l  v a l o r  de  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  -  
p o r  l a  e m p r e s a  a u m e n t a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s  : 1® P o r  
l a  p r o d u c c i ô n  de  un  b i e n  n u e v o  q u e  s a t i s f a g a  c i e r t a  n e ­
c e s i d a d ,  o p o r  l a  m a j o r a  de  c a l i d a d  de  un  p r o d u c t o  q u e  
y a  e x i s t î a .  2® P o r  l a  i n t o d u c c i ô n  de  un  n u e v o  m ê t o d o  -  
d e  p r o d u c c i ô n  o d i s t r i b u c i ô n  q ue  c o m b i n e  m e j o r  l o s  f a c  
t o r e s  p r o d u c t i v o s .  3® P o r  l a  a p e r t u r a  de  un  n u e v o  m e r c a  
d o  q u e  a m p l î e  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e a l i z a r  c o m b i n a c i o n e s  
mâs  a m p l i a s  c o n  l o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ô n .  4® P o r  l a  -  
a d q u i s i c i ô n  y o b t e n c i ô n  de  m e r c a d o s  de  f a c t o r e s  mâs  b a -  
r a t o s .  5® P o r  l a  i m p l a n t a c i ô n  de  n u e v o s  t i p o s  de  o r g a n i  
z a c i ô n  q u e  p r o d u z c a n  un  a u m e n t o  de  l a  p r o d u c t i v i d a d .  ( 2 2 )
E l  c o n c e p t o  e c o n ô m i c o  de  l a  e m p r e s a  no  i m p l i c a ,  como 
s e  h a  g e n e r a l i z a d o  p o r  m û l t i p l e s  t r a t a d i s t a s ,  l a  p e r s é c u  
c i ô n  d e l  l u c r o  como û n i c o  y p r i n c i p a l  o b j e t i v o .  La i d e a  
d e l  mâ x i mo  b e n e f i c i o  f o r m a  p a r t e  de  l a  c o n f u s i ô n  de  l a  -  
s o c i e d a d  m e r c a n t i l ,  t i t u l a r  j u r i d i c o  de  l a  e m p r e s a  e n  m^  
c h a s  d e  l a s  a c t u a l e s  l e g i s l a c i o n e s , c o n  l a  e m p r e s a ,  como 
o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a ,  q u e  e n  t o d o  c a s o  d e b e  p l a n t e a r s e  
e l  p r o b l e m s  d e  l a  mâ x i ma  e f i c i e n c i a .  S i  l a  e m p r e s a  s e  - -  
d e s e n v u e l v e  e n  u n a  e c o n o m î a  de  m e r c a d o ,  d o n d e  p u e d e n  e x i s ^  
t i r  c o n d i c i o n e s  c o y u n t u r a l e s  o e s t r u c t u r a l e s  q u e  l e  g a - -  
r a n t i c e n  un  i n g r e s o  m â x i m o ,  s u p e r i o r  a  s u s  c o s t e s ,  r e p r e ­
s e n t s  un  p r o b l e m a  mucho  mâs  c o m p l e j o ,  d o n d e  n a d i e  p u e d e  -  
n e g a r  f a c t o r e s  e x t r a e c o n ô m i c o s , de  t i p o  s o c i a l ,  j u r i d i c o  
o p o l i t i c o .
( 2 2 )  J . A .  S c h u m p e t e r . -  T e o r î a  d e l  D e s e n v o l v i m i e n t o  E c o n ô ­
m i c o .  F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a .  M ê j i c o .
La f u n c i ô n  p o l î t i c a  i r r e n u n c i a b l e  d e l  b o m b r e ,  y a  s e a  
a  n i v e l  p e r s o n a l ,  d e  g r u p o  o c o l e c t i v a ,  p u e d e  y d e b e  ma-  
n i f e s t a r s e  a  t r a v ê s  de  l a  e l e c c i ô n  de  l a s  g l t e r n a t i v a s  -
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e c o n ô m i c a s ,  q u e  r e p r e s e n t a n  l a  p a r t e  mâs i m p o r t a n t e  de  -  
l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o  a c t u a l .  E l  p a p e l  e c o n ô m i c o  de  l a  -  
e m p r e s a ,  s e  c e n t r a  e n  r e a l i z a r  de  l a  f o r m a  mâs e f i c i e n t e  
l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s .
CONCEPTO GENERAL DE LA EMPRESA
La e m p r e s a  s e  n o s  p r é s e n t a  como u n a  r e a l i d a d  huma na  
p l u r i d i m e n s i o n a l , de  d i f l c i l  d e f i n i c i ô n .  La d i f i c u l t a d  
e s t r i b a  e n  d e s t a c a r  l a s  n o t a s  f u n d a m e n t a l e s ,  s i n  c o n f u n  
d i r  l o  e s e n c i a l  c o n  l o  a c c i d e n t a i .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  -  
d é f i n i r  u n a  r e a l i d a d  h u m a n a ,  p o r  t a n t o  d i n â m i c a ,  c a m b i a n  
t e  y a f e c t a  a l a  c r o n o l o g î a ,  e s  muy i m p o r t a n t e  d i s t i n g u i r  
a q u ê  c l a s e  de  c o n c e p t o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a ,  a l  r e a l  e x i s  
t e n t e ,  a l  i d e a l  o a  c u a l q u i e r a  de  l o s  d o s  r e f e r i d o s  a u n a  
d e t e r m i n a d a  ê p o c a  p a s a d a  o p r é s e n t e  o a u n a  e x p e r i e n c i a  
l o c a l i z a d a  «
La d e f i n i c i ô n  q u e  s e  p r e t e n d e  e l a b o r a r  p u e d e  s e r  ads^ 
c r i t a  a l  mundo  de  l o s  c o n c e p t o s  r e a l e s - i d e a l e s , p o r  p e r -  
t e n e c e r ,  u n a  p a r t e ,  a l  c a mpo  de  l a  e x p e r i e n c i a  hu ma n a  - -  
c o n t r a s t a d a ,  q u e  p u e d e  e v o l u c i o n a r ,  p o r  e f e c t o  de  l a  mu-  
t a c i ô n  d e  l o s  v a l o r e s  s o c i a l e s ,  h a c i a  l a  p a r t e  q u e  a c t u a ] ^  
m e n t e ,  s e  p u e d e  p o n s i d e r a r  como un  i d e a l  n o  a l c a n z a d o .
L a s  d e f i n i c i o n e s  s i e m p r e  i m p l i c a n  un  c o m p r o m i s o  de  -  
m u c h a s  p a r t e s  y un  e n s a m b l e  de  v i s i o n e s  p a r c i a l e s  d e  l a
r e a l i d a d  n a t u r a l ,  h u m a n a  o s o c i a l ,  p e r o  s e  p r e s e n t a n  n e c e ­
s a r i a s ,  d e  t o d o  p u n t o  de  v i s t a ,  p a r a  a c o t a r  l a  p a r c e l a  de  
c o n o c i m i e n t o ,  s o b r e  l a  q u e  s e  v a  a t r a b a j a r .  G r a n  f a l t a  de  
s e r i e d a d  c i e n t î f i c a  s e  d e j a  v e r ,  a  p r i m e r a  v i s t a ,  en  n u me -  
r o s o s  i n t e n t e s  de  a n â l i s i s  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  o l v i d a n  o - -  
a c e p t a n  d e f i n i c i o n e s  e s t e r e o t i p a d a s , p o s i b l e m e n t e  c o n  v i - -  
g e n c i a  e n  un  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  h i s t ô r i c o ,  p e r o  f a l t a s  de  
c o n t e n i d o  y a l e j a d a s  de  l a  r e a l i d a d  a c t u a l .
L a s  d e f i n i c i o n e s  p u e d e n  e n f o c a r s e  d e  u n a  m a n e r a  e s t â t i  
c a  o e s p a c i a l ,  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a un  i n s t a n t e  d e l  t i e m ­
p o ,  o p u e d e n  d i n a m i z a r s e  e n  s e n t i d o  s e c u e n c i a l ,  t e n i e n d o  -  
como s o p o r t e  de  r e f e r e n c i a  e l  m a r c o  e s p a c i a l .  La e m p r e s a ,  
a l  s e r  u n a  r e a l i d a d  h u ma n a  q u e  i n s e r t a  s u  e x i s t e n c i a  en  e l  
e s p a c i o  y en  e l  t i e m p o ,  p u e d e  d e f i n i r s e  c o n  l a s  d o s  ô p t i c a s  
e s t â t i c a  y d i n â m i c a .
B a j o  un  c o n c e p t o  e s p a c i a l  o e s t â t i c o ,  l a  e m p r e s a  p u e d e  
d e f i n i r s e  como "UNIDAD AUTONOMA DE PRODUCCION DE BIENES Y 
S ER V I CI OS ,  QUE CUMPLEN FINES SOCIALES,  MEDIANTE LA UTI LI ZA-  
CION DE FACTORES PRODUCTIVOS CON CRITERIO ECONOMICO, QUE - -  
SON REMUNERADOS SEGUN CONVENCIONES JURIDICAS PREESTABLECIDAS. "
C o n s i d e r a n d o  l a  e m p r e s a  e n  s u  a s p e c t o  t e m p o r a l  o d i n â m i ­
c o ,  p u e d e  d e f i n i r s e  como "SISTEMA AUTONOMO DE PRODUCCION DE 
BIENES Y SERVI CI OS,  QUE CUMPLEN FINES SOCIALES,  MEDIANTE LA 
UTILIZACION DE FACTORES PRODUCTIVOS CON CRITERIO ECONOMICO,
QUE SON REMUNERADOS SEGUN CONVENCIONES JURIDICAS PREESTABLE 
C I DA S " .
E l  a n â l i s i s  d e  l a s  d e f i n i c i o n e s  p r é c é d a n t e s ,  c e n t r a n  l a  
e m p r e s a  e n  s u s  p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s ,  a s î  como c o n  s u s  mâs  
i m p o r t a n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s .
E l  c o n c e p t o  de  u n i d a d  o p r o c e s o  a u t ô n o m o  de  p r o d u c c i ô n  
d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  n o s  d e s c u b r e  l a  c a r a c t e r l s t i c a  t ê c ­
n i c a  q u e  l a  a c t i v i d a d  h um a n a  t r a t a  de  l o F r a r ,  a t r a v ê s  de 
l a  e m p r e s a .  P r o b a b l e m e n t e , s i  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  y - -  
l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  de  t a r e a s  no  h u b i e r a n  s i d o  n e c e s a r i a s  -  
p a r a  e l  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  de l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  -  
l a  e m p r e s a  n o  h u b i e r a  t e n i d o  r a z ô n  de  s e r ,  n i  h u b i e r a  s u r -  
g i d o  h i s t ô r i c a m e n t e .
La f i n a l i d a d  s o c i a l  de  l a  p r o d u c c i ô n  de  l a  e m p r e s a  v i e -  
n e  d e t e r m i n a d a  f o r z o s a m e n t e  p o r  e l  mi smo c o n c e p t o  t ê c n i c o  
q u e  e x i g e  l a  p r o d u c c i ô n  e n  c a n t i d a d e s  s u p e r i o r e s  a l a s  n e ­
c e s a r i a s  p a r a  e l  a u t o c o n s u m o  d e l  g r u p o  s o c i a l  d e  l a  e m p r e ­
s a  y  a s u  v e z ,  p o r  l a  f i n a l i d a d  g e n e r a l  de  l a  a c t i v i d a d  hu  
mana  o r g a n i z a d a ,  d e  s u b v e n i r  a l a s  n e c e s i d a d e s  y d e s e o s  de  
l a  s o c i e d a d ,  t a n t o  c u a l i t a t i v a  como c u a n t I t a t i v a m e n t e • P o r  
o t r a  p a r t e ,  a l  p r o d u c i r  un  g r u p o  huma n o  e n  un p r o c e s o  p r o -  
d u c t i v o ,  u n a  c a n t i d a d  s u p e r i o r  de  un  d e t e r m i n a d o  b i e n ,  a l  
q u e  n e c e s i t a n  p a r a  s u  a u t o c o n s u m o ,  no  h a c e  s i n o  i n t e g r a r s e  
e n  u n a  r e a l i d a d  e c o n ô m i c a  mês  a m p l i a ,  q u e  l e  p e r m i t a ,  c o n  
e l  i n g r e s o  g e n e r a d o  e n  s u  a c t i v i d a d ,  a d q u i r i r  l a s  m e r c a n c i a s  
q u e  o t r a s  e m p r e s a s  e s t â n  p r o d u c i e n d o ,
P o r  û l t i m o ,  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r ,  q u e  e l  " e u m p l i m i e n  
t o  d e  f i n e s  s o c i a l e s "  n o  i m p l i c a  n i n g u n a  v a l o r a c i ô n  r e s t r i £  
t i v a ,  n i  u n  j u d c i o  d e  v a l o r  s o b r e  l o s  f i n e s  d e  l a  e m p r e s a ,  
s i n o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  s a t i s f a c c i ô n  d e  c u a l q u i e r  d e s e o  hti 
ma no  o s o c i a l ,  a u n q u e  e s t é  c o n s i d e r a d o  p e r n i c i o s o  p a r a  e l  -  
b o m b r e  o l a  s o c i e d a d ,  P o r  e j e m p l o ,  l a  p r o d u c c i ô n  d e  t a b a c o  
o e s t u p e f a c i e n t e s .
La  f u n c i ô n  e c o n ô m i c a  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  h a l l a  r e c o g i d a  -  
e n  s u  f o r m a  d e  a c t u a c i ô n .  Se  r e a l i z a  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ô n  
d e  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  c o n  c r i t e r i o  e c o n ô m i c o ,  q u e  n o  i m p W  
c a  u n a  e l e c c i ô n  d e  f i n e s ,  q u e  y a  d i j i m o s  p e r t e n e c e n  a l
p o l i t i c o - s o c i a l  de  l a  e m p r e s a  o d e  l a  s o c i e d a d ,  s i n o  u n a  
r e l a c i ô n  de  a d a p t a c i ô n  c o n  c r i t e r i o  de  e f i c i e n c i a  m â x i m a ,  
d e  m e d i o s  a l t e r n a t i v o s  a f i n e s  y a  d e t e r m i n a d o s .
E l  a s p e c t o  j u r i d i c o  de  l a  e m p r e s a ,  e n  c u a n t o  a l  o r d e  
n a m i e n t o  a c e p t a d o  y p r e e s t a b l e c i d o  de  l o s  g r u p o s  a c t u a n ­
t e s ,  c o n  r e s p e c t o  a l a  i n f l u e n c i a  e n  e l  p o d e r  o t o m a  de  
d e c i s i o n e s ,  a s l  como a l  r e p a r t o  de  l a s  r e n t a s  g e n e r a d a s  
e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y a l a  a s u n c i ô n  de r i e s g o s ,  s e  
e n c u e n t r a  r e f i e j a d o  e n  l o s  c r i t e r i o s  de  r e p a r t o  d e  l a  -  
r e n t a  a l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  s e g û n  c o n c r e t a s  c o n v e n - -  
c i o n e s  j u r i d i c a s  p r e e s t a b l e c i d a s • C o n s t i t u y e ,  s i n  d u d a ,  
e s t a  m a n i f e s t a c i ô n  j u r î d i c a  de  l a  a c t i v i d a d  de  l a  e m p r e  
s a ,  l a  p a r t e  mâs  i m p o r t a n t e  y p o l ê m i c a ,  d e b i e n d o  t e n e r -  
s e  p r é s e n t e  q u e  n o  f o r m a  p a r t e  de  s u  p r o b l e m â t i c a  t é c n i  
c o - e c o n ô m i c a , n i  s i q u i e r a  de  l a  j u r l d i c o - s o c i o l ô g i c a  - -  
c o n c r e t a ,  s i n o  mâs b i e n  de  l a  r e a l i d a d  h um a n a  y s o c i o -  
p o l l t i c a  g e n e r a l ,  u n a  de  c u y a s  m a n i f e s t a c i o n e s  mâs  i m - -  
p o f t a n t e s ,  en  e l  campo e c o n ô m i c o ,  e s t â  r e p r e s e n t a d a  p o r  
l a  e m p r e s a .
PROBLEMAS Y TENSIONES EXTERNOS QUE CONDICIONAN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
LAS TENDENCIAS IDEOLOGICAS. -
Los  f a c t o r e s  i d e o l 6 g i c o s  q u e  i n f l u y e n  en  e l  f u n c i o n a -  
m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  c o r r e s p o n d e n  en  g r a n  m e d i d a  a l o s  -  
â m b i t o s  n a c l o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  e n  que  s e  d e s e n v u e l -  
v e • E s t e s  f a c t o r e s ,  u n i d o s  a o t r o s  de  c a r S c t e r  e x ô p e n o ,  -  
q u e  q n a l i z a r e m o s  en  e l  p r e s e n t e  c a p i t u l e ,  i n f l u y e n  en  l a  
e m p r e s a  d e s d e  e l  e x t e r i o r ,  o r i g i n a n d o  c a m b i o s  f a v o r a b l e s  
o d e s f a v o r a b l e s ,  s e g û n  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  o c o n t r a p o s i c i ô i )  
c o n  ' l a  e s t r u c t u r a c i ô n  y v a l o r e s  d e l  g r u p o  que  l a  i n t e g r a .
L a s  I d e o l o g l a s  s o n  p r o d u c t o s  h u m a n o s ,  c r i s t a l i z a d o s  a 
t r a v ê s  d e  l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l .  L a r g o s  m i l e n i o s  é v o l u t i ­
v e s  f u n d a m e n t a r o n  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  de  p o d e r  y j e r a r q u i  
z a r o n  l o s  i n d i v i d u o s  d e n t r o  d e  l o s  p u e b l o s .  Los  d e s p l a z a -  
m i e n t o s  ^ e  l o s  p u e b l o s  e n  b u s c a  d e  n u e v a s  r i q u e z a s ,  o r i g i  
n a r o n  l a s  l u c h a s  y l o s  p é r i o d e s  d e  d o m i n a c i ô n  d e  u n e s  p u e  
b l o s  s o b r e  o t r o s ,  c o n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  i n f l u e n c i a s  c u l t u  
r a i e s  o i d e o l d g i c a s .  E l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  s e d i m e n t d  y 
a s i m i l ô  l a s  m u l t i p l e s  c o n c a u s a s  d e  o r d e n  d e  d o m i n a c i o n ,  -  
r e l i g i o s a s  y f i l o s ô f i c a s ,  q u e  f u e r o n  c r e a n d o  u n a  c o n c i e n -  
c i a  p o p u l a r  y d e  l a  c l a s e  d i r i g e n t e  q u e  p o d r î a  e n g l o b a r s e  
b a j o  e l  c o n c e p t o  d e  i d e o l o g î a  ( c i v i l i z a c i d n  a n t i g u a ,  h e L ê  
n i c a ,  r o m a n a ,  m e d i e v a l ,  e t c . ) ,  a s e n t a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  -  
e n  c o n v i c c i o n e s  de  m a g i a ,  t r a d i c i o n a l e s  y r e l i g i o s a s .
La g r a n  r e v o l u c i 6 n  h u m a n l s t i c a  q u e  s e  p r o d u c e  d u r a n t e  l o s  
s i g l o s  XIV y XV, e s t r e m e c e  v a l i e n t e m e n t e  l o s  c i m i e n t p s  d e  l a  
i d e o l o g î a  i m p e r a n t e ^  s i t u a n d o  a l  h o m b r e  y  s u  d e s t i n e  e n  e l  -  
c e n t r e  d e l  u n i v e r s e ,  e i n v o c a n d o  s u s  f a c u l t a d e s :  e l  e n t e n d i -  
m i e n t o  y l a  r a z ô n ,  como g u i a  n a t u r a l  d e  s u s  a c t e s .  E s t a  n u e v a  
i d e o l o g î a  y  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de  m u nd os  d e s c o n o c i d o s , p e r m i t e  
a  l a  h u m a n i d a d  a c e r c a r s e  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  -  
a s i  como p r a c t i c a r  t o d a  c l a s e  de  a v e n t u r a s  y  e m p r e s a s  p a r a  -  
o b t e n e r  e l  d o m i n i o  d e l  m e d i o  q u e  l e  r o d e a .
A n t e  l o s  n u e v o s  d e s c u b r i m i e n t o s , e l  h o m b r e  s e  h a c e  mâs  -  
a t r e v i d o ,  e i n d a g a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  g r u p o ,  a m p a r a d a s  e n  
t a b u s  m i l e n a r i o s .  L a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  p r o d u c c i ô n  d e  
b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  e x i g e n  c a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a ^  
c i 6 n  s o c i a l ,  q u e  i m p o n e n  u n a  m a y o r  c o m u n i c a c i ô n  e i n t e r à c c i ô n  
e n t r e  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  g r u p o .  E s t a  n u e v a  v i s i ô n  de  -  
l o s  p a p e l e s  s o c i a l e s  d e  c a d a  m i e m b r o  y c l a s e  d e l  g r u p o ,  u n i -  
d o  a l a  c a î d a  d e  l o s  t a b u s  a n c e s t r a l e s ,  c r é a  l a  n u e v a  i d e d l o ^  
g l a  de  l a  i g u a l d a d  u n i v e r s a l  d e l  h o m b r e .  La s o c i e d a d  v i e j a  s e  
t a m b a l e a ,  l a  n u e v a ,  c r e a d a  p o r  e l  r a c i o n a l i s m o  y l a  l i b e r t a d ,  
e m e r g e  t r i u n f a n t e .  Han c a i d o  c i e n t o s  de  i d e a s  q u e  s u s t e n t a r o n  
l a  e s t a b i l i d a d  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  d u r a n t e  m u c h a s  c e n t u r i a s .  -  
La R e v o l u c i ô n  F r a n c e s a  r e p r e s e n t ô  l a  t r i b u n a  p û b l i c a  d e s d e  -  
d o n d e  s e  p r o p a g a r o n  l o s  n u e v o s  d e r e c h o s  de  l o s  c i u d a d a n o s .  E l  
M a r q u é s  d e  L a f a y e t t e ,  g l o r i o s o  l u c h a d o r  de  l a  i n d e p e n d e n c i a  
a m e r i c a n a ,  p r é s e n t é  a  l a  a s a m b l e a  n a c i o n a l  f r a n c e s a ,  e n  e l  -  
mes  d e  J u l i o  de  1 7 8 9 ,  un  p r o y e c t o  q u e  t e n d l a  a  d o s  o b j e t i v o s ;  
" o f r e c e r  a  l a  n a c i ô n  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d ,  p a r a  q u e  
l l e g u e  a a m a r l a  y c o n s i g u i e n t e m e n t e  a  q u e r e r l a  y r e s u m i r  un  -  
c o m p e n d i o  de  v e r d a d e s  s o c i a l e s  p e r m a n e n t e s  de  d o n d e  f l u y a n  t o  
d a s  l a s  r e g u l a c i o n e s  y g u i e n  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a . ”
E l  d e v e n i r  h i s t ô r i c o  de  l a  s o c i e d a d  h um a n a  h a b î a  d a d o  un 
g r a n  p a s o  en  s u  a s c e n s o  y p e r f e c c i é n  a l  r o m p e r  l a s  b a r r e r a s  
d e l  p o d e r  p o l i t i c o  a n c l a d o  e n  t r a d i c i o n e s  s i n  c o n s i s t e n c i a .
P o c o  a n t e s  d e  l a  t o m a  / l e  l a  B a s t i l l a ,  P r u d h o m e  h a b î a  e s c r i t o :  
Î L o s  g r a n d e s  n o s  p a r e c e n  g r a n d e s  p o r q u e  e s t a m o s  de  r o d i l l a s î  
î L e v a n ^ e m o n o s î  • Una n u e v a  c l a s e  i b a  a  s u r g i r  d e  l a  a n t i g u a  
s o c i e d a d  r o t a ,  q u e  a d a p t a n d o  e l  n u e v o  m a r c o  s o c i a l  de  d e s e n -  
v o l v i m i e n t o ,  c r e a r î a  o t r a s  v i n c u l a c i o n e s , q u e  r e s t r i n g i r i a n  
l a  l i b e r t a d  c o n q u i s t a d a ,  E l  a r m a  p a r a  l a  i n s t a u r a c i Ô n  de  l a  
n u e v a  c l a s e  c o n s i s t i r â  e n  l a  a p r o p i a c i ô n  d e  l o s  m e d i o s  d e  p r o  
d u c c i é n ,  A p a r e c i e r o n  n u e v a s  i d e a s ,  q u e  s u p l a n t a r o n  a l a s  a n t i  
g u a s ;  La l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de  a c c i ô n  p o r  e n c i m a  de  c u a l q u i e r  
r e s t r i c c i ô n  s o c i a l  o e s t a t a l .  E l  e q u i l i b r i o  s o c i a l  y e c o n ô m i -  
c o ,  c o n s e g u i d o ,  s i n  d u d a ,  a t r a v ê s  de  l a  a g r e g a c i ô n  de  t o d o s  
l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s , e n  s u  l u c h a  p o r  e l  mâ x i mo  b e n e f i  
c i o  y l a  ê t i c a  p r o t e s t a n t e  que  a s i m i l a  e l  ê x i t o  m a t e r i a l  a l#, 
e l e c c i ô n  p o r  D i o s  p a r a  a d m i n i s t r a r  l o s  b i e n e s  t e r r e n a l e s .
Ma s ,  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  , c a d a  v e z  mâs  c o m p l e j o s  -  
p o r  e f e c t o  de  l o s  a v a n c e s  t ê c n i c o s ,  e x i g e n  l a  d e s h u m a n i z a c i é n  
d e l  t r a b a j o .  E l  h o m b r e  s e  v i ô  i m p e l i d o  a c o n v e r t i r s e  en  m â q u i  
n a ,  a l e j a d o  de  t o d a  i n i c i a t i v a  y d e s p o s e i d o  de  t o d a  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  y o r g u l l o  a r t e s a n o .  P o r  o t r a  p a r t e  l a  t i r a n î a  d e l  c a ­
p i t a l ,  s e  a î i a d e  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d , e x i g i e n  
do  un  ” Homus o e c o n o m i c u s ” q u e  d e b e  r e a c c i o n a r  s o l o  a n t e  l a s  -  
v a r i a c i o n e s  s a l a r i a l e s  y d e s p r e o c u p a r s e  d e  l a  f u n c i é n  s o c i a l  
de  s u  t r a b a j o .  De e s t e  modo s u r g e n  l o s  n u e v o s  e m p r e s a r i o s  y -  
l a s  n u e v a s  s o c i e d a d e s  de  c a p i t a l  p o r  u n a  p a r t e  y l a s  m a s a s ,  
l i b r e s  p o r  s u s  d e r e c h o s  p o l i t i c o s  c o n q u i s t a d o s , p e r o  d e s h e r e -  
d a d a s  y c a r e n t e s  d e  l a  n o c i ô n  h i s t Ô r i c a  de  s u  d e s t i n o .
A p a r e c e  e n  e s t e  mo me n t o  e l  h o m b r e  q u e  a  t r a v ê s  d e  s u  v i d a  
y  d e  s u  o b r a ,  v a  a  s e r  c a p a z  de  e x c i n d i r  l a  i d e o l o g î a  a c t u a l  
e n  d o s  v e r t i e n t ê s ,  p o r  e l  mo me n t o  i r r é c o n c i l i a b l e s .  C a r l o s  -  
M a r x ,  f u e  e l  c r e a d o r  de  l a  n u e v a  i d e o l o g i a  que  p r o p u g n a  l a  a b ^  
l i c i é n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  e r i g i d a  e n  e l  n u e v o  i n s t r u m e n -  
t o  d e  d o m i n a c i ê n  de  u n a s  c l a s e s  s o b r e  o t r a s .  Su o b r a  " E l  C a p i ­
t a l " ,  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  e l  n u e v o  e v a n g e l i o  q u e  s i g u e n  m i l l o -  
n e s  d e  h o m b r e s ,  e n  l a s  n a c i o n e s  q u e  s e  h a  i m p u e s t o  e l  s i s t e m a
p o r  e l  p r o p u g n a d o .  A1 a n a l i z a r  l a  t e n d e n c i a  de  l a  a c u m u l a  
c l 6 n  o r i g i n a r i a  en  s u  g ê n e s i s  h i s t é r l c a ,  Marx a b r e  l a  p e r s  
p e c t i v a  h i s t é r i c a  d e  u n a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  de  p r o d u c - -  
c i Ô n ,  en  l a s  q u e  s e  b a y a  e l i m i n a d o  l a  l u c h a  d e  c l a s e s  i n ­
h é r e n t e s  a l  c a p i t a l i s m e ,  b a s a d o  en  l a  d i s o c i a c i é n  de  l o s  
p a r t i c i p e s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v e  e n  d o s  c l a s e s  c o n  i n ­
t e r e s e s  i n c o m p a t i b l e s ,  u n a  d u e h a  de  l a s  c d n d i c i o n e s  m a t e -  
r i a l e s  d e  p r o d u c c i ô n  y l a  o t r a  due f i a  û n i c a m e n t e  de  s u  f u e r  
z a  d e  t r a b a j o .  De e s t e  mo d o ,  Marx c o n s i d é r a  q u e  e n  e l  c a p i  
t a l i s m o  : " . . .  a l  l l e g a r  a un c i e r t o  g r a d e  d e  p r o g r e s ô ,  ë l  
mi sm o  a l u m b r a  l o s  m e d i o s  m a t e r i a l e s  p a r a  s u  d e s t r u c c i ô n .  A , 
p a r t i r  de  e s t e  m o m e n t o ,  e n  e l  s e n o  de  l a  s o c i e d a d  s e  a g i t a n  
f u e r z a s  y p a s i o n e s  q u e  s e  s i e n t e n  c o h i b i d a s  p o r  ê l .  H â c e s e  
n e c e s a r i o  d e s t r u i r l o ,  y e s  d e s t r u i d o .  Su d e s t r u c c i ô n ,  l a  -  
t r a n s f o r m a c i ô n  de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  i n d i v i d u a l e s  y 
a k f p e r d i g a d o s  en m e d i o s  s o c i a l e s  y c o n c e n t r a d o s  de  p r o d u c »  
c i Ô n  y ,  p o r  t a n t e ,  d e  l a  p r o p i e d a d  r a q u l t i c a  d e  m u c h o s  en  
p f o p i e d a d  g i g a n t e s c a  de  p o c o s ,  o ,  l e  q ue  e s  l e  m i s m o ,  l a  
e x p r o p l a c i ô n  q u e  p r i v a  a l a  g r a n  m a s a  d e l  p u e b l o  de  l a  t i e _  
r r a  y d a  l o s  m e d i o s  d e  v i d a  e i n s t r u m e n t e s  de  t r a b a j o ,  e ^  
t ë k e s p a n t o s a  y d i f i c i l  e x p r o p l a c i ô n  de  l a  m a s a  d e l  p u e b l o ,  
f o r m a  l a  p r e h i s t o r i a  d e l  c a p i t a l .
La e x p r o p l a c i ô n  d e l  p r o d u c t o r  d i r e c t e  s e  l l e v a  a  c a b o  
c o n  e l  mâs  d e s p i a d a d o  v a n d a l i s m e  y b a j o  e l  a c i c a t e  d e  l a s  
p a s i o n e s  mâs  i n f â m e s ,  mâs  s u c i a s ,  mâs  m e z q u i n a s  y mâs  o - -  
d i o s a s .  1 La p r o p i e d a d  p r i v a d a  f r u t o  d e l  p r o p i o  t r a b a j o  y -  
b a s a d a ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  e n  l a  c o m p e n e t r a c i Ô n  d e l  o b r e r o  
i n d i v i d u a l  e i n d e p e n d i e n t e  c o n  s u s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o ,  
e s  d e v o r a d a  p o r  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  c a p i t a l i s t a ,  b a s a d a  
e n  l a  e x p l o t a c i ô n  de  t r a b a j o  a j e n o ,  a u n q u e  f o r m a l m e n t e  1 ^  
b r e .
Una v e z  q u e  e s t e  p r o c e s o  de  t r a n s f o r m a c i ô n  c o r r o e  s u -  
f i c i e n t e m e n t e , e n  p r o f u n d i d a d  y e n  e x t e n s i ô n ,  l a  s o c i e d a d  
a n t i g u a ;  u n a  v e z  q ue  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  c o n v i e r t e n  e n  p r o i e
t a r i o s  y s u s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  e n  c a p i t a l ;  u n a  v e z  q ue  
e l  r ê g i m e n  c a p i t a l i s t a  d e  p r o d u c c i ô n  s e  m u e v e  y a  p o r  s u s  p r o  
p i o s  m e d i o s ,  e l  r u m b o  u l t e r i o r  d e  l a  s o c i a l i z a c i ô n  d e l  t r a ­
b a j o  y de  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de  l a  t i e r r a  y d e m â s  m e d i o s  de  
p r o d u c c i ô n  en  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  e x p l o t a d o s  s o c i a l m e n t e ,  
e s  d e c i r ,  c o l e c t i v o s  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  m a r c h a  u l t e r i o r  de  l a  
e x p r o p l a c i ô n  de  l o s  p r o p i e t a r i o s  p r i v a d o s ,  c o b r a  u n a  f o r m a  
n u e v a ,  A h o r a ,  y a  n o  s e  t r a t a  d e  e x p r p p i a r  a l  t r a b a j a d o r  i n ­
d e p e n d i e n t e ,  s i n o  d e  e x p r o p i a r  a l  c a p i t a l i s t a  e x p l o t a d o r  de  
n u m e r o s o s  t r a b a j a d o r e s .
E s t a  e x p r o p l a c i ô n  l a  l l e v a  a  c a b o  e l  j u e g o  de  l a s  l e y e s  
i n m a n e n t e s  de  l a  p r o p i a  p r o d u c c i ô n  c a p i t a l i s t a ,  l a  c e n t r a l ^  
z a c i ô n  de  l o s  c a p i t a l e s ,  C a d a  c a p i t a l i s t a  d e s p l a z a  a o t r o s  
m u c h o s ,  P a r a l e l a m e n t e  c o n  e s t a  c e n t r a l i z a c i ô n  d e l  c a p i t a l  o 
e x p r o p l a c i ô n  de  m u c h o s  c a p i t a l i s t a s  p o r  u n p s  p o c o s ,  s e  desa^  
r r o l l a  e n  u n a  e s c a l a  c a d a  v e z  m a y o r  l a  f o r m a  c o o p e r a t i v a  d e l  
p r o c e s o  de  t r a b a j o ,  l a  a p l i c a c i Ô n  t ê c n i c a  c o n s c i e n t e  d é  l à  
c i e n c i a ,  l a  e x p l o t a c i ô n  s i s t e m â t i c a  y o r g a n i z a d a  d e  l a  t i e ­
r r a ,  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e  l o s  m e d i o s  d e  t r a b a j o  e n  m e d i o s  de  
p r o d u c c i ô n  a l  s e r  e m p l e a d o s  como m e d i o s  d e  p r o d u c c i ô n  d e  un  
t r a b a j o  c o m b i n a d o ,  s o c i a l ,  l a  a b s o r c i ô n  de  t o d o s  l o s  p a i s e s  
p o r  l a  r e d  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  y ,  como c o n s e c u e n c i a  de  e s t o ,  
e l  c a r â c t e r  i n t e r n a c i o n a l  d e l  r ê g i m e n  c a p i t a l i s t a .  C o n f o r m e  
d i s m i n u y e  p r o g r e s i v a m e n t e  e l  n û m e r o  de  m a g n a t e s  c a p i t a l i s t a s  
q u e  u s u r p a n  y m o n o p o l i z ç i n  e s t e  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ô n ,  cre^  
c e  l a  m a s a  de  l a  m i s e r i a ,  de  l a  o p r e s i ô n ,  d e l  e s c l a v i z a m i e n -  
t o ,  d e  l a  d e g e n e r a c i ô n , d e  l a  e x p l o t a c i ô n ;  p e r o  c r e c e  t a m b i ê n  
l a  r e b e l d î a  de  l a  c l a s e  o b r e r a ,  c a d a  v e z  mâs  n u m e r o s a  y mâs 
d i s c i p l i n a d a , mâs u n i d a  y mâs  o r g a n i z a d a  p o r  e l  m e c a n i s m o  d e l  
mi smo  p r o c e s o  ’c a p i t a l i s t e  de  p r o d u c c i ô n ,  E l  m o n o p o l i o  d e l  ca^ 
p i t a l  s e  c o n v i e r t e  e n  g r i l l e t e  d e l  r ê g i m e n  d e  p r o d u c c i ô n  q u e  
h a  c r e c i d o  c o n  ê l  y  b a j o  ê l .  La c e n t r a l i z a c i ô n  d e  l o s  m e d i o s  
d e  p r o d u c c i ô n  y l a  s o c i a l i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  l l e g a n  a  un  p u n -  
t o  e n  q u e  s e  h a c e n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  s u  e n v o l t u r a  c a p i t a l i s ­
t a ,  E s t a  s a l t a  h e c h a  a n i c o s .  Ha s o n a d o  l a  h o r a  f i n a l  d e  l a  -
p r o p i e d a d  p r i v a d a  c a p i t a l i s t a ,  Los  e x p r o p i a d o r e s  s o n  e x p r o -  
p i a d o s ,
E l  s i s t e m a  de  a p r o p i a c i ô n  c a p i t a l i s t a  q u e  b r o t a  d e l  r ê ­
g i m e n  c a p i t a l i s t a  de  p r o d u c c i ô n ,  y  p o r  t a n t o  l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a  c a p i t a l i s t a ,  e s  l a  p r i m e r a  n e g a ç i ô n  de  l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a  i n d i v i d u a l ,  b a s a d a  e n  e l  p r o p i o  t r a b a j o ,  P e r o  l a  pro^ 
d u c c i ô n  c a p i t a l i s t a  e n g e n d r a ,  c o n  l a  f u e r z a  i n e x o r a b l e  de  un  
p r o c e s o  n a t u r a l ,  s u  p r i m e r a  n e g a ç i ô n .  Es  l a  n e g a ç i ô n  d e  l a  
n e g a ç i ô n .  E s t a  n o  r e s t a u r a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y a  d e s t r u i -  
d a ,  s i n o  u n a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  q u e  r e c o g e  l o s  p r o g r e s o s  
d e  l a  e r a  c a p i t a l i s t a :  u n a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  b a s a d a  e n  -  
l a  c o o p e r a c i ô n  y  e n  l a  p o s e s i ô n  c o l e c t i v a  d e  l a  t i e r r a  y d e  
l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ô n  p r o d u c i d o s  p o r  e l  p r o p i o  t r a b a j o .
La t r a n s f o r m a c i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d i s p e r s a  y ba^ 
s a d a  e n  e l  t r a b a j o  p e r s o n a l  d e l  i n d i v i d u o  en  p r o p i e d a d  p r i ­
v a d a  c a p i t a l i s t a  f u e ,  n a t u r a l m e n t e , un  p r o c e s o  m u c h î s i m o  mâs  
l e n t o ,  mâs  d u r o  y mâs d i f i c i l ,  q u e  s e r â  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e  
l a  p r o p i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  q u e  e n  r e a l i d a d  d e s c a n s a  y a  s o b r e  
m ê t o d o s  s o c i a l e s  d e  p r o d u c c i ô n ,  e n  p r o p i e d a d  s o c i a l ,  A l l î ,  
s e  t r a t a b a  d e  l a  e x p r o p i a c i ô n  d e  l a  m a s a  d e l  p u e b l o  p o r  u n o s  
o u a n t o s  u s u r p a d o r e s ;  a q u î ,  de  l a  e x p r o p i a c i ô n  d e  u n o s  c u a n -  
t o s  u s u r p a d o r e s  p o r  l a  m a s a  d e l  p u e b l o ,  ( 2 3 )
E s t a s  d o s  t e n d e n c i a s  h i s t ô r i c a s  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  -  
r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s ,  h a n  c r i s t a -  
l i z a d o  e n  d i v e r s e s  p a i s e s ,  en  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô -  
m i c a  a n t a g ô n i c a s  q u e  i m p l i c a n  e s t r u c t u r a s  p o l î t i c a s  y j u r î -  
d i c a s ,  m o d e s  d e  p e n s a r  e  i d e o l o & l a s  o p u e s t a s .
L a s  i n f l u e n c i a s  r e c î p r o c a s  q u e  c a d a  s i s t e m a  h a  e j e r c i d o  
s o b r e  e l  o t r o  s o n  d e  t a n t a  i m p o r t a n c i a ,  q u e  h a n  r e s t a d o  e v £
( 2 3 )  C a r l o s  M a r x , -  E l  C a p i t a l ,  C r î t i c a  d e  l a  e c o n o m î a  p o l i ­
t i s a .  Tomo I ,  c a p i t u l o  XXIV,  e p i g r a f e  7 ,  F o n d e  d e  C u l t u r a
E c o n ô m i c a .  M e x i c o  . B u e n o s  A i r e s ,  5 ® e d i c i ô n  d e  1 9 6 8 ,  P g n a s ,  
6 4 7 . 4 8  y  4 9 ,
d e n c i a  h i s t ô r i c a  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  p r e v i s t o  p o r  Marx p a r a  
e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  y ,  a  s u  v e z ,  e l  s i s t e m a  c o l e c t i v i s t a  
s e  h a  v i s t o  f o r z a d o  p o r  l a  d i n â m i c a  i n h e r e n t e  a l  c a p i t a l i s ­
me , q u e ,  e s p o l e a d o  p o r  e l  r e t o ,  h a  c a m b i a d o  p r o f u n d a m e h t e  - 
m u c h o s  de  l o s  p o s t u l a d o s  q u e  s u s t e n t a r o n  s u  a c t u a c i ô n  e n  - -  
l o s  c o m i e n z o s .
La i n f l u e n c i a  q u e  e j e r c e n  e n  l a  e m p r e s a  l a s  b a s e s  g é n é ­
r a l e s  q u e  p r é c o n i s a  c a d a  u n a  de  l a s  g r a n d e s  i d e o l o g l a s  a c - -  
t u a l e s ,  e s  o b v i a ,  e i n c i d e  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o s  a s p e c t o s  
s o c i o l ô g i c o s  y j u r l d i c o s ,  e s  d e c i r ,  l o s  d e  c o n t e n i d o  f u n d a -  
m e n t a l m e n t e  h u m a n e ,  p o r q u e  l a s  p r o b l e m â t i c a s  t é c n i c a s  y e c o  
n ô m i c a s ,  s e g û n  l o s  e n f o q u e s  de  n u e s t r a  d e f i n i c i ô n ,  s e  v e n  -  
a f e c t a d a s  e n  m e n e r  g r a d e ,  p o r  l a s  p r e m i s e s  i d e o l ô g i c a s .
Ca d a  s i s t e m a  a s i g n a  u n a  d e t e r m i n a d a  f u n c i ô n  s o c i o e c o n ô -  
m i c a  a  l a  e m p r e s a ,  d o t â n d o l a  de  u n o s  m e d i o s  y un  o r d e n a m i e n  
t o  j u r l d i c o  p e c u l i a r ,  l a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  f i n e s  a a l c a n z a r  
y l o s  m e d i o s  u t i l i s a b l e s  d e p e n d e n  de  l a s  i d e o l o g l a s  i m p e r a n  
t e s  •
Con r e s p e c t e  a  l a  i n f l u e n c i a  q u e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  l a  e m p r e s a  t i e n e ,  p o d e m o s  d e s t a c a r  l a s  p r i n c i p a l e s  d i f e -  
r e n c i a s  q u e  s u s t e n t a n  l a s  d o s  i d e o l o g l a s  i m p e r a n t e s ,  o p u e s ­
t a s  a c t u a l m e n t e :  c a p i t a l i s m e  y s o c i a l i s m e ,
P r o p i e d a d  s o c i a l i z a d a  d e  l e s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  e n  e l  
s o c i a l i s m e  f r e n t e  a p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  s u s c e p t i b l e  d e  a u -  
m e n t o  y d i s m i n u c i ô n  e n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .
R e g u l a c i ô n  d i r e c t s  y c o a c t i v a  p o r  m e d i o  d e  l a  p l a n i f i e ^  
c i ô n  de  l a  p r o d u c c i ô n  e n  e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t s ,  c o n t r a  l a  -  
d e c i s i ô n  l i b r e  d e  l o s  p o s e e d o r e s  d e l  c a p i t a l  g u a d a  p o r  e l  -  
f i n  d e l  mâ x i mo  b e n e f i c i o ,  e n  e l  c a p i t a l i s m e .
M e d i c i ô n  n e c e s a r i a  e n  c â l c u l o s  m o n e t a r i o s  e n  l a  e c o n o m î a
capitalista y en unidades fisicas en la socialista,
D i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o  s o c i a l  s e g û n  l o s  c r i t e r i o s  de  
l a  p l a n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  c e n t r a l ,  f r e n t e  a  l a  d i s t r i b u c i ô n  
r e a l i z a d a  p o r  l a  a c t u a c i ô n  l i b r e  e n  e l  m e r c a d o  d e  l a  o f e r t a  
y l a  d e m a n d a  de  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ô n  e n  e l  c a p i t a l i s m e ,
A c t u a c i ô n  c o a c t i v a  e n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  p o r  p a r t e  -  
d e l  e s t a d o  e n  e l  s o c i a l i s m e ,  f r a n t e  a  l a  a c t u a c i ô n  i n d i c a t i -  
v a  e n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .
LOS FACTORES POLITICOS
La p o l î t i c a  i m p l i c a  e l e c c i ô n  d e  f i n e s ,  Los  f i n e s  r e p r e -  
s e n t a n  o b j e t i v o s  q u e  l a  s o c i e d a d  o r g a n i z a d a  o e s t a d o  p r e t e n ^  
d e  c o n s e g u i r ,  Los  f i n e s  s e  a l c a n z a n  m e d i a n t e  a c c i o n e s  o me-  
d i d a s ,  i n d i c a t i v a s  o c o a c t i v a s  q u e  p e r s i g u e n  s u  c u m p l i m i e n t o .
La e l e c c i ô n  de  l o s  f i n e s ,  d e p e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  de  l a s  
i d e o l o g l a s  q u e  s u s t e n t a  l a  a c t u a c i ô n  de  c a d a  e s t a d o .
En e s t e  o r d e n  d e  c o s a s ,  l a  p o l i t i c s  a f e c t a  a l  f u n c i o g a - -  
m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  e n  l o s  t r è s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e ^  
a c o n t e c e r  e ç o n ô m i c o :  q u ê  s e  h a  d e  p r o d u c i r ,  cômo s e  h a  de  - -  
p r o d u c i r  y q u i é n  s e  d i s t r i b u y e  l o  p r o d u c i d o .
S i  i n v e s t i g a m o s  e l  p a p e l  d e  l a  e m p r e s a  e n  u n a  é c o n o m i e  -  
d e  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  
l a  c a n t i d a d  y c a J L i da d  de  l a  p r o d u c c i ô n  s o n  t o m a d a s  l i b r e m e n -  
t e  p o r  l o s  e m p r e s a r i o s ,  g u i a d o s  p o r  l a  mano i n e x o r a b l e  de  l a  
b û s q u e d a  d e l  mâ x i mo  b e n e f i c i o ,  q u e  s e  s u p o n e  c o i n c i d e  c o n  e l  
mâ x i mo  i n t e r â s  d e  l a  s o c i e d a d  y q u e  r e s p o n d e  a  l a  s a t i s f a c - -  
c i ô n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s  d e l  modo mâs  e c o n ô m i c o .
Como s e  h a  d e  r e a l i z a r  l a  p r o d u c c i ô n  d e p e n d e  f u n d a m e n t a l  
m e n t e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  l i b r e s  d e l  e m p r e s a r i o  q u e  o b l i g a r â  -  
p o r  c o n t r a t o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a  r e a l i z a r l a ,  de  a c u e r d o  a l  
m ê t o d o  mâs  e f i c i e n t e ,  c o n t a n d o  c o n  s u s  m e d i o s  f i n a n c i e r o s .
Q u i e n  s e  d i s t r i b u y e  l o  p r o d u c i d o  e n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s ^  
t a ,  r e s p o n d e  a l  j u e g o  d e  p r e s i o n e s  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a ,  q u e  
d e n t r o  d e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  y j u r l d i c o  de  c a d a  e s t a d o ,  
d e j a  l i b r e  a  l o s  c o n t e n d i e n t e s  p a r a  m a x i m i z a r  s u  r e n t a  d e n ­
t r o  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s •
S i  a n a l i z a m o s  e l  p a p e l  de  l a  e m p r e s a  e n  un  s i s t e m a  d e  -  
e c o n o m î a  s o c i a l i s t a ,  v e r e m o s  como l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a  -  
c a n t i d a d  y c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  s o n  d e t e r m i n a d a s  a  t r a v ê s  
de  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  m e d i a n t e  t&aa 
D l a n i f i c a c i ô n  c e n t r a l i z a d a  r e a l i z a d a  p o r  e l  e s t a d o ,  q u e  r es_  
p o n d e  a l  p r i n c i p i o  de  u t i l i z a c i ô n  mâ x i ma  d e  l a  c a p a c i d a d  pro^ 
d u c t i v a  n a c i o n a l ,  p o r  l a  e l i m i n a c i ô n  d e  i n t e r e s e s  e c o n ô m i c o s  
c o n t r a p u e s t o s •
Como s e  h a  de  r e a l i z a r  l a  p r o d u c c i ô n ,  e s  un  p r o b l e m s  q u e  
e n  e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a  q u e d a  r e s u e l t o  a l  mi smo t i e m p o  q u e  
l a  p r o é u c c i ô n  a  r e a l i z a r ,  p o r  s e r  ê s t a  u n a  f u n c i ô n  d e  l o s  re^ 
c u r s o s  d i s p o n i b l e s  q u e ,  m e d i a n t e  e l  p l a n ,  s e  h a n  a s i g n a d o  -  
t r a t a n d o  de  h a c e r l a  m â x i m a .
Q u i e n  r e c i b e  l a  p r o d u c c i ô n  y e n  q u e  c u a n t l a , e n  e l  s i s t e m a  
s o c i a l i s t a ,  d e p e n d e  de  l a  e s t i m a c i ô n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  c o l e c  
t i v a s  e i n d i v i d u a l e s  d e  l a  p o b l a c i ô n  d e  c a d a  m o m e n t o ,  s i e n d o  
e l  p r i n c i p i o  d e  r e p a r t o  c o n f o r m e  a  l a  c o n t r i b u c i ô n  d e  t r a b a j o  
de  c a d a  i n d i v i d u o  e n  l a  p r o d u c c i ô n  s o c i a l ,  l a  n o r m a  mâ s  
t a d a  g e n e r a l m e n t e •
C o n c r e t a d o s ,  de  e s t e  m o d o ,  l o s  m o d e l o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
e c o n ô m i c o  g e n e r a l  de  l o s  d o s  s i s t e m a s ,  c a p i t a l i s t a  y  s o c i a l i s ^  
t a ,  e l  a n â l i s i s  d e  l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  f a c t o r e s  p o l i t i c o s  en
c a d a  u n o  d e  e l l e s ,  c o n  r e s p e c t e  a  l a  a c t u a c i ô n  d e  l o s  g r u  
p o s  s o c i o l ô g i c o s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  e m p r e s a ,  d e p e n d e  e n  
g r a n  m e d i d a  d e  l a  e v o l u c i ô n  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l î t i c a s  
y j u r i d i c a s  q u e  c a A a l i z a n  l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  i n d i v i d u o s  
y g r u p o s  e n  e l  s i s t e m a .  Un a n â l i s i s  m i n u c i o s o  d e l  p r o b l e m s  
n o s  h a c e  d e s c u b r i r ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  l a  e x i s t e n c i a  de  i n d i ­
v i d u o s  y g r u p o s  c o n  p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  d e  i n f l u e n c i a  en  
l a  e m p r e s a ,  u n o s  e n  v i r t u d  d e  l a  p r o p i e d a d  de  l o s  m e d i o s  -  
de  p r o d u c c i ô n  en  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  o t r o s  p o r  s u  c o n -  
d i c i ô n  p o l î t i c a  d e  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  d i r i g e n t e ,  p a r t i d o  -  
c o m u n i s t a ,  e r i g i d o  e n  e l  d e p o s i t a r i o  s e c u l a r  d e  l a  i n t e r p r e  
t a c i ô n  d o c t r i n a l .
Los  r e s t a n t e s  m i e m b r o s  o g r u p o s  q ue  i n t e g r a n  l a  e m p r e ­
s a  s e  d e b a t e n  e n  amb o s  s i s t e m a s ,  e n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  b u s -  
c a n  c o n t r a r r e s t a r , d e  a l g u n a  m a n e r a ,  l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  
g i u p o s  p r e p o t e n t e s ,  p e r o  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a c t u a c i ô n  s e  
e n c u e n t r a n  b a s t a n t e  l i m i t a d a s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  e s t r a t e g i -  
c a  g e n e r a l  de  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  e n  un  c a s o  y d e l  p a r t i ­
do  c o m u n i s t a  e n  o t r o ,  q u e  c u e n t a n  c o n  r e s o r t e s  s u f i c i e n t e s  
p a r a  c o n t r o l a r l o s  i n d i r e c t a m e n t e .
En un a r t î c u l o  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m e  m o d e r n o ,  L e b l a n c  -  
D a s i  p r e d i c e  l a  n e c e s a r i a  o r g a n i z a c i ô n  p o l î t i c a  p a r a  e l  d e ^  
a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m e ,  d e  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  " C r e e m o s  -  
q u e  e l  g r a n  e r r e r  d e  Marx  y e l  q u e  h a  t e n i d o  mâs  g r a v e s  con^ 
s e c u e n c i a s  e s  s u  t e o r î a  d e  l a  a l i * # a c i ô n  p o l î t i c a .  Los  h e -  
c h o s  de  l a  h i s t o r i é  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  e l  g r a n  t r i u n f a d o r  
e s  e l  r e v i s i o n i s t s  B e r n s t e i n ,  q u e  v i ô  c l a r a m e n t e  l a s  p o s i ­
b i l i d a d e s  q u e  l a  d e m o c r a c i a  o f r e c î a  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  
d e l  c a p i t a l i s m e .
R e c o n o c e r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m e  no  i m p l i c a ,  
p o r  s u p u e s t o ,  l a  a c e p t a c i ô n  - e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l o s  p a i s e s  s u ^  
d e s a r r o l l a d o s  y e n  p r o c e s o  de  d e s a r r o l l o -  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
p o l î t i c a s  d e l  p a s a d o ,  mâs  o m e n o s  m o d e r n i z a d a s , q u e  mâs  q u e  
a p u n t a l a r  e l  c a p i t a l i s m e ,  l o  u t i l i z a n  e n  s u  p r o p i o  b e n e f i c i o .  
E l  " c a p i t a l i s m e  m o d e r n o "  s u p o n e ,  s i  s e  q u i e r e  q u e  f u n c i o n e  y
q u e  l a  m à y o r i a  de  l a  p o b l a c i ô n  s e  b é n é f i c i é  d e  s u s  l o g r o s ,  
u n a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l î v i c a s  a d e c u a d a s .  Es  d e c i r ,  q u e  e l  -  
" c a p i t a l i s m e  m o d e r n o "  i m p l i c a  l a  d e m o c r a c i a  p l u r a l i s t e .  La 
a l t e r n a t i v e  d e  un c a p i t a l i s m e  o p é r a n d e  e n  u n a  s o c i e d a d  p u r a  
m e n t e  t e c n o c r â t i c a , e n  l a  q u e  t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  e s t ë n  f u e  
r a  d e l  c o n t r o l  de  l a  s o c i e d a d  e s ,  a  l a  l a r g e ,  c o m p l e t a m e n t e  
i l u s o r i a .
R e s p e c t e  a l  f u t u r e  d e l  c a p i t a l i s m e ,  p a r e c e  r a z o n a b l e  p e n  
s a r  q u e ,  a t r a v ê s  de  l a  a c c i ô n  p o l î t i c a ,  l a  s o c i e d a d  p u e d e  -  
n o  t a n t o  r a c i o n a l i z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  - q u e  en  
s î  no  e s  " i r r a c i o n a l "  mâs q u e  s i  s e  u t i l i z a n  e n  s u  d e s c r i p -  
c i ô n  l a s  p u r e s  c a t e g o r i e s  d e  l a  l ô g i c a  h e g e l i a n a -  como h u m a n i  ^
z a r l e .  E s t e  n o  s i g n i f i c a  q u e  a  t r a c é s  de  u n a  e s t r a t e g i a  de  -  
s u s t i t u c i o n e s  p o r  e t a p a s  s e  l l e g u e  a l  c a m b i o  d e l  s i s t e m a ;  e s  
d e c i r ,  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  e l  p a s o  a l  s o c i a l i s m o  p o r  l a  v î a  
p a c î f i c a .  Es  c i e r t o  q u e  l a  m o d e r n e  t e c n o l o g î â ,  como h a  d i c h o  
r e c i e n t e m e n t e  G a l b r a i t h ,  " d e s o r g a n i z a  o d e s t r u y e  e l  m e r c a d o "  
y q u e ,  p o r  t a n t o ,  l a  " e v o l u c i ô n  p u e d e  s e r  u n a  m e j o r  f o r m a  de  
l l e g a r  a l  s o c i a l i s m o  q u e  l a  p a s i ô n  i d e o l ô g i c a " .
A h o r a  b i e n ,  e l  f u t u r o  " s o c i a l i s m o  c i e n t î f i c o "  a q u e ,  e n  
un p i a n o  p u r a m e n t e  e c o n ô m i c o ,  t i e n d e  a l l e v a r n o s  l a  a c e l e r a ^  
c i ô n  d e l  p r o c e s o  t e c n o l ô g i c o ,  t e n d r â ,  p o s i b l e m e n t e , muy p o c o  
que  v e r  c o n  e l  h u m a n i s m o  s o c i a l i s t a  de  l o s  i d e ô l o g o s  d e l  S i -  
g l o  XIX.  Con t o d a  p r o b a b i l i d a d , s e r â  u n a  s o c i e d a d  r e g i d a  p o r  
c r i t e r i o s  c i e n t î f i c o s  e n  l a  q ue  t e n d r â n  p o c a  v i g e n c i a  l o s  va^ 
l o r e s  que  g u î a n  l a s  e s p e r a n z a s  y l u c h a s  d e l  h o m b r e  a c t u a l .  Pe^ 
r o  l a  e x t r a p o l a c i ô n  p u r a  y s i m p l e  d e  l o s  m e c a n i s m o s  e c o n ô m ^  
COS q u e  l a  t e c n o l o g î a  v a y a  s e f i a l a n d o  no  p u e d e  a c e p t a r s e ,  s i n  
m â s ,  como e l  f u t u r o  i n a l u d i b l e  d e l  h o m b r e .  En d e f i n i t i v e ,  e n  
l a s  s o c i e d a d e s  p l u r a l i s t e s  e x i ' s t e n  m e c a n i s m o s  q u e ,  s i  s e  u t i ^  
l i z a n ,  p e r m i t e n  a l a  s o c i e d a d  s e r  d u e f i a ,  d e n t r o  de  c i e r t o s  -  
l i m i t e s ,  de  s u  d e s t i n o .  No p o d e m o s  d e t e r m i n e r  c o m p l e t a m e n t e  
e l  f u t u r o ,  p e r o ,  a l  m e n o s ,  p o d e m o s  I n t e n t a r l o  l u c h a n d o  y a  h o y
p o r  u n a  s o c i e d a d  mâs  h u m a n a  y l i b r e " .  ( 2 4 )
E l  p r o f e s o r  G o n z a l e z  P â r a m o  de  l a  ü n i v e r s i d a d  de  M a d r i d ,  
h a  r e a l i z a d o  un  e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de  l a  i n f l u e n c i a  de  l a s  
c o n c e p c i o n e s  p o l i t i c o  s o c i a l e s  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  em 
p r e s a ,  l l e g a n d o  a  e s t a b l e c e r  l a s  s i g u i e n t e s  d i f e r e n c i a s :
E m p r e s a  c a p i t a l i s t a .
Es  a u t ô n o m a  e n  s u s  d e c i s i o n e s  
e n  s u  g e s t i ô n  y e n  l o s  n o m b r g  
m i e n t o s  de  l o s  c a r g o s  d i r e c t i  
v o s  a u n q u e  s e  s o m e t a  a p l a n e s  
g r u p a l e s  de  d i v e r s e  e x t e n s i ô n .
E m p r e s a  s o v i ê t i c a .
Su g e s t i ô n  y s u s  n o m b r a m i e n -  
t o a  e s t â n  s u j e t o s  a  i n t e r v e n  
c i ô n  p o l i t i c s ,  d i r e c t a m e n t e  y 
a t r a v ê s  d e l  p l a n ,  s e a  ê s t e  -  
i m p e r a t i v e  o i n d i c a t i v e  como 
en  Y u g o s l a v i a .
P r o p i e d a d  de  l o s  b i e n e s  e q u i -  P r o p i e d a d  s o c i a l i z a d a  de  l o s
po  e n  r ê g i m e n  de  d e r e c h o  c i v i l  b i e n e s  é q u i p é ,  
o m e r c a n t i l  p r i v a d o .
A u t o n o m i e  y l i b e r t a d  c o n t r a c ­
t u e l  p o c o  l i m i t a d a  y c o n t r ô l a ^  
d e  s ô l o  p o r  r a z o n e s  de  e x c e p -  
c i ô n .
V e n t a  l i b r e ,  s a l v e  r a z o n e s  o 
c i r c u n s t a n c i a s  muy e s p e c i a l e s .
F u e r t e  r e s i s t e n c i a  a  l a  a d m i -  
s i ô n  d e  f u e r z a s  e x t r a d a s  e n  -  
l a  m a r c h a  de  l a  e m p r e s a .
C o n t r a t a c i ô n  p l a n i f i c a b l e ,  in^ 
c l u s e  i n d i r e c t a m e n t e ,  en  l o s  
c o n t r â t e s  de  d e r e c h o  c i v i l ,
E l  p e s o  d e l  s e c t o r  s o c i a l i z a -  
do i m p i d e  h a b l a r  d e  v e n t a s  en  
s e n t i d o  p r o p i o .
I n t r o m i s i ô n  r e a l  d e l  p o d e r  po_ 
l î t i c o  a  t r a v ê s  d e  l a  e s t r u c -  
t u r a  s i n d i c a l  y  d e  l o s  m i e m b r o r  
d e l  p a r t i d o .
( 2 4 )  O s c a r  L e b l a n c  D a s i .  E l  C a p i t a l i s m e  M o d e r n o .  A r t i c u l e  pu^ 
b l i c a d o  e n  I n f o r m a c i ô n  C o m e r c i a l  E s p a h o l a  n®400 de  D i c i e m b r e  
d e  1 . 9 6 6 ,  P g ,  8 4 .
F l n a n c i a c i ô n  p r i v a d a  ( m e r c a d o  
d e  c a p i t a l e s  - o  m i x t a  a l i e n o -  
f i n a n c i a c i ô n  y f i n a n c i a c i ô n  -  
p û b l i c a -  y  a u t o f i n a n c i a c i ô n ) .
P r e p o n d e r a n t e m e n t e  s e r v i c i o  -  
a l  m e r c a d o .  A v e c e s  l o  d i s t o r  
s i o n a  p u b l i c i t a r i a m e n t é •
I n t e g r a c i ô n  d e l  t r a b a j o  e n  
l o s  o b j e t i v o s  c o m u n e s ,  e f e c t u a  
da  e n  c l i m a  d e  l i b e r t a d , a u n q u e  
e x i s t a n  c o a c c i o n e s  d e  t i p o  i n ­
d i r e c t e  y  un  p r e d o m i n i o  d i s e n -  
t i d o  d e l  c a p i t a l .
E x i s t e  s e c r e t e  i n d u s t r i a l  muy 
p r o t e g i d o  p o r  l a s  l e y e s , y  s e  -  
d a  c o n c u r r e n c i a  e n  m u c h o s  s e c -  
t o r e s  ! p r e c i o s  , c a l i d a d e s ,  s e r ­
v i c i o s , e t c . ( g r a d e  v a r i a b l e  s e ­
g û n  e l  n i v e l  de  d e s a r r o l l o  eco^ 
n ô m i c o ,  p o l i t i c o  y  s o c i a l ) .
En c u a n t o  a  d i v i s i ô n  de  t r a b a ­
j o  y  m a q u i n i s m o ,  s e  s i g u e n  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  
c i e n t i f i c a  y  l a s  i n d i c a c i o n e s  
d e  l a  r a c i o n a l i z a c i ô n  e c o n ô m i ­
c a  y l a  e f i c a c i a .  La p r e s i ô n  -  
d e l  h u m a n i s m o  i n d u s t r i a l  y ,  a  
v e c e s ,  de  l a  D . S . C . ,  de  l a  p o ­
l î t i c a  s o c i a l ,  d e l  s i n d i c a l i s -  
mo y  e l  c o o p e r a t i v i s m o  s e  d e j a n  
s e n t i r .
P a r e  n u m ê r i c o  y r o t a c i ô n  d e  per^ 
s o n a l  m a y o r .
Financiaciôn estatal.
S e r v i c i o  a l  p l a n  ( p o l i t i z a -  
c i ô n  o d i s t o r s i ô n  d e l  m e r c a d o  
s e g û n  l a  p o l î t i c a ) .
I n t e g r a c i ô n  d e l  t r a b a j a d o r  1(9 
g r a d o  a  t r a v ê s  d e  l o s  m û l t i p l e s  
m e c a n i s m o s  e x p u e s t o s .
A b o l i c i ô n  d e l  s e c r e t o  i n d u s ­
t r i a l ;  t r a n s p a r e n c i a  e n  c a * i  
t o d o s  l o s  a s p e c t o s  p a r a  mês 
r â p i d a  d i f u s i ô n  de  l o s  a d e l a n ^  
t o s .  S e c r e t o  r i g u r o s o  e n  l a  -  
e s f e r a  i n t e r n a c i o n a l .
S i n  p e r f e c t o  p a r a l e l i s m o  c u a n  
t i t a t i v o  n i  c u a l i t a t i v o ,  
mos  a f i r m a r  q u e  l a  s i t u a c i ô n  
e s  p a r e c i d a ,  s i  b i e n  p r é d o m i ­
n a  l a  e f i c a c i a  d e l  p l a n  s o b r e  
l a  e f i c a c i a  d e l  b e n e f i c i o  p r ^  
v a d o ,  a u n q u e  e s t â n  i n t r o d u c i e i n  
do  c i e r t o s  f a c t o r e s  de  m e d i d a  
o e s t î m u l o  c a p i t a l i s t e .
P a r o  e n c u b i e r t o  y r o t a c i ô n  me  ^
no r r»s  . F i  j a c i o n e s  d e  a s e n t a m l e n _  
t o .
Ob j e t  i v a c i ô n  d e l  l u c r o - p r i v a ^ '  ' P o l i t i z a c i ô n  d e l  r e n d i m l e n t o .  
d o .
E l  d i r e c t o r  c a p i t a l i s t a  ( h a -  E l  d i r e c t o r  r u s o  v i e n e  a  s e r  -  
b r l a  q u e  m a t i z a r  s e g û n  e l  t ^  s o l a m e n t e  e l  mâximo r e s p o n s e  -  
p o  de  e m p r e s a )  e s  e l  r e p r e s e u  b l e  t ê c n i c o ,  r e s p o n d e  no  s o l o  
t a n t e  y  e l  d e t e n t a d o r  d è l  t r ^  a d m i n i s t r a t i v e  s i n o  t a m b i â n  pe  
p i e  p o d e r  c l â s i c o  ( e j e c u t i v o ,  n a l m e n t e  y e j e r c e ,  i n t e r p r e t a -  
l e g i s l a t i v o  y j u d i c i a l  a l  i n  m o s ,  u n  s i m b o l i s m o  p a r a d ô j i c o  . 
t e r i o r )  y  e l  mâ x i mo  r e s p o n s e ^  de  raando p o l i t i c o  i n t e r i o r ,  
b l e  t ê c n i c o .  R e s p o n s a b l e  n o r  
m a l m e n t e  s ô l o  p o r  r e s p o n s a b l e  
l i d a d e s  de  d e r e c h o  comûn p r i  
v a d o . ( 2 5 )
LOS CONDICIONAMIENTOS SOCIALES 
Y EL GRADO DE SOCIALIZACION ECONOMICA.
Los  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o c i a l e s  r e p r e s e n t a n  e l  e s t a d o  ma­
t e r i a l  de  m a d u r a c i ô n  e v o l u t i v e  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  s o c i e ­
d a d  e n  un d e t e r m i n a d o  m o m e n t o .  Su d e p e n d e n c i a  y  f o r m a c i ô n  e s  
t â  r e l a c i o n a d a  c o n  un  c o n j u n t o  de  t r a d i c i o n e s  h i s t ô r i c a s  a r r a ^  
g a d a s  e n  l a  c o n c i e n c i a  p o p u l a r ,  e n s e f i a n z a s  de  m a e s t r o s ,  f i l ô -  
s o f o s  y  m i n i s t r o s  r e l i g i o s o s ,  q u e  h a n  l o g r a d o  f o r m e r  u n a s  c r ee n^  
c i a s ,  en  l a s  q u e  s e  f u n d a m e n t a  l a  e s t a b i l i d a d  s o c i a l ,  a s i  c o ­
mo l o s  f i n e s  o i d é a l e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s .
R e s p e c t o  a  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o c i a l e s  b â s i c o s ,  q u e  -  
f o r m a n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  c o m p o r t a m i e n t o , s e  a l z a n ,  e n  l o s  t i e i n  
p o s  m o d e r n o s ,  l a s  t e n d e n c i a s  i d e o l ô g l c a s  de  l o s  g o b i e r n o s ,  a s i  
çomo l a  o r g a n i z a c i ô n  p o l i t i c o - e c o n ô m l c a  d e  l o s  e s t a d o s  q u e  pre^
( 2 5 )  J o s é  M a n u e l  G o n z â l e z  P â r a m o .  I<a E m p r e s a  y l a  P o l î t i c a  So^ 
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t e n d e n  r e f o r m a r  y e n c a u z a r  l a s  a p t i t u d e s  y c o m p o r t a m i e n t o s  
s o c i a l e s  h a c i a  n u e v a s  c o n c e p c i o n e s  mâs  a p t a s  a l  a l c a n c e  y -  
l o g r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  y 
s o c i a l .
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  a p t i t u d e s  y c r e e n c i a s  q u e  i n f l u y e n  
e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  como p a r t e  c o n f i g u r a n t e  -  
d e l  e n t o r n o  s o c i a l  q u e  l a  r o d e a ,  s e  e n c u e n t r a n  l o s  m ô v i l e s  -  
i n d i v i d u a l e s  y  c o l e c t i v o s , r e s p e c t o  a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  
y l a  a c t i t u d  c o n  r e s p e c t o  a l  t r a b a j o ,  a s i  como e l  g r a d o  de  -  
c a l i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  un  p a i s ,  l a s  
i d e a s  c o n  r e s p e c t o  a l  e m p l e o  de  l a  r e n t a ,  a s i  como l a  c o m p o -  
s i c i ô n  d e l  c o n j u n t o  de  l o s  g a s t o s  y  l a  f o r m a  d e  l a  d i s t r i b u ­
c i ô n  d e  l a  r e n t a  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  c o l e c t i v o y  e l  g r a d o  
de  i n t e g r a c i ô n  de  l o s  i n d i v i d u o s  y g r u p o s  e n  o t r a s  i n s t i t u -  
' ' • i -ones ,  f a m i l i a ,  c o m u n i d a d  r e l i g i o s a ,  m u n i c i p i o ,  s i n d i c a t o s ,  
e s t a d o .
Los  m ô v i l e s  i n d i v i d u a l e s  y c o l e c t i v o s  r e s p e c t o  a  l a  a c t i  
v i d a d  e c o n ô m i c a ,  h a n  r e p r e s e n t a d o , h i s t ô r i c a m e n t e  y e j e r c e n  -  
e n  e l  mo m e n t o  a c t u a l ,  un  p a p e l  f u n d a m e n t a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a  e m p r e s a ,  a s i  como e n  l a  o r g a n i z a c i ô n  
y e j e c u c i ô n  d e  t a r e a s .  L a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  h a n  c o n s t i t u é  
do  t r a d i c i o n a l m e n t e  un s o p o r t e  i d e o l ô g i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  h u ­
m a n a .  Los  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  d e l  d e s t i n o  d e l  h o m b r e ,  q u e  pre^ 
c o n i z a n  l a s  r e l i g i o n e s  o r i e n t a l e s  y o c c i d e n t a l e s ,  h a n  c u a j a d o  
l a  f o r m a c i ô n  de  i n d i v i d u o s  c o n  m e n t a l i d a d e s  d i a m e t r a l m e n t e  o -  
p u e s t a s ,  f r e n t e  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  i n d i v i d u a l  y s o c i a l .  
L a s  f o r m a s  d i v e r s a s  y  l a  a c t u a c i ô n  de  l a s  e m p r e s a s  h a n  e s t a ­
do  s i e m p r e  e n m a r c a d a s  e n  u n o s  p o s t u l a d o s ,  a c e p t a d o s  e x p l i c i ­
t a  o i m p l i c i t a m e n t e  p o r  l o s  c o l e c t i v o s ,  f u n d a m e n t a d o s  e n  ideo^ 
l o g î a s .  A s i ,  e n  l a s  e m p r e s a s  de  l a  a n t i g u e d a d ,  l a  a c t i v i d a d  -  
e c o n ô m i c a  s e  r é g l a  p o r  e l  p o d e r  f î s i c o  d e  l o s  d o m i n a d o r e s  y 
p o r  l a s  t r a d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  m i s m o s ,  q u e  e n c a u z a ^  
b a n  l o s  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s ,  h a c i a  un  r ê g i m e n  d e  s u b s i s t e n c i a
d e l  p u e b l o  y a l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  e x p l e n d o r  p o l i t i c o  y a r -  
t i s t i c o  d e l  i m p e r i o .  L a s  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l o s  
h o m b r e s  e n  l i b r e s  y  e s c l a v o s ,  s e  r e l a c i o n a b a n  p r i n c i p a l m e n  
t e  f r e n t a  a  s u s  o b l i g a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  t r a b a j o  y  p o r  e n ­
d s  a  l a  p r o p i e d a d .  D e n t r o  de  l o s  l i b r e s  l a s  d i f e r e n c i a s  s e  
e s t a b l e ç l a n  e n t r e  l o s  q u e  s e  v e i a n  o b l i g a d o s  a  t r a b a j a r  p o r  
n e c e s i d a d  y a q u e l l o s  c u y a  m a y o r  o s t e n t a c i ô n  e s t a b a  r e p r e -  
s e n t a d a  p o r  s u  o c i o ,  q u e  l o s  d i f e r e n c i a b a  d e l  r e s t o  d e  s u s  
c o n t e m p o r a n e o s .
L l e g a d a  l a  E d a d  M e d i a ,  u n a  v e z  a s i m i l a d o s  l o s  e f e c t o s  
r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  c r i s t i a n i s m o  q u e  i g u a l ô  l a  c a t e g o r î a  hu 
ma na  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  m e d i a n t e  l a  a b o l i c i ô n  de  l a  e s c b a  
v i t u d ,  s u r g i ô  u n a  n u e v a  c o n c e p c i ô m  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a  -  
f r e n t e  a l  t r a b a j o .  Se e x a l t ô  s u  f u n c i ô n  e s e n c i a l  p a r a  l o g r a r  
l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  d e  s u b s i s t e n c i a  e n  e s t a  v i d a ,  c o n s i d e  
r a d a  como t r â n s i t o  p a r a  l a  s a l v a c i ô n  e t e r n a ,  c o n d e n a n d o  t o -  
do  e n r i q u e c i m i e n t o , a s i  como l a  a s p i r a c i ô n  a l  c a m b i o  de  l a  
c a t e g o r î a  s o c i a l  e n  q u e  s e  h a b î a  n a c i d o .
Los  p r o f u n d o s  r e s q u e b r a j a m i e n t o s  c a u s a d o s  e n  l a  e s t a b i l i  
d a d  s o c i a l  p o r  l o s  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  t ê c n i c o s ,  a s i  como -  
p o r  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  g e o g r â f i c o s ,  v a n  a c a m b i a r  e l  p a t r o n  
de  c o m p o r t a m i e n t o  f r e n t e  a l  t r a b a j o  de  m u c h o s  i n d i v i d u o s  y 
c o l e c t i v i d a d e s , a l  c o m i e n z o  de  l a  E d a d  M o d e r n a .  L a s  c o n c e p ­
c i o n e s  r e l i g i o s a s  s u f r e n  u n a  p r o f u n d a  c r i s i s ,  d e  l a s  q u e  sur^ 
g i r â  l a  r e f o r m a  p r o t e s t a n t e  q u e  e n s a l z a r â  a  l a  c a t e g o r î a  de  
e l e g i d o s  a  a q u e l l o s  q u e ,  m e d i a n t e  s u  t r a b a j o  y  e s f u e r z o ,  l £  
g r e n  e l  t r i u n f o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  m a t e r i a l e s .  De e s t e  m o v i -  
m i e n t o  h i s t ô r i c o  s u r g e n  l a s  e m p r e s a s  m o d e r n a s  c o n  s u  c o n c e p t  
t o  d e  t r a b a j o  r a c i o n a l i z a d o  e n  b u s c a  d e l  mâ x i mo  b e n e f i c i o .
Mas t a r d e  l a s  i d e a s  f i s i o c  r a t  i c a s ,  u n i d a s  a l  c u e r p o  de  
d o c t r i n a  e l a b o r a d o  p o r  l o s  e c o n o m i n t a s  c l a s i c o s ,  q u e  c e n t r a ^  
r o n  e l  c o n c e p t o  de  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  s o c i a l  e n  l a  a g r e g ^
c i ô n  d e  l o s  t r a b a j o s  i n d i v i d u a l e s  p e r s i g u i e n d o  e l  mâ x i mo  b e  
n e f i c i o ,  e l e v a r â n  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  c a t e g o r î a  d e l  t r a b a j o  
h u m a n o  como e l  p r i n c i p a l  m o t o r  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a .
Una v e z  a f i a n z a d a  l a  i d e a  d e l  t r a b a j o  como p r i n c i p a l  c a  
t e g o r l a  de  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a ,  d i g n i f i c â n d o l a ,  r e l i g i o s a  y 
s o c i a l m e n t e ,  a p a r e c e  como c a r a c t e r î s t i c a  n u e v a ,  l a  d i v e r s a  
a p t i t u d  y c a l i f i c a c i ô n  d e  l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  d i s p o n i b l e  -  
p a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  p r o p o n e n .  Es  b i e n  c o n o c i d o  
e n  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  q u e  e l  a u m e n t o  de  p r o d u c t i v i d a d  de  l a s  
e m p r e s a s  d e p e n d e  d e l  t i p o  de  t ë c n i c a  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  
a s i  como de  l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  q u e  l a  mi sma  i m ­
p l i c a .  De e s t e  modo n o  s ô l o  e s  n e c e s a r i o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ô m i c o  de  un  p a i s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  de l a s  e m p r e s a s  q u e  
l o  c o m p o n e n ,  q u e  l a  p o b l a c i ô n  a c t i v a  s e  c o m p o n g a  d e l  m a y o r  
n û m e r o  p o s i b l e  de  h o m b r e s  y m u j e r e s ,  s i n o  q u e  c a d a  t r a b a j a ­
d o r  e s t e  a  l a  a l t u r a  p r o f e s i o n a l  de  l o s  m e d i o s  q u e  d e b a  ma-  
n e j a r ,  p a r a  o b t e n e r  de  e l l o s  e l  mâ x i mo  r e n d i m i e n t o .
♦
E s t a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  m o d i f i c a c i ô n  de  l a  mano d e  o b r a  
p r o d u c t i v a  s e  e n c u e n t r a  e n  t o d o s  l o s  a u t o r e s  q u e  s e  e n f r e n t a n  
a  p r o b l e m a s  de  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o ,  a s î  J a n  T i m b e r g e n ,  en  s u  
l i b r o  d e d i c a d o  a  l a  p l a n i f i c a c i ô n  d e l  d e s a r r o l l o ,  d e d i c a  un 
c a p i t u l e  a l a  p l a n i f  i c a c i ô n  de  l a  e n s e f i a n z a  y o t r o s  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  e n  e l  q u e  a f i r m a :  " L a  m i s i ô n  mâs  e s e n c i a l  de  l a  pla^ 
n i f i c a c i ô n  de  l a  e n s e f i a n z a  c o n s i s t e  e n  c o n s e g u i r  p a r a  e l  mo­
m e n t o  p o r t u n o  y e n  l a s  c a n t i d a d e s  p r é c i s a s  e l  v o l u m e n  d e s e a d o  
de  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o ,  e s p e c i a l i z a d o  o c a l i f i c a d o ,  c o n  e l  f i n  
de  g a r a n t i z a r  un  d e s a r r o l l o  r e g u l a r  de  l a  s o c i e d a d " . ( 2 6 )
O t r o  f a c t o r  muy i m p o r t a n t e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s ^  
t e m a  e c o n ô m i c o  y p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  l o  c o m p o n e n ,  s e  d é r i v a  
de  l a s  i d e a s  de  l a  p o b l a c i ô n  c o n  r e s p e c t o  a l  e m p l e o  de  l a  ren_ 
t a »  a s i  como l a  c o m p o s i c i ô n  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  g a s t o s  y  l a
( 2 6 )  J a n  T i m b e r g e n .  P l a n i f i c a c i ô n  d e l  d e s a r r o l l o .  E d i c i o n e s  
G u a d a r r a m a .  M a d r i d - 1 9 6 7 ,  p a g .  1 2 7 .
f o r m a  de  d i s t r i b u c i ô n ^  de  l a  r e n t a  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  c o -  
l e c t i v o .  E l  a n â l i s i s  e s t r u c t u r a l  de  l o s  s i s t e m a s  e c o n ô m i c o s  
n o s  l l e v a n  a l  d e s c u b r i m i e n t o  de  i n t e r d e p e n d e n c i e s  e n t r e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  s u s  d i v e r s a s  m o r f o l o g i a s  y l a s  f o r m a s  de  a c t u a  
c i ô n  de  l a s  v a r i a b l e s  a n a l i z a d a s .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a  d i s  
t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  o b t e n i d a  p o r  p a r t e  de  l a  p o b l a c i ô n ,  e s  
muy d i s t i n t o ,  s e g û n  n o s  r e f i r a m o s  a é c o n o m i s a s  t r a d i c i o n a l e s  
r e g i d a s  p o r  l a  t r a d i c i ô n  y a u t o r i d a d ,  q u e  a  e c o n ô m i c a s  d e s a -  
r r o l l a d a s  o e n  v î a s  de  d e s a r r o l l o ,  d o n d e  i m p e r a n  l a s  m o t i v a  
c i o n e s  r a c i o n a l e s  de  a c t u a c i ô n .  L a s  a p t i t u d e s  f r e n t e  a l  t r a ­
b a j o ;  l a  f o r m a  d e  r e p a r t o  de  l a  r e n t a ,  a s î  como l a  d i s t r i b u ­
c i ô n  de  l a  m i s m a  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s ,  f o r m a n  un 
c o n j u n t o  e s t r u c t u r a l  i n t e r d e p e n d i e n t e  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  que  
h a n  s i d o  a n a l i z a d o s  muy a m p l i a m e n t e  p o r  e l  m a t e r i a l i s m o  h i s ­
t ô r i c o  m a r x i s t a ,  e l  s o c i o l o g i s m o  f r a n c ê s  y mâs  r e c i e n t e m e n t e  
p o r  e l  e n f o q u e  e c o n ô m i c o - s o c i o m â t r i c o  de  A k e r m a n ,
L a s  i n t e r f e r e n c i a s  o i n f l u e n c i a s  q u e  e j e r c e n  u n o s  i n d i v i  
d u o s  s o b r e  o t r o s  o l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  s o b r e  l o s  de  e c o  
n o m î a  t r a d i c i o n a l  o e n  v î a s  de  d e s a r r o l l o  s o n  m û l t i p l e s ,  i n -  
c r e m e n t â n d o s e  c o n  e l  a v a n c e  de  l o s  m e d i o s  de  c o m u n i c a c i ô n  e 
i n f o r m a c i ô n ,  p r o v o c a n d o  un  c o n j u n t o  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  i n d i ­
v i d u a l e s  y  c o l e c t i v a s ,  q u e  d a  e n  c o n s e c u e n c i a ,  i n n u m e r a b l e s  
v a r i e d a d e s  de  e s t a d o s  d e l  s i s t e m a  e c o n ô m i c o ,  a s î  como d e  l a s  
f o r m a s  de  c o n d u c t s  i n d i v i d u a l e s  e i n s t i t u c i o n e s  c o l e c t i v a s  
q u e  h a c e n  i m p o s i b l e  m o d e l i z a r  o r e s u m i r  e n  p a u t a s  de  c o n d u c ­
t s  e s t â t i c a s  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  h i s t ô r i c o  de  l o s  s i s t e m a s  
e c o n ô m i c o s ,  a s i  como de  l a s  e m p r e s a s  q u e  e n  ê l  s e  i n s e r t a n .
De e s t a  r e a l i d a d  h u m a n a ,  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e  l a  a c t i ­
v i d a d  e o o n ô m i c a  y q u e  c o n t r i b u y e  a  m e n g u a r  e l  c r i t e r i o  r a c i o ^  
n a l i z a d o r  como m ô v i l  d e l  c o m p o r t a m i e n t o ,  s e  h a c e n  e c o  c i e r t o  
n û m e r o  de  t r a t a d i s t a s  e c o n ô m i c o s  a c t u a l e s  q u e  p r e c o n i z a n  t e -  
n e r  muy e n  c u e n t a  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  ê t n i c a s  y t r a d i c i o n a l e s  
d e  c a d a  p a i s ,  a l  t i e m p o  de  p l a n t e a r s e  un  m o d e l o  de  d e s a r r o l l o  
e c o n ô m i c o ,  a u n q u e  como i n d i c a  e l  P r o f e s o r  J . L .  S a m p e d r o :
" C u a n d o  c u a l q u i e r  p a i s ,  p o r  t a n t o ,  i m p o n e  r é s e r v a s  a l  d e s a r r o  
l l o  e n  v i r t u d  de  e s a  " m o r a l "  t r a d i c i o n a l ,  n o  h a c e  mâs  q u e  m a n i  
f e s t a r  u n a  a c t i t u d  c o n s e r v a d o r a , c o r r o b o r a d a  p o r  h e c h o s  t a n  -  
i m p o r t a n t e s  como l o s  p l a n e s  d e  e n s e f i a n z a ,  e l  c o n t r o l  de  l a  i n  
f o r m a c i ô n ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  p r e s u p u e s t o ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  
l a  r e n t a  o l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l a t i v e s  a l a  p r o p i e d a d  a g r a r i a  
e i n d u s t r i a l .  E l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a ,  e n  s u m a ,  d e s e a  e l  ma n­
t e n i m i e n t o  d e  un  o r d e n  s o c i a l  e x i s t a n t e  q u e  h a b i t u a l m e n t e  s e  
j u s t i f i e s  como e l  " o r d e n  n a t u r a l " ;  d â n d o s e  a s î  p o r  s u p u e s t o  -  
q u e  t o d a  o b j e c i ô n  a e s e  o r d e n  t i e n e  mâs  o m e n o s  e l  a l c a n c e  d e  
un  p e c a d o  c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a . " ( 2 7 )
O t r o  t r a t a d i s t a  d e s t a c a d o  J a m e s  S .  D u e s e n b e r r y ,  e n  s u  1 ^  
b r o  R e n t a , A h o r r o  y T e o r î a  d e l  C o m p o r t a m i e n t o  d e l  G o n s u m i d o r ,  
d e s t a c a , p r i n c i p a l m e n t e , l a  m e n g u a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r a c i o n a l  
q u e  s u f r e  e l  c o n s u m i d o r  c o n  r e s p e c t o  a  s u b v e n i r  a  s u s  n e c e s i ­
d a d e s  p o r  e f e c t o  d e l  i n f l u j o  s o c i a l  d e l  a m b i e n t e  en  q u e  s e  de
s e n v u e l v e ;  "Como e s  b i e n  s a b i d o ,  e x i s t e n  s o c i e d a d e s  e n  l a s  q u e
s e  c o n s i g n e  p r e s t i g i o  m e d i a n t e  l a  a d q u i s i ç i ô n  de  c i e r t o  t i p o  
de  b i e n e s  q u e  r e s u l t a n  c o m p l e t a m e n t e  i n û t i l e s  p a r a  s a t i s f a -  
c e r  n i n g û n  t i p o  de  n e c e s i d a d .  A p e s a r  d e  l a  t o t a l  i n u t i l i d a d  
de  e s a s  c o s a s ,  s u  a d q u i s i ç i ô n  p u e d e  r e s u l t a r  v i t a l  p a r a  l a  -  
o b t e n c i ô n  d e  p r e s t i g i o  o e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  p r o p i a  e s t i ­
m a c i ô n .  P u e d e  q u e  s e  d e d i q u e n  g r a n d e s  e s f u e r z o s  a  a d q u i r i r  e s  
t r o s  a r t î c u l o s  i n û t i l e s .  En n u e s t r a  s o c i e d a d ,  l a  g e n t a  p u e d e  
p e n s a r  q u e  s e  e s f u e r z a  p o r  c o n s e g u i r  un  B u i c k  en  v e z  d e  un  -
C h e v r o l e t  p o r q u e  e l  B u i c k  e s  mâs  c ômodo  o v a  mâs  de  p r i s a .  Pe^
r o  e s o  n o  d e m u e s t r a  e n  l o  mâs  m î n i m o  q u e  p a r t e  de  l a  r a z ô n  de  
s e r  d e  d i c h a  c o m p r a  n o  s e a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  p r o p i a  e s t ^  
m a c i ô n .
La f u e r z a  d e  e s e  i m p u l s o  p a r a  l o g r a r  n i v e l e s  d e  v i d a  s u -  
p e r i o r e s  - e s  d e c i r ,  e l  a f â n  de  c o m p r a r  b i e n e s  s u p e r i o r e s -  vie^  
n e  muy r e f o r z a d o  e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  p o r  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
d e  s u  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  N u e s t r a  s o c i e d a d ,  q u e  f o r m a l m e n t e  e s  
u n a  s o c i e d a d  s i n  c l a s e s ,  e s t â  c a r a c t e r i z a d a  no  o b s t a n t e  p o r
( 2 7 )  J o s é  L u i s  S a m p e d r o . -  L e c c i o n e s  d e  E s t r u c t u r a  E c o n ô m i c a .  
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un  s i s t e m a  d e  c a t e g o r i e s  s o c i a l e s  muy d i f e r e n c i a d a s " . ( 2 8 )
S i ^ u i e n d o  l a s  i d e a s  d e l  a u t o r  c i t a d o ,  g r a n  p a r t e  de  l a s  
m o t i v a c i o n e s  de  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  s e  p r o d u c e n  p o r  e l  c o n -  
v e n c i m i e n t o  d e  q u e  c i e r t o s  b i e n e s  q u e  d i s f r u t a n  l a s  c l a s e s  -  
d e  r e n t a  s u p e r i o r  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a  n o c i ô n  g e n e r a l i z a d a  
d e  ê x i t o  s o c i a l .  De e s t e  modo s u  a d q u i s i ç i ô n  c o n s t i t u y e  u n  -  
o b j e t i v o  e s e n c i a l  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  p r o p i a  e s t i m a ­
c i ô n ,  s i e n d o  ê s t a  un  i m p u l s o  b â s i c o  de  t o d o  i n d i v i d u o .
De e s t e  m o d o ,  l a  t e o r î a  d e l  c o n s u m o  i n t r o d u c e  en  s u s  c o n  
c e p c i o n e s ,  m o t i v a c i o n e s  d e  c a r a c t e r  p s i c o l ô g i c o ,  q u e  l o  a c e r  
c a n  mâs  a  l a  r e a l i d a d ,  a n a l i z a n d o  como e l  e f e c t o  de  d e m o s t r a  
c i ô n  u o s t e n t a c i ô n  de  b i e n e s  de  c o n s u m e s  s u p e r i o r e s  de  l a s  -  
c l a s e s  p u d i e n t e s ,  a s î  como e l  de  e m u l a c i ô n  q u e  s u r j e  d e  p r e ­
t e n d e r  a c e r c a r s e  a l  e s t r a t o  s o c i a l  s u p e r i o r ,  d i s t e n s i o n a  y 
h u r a a n i z a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r a c i o n a l  b a s a d o  e x c l u s i v a m e n t e  e n  
r a z o n a m i e n t o s  u t i l i t a r i o s .
La f o r m a  de  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  
d e l  c o l e c t i v o ,  c u e n t a  c o n  u n a  i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l  p a r a  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  e m p r e s a s ,  p o r  e s t a r  a m p l i a m e n t e  c o -  
r r e l a c i o n a d a  c o n  l a  a m p l i t u d  de  l o s  m e r c a d o s  y p o t e n c i a  d e  -  
l a  d e m a n d a  e f e c t i v a ,  Una d e s i g u a l d a d  m a n i f i e s t a  e n  l a  d i s t r ^  
b u c i ô n  d e  l a  r e n t a ,  c a r a c t e r î s t i c a  p e c u l i a r  de  l o s  p a i s e s  s u b  
d e s a r r o l l a d o s ,  u n i d o  n o r m a l m e n t e  a  l a  f a l t a  d e l  e f e c t o  r e d i s -  
t r i b u i d o r  d e l  e s t a d o  a  t r a v ê s  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  im 
p l i c a  p o r  u n a  p a r t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o ­
l l o  e c o n ô m i c o  p o r  f a l t a  de  d e m a n d a  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n ,  a s i  co^ 
mo p o r  l a  c a r e n c i a  de  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y c o n  a p t i t u d e s  p a ­
r a  e l  d e s a r r o l l o ,  y  p o r  o t r a ,  e l  e m p l e o  d i v e r s i f i c a d o , n e c e s a ^  
r i a m e n t e ,  d e  l o s  r e c u r s o s  e n  d o s  c l a s e s  d e  p r o d u c t o s  i n c o m p a ­
t i b l e s  g e n e r a l m e n t e  c o n  l a  p r o d u c c i ô n  e n  a m p l i a  e s c a l a  y  c a l ^  
d a d :  l o s  a r t î c u l o s  de  l u j o  p a r a  l a s  c l a s e s  a d i n e r a d a s  y l o s  
de  p r i m e r a  n e c e s i d a d  p a r a  e l  r e s t o  de  l a  p o b l a c i ô n .  Un m e j o r
r e p a r t o  d e  l a  r e n t a  s e n s i b i l i z a  a  l a  m a y o r î a  r e s p e c t o  a  l o s  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e l  d e s a r r o l l o ,  e s t i m u l a  l a  c u a l i f i c a c i ô n  
d e l  t r a b a j o ,  a m p l i a n d o  l as .  o p o r t u n i d a d e s  d e  c o l o c a c i ô n ,  men 
g u a  l a s  t e n s i o n e s  y c o n f l i c t o s  s o c i a l e s ,  c r é a  un  m e r c a d o  de  
d e m a n d a  a p t o  p a r a  l a s  g r a n d e s  s e r i e s  de  p r o d u c c i ô n  y e s t i m u  
l a  e l  a h o r r o  g l o b a l ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a  t r a s p a s a d o  e l  d i n t e l  
d e  l a s  r e n t a s  de  s u b s i s t e n c i a ,
P o r  û l t i m o ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  e m p r e s a  s e  v e  i n f l i ^ î  
do e n  s u  a c t u a c i ô n ,  a s i  como en  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o ,  p o r  e l  
d e s a r r o l l o  i n t e r n o  y e x t e r n e  de l o s  g r u p o s  h u m a n o s ,  y a  s e a n  
de  c a r ê c t e r  m e r a m e n t e  s o c i o l ô g i c o  o c o n s t i t u y a n  e n t e s  p o l i ­
t i c o s ,  La c a p a  s o c i o g ê n i c a  a n u e  a l u d e  e l  p r o f e s o r  S a m p e d r o  
en  l a  o b r a  c i t a d a  a n t e r i o r m e n t e  ( 2 9 )  q u e  c o m p l é t a  l a  p e r s o -  
n a l i d a d  d e l  i n d i v i d u o ,  t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  d é t e r m i n a n t e  é n  
e l  modo d e  a c t u a r  de  l a s  e m p r e s a s ,  Los  f a c t o r e s  o e l e m e n t o s  
q u e  c o n f i e r e n  e l  p o d e r  de  d e c i s i ô n  s o b r e  e l  s i s t e m a  p r o d u c ­
t i v e  s e  a s i e n t a  en  c o n v e n c i o h e s  s o c i a l e s  p r e e s t a b l e c i d a s  
q u e  û n i c a m e n t e  p u e d e n  a l t e r a r s e  p o r  l a  f u e r z a  de  o t r a s  c o n -  
v e n c i o n e s  q u e  p r o p u g n e n  o t r o s  g r u p o s  s o c i a l e s  o p o r  e l  cam= 
b i o  s u s t a n c i a l  de  f i n e s  y m e d i o s  q u e  d i s u e l v a n  e l  p o d e r  d e c ^  
s o r i o  de  l o s  g r u p o s  d o m i n a n t e s ,  Como r é s u l t a  b i e n  c o n o c i d o  
q u e  e l  a v a n c e  s o c i a l  d e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  d i a l ê c t i c o  y e n  
t e n d i d o  ê s t e  como e l  p r o g r e s o  de  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  g r u ­
po  h u m a n o  n a c i o n a l  o i n t e r n a c i o n a l ,  s u r g e ,  en  m û l t i p l e s  o c a -  
s i o n e s ,  d e  l a s  s u p e r a c i o n e s  t o t a l m e n t e  i n e s p e r a d a s  de  c o n f l i c  
t o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a s  c o n t r a d i c i ô n e s  y l u c h a s  e n t r e  g r u p o s  
e n  e l  s e n o  de  l a s  s o c i e d a d e s  n a c i o n a l  o i n t e r n a c i o n a l ,  h e  -  
a q u i  q u e ,  e l  g r a n  m o t o r  d e l  p r o c e s o  h i s t ô r i c o  de  p e r f e c c i o n a _  
m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  s e  n o s  p r é s e n t a  e n  u n a  f a c e t a  f undamen_  
t a l ,  como u n a  a p o r t a c i ô n  d e c i s i v a  en  e l  l a r g o  c a m i n o  a  r e c o -  
r r e r  p a r a  q u e  e l  i n d i v i d u o ,  en  s u  c o n t r i b u c i ô n  a l  p r o c e s o  eco_ 
n ô m i c o ,  m e d i a n t e  s u  v i n c u l a c i ô n  s o c i a l  a l  g r u p o  q u e  c o n v i v e  
e n  l a  e m p r e s a ,  s e  p e r f e c c i o n e  i n d i v i d u a l m e n t e  y c o n t r i b u y a  a l  
p r o c e s o  d e  e s t a b i l i d a d  s o c i a l  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  h i s t ô r i c o  
de  l a  s o c i e d a d .
( 2 9 )  O b r a  c i t a d a  p g ,  1 1 5 ,
EL NIVEL DINAMICO EDUCACIONAL
La i d e a  y f i n e s  d e  l a  e d u c a c i ô n ,  a s î  como l o s  o b j e t i v o s  
q u e  p r e t e n d e  l o g r a r ,  s e  h a n  v e n i d o  s i t u a n d o  e n  e s f e r a s  muy 
d i f e r e n t e s .  D u r a n t e  muc ho  t i e m p o  l a s  f i n a l i d a d e s  e s e n c i a l e s  
f u e r o n  de  o r d e n  m o r a l ,  i d e o l ô g i c o ,  p a t r i ô t i c o ,  s o c i a l ,  i d e a s  
q u e  a û n  h o y  d i a  s i g u e n  p r e v a l e c i e n d o  e n  m u c h o s  p a i s e s .
P o s t e r i o r m e n t e  l a  t e n d e n c i a  f u ê  h a c i a  l a  f o r m a c i ô n  i n t e  
l e c t u a l  e n  l a  q u e  e n t r a b a ,  t a n t o  l a  l i t e r a r i a  como d e s p u é s  
l a  c i e n t i f i c a .  Se e s t i m a b a  q u e  l a  e n s e f i a n z a  t e ô r i c a  d e  l a  -  
e r u d i c i ô n  e r a  un  f i n  e n  s i  m i s m o .
En ê p o c a s  mâ s  r e c i e n t e s  s e  m a n i f e s t ô  u n a  r e a c c i Ô n  c o n t r a  
l a  e n s e f i a n z a  p u r a m e n t e  t e ô r i c a .  Hoy s e  t i e n d e  p r i n c i p a l m e n t e  
a  r e l a c i o n a r  l a  e d u c a c i ô n  c o n  e l  d e s a r r o l l o  g e n e r a l ,  d e  t a l  
s u e r t e  q u e  p r e a p a r a  a l  i n d i v i d u o  p a r a  s e r  û t i l  e n  l a  s o c i e d a d  
m e d i a n t e  u n  f o r m a c i ô n  p a r a  e l  e m p l e o ,  l a  v i d a  e c o n ô m i c a ,  e n  
d e f i n i t i v a  p a r a  q u e  p u e d a  p a r t i c i p a r  a m p l i a m e n t e  en  l a  v i d a  
p o l l t i c o - e c o n ô m i c a  s o c i a l  d e l  p a i s .
La f u n c i ô n  a s i g n a d a  a  l a  e d u c a c i ô n ,  e n  r e l a c i ô n  c o n  l o s  
v a l o r e s  s o c i a l e s ,  t i e n d e  a  t r a n s f o r m a r s e . A s i  s e  h a  p a s a d o  
d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como un  m e d i o  de  t r a n s m i t i r  e l  p a t r i m o -  
n i o  c u l t u r a l  y  e l  s i s t e m a  d e  v a l o r e s  y  como s o s t ê n  d e  l a s  
e s t r u c t u r a s  de  u n a  s o c i e d a d ,  a  c o n c e b i r l a  como un  f a c t o r  d e  
c a m b i o ,  de  r e n o v a c i ô n  e i n c l u s o  de  m o d i f i c a c i ô n  r a d i c a l  d e  
v a l o r e s .
H a s t a  a q u l ,  l a  e d u c a c i ô n  e r a  c o n s i d e r a d a  como t r a n s m i -  
s o r a  de  l a  t r a d i c i ô n  y d e  l o s  v a l o r e s  u n i v e r s a l e s  y t o d a  l a
e s t r u c t u r a  e d u c a c i o n a l  e s t a b a  a s e n t a d a  s o b r e  a c t i t u d e s  c o n -  
s e r v a d o r a s .  L a s  n u e v a s  i d e a s  p l a n i f i c a d o r e s  h a n  s i d o  un  r e -  
v u l s i v o , y a  q u e  s i  s o n  r e v o l u c i o n a r i a s  en  s î ,  c u a n d o  s e  a p l i c a n  
a l  campo  de  l a  e d u c a c i ô n ,  l a  c o n v u l s i ô n  e s  mucho m a y o r  a l  r om 
p e r  l o s  m o l d e s  t r a d i c i o n a l e s  e n  l o s  q u e  e s t a b a  a s e n t a d a .
Ya h e m o s  v i s t o  l a  e v o l u c i ô n  q u e  h a  s e g u i d o  l a  e n s e f i a n z a  
h a s t a  l l e g a r  a l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  en  l a  c u a l  s e  p l a n t e a ,  co  
mo u n a  n e c e s i d a d  p a r a  l o g r a r  un  m e j o r  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o .
Son m u c h o s  l o s  e j e m p l o s  que  p o d r î a m o s  s e f i a l a r  a s i  como l o s  e s  
t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  d i f e r e n t e s  p a i s e s ,  s o b r e  l a  r e p e r c u s i ô n  
de  l a  e d u c a c i ô n  e n  e l  c r e c i m i s n t o  e c o n ô m i c o .
J o h n  V a i z e g  e n  " E c o n o m i e s  o f  E d u c a t i o n " ,  a s i  como T h e o d o r e  
W. S c h n e l t z ,  e n t r e  o t r o s ,  h a c e n  c o n s t a r  como y a  l o s  e c o n o m i s -  
t a s  c l â s i c o s ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a n  Adam S m i t h  y M a r s h a l l ,  
t r a t a r o n  d e  l a  r e l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  l a  i n v e r s i ô n  e n  e d u ­
c a c i ô n  e n  " L a  r i q u e z a  de  l a s  n a c i o n e s "  e x p u s o  s u  p p i n i ô n  de  
q u e  p a r t e  d e l  c a p i t a l  f i j o  de  u n a  n a c i ô n  e s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  
l a  c a p a c i d a d  a d q u i r i d a  p o r  s u  p o b l a c i ô n .  M a r s h a l l  p o r  s u  par_ 
t e ,  i n d i c a  q u e  e l  c a p i t a l , a l  q u e  s e  l e  p u e d e  a t r i b u i r  e l  ma­
y o r  v a l o r ,  e r a  a q u e l  q u e  s e  i n v i e r t e  e n  l a s  p e r s o n a s .
En n u e s t r o s  d i a s  s o n  m u c h o s  l o s  e s t u d i o s  q u e  s e  h a n  r e a ­
l i z a d o  d e s t a c a n d o  e s t a  r e f l e x i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  e d u c a c i ô n  y 
d e s a r r o l l o .
Se h a n  h e c h o  d i v e r s a s  t e n t a t i v e s  p a r a  m e d i r  l a  c o n t r i b u ­
c i ô n  a l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  de  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  o p e r a d a s  
e n  e l  e m p l e o  de  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ô n .  G e n e ­
r a l m e n t e ,  s e  h'a l l e g a d o  a  l a  c o n c l u s i ô n  de  q u e  e n  l o s  p a i s e s  
i n d u s t r i a l m e n t e  d e s a r r o l l a d o s ,  e l  a u m e n t o  c a p i t a l / m a n o  de  -  
o b r a  n o  e x p l i c a  mâs  q u e  u n a  p e q u e f i a  p a r t e  d e l  i n c r e m e n t o ,  a 
l a r g o  p l a z o ,  de  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o ,  m i e n t r a s  q u e  -  
h a s t a  un  90% d e l  i n c r e m e n t o  d e l  p r o d u c t o  r e a l ,  p o r  p e r s o n a  -  
e m p l e a d a ,  p u e d e  s e r  a t r i b u i d o  a l a s  v a r i a b l e s  e x ô g e n a s  c l â -  
s i c a s ,  g e n e r a l m e n t e  a g r u p a d a s  b a j o  l a  r û b r i c a  " p r o g r e s o  t ê c -
n i c o " .  Se i n t e n t a  v a l o r a r  a c t u a l m e n t e ,  l a  c o n t r i b u c i ô n  de  -  
u n a  gama muc ho  mâs a m p l i a  de  f a c t o r e s  p o t e n c i a l e s  de  c r e c i ­
m i e n t o .  E l  e s t u d i o  mâs r e c i e n t e ,  a m b i c i o s o  y d e t a l l a d o ,  s e  
d e b e  a f D e n i s o n ,  q u i e n  h a  i n t e n t a d o  m e d i r  l a  c o n t r i b u c i ô n  de  
mâs d e  u n a  d o c e n a  de  f a c t o r e s  de  c r e c i m i e n t o  a l  p r o g r e s o  e c o  
n ô m i c o  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n t r e  1 9 0 9  y 1 9 5 7 .  C i t e m o s ,  e n ­
t r e  o t r o s :  l a s  e c o n o m î a s  m o t i v a d a s  p o r  l a  a m p l i t u d  de  l a s  o -  
p e r a c i o n e s ,  l o s  o b s t â c u l o s  a  l a  u t i l i z a c i ô n  ô p t i m a  de  r e c u r ­
s o s  ( f a c t o r  n e g a t i v e ) ,  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  d e r r o c h e  de  l a  ma­
n o  de  o b r a  e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de  l a  compo 
s i c i ô n ,  en  e d a d  y s e x o ,  d e  l o s  e f e c t i v o s  de  mano de  o b r a ,  e l  
p r o g r e s o  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y l a  e d u c a c i ô n .  D e n i s o n  c o n s i ­
d é r a  l a  e d u c a c i ô n  como un  i n c r e m e n t o  d e l  i n p u t  de  t r a b a j o  p o r  
p e r s o n a  e m p l e a d a  y l e  a t r i b u y e  e l  42% d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  -  
r e n t a  n a c i o n a l  r e a l  p o r  p e r s o n a  e m p l e a d a .  De e s e  4 2 ,  a t r i b u ­
y e  un  36% a l  p r o g r e s o  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  ( c o m p r e n d i d a s  l a s  
t é c n i c a s  de  a d m i n i s t r a c i ô n  de  n é g o c i e s )  y un  1 p o r  c i e n t o  a l  
h e c h o  de  q u e  h o y  s e  n e c e s i t a  me nos  t i e m p o  p a r a  a p l i c a r  l o s  
n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s .  C o n s e c u e n t e m e n t e , l a s  c o n c l i ^  
s i o n e s  de  D e n i s o n  c o n f i r m a n  l a  o p i n i o n  de  q u e  l a  e d u c a c i ô n  y 
e l  p r o g r e s o  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e s e m p e î i a r o n  un p a p e l  de  g r a n  
i m p o r t a n c i a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  a l a r g o  p l a z o ;  a u n q u e  
s e g û n  ê l ,  l a s  a c t i v i d a d e s  o r g a n i z a d a s  de  i n v e s t i g a c i ô n  y de  
d e s a r r o l l o  s ô l o  c o n t r i b u y e n  e n  u n a  p e q u e n a  p a r t e  a l  p r o g r e s o  de 
l o s  c o n o c i m i e n t o s  ( 3 0 ) ,  s e g û n  i n d i c a  C h a r l e s  A. M y e r s .  Q u i z â s  
u n o  de  l o s  p r i m e r o s  q u e  h a n  t r a t a d o  de  m e d i r  l a  r e l a c i ô n  e x i ^  
t e n t e  e n t r e  e d u c a c i ô n  y d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  h a y a  s i d o  R o b e r t  
S o l o w ,  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m i e  y C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e l  MIT 
q u i e n  en  un  a r t î c u l o  p u b l i c a d o  en  " A m e r i c a n  E c o n o m i e  R e v i e w "  
e a t u d i a n d o  e l  p a p e l  d e l  c a p i t a l  en  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  -  
de  l o s  E E . U U . ,  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  1 9 0 9 - 1 9 4 5 ,  h a  c o m p r o b a d o  -  
q u e  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o  s e  h a  d e b i d o  s ô l o  e n  un 1 2 , 5% a l  
c a p i t a l , m i e n t r a s  q u e  e l  8 7 , 5% e r a  a t r i b u i b l e  a l  p r o g r e s o  têc^  
n i c o .
( 3 0 )  C o n s e j o  E c o n ô m i c o  S i n d i c a l  N a c i o n a l :  D o c u m e n t a c i ô n  E c o ­
n ô m i c a .  D o c u m e n t e  n ® 3 2 1 .  D i c i e m b r e  1 9 6 8 ,  p a g .  6 y  7 .
S o l o w ,  e n  s u  d i s c u r s o  a  A m e r i c a n  E c o n o m i e  A s s o c i a t i o n ,  
e n  1 9 6 1 ,  d i j o ,  c o n  r e l a c i ô n  a  s u s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ;
"Un e s t u d i o  r e c i e n t e  a m o s t r a d o  l a  i m p o r t a n c i a  de  l à s  a c t i v i  
d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  e n  t e r r e n e s  t a l e s  como l a  i n v e s t i g a c i ô n , 
l a  e d u c a c i ô n  y l a  s a l u d  p û b l i c a ,  p e r o  s i  l o s  é c o n o m i s t e s  e s ­
t â n  a h o r a  ( d i g o  b i e n  " a h o r a " )  c o n v e n c i d o s  de  l a  i m p o r t a n c i a  
de  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e n  l o s  p r o c e s o s  de  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o ,  
t o d a v î a  s e  e s t â  l e j o s  de  p o s e e r  e s t i m a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  
d e l  b e n e f i c i o  q u e  l a  s o c i e d a d  o b t i e n e  de  l a s  i n v e r s i o n e s  que  
d e d i c a  a  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  a  l a  e n s e f i a n z a  y a l a  m e j o r a  e n  -  
e l  r e p a r t o  de  l o s  r e c u r s o s .  Dado q u e  e l  r e p a r t o  de  l o s  r e c u r  
S O S  n a c i o n a l e s , e n  i n t e r ê s  d e l  c r e c i m i e n t  c o n ô m i c o ,  d e b e  b a  
s a r s e  e n  e s t i m a c i o n e s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  e s t a s ,  de  u n a  -  
f o r m a  u o t r a ,  p l a n t e a  un p r o b l e m a  de  i n v e s t i g a c i ô n  de g r a n  i n  
t e r e s  t e ô r i c o  y p r â c t i c o " .  ( 3 1 )
En e s t a  m i s m a  l î n e a  l a  q u e  s e  v a n  d e s a r r o l l a n d o  l a s  d i v e r  
s a s  t e o r î a s  y e n s a y o s  de  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  q u e  h a n  t r a ­
t a d o  s o b r e  l a  r e l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  n i v e l  e d u c a c i o n a l  y 
e l  c r e c i m i e n t o ,  s e  e n c u e n t r a n  l o s  p r o f e s o r e s  S v e n n i l s o n ,  E d d i n g  
y E l v i n ,  q u i e n e s  h a n  e n c o n t r a d o  u n a  c o r r e l a c i ô n  b a s t a n t e  e l e -  
v a d a  e n t r e  e l  P r o d u c t o  N a c i o n a l  B r u t o  y l a  t a s a  de  e s c o l a r i z a  
c i ô n ,  y h a n  l l e g a d o  de  l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i ô n :
Es é v i d e n t e  q u e  un  p a i s  e n  e l  q u e  e l  p r o d u c t o  n a c i o n a l  b r u  
t o  p o r  h a b i t a n t e  e s  p o c o  e l e v a d o  n o  p u e d e  p e r m i t i r s e  d e j a r  q u e  
l a  m a y o r î a  de  l o s  j ô v e n e s  de  15 a  19 a f i o s ,  s e  d e d i q u e n  e x c l u -  
s i v a m e n t e  a e s t u d i a r ,  en  l u g a r  de  e n g r o s a r  l a s  f i l a s  de  l a  p o ­
b l a c i ô n  a c t i v a .  I n v e r s a m e n t e , un p a i s  muy i n d u s t r i a l i z a d o  ( c o ­
mo e s  e l  c a s o  de  l a  m a y o r î a  de  l o s  p a i s e s  d e  E u r o p a  O c c i d e n t a l ) ,  
e n  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o  n a c i o n a l  b r u t o  e s  a l t o ,  n o  p u e d e  p e r  
m i t i r s e  r e t i r e r  de  l a  e s c u e l a  a  l a  m a y o r î a  de  l o s  j ô v e n e s  de  
14 a f i o s .  A d e m â s ,  e n  un p a i s  r i c o ,  l a  d e m a n d a  de  e d u c a c i ô n ,  c o ­
mo p r o d u c t o  de  c o n s u m o  c o r r i e n t e ,  e s  i m p o r t a n t e  y l o s  m â r g e n e s  
d e  r e n t a  d i s p o n i b l e  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e s  p a r a  s a t i s f a c e r l a .
( 3 1 )  D é v e l o p p e m e n t  d e s  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s .  O . C . D . E .  : C o n f e r e i ^  
c e s  e t  e s s a i s  m é t h o d o l o g i q u e s  s u r  l a  p l a n i f i c a c i ô n  de  
l ' é d u c a t i o n -  J u l i o  1 9 6 4  - P a g .  2 6 .
De u n a  f o r m a  g e n e r a l ,  e l  n i v e l  de  r e n t a ,  r é s u l t a n t e  d e l  p r o -  
d u c t o  n a c i o n a l  b r u t e  p e r  h a b i t a n t e ,  p a r e c e  d e t e r m i n a r  e l  l i ­
m i t e  i n f e r i o r  d e l  e s f u e r z o  e n  e d u c a c i ô n ,  P e r o ,  s o b r e p a s a d o  -  
e s t e  l i m i t e ,  e l  m â r g e n  e l e g i d o  e s ,  t o d a v l a ,  muy g r a n d e  y p u e  
de  d e p e n d e r ,  b i e n  de  l a s  p r e f e r e n c i a s  p e r s o n a l e s  d e l  c o n s u m i  
d o r ,  b i e n  de  l a  d e c i s i ë n  p o l î t i c a  d e  p r o c é d e r  a  l a s  i n v e r s i o  
n é s  m a s i v a s  e n  e l  t e r r e n e  de  l a  e d u c a c i ô n ,  a  f i n  d e  a c e l e r a r  
e l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o .  ( 3 2 )
E s t e s  m i s m o s  a u t o r e s  h a n  e s t u d i a d o  e l  p e r c e n t a g e  de  l e s  
g a s t e s  t o t a l e s  en  e d u c a c i ô n  c e n  r e l a c i ô n  a l  p r e d u c t e  n a c i o n a l  
b r u t e  en  un g r u p e  de  p a i s e s .  De e s t e  e s t u d i e ,  e b t i e n e n  q u e  -  
EE . UU.  y C a n a d â ,  s o n  l e s  q u e  d e d i c a n  e l  p e r c e n t a g e  mâs  e l e v a  
d e  ( 4 , 7 % )  e n  t a n t e  q u e  l e s  p a i s e s  m e d i t e r r â n e e s : G r e c i a ,  I t a  
l i a ,  P o r t u g a l ,  E s p a f i a ,  T u r q u î a  y Y u g o s l a v i a  s e  e n c u e n t r a n  e n  
e l  e x t r e m e  e p u e s t e  ( 2 , 6 5 %  de  m e d i a ) .
Ceme r e s u m e n  de  t e d e  l e  a n t e r i e r m e n t e  e x p u e s t e  s o b r e  l a  
r e p e r c u s i ô n  de  l a  e d u c a c i ô n  en  e l  c r e c i m i e n t e  e c o n ô m i c o  pede_ 
mes  t r a e r  a q u l  un  v e r s e  d e l  c h i n e  K n a n - T s û  c i t a d e  p e r  S e r v a n -  
S c h r e i b e r  e n  s u  c é l é b r é  l i b r e  " E l  D e s a f i e  A m e r i c a n o " :
S i  d a s  un  p e s c a d e  a un h e m b r e ,  
s e  a l i m e n t a r â  u n a  v e z .
S i  l e  e n s e f i a s  a  p e s c a r ,  
s e  a l i m e n t a r â  t e d a  l a  v i d a .
Ya h e m e s  v i s t e  ceme  s e  i n t e r r e l a c i e n a  l a  e d u c a c i ô n  c e n  e l  
d e s a r r o l l o ,  a s i  ceme  l a s  g r a n d e s  v e n t a g a s  q u e  r e p r é s e n t a  p a r a  
l a  e c e n e m î a  de  l e s  p a i s e s  c e n t a r  c e n  un p u e b l e  q u e  t e n g a  un  al^ 
t e  n i v e l  i n t e l e c t u a l .
La e m p r e s a ,  c eme  p r e c e s e  p r o d u c t i v e  b â s i c e  de  un.  s i s t e m a  
e c o n ô m i c o ,  c e n s t i t u y e  l a  i n s t i t u c i ô n  d e s t i n a d a  a  e n c a u z a r  e l  -  
a u m e n t e  de  p r o d u c t i v i d a d  p r e m e v i d e  p e r  l a  m e j e r a  d e l  n i v e l  edi i
( 3 2 )  D é v e l o p p e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  OCDE. O b r a  c i t a d a ,  
p a g .  2 9 .
c a c i o n a l  d e l  p a i s ,  a  t r a v e s  d e  l a  c r e a c i ô n  de  p u e s t o s  d e  t r a  
b a j o  a l t a m e n t e  c u a l i f i c a d o s •
La e d u c a c i ô n ,  p e r  s u  p a r t e ,  c o n t r i b u y e  a  q u e  l a  e m p r e s a  
c o n s i g a  u n a  g r a n  f a c i l i d a d  de  a d a p t a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  a  l o s  
n u e v o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  e x i g i d o s  p o r  e l  a v a n c e  t e c n o l ô g i c o  
a s i  como a  a u m e n t a r  e l  r e n d i m i e n t o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s , cuaJj^ 
q u i e r a  q u e  s e a  s u  n i v e l .
En d e f i n i t i v e ,  p u e d e  c o n c l u i r s e ,  q u e  a u n q u e  l a  e d u c a c i ô n  
e s  mucho  mas  q u e  un  s i m p l e  m e d i o  de  p r o g r e s o  e c o n ô m i c o ,  no  -  
p o r  e s o  d e j a  de  s e r  un f a c t o r  d e c i s i v o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  -  
l a s  e m p r e s a s .
LA INVESTIGACION CIENTIFICA
La e v o l u c i ô n  d e l  h o m b r e ,  e l  a v a n c e  t é c n i c o  y e l  d e s a r r o  
l l o  n e c e s î t a n  c o n t a r  c q n  u n a  s e r i e  de  d e s c u b r i m i e n t o s  p a r a  
c o n t i n u a r  s u  c a m i n o  a s c e n d a n t e  h a c i a  p o s i c î o n e s  mâs  a v a n z a d a s ,  
Une de  l o s  p u n t o s  d e  p a r t i d a ,  p a r a  a l c a n z a r  e s t a s  c i m a s ,  e s  
l a  i n v e s t i g a c i ô n , q u e  t r a t a  de  c o n s e g u i r ,  m e d i a n t e  l a  o b s e r ^  
v a c i ô n  o i e n t î f i c a , c i e r t a , p r é c i s a  y s i s t e m â t i c a ,  l a  m a j o r a  
de  h e c h o s  y a  e x i s t a n t e s  o l a  c r e a c i ô n  de  o t r o s  n u e v o s .
La h i s t o r i é  de  l a  h u m a n i d a d  e s t â  l l e n a  de  l o g r o s  c o n s e -  
g u i d o s  p o r  e l  t r a b a j o  i n d i v i d u e l  de  h o m b r e s  c o n  m e n t a l i d a d  
c r e a d o r a ,  p e r o  h a n  s i d o  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e -  
c i e n t e s , q u e  s i e n t e  l a  s o c i e d a d ,  l a s  q u e  h a n  o b l i g a d o  a i n v e n  
t a r  n u e v a s  c o a o f  q u e  a y u d a r a n  a r e s o l v e r  l o s  p r o b l è m e s  p l a n - -  
t e a d o s  e n  c a d a  m o m e n t o .
La r e v o l u c i ô n  i n d u s t r i a l  e s  un  c l a r o  e x p o n e n t e  de  como -  
e s t a s  n e c e s i d a d e s  o b l i g a r o n  a b u s c a r  n u e v o s  m é t o d o s  p a r a  c o n  
t i n u a r  e l  a v a n c e  de  l a  h u m a n i d a d .  En I n g l a t e r r a  s e  c e n t r ô  en  
s u s  c o m i e n z o s  e n  e l  campo de  1 a l g o d ô n .  Dado q u e  e s t a  f i b r a  -  
p r o v e n î a  de  l a  I n d i a ,  e l  p r e c i o  e r a  muy i n e s t a b l e  y l a  mano 
de  o b r a  d i f i c i l  de  e n t o n t r a r .  L o s  s a l a r i o s  e r a n  a l t o s  y p a r a  
p o d e r  c o m p e t i r  c o n  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  l a n a , s e  i n t e n t a r o n  
a p l i c a r  p r o c e d i m i e n t o s  n u e v o s  q u e  a h o r r a s e n  t r a b a j o  e h i c i e -  
r a n  mâs  r â p i d a  l a  c o n f e c c i ô n .  Es  e n t o n c e s  c u a n d o  s e  s u c e d e n  
t o d a  u n a  s e r i e  de  i n v e n t o s  p a r a  e l  h i l a d o  y e l  t e j i d o  d e l  a]^ 
g o d ô n ,  ê i a c e n  a s î  l a  " s p i n n i n g  j e n n y "  de  H a r g r e a v e s ,  l a  m â q u ^  
n a  d e  h i l a r  de  A r k w r i g h t ,  l a  l a n z a d e r a  v o l a n t e  de  Kay y t o d a  
u n a  s e r i e  de  m â q u i n a s  q u e  s i  b i e n  f u e r o n  i n v e n t a d a s  p o r  e l  -  
h o m b r e  c o n  s u  t r a b a j o  i n d i v i d u a l  y s u  m e n t a l i d a d  c r e a d o r a ,  -  
t u v i e r o n  s u s  m o t i v a c i o n e s  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  p l a n t e a d a s  e n  l a  
s o c i e d a d  d e  a q u e l l a  â p o c a .
" E l  v a l o r  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  y s u  c o n t r i b u c i ô n  a  l a  c o m-  
p r e n s i ô n  q u e  e l  h o m b r e  t i e n e  d e l  u n i v e r s o  y d e  s i  m i s m o ,  n o  
p u e d e  e s t a r  mâs  d e m o s t r a d o ,  S i n  e l  t r a b a j o  d e  g e n e r a c i o n e s  -  
d e  h u m a n i s t e s  y  d e  s a b i o s ,  s i n  l o s  m ê t o d o s  e x p e r i m e n t a i e s  , 1 a  
s o c i e d a d  s é r i a  t o d a v l a  p r i m i t i v e ,  p r e s a  d e  l a  s u p e r s t i c i ô n , 
s u s  e s t r u c t u r a s  y s u  c o n c i e n c i a  b a s a d a s  s o b r e  o b s e r v a c i o n e s  
l i m i t a d a s  d e l  mundo y  e l a b o r a d a s  d e  f o r m a  e s p e c u l a t i v a .  La -  
i n v e s t i g a c i ô n  o b t i e e n e  s u  v a l o r  e s e n c i a l  d e l  h e c h o  de  q u e  c o n s  
t r u y e  e l  e d i f i c i o  de  n u e s t r a  c u l t u r a ,  m o d e l a  l a  a c t i t u d  d e l  
h o m b r e  c o n  r e s p e c t o  a  l a  v i d a  y a  s i  m i s m o ,  y  c o n t r i b u y e  a l  
p r o g r e s o  g e n e r a l  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  h u m a n o s ,  mas b i e n  q u e  
a  l a s  a p l i c a c i o n e s  p r â c t i c a s  i n m e d i a t a s  a  l a s  q u e  d e  v i d a . . .
Es  e n  l a  s o c i e d a d  un  f a c t o r  e s e n c i a l  d e l  p r o g r e s o ,  q u e  comba  
t e  e l  c o n f o r m i s m e  y l a  e s c l e r o s i s .  C o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  p r i n  
c i p a l e s  m u r a l l a s  c o n t r a  l a  e s t e r i l i d a d  y l a  d e c a d e n c i a  q u e ,  -  
e n  d e f i n i t i v e ,  s i e m p r e  h a n  a m e n a z a d o  a  l a s  c i v i l i z a c i o n e s  en  
L l  c e n t r e  mi smo  d e  s u  ê x i t o " .  ( 3 3 )
La i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t l f i c a  e s t â  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  a  l a  
e d u c a c i ô n  y a  l a  t e c n o l o g l a  s i e n d o  c a u s a  y c o n s e c u e n c i a .  E x i s  
t e  e n t r e  e l l e s  u n a  c o r r i e n t e  q u e  p a r t i e n d o  d e l  n i v e l  e d u c a c i o  
n a l ,  d e s e m b o c a  e n  l a  t e c n o l o g l a ,  h a c i e n d o  d e  c a n a l i z a d o r  l a  -  
i n v e s t i g a c i ô n • C u a n t o  mâs  a l t o  e s  e l  n i v e l  de  e d u c a c i ô n  de  un  
p u e b l o ,  s u s  h o m b r e s  e s t a r â n  e n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  dedi -*  
c a r s e  a l  c ampo  i n v e s t i g a t i v e  c o n  l e  q u e  e l  g r a d e  d e  s u  t ê c n i *  
c a  s e r â  m a y o r .
En u n a  c o n f e r e n c i a  m i n i s t e r i a l  d e  l o s  p a i s e s  d e  l a  OCDE 
q u e  t u v o  l u g a r  en  P a r i s  e n  e l  a ü o  1 9 6 8 ,  s e  t r a t ô  d e  l a  i n c i -  
d e n c i a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  y l a  t e c n o l o g l a  e n  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ô m i c o  y s o c i a l .  Se e x a m i n a r o n  l o s  p r o b l e m a s  r é s u l t a n t e s  
de  l a  r â p i d a  e v o l u c i ô n  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e s p u ê s  d e  l a  S e -  
g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  y d e l  p a p e l  ^ u e  l a  c i e n c i a  y l a  t e c n o l j  
g î a  j u e g a n  e n  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .
Lo s  m i n i s t r o s  r e c o n o c i e r o n  q u e  no  t o d o s  l o s  p a i s e s  t u v i e r o n
( 3 3 )  O . C . D . E *  La r e c h e r c h e  f o u n d a m e n t a l e  e t  l a  p o l i t i q u e  d e s  
G o u v e r n e m e n t s .  P a r i s  1 9 6 6 .  P a g .  2 1 .
e l  mi smo  ê x i t o  a l  c r e a ï  l a s  c o n d i c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  c i e n t î f i  
c a s ,  t e c n o l ô g i c a s , i n d u s t r i a l e s  y  e c o n ô m i c a s  q u e  p e r m i t i e r a n  
a  l a  c i e n c i a  y  a  l a  t e c n o l o g l a  c o n t r i b u i r  p l e n a m e n t e  e n  e l  -  
d e s a r r o l l o  y  q u e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  c a p a c i d a d  de  i n n o v a  
c i ô n  c o n s t i t u î a  u n o  de  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  p a r a  l o s  -  
p a i s e s  d e  l a  O . C . D . E .  y a  q u e  a f e c t a b a n  t a n t o  a  l a  p r o s p e r i d a d  
n a c i o n a l ,  como a l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ô m i c a s  e n t r e  e l l e s .
" L o s  m i n i s t r o s  h a n  t o r n a d o  n o t a  de  l o s  t r a b a j o s  d e l  Co mi ­
t é  d e  P o l î t i c a  C i e n t l f i c a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  i n v e s t i -  
g a c i ô n  e n  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .  Han r e c o n o c i d o  l a  i m p o r t a n c i a ,  
p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s ,  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n , f r e n t e  d e l  p r o g r e  
s o  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  f a c t o r  e s e n c i a l  d e  l a  e n s e f i a n z a ,  e s -  
t i m u l a n t e  de  l a  i n n o v a c i ô n  y  d e l  c a m b i o .  La p a r t e  de  l a  r e n t a  
n a c i o n a l  q u e  s e  l e  d e d i q u e ,  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  como u n a  i n  
v e r s i ô n  a  l a r g o  p l a z o  y no  como un  g a s t o  d e  c o n s u m o .
Los  m i n i s t r o s  h a n  a p u n t a d o  q u e  l o s  e s t u d i o s  d e  l a  O . C . D . E .  
m u e s t r a n  q u e  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  e n  p a r t i c u l a r  
E u r o p a ,  c h o c a  c o n  d i v e r s a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  c u a l e s  l a s  mâs 
i m p o r t a n t e s  s o n :  l a  r i g i d e z  de  l o s  m e c a n i s m o s  de  f i n a n c i a c i ô n , 
l a  d i s p e r s i ô n  d e  l o s  e s f u e r z o s ,  l a  d i f i c u l t a d  de  i n t e g r a r  e n  
l a s  e s t r u c t u r a s  u n i v e r s i t a r i a s  t r a d i c i o n a l e s , l a  i n v e s t i g a c i ô n  
i n t e r d i s c i p l i n a r i a  o a q u e l l a  q u e  s e  s i t u a  e n  l a  f r o n t e r a  de  
m û l t i p l e s  m a t e r i a s ,  l a  a u s e n c i a  de  u n a  p o l î t i c a  de  i n v e s t i g a ­
c i ô n  b i e n  d e f i n i d a  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  n n s e f l a n z a  s u p e r i o r ,  
l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l o s  i n v e s t i g a d o -  
r e s ,  t a n t o  e n  e l  i n t e r i o r  de  l o s  p a i s e s  como e n t r e  e l l o s  y  l a  
i n s u f i c i e n c i a  d e  d a t o s  e s t a d î s t i c o s  v â l i d o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a _  
c i ô n .
Los  m i n i s t r o s  e s t â n  c o n v e n c i d o s  q u e  e s  n e c e s a r i o  a c t u a r  -  
s o b r e  e l  p l a n  n a c i o n a l ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  e s t r u c t u r a  
i n s t i t u c i o n a l  de  l a s  U n i v e r s i d a d e s  y o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s , 
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y l a  f i n a n c i a c i ô n  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e n  fun_
c i ô n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  de  c a d a  p a i s " ,  ( 3 4 )
E s t a  p e r s p e c t i v e  d e s a r r o l l a d a  a  n i v e l e s  d e  e c o n o m i e s  n a -  
c i o n a l a s  e i n t e r n a c i o n a l e s , t i e n e  t a m b i ê n  a m p l i a  a p l i c a c i Ô n  
a l  campo  d e  l a  e m p r e s a .  P a r a  p o d e r  s o b r e v i v i r  y  a u m e n t a r  e l  
n i v e l  de  v i d a ,  e s  p r e c i s o  c r e a r  c o n t i n u a m e n t e  n u e v o s  r e c u r -  
s o s  q u e  v e n g a n  a  s u s t i t u i r  a  l o s  q u e  s e  v a n  a g o t a n d o  o q u e -  
d a n d o  a n t i c u a d o s .  La e m p r e s a  p a r a  l u c h a r  en  e l  m e r c a d o  y de  
f e n d e r s e  c o n t r a  l a  c o m p e t e n c i a  h a  d e  p o n e r  s u  e q u i p o  de  i n -  
v e s t i g a d o r e s , un  l a b o r a t o r i o  d o n d e  s e  i n v e s t i g u e n  n u e v o s  p r o  
d u c t o s .  La f i n a n c i a c i ô n  de  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  i n v e s t i g a c i ô n  
d e b e  p l a n t e a r s e ,  como s e  h a  i n d i c a d o ,  a  l a r g o  p l a z b  y h a  d e  
s e r  u n a  p a r t i d a  mâs  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  i n v e r s i o n e s .
"No s ô l o  d e p e n d e  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  e m p r e s a  de  s u s -  
a d e c u a d a s  r e a l i z a c i o n e s  e n  e l  o r d e n  e c o n ô m i c o ,  s i n o  q u e  l a  -  
p r i m e r a  e x i g e n c i a  de  l a  s o c i e d a d  h u m a n a  e s  q u e  l a  e c o n o m î a -  
p r o g r e s e .  La c a p a c i d a d  p r o d u c t o r a  de  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  i n d u s ^  
t r i a  d e b e  c o n s e r v a r s e  i n t a c t a :  e l  m a t e r i a l ,  l o s  t e r r e n o s ,  l a s  
i n t e l i g e n c i a s , l o s  h o m b r e s ,  l o s  c a p i t a l e s ,  a s î  como l a s  u n i d a _  
d e s  e c o n ô m i c a s  e n  e l  s e n o  d e  l a s  c u a l e s  e s t e s  e l e m e n t o s  s e  -  
a g r u p a n .  La i n v e s t i g a c i ô n  d e b e  e x t e n d e r  e l  campo  d e  a c c i Ô n  d e  
e s t o s  e l e m e n t o s , u n i e n d o  l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  h o m b r e s  y d e  s u s  
i n t e l i g e n c i a s  c r e a d o r a s . "  ( 3 5 )
( 3 4 )  T e r c e r a  C o n f e r e n c i a  M i n i s t e r i a l  de  l a  C i e n c i a  e n  l a  OCDE. 
L ’ o b s e r v a t e u r  d e  l ’ OCDE. n ° 3 3  ( A b r i l  1 9 6 8 )  p a g .  4 .
( 3 5 )  D i m i t r i s  N.  C h o f a r o s .  La I n v e s t i g a c i ô n  en  l a  E m p r e s a .  E d ^  
t o r i a l  A g u i l a r .  M a d r i d  1 9 6 4 .  p a g .  6 .
LA INNOVACION TECNOLOGICA
" L o s  h i s t o r x a d o r e s  d e f i n i r â n  p r o b a b l e m e n t e  n u e s t r a  ê p o c a  
como u n a  e r a  de  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s  c o n s c i e n t e s .  L a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  a q u e  a s i s t i m o s  s e  m a n i f i e s t a n  e n  n u m e r o s o s  
a s p e c t o s :  r a p i d e z  d e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ô n ,  ê x o d o  ma 
x i v o  de  l o s  c a m p o s  h a c i a  l a s  c i u d a d e s ,  e l e v a c i ô n  c o n t i n u a  -  
de  l a  r i q u e z a  y de  l a  r e n t a  n a c i o n a l ,  a s c e n s i o n  de  l o s  p u e ­
b l o s  a n t e s  o p r i i r i d o s  y s o j u z g a d o s ,  g e n e r a l i z a c i ô n  de  l a  e d u  
c a c i ô n  de  l a s  m a s a s ,  d e s a r r o l l o  d e l  o c i o ,  a v e n t u r a  e s p a c i a l  
y c r e c i m i e n t o  p a v o r o s o  de 1 p o d e r  d e s t r u c t o r  de  l o s  i n g e n i o s  
m i l i t a r e s .  E s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  o p e r a n  a e s c a l a  m u n d i a l .
N i  t o d a s  l a s  n a c i o n e s ,  n i  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  g l o b o  p a r t i  
c i p a n  de e l l a s  e n  e l  mi smo g r a d o ,  a û n  s e  e s t â  l e j o s  de  q u e  -  
t o d a s  l l e g u e n  a l  mi smo e s t a d o ,  p e r o  p r â c t i c a m e n t e  no  e x i s t e  
n i n g u n a  p a r t e  d e l  g l o b o  q u e  no  s e  e n c u e n t r e  a f e c t a d a  p o r  e l  
f e n ô m e n o .
Es  f â c i l  s i m p l i f i c a r , h a s t a  e l  e x t r e m o ,  e l  c u r s o  de  l a  -  
h i s t o r i a ;  y s i n  e m b a r g o ,  e s t e  e s  c o n  s e g u r i d a d  e l  p r o g r e s o  -  
de  l a  t e c n o l o g l a .  Las  m u t a c i o n e s  t e c n o l ô g i c a s  a b a r c a n  m ê t o d o s  
n u e v o s  de  p r o d u c c i ô n ,  n u e v a s  c o n c e p c i o n e s  de  p r o d u c t o s  y de  
s e r v i c i o s ,  p r o d u c t o s  y s e r v i c i o s  n u e v o s .  Se p u e d e n  c i t a r  como 
e j e m p l o s  de  e s t a s  m u t a c i o n e s  t e c n o l ô g i c a s ,  l a  a u t o m a c i ô n  de  -  
l a s  m â q u i n a s  h e r r a m i e n t a s , l a  r e o r g a n i z a c i ô n  de  l a s  c a d e n a s  -  
de  m o n t a g e ,  l a  s u s t i t u c i ô n  de  l o s  m e t a l e s  p o r  l o s  p l â s t i c o s ,  
l a  i n t r o d u c c i ô n  de  l o s  t r a n s p o r t e s  s u p e r s ô n i c o s , e l  d e s c u b r i -  
m i e n t o  de  un  m ê t o d o  de  c i r u g ' î a  d e l  c o r a z ô n ,  l a  e n s e f i a n z a  de  -  
i d i o m a s  p o r  m â q u i n a s  e l e c t r ô n i c a s , l a  p r o d u c c i ô n  de  e l e c t r i c ^  
d a d  a  p a r t i r  de  l a  e n e r g î a  n u c l e a r ,  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  a u t o -  
s e r v i c i o  e n  e l  c o m e r c i o  a l  p o r  m e n o r ,  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  v i a
s a t é l i t e ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  p o r  c a l c u l a d o -  
r a s  e l e c t r ô n i c a s ,  l a  i n t r o d u c c i ô n  de  a l i m e n t e s  c o n g e l a d o s  y 
d e l  a c o n d i c i o n a m i e n t o  de  a i r e ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  v é h i c u l é s  
e s p a c i c ' l e s  y d e  l a s  a r m a s  n u c l e a r e s " .  ( 3 6 )
Es  un  h e c h o  i n n e g a b l e  q u e  g r a c i a s  a  l a  c a p a c i d a d  t e c n i c a  
d e l  h o m b r e  s e  h a  p o d i d o  c o n s e g u i r ,  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l o s  
a h o s ,  h a c e r  q u e  l a  t i e r r a  en  l a  q u e  v i v i m o s  p u e d a  s e r  h a b i t a  
b l e .  A t r a v ê s  d e  l o s  s i g l o s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  l a  t ê c n i c a  
h a n  i d o  a u m e n t a n d o .  E l  h o m b r e  c o n  un  n i v e l  e d u c a c i o n a l  c a d a  
v e z  m a y o r ,  h a  i d o  c r e a n d o  n u e v o s  m e d i o s  q u e  h a n  p o s i b i l i t a d o  
e l  d e s a r r o l l o .  D u r a n t e  l o s  û l t i m o s  a h o s , l a  a c e l e r a c i ô n  h a  -  
s i d o  e x t r a o r d i n a r i a  y l a  c o n c e n t r a c i ô n  d e  t a n t e s  i n v e n t o s  h a n  
c a m b i a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  f o r m a  d e  v i d a .  A p a r t i r  de  h o y ,  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  l a  t e c n i c a ,  s o n  t a n  i n m e n s a s  q u e  e n t r a n  
de  l l e n o  d e n t r o  d e l  campo de  l a  f a n t a s i a .
L a s  d o s  f u e n t e s  mâs i m p o r t a n t e s  s o b r e  l a s  q ue  e s t â  b a s a -  
d a  l a  r i q u e z a  h o y  d î a ,  d e n t r o  d e l  campo d e  l a  e m p r e s a ,  s o n  -  
l a  i n n o v a c i ô n  t e c n a l ô g i c a  y l a  ô p t i m a  c o m b i n a c i ô n  de  l o s  fac_ 
t o r e s  de  p r o d u c c i ô n .
La g r a n  b a t , a l l a  l i b r a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  m u n d i a l e s ,  p a r a  
a s e n t a r s e  s o b r e  u n a  p o t e n t e  s e g u r i d a d  y c o n s e g u i r  m a n t e n e r s e ,  
a s i  como p a r a  a l z a r s e  p o r  e n c i m a  de  l a s  d e m â s ,  s e r â  g a n a d a  p o r  
a q u e l l a s  q u e  d e n  u n a  p r e p o n d e r a n c i a  a  l a  t e c n o l o g l a .  H o y ,  t a l  
como e s t â  p l a n t e a d o  e l  p r o b l e m a  c o m p e t i t i v e  a  n i v e l  m u n d i a l ,  
l a  i n n o v a c i ô n  t e c n o l ô g i c a  e s  un  a r m a  p o d e r o s î s i m a  y d e c i s i v a  
e n  l a  e m p r e s a .
J . J .  S e r v a n - S c h r e i b e r  e n  s u  l i b r e  " E l  d e s a f î o  A m e r i c a n o " ,  
c o m e n t a ‘v a r i e s  e j e m p l o s  q u e  p o n e n  de  m a n i f i e s t o  l a  i m p o r t a n ­
c i a  d e  l a  i n n o v a c i ô n  t e c n o l ô g i c a .  S e g û n  e l , E s t a d o s  U n i d o s  l e  
e s t â  g a n a n d o  l a  b a t a l l a  a  E u r o p a  e n  e l  p i a n o  i n d u s t r i a l  y  em-  
p r e s a r i a l , d e b i d o  a q u e  a q u e l l o s  l e  l l e v a n  u n a  g r a n  v e n t a j a  e n
( 3 6 )  C o n s e j o  E c o n ô m i c o  N a c i o n a l  S i n d i c a l :  D o c u m e n t a c i ô n  E c o n ô -  
m i c a .  D o c u m e n t e  n ® 3 3 6 .  D i c i e m b r e  1 . 9 6 9  - p a g .  3 .
e l  p i a n o  t ê c n i c o ,  Uno de  l o s  e j e m p l o s  mâs  c l a r o s ,  s e  r e f i e r e  
a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  a v i ô n  C o n c o r d e ,  r e a l i z a d o  en  c o o p e r a c i ô n  
p o r  I n g l a t e r r a  y F r a n c i a ,  c u y c s  c o m i e n z o s  s e  r e m o n t a n  a l  afio 
1 . 9 6 2 .  En 1 9 6 7 ,  E s t a d o s  U n i d o s  c o m e n z ô  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  -  
B o e i n g  2 7 0 7  c o n  u n a  t e c n i c a  mucho  mâs  a d e l a n t a d a ,  m i e n t r a s  -  
e l  " C o n c o r d e "  s e r â  e l  û l t i m o  de  l o s  a v i o n e s  c l â s i c o s ,  s i e m p r e  
a  j u i c i o  d e  S e r v a n - S c h r e i b e r , e l  B o e i n g  s e r â  e l  p r i m e r o  d e  -  
u n a  n u e v a  g e n e r a c i ô n  c o n c e b i d a  e n t e r a m e n t e  p a r a  e l  v u e l o  s u -  
p e r s ô n i c o .  En e l  p i a n o  de  l a  c o m e r c i a l i z a c i o n  q u e d a  t a m b i e n  
p a t e n t e  e s t a  v e n t a j a ,  y a  q u e  e n  e l  v e r a n o  d e  1 . 9 6 7  e l  n u m é r o  
d e  a v i o n e s  C o n c o r d e  p e d i d o s  p o r  l a s  c o m p a h i a s  a e r e a s  e r a  de  
74  y p a r a  q u e  e l  p r o y e c t o  r e s u l t a s e  r e n t a b l e  d e b e r î a  a l c a n ­
z a r  l a  c i f r a  d e  2 5 0 .  Los  p e d i d o s  de  B o e i n g  e r a n  1 1 2 ,  s i e n d o  
A i r  F r a n c e  u n o  de  l o s  s o l i c i t a n t e s .
Es  e s t e  un  e j e m p l o  de  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t e c n o l o g l a  -  
en.  e l  mundo  a c t u a l ,  d o n d e  e l  q u e d a r s e  a t r â s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  
s u p o n e  l a  n e c r o s i s  de  l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  v e r â n  d e s p l a z a d a s  
d e l  m e r c a d o ,  a p o d e r â n d o s e  de  ê l ,  a q u e l l a s  o t r a s  q u e  c o n  u n a  
v i s i ô n  f u t u r i s t a  i n t e l i g e n t e  p r o m u e b a n  y a d o p t e n  t ê c n i c a s  -  
c a d a  v e z  mâs  a v a n z a d a s .
"En l a  a c t u a l i d a d ,  s e  h a b l a  mucho  de  l a  c r i s i s  e x i s t a n t e  
e n  e l  mundo  a  c o n s e c u e n c i a  d e l  g a p  e c o n ô m i c o ,  c a d a  v e z  mâs  -  
a c e n t u a d o ,  e n t r e  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  y l o s  de  A s i a ,  A f r ^  
c a  y A m e r i c a  L a t i n a .  D e s d e  h a c e  a l g $ n  t i e m p o ,  l o s  e u r o p e o s  l l a ^  
man a  e s e  f o s o  e l  t e c h n o l o g i c a l  g a p .  S u s  t e m o r e s  y s u s  c r l t i -  
c a s  c o n s i s t e n  e n  d e c i r  q u e  e s t â m e s  ( s e  r e f i e r e  a  E E . U U . )  e n  -  
c a m i n o  d e  a d q u i r i r  un  a v a n c e  t a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  
e n  r e l a c i ô n  c o n  e l l o s ,  q u e  c r e a m o s  u n a  n u e v a  e s p e c i e  de  c o l o ­
n i a l i s m e :  e l  c o l o n i a l i s m e  t e c n o l ô g i c o V ( 3 7 )
E s t e  c o m e n t a r i o , d e b i d o  a l  a c t u a l  p r é s i d e n t e  d e l  B a n c o  -
M u n d i a l ,  R . M a c N a m a r a ,  v i e n e  a r e f o r z a r  l o  a n t e r i o r m e n t e  expues ^
t o .  E l  v a c i o  q u e  s e  c r é a  e n t r e  e s t o s  c o n t i n e n t e s ,  s i t u a  a  l o s
m e n o s  d o t a d o s  e n  u n a  p o s i c i ô n  de  i n f e r i o r i d a d  t a n  c l a r a  y  a p ^
r e n t e  q u e  p o d r î a  c o n s i d e r â r s e l e s  como c o l o n o s  en  e l  p i a n o  i n -
( 3 7 ) C o m e n t a r i o  de  R o b e r t  MacNama ra  i n c l u i d o  e n  e l  l i b r o  d e  -  
J . J .  S e r v a n - S c h r e i b e r .  " E l  D e s a f i o  A m e r i c a n o " .  E d i t o r i a l  P l a z a
y J a n e s .  S e x t a  e d i c i ô n .  m a r z o  1 . 9 6 8 .  p a g . 102*
d u s t r i a l  d e  a q u e l l o s  o t r o s  q u e , d e b i d o  a l  a v a n c e  d e  s u  t e c n o ­
l o g l a ,  s e  e n c u e n t r a n  eix un  n i v e l  muy s u p e r i o r .
" L a  ^ t e c n o l o g l a  e s  c a p a z  de  r e a l i z a r  un  s u e R o  p e r m a n e n t e  -  
d e  l a  h u m a n i d a d :  a m p l i a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  h o m b r e  y r e a -  
f i r m a r  s u  d o m i n a c i ô n  s o b r e  e l  m e d i o  e n  q u e  v i v e ,  M i e n t r a s  l a  
t e c n o l o g l a  h a  m o d i f i c a d o  e l  p r o c e s o  de  p r o d u c c i ô n ,  e l  r e s u l -  
t a d o  s e  h a  m a n i f e s t a d o  b a j o  l a  f o r m a  de  u n a  e l e v a c i ô n  d e l  n ^  
v e l  d e  v i d a .  P e r o ,  s i  l a  t e c n o l o g l a  p r o d u c e  b i e n e s  en  m a y o r  
c a n t i d a d ,  a c t ô a  t a m b i ê n  e n  o t r o  s e n t i d o :  a l  r e d u c i r  e l  c o s t e  
d e  e s t o s  p r o d u c t o s ,  c r é a  u n a  s ô l i d a  b a s e  s o b r e  l a  q u e  r e a l i z a r  1 
l a  " i g u a l d a d  s o c i a l "  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  de  l a  p o b l a ­
c i ô n " .  ( 3 8 )
Los  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  c o n  e l  a v a n c e  de  l a  t e c n o l o g l a ,  
q u e  s o n  muy c l a r o s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  
d e  u n o s  p a i s e s  s o b r e  o t r o s , n o  d e j a n  de  t e n e r  u n a  i m p o r t a n c i a  
c o n s i d e r a b l e  en  l a s  e m p r e s a s  q u e  r e c o g e n  l o s  a v a n c e s  de  l a  -  
c i e n c i a  y l o s  a p l i c a n  en  s u  p r o p i o  p r o v e c h o .
A l o  l a r g o  d e  e s t e  t e m a ,  s e  h a  v e n i d o  v i e n d o ,  como l a  -  
t ê c n i c a  i n c i d e  e n  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  p u e b l o s  y  de  q u e  f o r m a  
c r é a  u n a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l o s ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a r e p r e -  
s e n t a r  u n a  n u e v a  e s p e c i e  d e  c o l o n i a l i s m e  i n d u s t r i a l :
E s t a s  p r e m i s a s  m a r c a d a s  s o n  a p l i c a b l e s  a  t o d a s  l a s  e m p r e ­
s a s ,  g r a n d e s  y p e q u e f i a s ,  c o n s i d e r a n d o  e l  n i v e l  t e c n o l ô g i c o  -  
q u e  e n  e l l a s  s e  d e s a r r o l l a ,  n o  s ô l o  c u a n t i t a t i v a m e n t e , s i n o  -  
t a m b i ê n  c u a l i t a t i v a m e n t e .
Ca d a  e m p r e s a ,  s e g û n  s u  c o n s t i t u c i ô n , e n t r a  a  f o r m a r  p a r t e  
d e  un  g r u p o  d e n t r o  d e l  c u a l  v a  a r e a l i z a r  s u  a c t i v i d a d  y c o n  
e l  q u e  t e n d r â  q u e  c o m p e t i r  en  e l  m e r c a d o ,  t o d o s  l o s  a v a n c e s  -  
q u e  c o n s i g a  en  e l  p i a n o  t ê c n i c o  s e r â n  v e n t a j a s  s o b r e  s u s  c o m -  
p e t i d o r e s .  En e l  m o m e n t o  a c t u a l ,  e n  e l  c u a l  l a  o b s o l e s c e n c i a  
e s  s u m a m e n t e  r â p i d a ,  l a  e m p r e s a  q u e  q u i e r a  s e g u i r  m a n t e n i e n d o
( 3 8 )  CESN. D o c u m e n t a c i ô n  E c o n ô m i c a .  D o c u m e n t e  n ® 3 3 7 .  D i c i e m ­
b r e  1 . 9 6 9 .  p a g .  2 .
s u  p r e s t i g i o  n o  p u e d e  a p o y a r s e  e n  a n t e r l o r e s  ë x i t o s ,  c a d a  -  
d l a  h a  d e  i n t e n t a r  c o n s e g u i r  u n o  n u e v o ,  e n  b a s e  a  l a  a p l i c a ^  
c i ô n  a  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  l a s  m a j o r a s  t ê c n i c a s ,  cons e^  
g u i d a s  a  t r a v ê s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t l f i c a ,  q u e  j u n t a m e n ^  
t e  c o n  l a  v e r s a t i l i d a d  d e  l a  mano d e  o b r a ,  d e b i d a  a  l a  m a j o ­
r a  d e l  n i v e l  e d u c a c i o n a l ,  l o g r e  l a  i n n o v a c i ô n  d e  p r o c e s o s  pro^ 
d u c t i v o s  c a p a c e s  d e  o b t e n e r ,  c o n  u n o s  c o s t o s  m e n o r e s ,  u n a  pro^ 
d u c c i ô n  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a m e n t e  s u p e r i o r .
EL NIVEL ECONOMICO GENERAL
E n t r e  l o s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  q u e  i n f l u y e n  en  e l  d e s e n ­
v o l v i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  e l  n i v e l  e c o n ô m i c o  
g e n e r a l  d e l  e n t o r n o ,  n a c i o n a l  o i n t e r n a c i o n a l  e n  q u e  l a  em 
p r e s a  d e s a r r o l l a  s u  p r o d u c c i ô n  y c u m p l e  s u s  o b j e t i v o s ,  E l  
n i v e l  e c o n ô m i c o  de  l a s  s o c i é d a d e s  c o n d i c i o n a  c o a c t i v a  o i n -  
d i c a t i v a m e n t e  l a  c l a s e  de  p r o d u c c i ô n  y l a  d i m e n s i ô n  de  l a  
m i s m a .  En l o s  s i s t e m a s  d e  e c o n o m î a  l i b r e  l a s  d e c i s i o n e s  de 
i n v e r s i ô n  q u e  d e t e r m i n a n  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a  s o n  
t o m a d a s  p o r  l o s  e m p r e s a r i o s  t r a s  un  m i n u c i o s o  exSmen de  -  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  r e n t a b i l i d a d  f u n d a d a s  en  l a  a m p l i t u d  
d e  l o s  m e r c a d o s .  E s t a s  d e c i s i o n e s  s e  v e n  a m p l i a m e n t e  r e s -  
p a l d a d a s  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  n a c i o n a l ,  q u e  e n  -  
s u  p a p e l  de  m o d e r a d o r a  de  r i e s g o s  e i n d i c a t i v e  de  c a m i n o s  
d e  d e s a r r o l l o  a s î  como a r m o n i z a d o r a  de  l a s  p r o d u c c i o n e s  -  
s e c t o r i a l e s  y r é g i o n a l e s ,  m i n i m i z e  l o s  r i e s g o s  e c o n ô m i c o s  
y e l  d e r r o c h e  d e  r e c u r s o s .  En l o s  s i s t e m a s  de  e c o n o m î a  p l a ­
n i f  i c a d a  e l  n i v e l  e c o n ô m i c o  a l c a n z a d o  e n  un d e t e r m i n a d o  mo­
m e n t o  c o n d i c i o n a  i g u a l m e n t e  l a  t a s a  de  i n v e r s i ô n  en  l a s  em­
p r e s a s ,  a s î  como l a  r e n t a  d e s t i n a d a  a l  c o n s u m o ,  t r a t a n d o  -  
e l  p l a n  c e n t r a l i s t e  d e  t & n e v  e n  p l e n o  f  u n e  i o n a m i e n t  o e l  s i s^  
t e m a  p r o d u c t i v o  n a c i o n a l  a l  f i n  d e  l o g r a r  l a s  t a s a s  de  c r e ­
c i m i e n t o  e s t i m a d a s ,  d e n t r o  d e  u n a  a r m o n î a  g l o b a l  d e  l a s  p r £  
d u c c i o n e s  i n t e r d e p e n d i e n t e s .
La e s t i m a c i ô n  d e l  n i v e l  e c o n ô m i c o  de  un p a î s  v i e n e  d a ­
d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s u  p r o d u c t o  i n t e ­
r i o r  b r u t o  en  c i f r a s  a b s o l û t e s ,  q u e  s e  r e l a t i v i z a  c o n  r e s ­
p e c t o  a  l a  p o b l a c i ô n  d e l  mi smo  p o r  l a  c u a n t î a  de  l a  r e n t a  -  
p e r  c â p i t a  q u e  d i s f r u t a  c a d a  c i u d a d a n o .
La p o s i b i l i d a d  de  c o n s e r v a c i ô n  y c r e c i m i e n t o  de  l a  rein 
t a  a c t u a l  e s  l a  t a r e a  f u n d a m e n t a l  q u e  s e  d e s a r r o l l o  en  l a s
e m p r e s a s  a t r a v ê s  d e  l a  o b t e n c i ô n  de  u n a  c a n t i d a d  de  p r o ­
d u c c i ô n  m a y o r  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a m e n t e  c o n  un c o n ­
sumo m î n i m o  de  f a c t o r e s  p r o d u c t i v e s ,  c o n s i d e r a n d o  t ê r m i n o s  
r e a l e s  o a p r e c i o s  c o m p é t i t i v e s ,  e m p l e a n d o ,  t ê r m i n o s  m o n e -  
t a r i o s .
L a s  e c o n o m î a s  e x t e r n a s  q u e  p u e d e n  d i s f r u t a r  l a s  e m p r e  
s a s  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  s o n  m û l t i ­
p l e s ,  f a c i l i t â n d o l e s  un  c a m i n o  d e  c r e c i m i e n t o  y p r e p o n d e ­
r a n c i a  s o b r e  l a s  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  en  p a i s e s  c o n  n i v e l e s  
e c o n ô m i c o s  b a j b s .  E n t r e  e l l a s  p o d e m o s  c i t a r  como mâs  i m p o r  
t a n t e s  l a s  a n a l i z a d a s  e n  l o s  c a p î t u l o s  a n t e r i o r e s  como f a c  
t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  y e s t i m u l a n t e s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i  
c o ;  La p r i m a c î a  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  e s p o l e a d a  p o r  e l  
i n t e r ê s  p a r t i c u l a r ,  j u n t o  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e m o c r â t i c a s  
a t r a v ê s  de  l a s  q u e  s e  e n c a u z a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  
c o r r e g i d a s  y t u t e l a d a s  p o r  e l  e s t a d o  en  a q u e l l a s  m i s i o n e s  
y e m p r e s a s  e n  q u e  s o n  é v i d e n t e  l a s  v e n t a j a s  d e  s u  i n t e r v e n  
c i ô n .  La m e d i d a  e n  q u e  l a  r e n t a  y l a s  o p o r t u n i d a d e s  de  per^ 
f e c c i o n a m i e n t o  s e  e n c u e n t r a n  a l  a l c a n c e  de  l a  m a y o r i a  de 
l a  p o b l a c i ô n ,  q u e  s o m e t i d a  a  u n a  f u e r t e  c o m p e t e n c i a ,  ma n-  
t i e n e  y m e j o r a  s u s  a p t i t u d e s  p r p f e s i o n a l e s  a s î  como l a  cua^ 
l i f i c a c i ô n  de  s u  t r a b a j o  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  La r e a c  
c i ô n  p o s i t i v a  a n t e  l o s  e s t î m u l o s  m a t e r i a l e s  q u e  e n g e n d r a  -  
e l  d e s a r r o l l o ;  u n i d o  a l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  c o n s u m o  de  de  
t e r m i n a d o s  a r t î c u l o s  c o n  e l  n i v e l  s o c i a l  de  l a  p r o p i a  e s t ^  
m a c i ô n  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  s e  h a c e ,  q u e  s i m p l i f i e s  e n  g r a n  
m e d i d a  e l  r i e s g o  de  l a  f a l t a  de  v e n t a  de  l a  p r o d u c c i ô n  de  
l a s  e m p r e s a s , a l  t i p i f i c a r  l o s  g u s t o s  de  s u s  c l i e n t e s .  E l  
n i v e l  e d u c a c i o n a l  d e  u n a  p o b l a c i ô n  q u e  f a c i l i t a  a l a  empre^ 
s a  un  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  y v e r s â t i l  c a p a z  de  a s i m i l a r  
e l  p r o g r e s o  t e c n o l ô g i c o  y de  a d a p t a r s e  a  l a s  p o s i c i o n e s  mâs  
f a v o r a b l e s  q u e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x i j a n .  P o r  û l t i m o  l a  i n ­
v e s t i g a c i ô n  c i e n t î f i c a  y l a  i n n o v a c i ô n  t e c n o l ô g i c a  e n c u e n ­
t r a n  un  m e d i o  p r o p i c i o  de  d e s a r r o l l o  e n  l a s  n a c i o n e s  i ndus^  
t r i a l i z a d a s  q u e  c i f r a n  s u  a v a n c e  e n  e l  d o m i n i o  de  l a  n a t u -  
r a l e z a  y e n  l a  c b n q u i s t a  n a c i o n a l  d e  m ê t o d o s  y s i s t e m a s  mâs  
e f i c i e n t e s •
P o r  o t r a  p a r t e  t o d a s  e s t a s  v e n t a j a s  c o n s e g u i d a s  p o r  -  
l o s  p a i s e s  a v a n z a d o s ,  p u e d e n  m u l t i p l i c a r s e  p o r  e f e c t o  de  l a s  
i n t e r a c c i o n e s  e i n t e r d e p e n d e n c i e s  t ê c n i c o - e c o n ô m i c a s  y s o ­
c i a l e s ,  d a n d o  e n  c o n s e c u e n c i a  o r i g e n  a e m p r e s a s  c o n  u n a  d i -  
mens i ô rn  g i g a n t e s c a  q u e  s e  a p r o v e c h a n  a l  mSximo de  l a  o r g a n i  
z a c i ô n  y e x p l o t a c i ô n  N a c i o n a l  de  l o s  r e c u r s o s .  En e s t a s  em­
p r e s a s  s e  p r o d u c e  u n a  d i s m i n u c i ô n  p r o g r e s i v a  de  l a  i n f l u e n -  
c i a  p e r s o n a l  de  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  c a p i t a l  en  b é n é f i c i e  -  
de  l o s  d i r e c t i v e s  r e c l u t a d o s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s , mâs -  
e f i c i e n t e s .  Se p r o d u c e  a s î m i s m o  un r e p a r t e  de  l a  p r o p i e d a d  
e n t r e  un g r a n  n û m e r o  de  a c c i o n i s t a s  d e s v i n c u l a d o s  t o t a l m e n -  
t e  d e  l a  g e s t i o n .  La e s p e c i a l i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  p u e d e  1 1 e -  
v a r s e  a s u s  û l t i m o s  e x t r e m e s ,  a u m e n t a n d o  e n  g r a n  m e d i d a  l a  
p r o d u c t i v i d a d , l o g r a n d o  a s i m i s m o  l a  r e d u c c i ô n  d e l  c o s t e  p o r  
l a s  g r a n d e s  s e r i e s  d e  p r o d u c c i ô n  y a m i n o r a n d o  l o s  r i e s g o s  
e c o n ô m i c o s  p o r  e l »  e f e c t o  c o n j u n t o  de  l a  i n f l u e n c i a  en  l o s  
m e r c a d o s  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l ,  a s î  como p o r  l a  d i v e r s i -  
f i c a c i ô n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s .  Los  b e n e f i c i o s  -  
c o n s e g u i d o s  p o r  e s t a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  
r e m u n e r a r  a l o s  a c c i o n i s t a s  c on  u n a  r e n t a b i l i d a d  a c e p t a b l e ,  
a s î  como p a r a  a u t o f i n a n c i a r  s u s  p r o g r a m a s  de  e x p a n s i ô n ,  
e v i g m a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  un o r g a n i s m o  g i g a n t e  q u e  s e  a u t o -  
a l i m e n t a  s u  c r e c i m i e n t o .
S e g û n  d e s t a c a d o s  e s p e c i a l i s t a s  ( 3 9 )  d e n t r o  de  q u i n c e  -  
a f i o s ,  s a l v o  a c c i d e n t e s  i m p r é v i s i b l e s ,  s e s e n t a  d e  e s t a s  em­
p r e s a s  d o m i n a r â n  e l  mundo f i n a n c i e r o ,  d a n d o  c l a r a m e n t e  a en  
t e n d e r ,  a u n q u e  n o  s e  c u m p l a  t o t a l m e n t e  e s t a  p r e d i c c i ô n ,  q u e  
l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  e c o n ô m i c a s  d e s b o r d a r â n  l o s  c a u c e s  d e  -  
l a s  n a c i o n a l i d a d e s , p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  l a s  n u e v a s  p a t r i a s  
d o n d e  s e  m o d e l a r â  l a  v i d a  y p e r s o n a l i d a d  de  l o s  f u t u r e s  c i u -  
d a d a n o s .
( 3 9 )  R o b e r t  L a t t e s . -  "Un b i l l ô n  de  d ô l a r e s "  -  E d i t .  P l a z a  y 
J a n ê s  a ü o  1 . 9 7 0 .
PROBLEMAS Y TENSIONES INTERNOS QUE CONDICIONAN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
La e m p r e s a  f o r m a  un c o n j u n t o  e s t r u c t u r a d o  de  r e l a c i o n e s  
en  l a s  q u e  s e  h a  e s t a b l e c i d o  d e t e r m i n a d a s  l e y e s  de  c o m p o s i -  
c i ô n ,  q u e ,  a s u  v e z ,  s e  e n c u e n t r a  i n s e r t a  en  o t r a s  e s t r u c t u  
r a s  y s i s t e m a s  mâs  a m p l i o s  de  t i p o  s o c i a l  y p o l i t i c o .
E l  e x a m e n  de  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  i n t e r n o s  d e l  f u n c i o -  
n a m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,  g e n é r i c a m e n t e  c o n s i d e r a d a  i m p l i c a  -  
u n a  a b s t r a c c i ô n  c o n s c i e n t e  de  l o s  m o v i m i e n t o s  de  r o t a c i ô n  y 
t r a s l a c i ô n  q u e  e l  c u e r p o  ( e m p r e s a )  r e a l i z a  c o n f o r m e  a l a s  -  
f u e r z a s  e x t e r n a s  d e l  s i s t e m a  p l a n e t a r i o  q u e  s o b r e  e l l a  g r a ­
v i t a .
C o n c e n t r a r s e  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a ,  l e y e s  de  c o m p o s i c i ô n  
y f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,  s i g n i f i e s  p r e t e n d e r  c o n o c e r  
l a  e s t a b i l i d a d  y e q u i l i b r i o  i n t e r n o  de  s u s  f o r m a s  v i g e n t e s  
a c t u a l m e n t e ,  e n  o r d e n  a  e s t a b l e c e r  c u a l , d e  a q u ê l l a s , p a r e z c a  
mâs  c o n f o r m e  a  l o s  o b j e t i v o s  d e  a c t u a c i ô n  i n t r î n s e c o s  d e  -  
l a s  m i s m a s .
P o d r l a m o s  e n c o n t r a r  un  s î m i l  c o m p a r a t i v e  muy a d a p t a d o  
a l  e n f o q u e  de  n u e s t r a  p o s i c i ô n  s o b r e  e l  a n â l i s i s  i n t e r n o  -  
de  l a  e m p r e s a  e n  e l  e x a m e n  d e  l a s  p r e d i c c i o n e s  s o b r e  e l  b u e n  
f i n  y c o n s e c u c i ô n  d e  o b j e t i v o s  de  l o s  b a r c o s  que  n a v e g a n  e n  
e l  m a r .  La e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de  c a d a  b a r c o  y a  s e  r e f i e r a  a 
s u  a s p e c t o  t ê c n i c o , e n  c u a n t o  a l a  c a l i d a d  d e  s u  c o n s t r u c c i ô n .
como a l  o r g a n i z a t i v o  p o r  l o  q u e  a l a  d i v i s i ô n  d e  f u n c i o n e s ,  
j e r a r q u î a  d e  m a n d o y  c a p a c i t a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  r e s p e c t a ,  i n -  
f l u i r â  d e c i s i v a m e n t e  e n  l a  m a y o r i a  de  l o s  c a s o s  p a r a  l l e v a r ,  
o n o  l l e v a r > a  f e l i z  p u e r t o  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s ,  P e r o  
p a r a  r e a l i z a r  u n a  e s t i m a c i ô n  mâs c e r c a n a  a l a  r e a l i d a d  e s  n e  
c e s a r i o ,  c o n s i d e r a r  c o n j u n t a m e n t e  l a  c l a s e  de  e m b a r c a c i ô n  -  
c o n  e l  e s t a d o  d e l  ma r  p o r  e l  q u e  n a v e g a .
B a r c o s  s ô l i d a m e n t e  c o n s t r u i d o s ,  p e r f e c t a m e n t e  e q u i p a d o s  
y o r g a n i z a d o s ,  a c e r t a d a m e n t e  c o n d u c i d o s ,  p o d r â n  n a u f r a g a r  
e n  l a s  t e m p e s t a d e s  p r o d u c i d a s  p o r  e n f r e n t a m i e n t o s  de  o l a s  im 
p u l s a d a s  p o r  f u e r z a s  p p u e s t a s ,  t a l  v e z  s u b t e r r â n e a s , c u y o  
o r i g e n  y m o v i m i e n t o  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d e s  é n o r m e s  de  d e t e c -  
t a r .  O t r o s  b a r c o s  de  mâs d é b i l e s  e n t a l l a d u r a s  p o d r â n  n a v e g a r  
i n d e f i n i d a m e n t e  m i e n t r a s  s e  m a n t e n g a n  e n  m a r e s  e n  c a l m a  q ue  
p e r m i t e n  f â c i l e s  r e f o r m a s  y a j u s t e s  e n  c a s o s  de  a v e r î a .
A n t e  l a  p e r s p e c t i v a  d e 1 a n â l i s i s  de  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r  
n a  de  l a s  e m p r e s a s ,  q u e d a  p a t e n t e m e n t e  r e m a r c a d o  en  e l  s î m i l  
a n t e r i o r  q u e  l o s  j u i c i o s  de  v a l o r  q ue  s e  v a n  a e m i t i r  s e  en  
c u e n t r a n  c o n d i c i o n a d o s ,  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s ,  p o r  e l  e n t o r n o  -  
e x t e r n o  en  q u e  s e  d e s e n v u e l v a  c a d a  e m p r e s a  c o n c r e t a  e n  p a r t ^  
c u l a r .  No o b s t a n t e ,  y e s t o  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t i v o  d e l  p r é ­
s e n t e  a p a r t a d o  de  n u e s t r a  t ê s i s ,  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  un c o n j u n  
t o  de  c o n d i c i o n e s  q u e ,  c o n  u n a  c i e r t a  p r o b a b i l i d a d , m i d a n  e l  
g r a d o  de  b o n d a d  de  l a s  e s t r u c t u r a s  y s i s t e m a s  e m p r e s a r i a l e s , 
e n  o r d e n  a  e s t a b l e c e r  c u a l e s  d e  e l l a s  t i e n e n  m a y o r  p r o b a b i l ^  
d a d  de  s u p e r v i v e n c i a  p o r  s u  m e j o r  a d a p t a c i ô n  a l a s  c o n d i c i o ­
n e s  e c o n ô m i c a s  de  l a  r e a l i d a d  p r é s e n t e .
S e g û n  e l  d e s t a c a d o  a u t o r  0 .  GELINIER " La  e s t r u c t u r a  de 
u n a  e m p r e s a  e s  e l  c u a d r o  e s t a b l e  e n  e l  c u a l  s e  d e s p l i e g a n  -  
l a s  m û l t i p l e s  a c c i o n e s  d e l  p r o c e s o  de  l a  e x p l o t a c i ô n .
E s t e  c u a d r o  d e f i n e  l a s  s o l u c i o n e s  d a d a s  a. un c i e r t o  n û m e r o  
d e  p r o b l e m a s  t a i e s  como l o s  s i g u i e n t e s :  modo de  d i v i s i ô n  d e 1 
t r a b a j o ,  l o c a l i z à c i ô n  y c r i t e r i o s  de  l a s  d e c i s i o n e s ,  modo de
e j e r c i c i o  de  l a  a u t o r i d a d ,  r e d e s  de  c o m u n i c a c i o n e s ,  s i s t e m a s  
d e  s o l u c i ô n  de  l o s  c o n f l i c t o s  y de  i n t e g r a c i ô n  s o c i a l ,  e t c .
Cn  c a d a  c a s o  p a r t i c u l a r ,  l a  e l e c c i ô n  de  l a s  s o l u c i o n e s  
e n  e s t o s  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e p e n d e  de  n u m e r o s o s  e l e m e n t o s  -  
r e a l e s  r e l a t i v o s  a l a  n a t u r a l e z a  de  l a  a c t i v i d a d ,  a l a s  t ê c  
n i c a s ,  a l  m e r c a d o ,  a l a  c o m p e t e n c i a ,  a  l a  d i m e n s i ô n ,  e t c .
En r e s u m e n ,  e l  c u a d r o  e s t r u c t u r a l  q u e  a d o p t a  u n a  e m p r e s a  da  
a c o n o c e r  l a  f o r m a  de  s u  a d a p t a c i ô n  a l  m e d i o ;  c o n s c i e n t e m e n  
t e  o n o ,  c o n s t i t u y e  un m o d e l o  p r e e s t a b l e c i d o  de  f u n c i o n a m i e n  
t o  q u e  c o m p r e n d e  l o s  c i r c u i t o s  e s t a b l e s  y l a s  r e s p u e s t a s  d a  
d a s  de  a n t e m a n o  q u e  g u i a r â n  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  e x p l o t a c i ô n .
La e s t r u c t u r a  de  u n a  e m p r e s a  c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  un c o n ­
j u n t o  muy c o m p l e j o  q u e  c o m p r e n d e  i n n u m e r a b l e s  s o l u c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s .  P a r a  d e s c u b r i r  u n a  r e l a c i ô n  e n t r e  e s t r u c t u r a  y 
c o m p e t i v i d a d d e b e r e m o s  p r o c é d e r  a e s q u e m a t i z a c i o n e s  d r a c o n i a -  
n a s "  ( 4 0 ) ,
T o da  e s t r u c t u r a  i m p l i c a  u n a  s e r i e  de  e l e m e n t o s  c o n  u n a s  
d e t e r m i n a d a s  r e l a c i o n e s ,  q u e  d e s c u b r e n  s u  d i n â m i c a  o f o r m a  
de  a c t u a r .  P o r  I s t a  r a z ô n ,  e s t r u c t u r a s  s i m i l a r e s  o p a r e c i d a s  
s e  c o m p o r t a n  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  de  mo d e s  t o t a l m e n t e  d i f e ­
r e n t e s ,  d e b i d o  a q u e  s u s  r e l a c i o n e s  d i f i e r e n  t a n t o  c u a l i t a ­
t i v a  como c u a n t i t a t i v a m e n t e . E s t a s  d i f e r e n c i a s  de  f u n c i o n a ­
m i e n t o  r e p r e s e n t a n  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  l a  c l a v e  de  
l a  d i f e r é n c i a  f u n c i o n a l  de  l a s  e m p r e s a s * e n  l o  q u e  a l a  c o n ­
s e c u c i ô n  d e  l o s  f i n e s  i n t e r n e s  p r e f i j a d o s ,  s e  r e f i e r e .
A e s t e  f i n  v a m o s  a p r o c é d e r  a  l a  d i v i s i ô n  y a n â l i s i s  de 
l a s  t i p o l o g î a s  de  e m p r e s a ,  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a l a s  c a r a c -  
t e r î s t i c a s  s i g u i e n t e s :
-  C a r a c t e r l s t i c a  J u r î d i c a .
-  C a r a c t e r î s t i c a  C l a s e  de  A c t i v i d a d .
( 4 0 )  0 .  GELINIER -  " E l  s e c r e t e  de  l a s  e s t r u c t u r a s  c o m p e t i t i -  
v a s "  -  E d i c .  TEA. -  P â v .  1 1 + 1 2 .
-  C a r a c t e r î s t  i c a  Tamaf i c ,
-  C a r a c t e r î s t i c a  T i p o s  de  F a b r i c a c i ô n .
-  C a r a c t e r î s t i c a  F o r m a s  de  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a ,
-  C a r a c t e r î s t i c a  F o r m a s  de  D i s t r i b u c i ô n  d e l  P r o d u c t o ,
-  C a r a c t e r î s t i c a  D i s t r i b u c i ô n  de  l a  R e n t a ,
-  C a r a c t e r î s t i c a  R e s u l t a d o s ,
O t r o  p u n t o  de  v i s t a  n e c e s a r i o  p a r a  e l  a n â l i s i s  t i p o l ô g i c o  de  
e m p r e s a s ,  q u e  h em o s  t e n i d o  p r é s e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  
t e s i s ,  v i e n e  d e l i m i t a d o  p o r  l o s  d o s  g r a n d e s  e n t o r n o s  c o n s t i -  
t u i d o s  p o r  l o s  s i s t e m a s  p o l i t i c o s  s o c i a l e s  v i g e n t e s ,  a c t u a l ­
m e n t e  e n  e l  m u n d o ,  e n  q u e  p u e d e n  a c t u a r  l a s  e m p r e s a s :  e l  s i s  
t e m a  c a p i t a l i s t e  y e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t e .  E s t u d i a m o s  y a ,  en 
e l  c a p î t u l o  d e d i c a d o  a l a s  t e n d e n c i e s  i d e o l ô g i c a s  l a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  de  f u n c i o n a m i e n t o  e i n t e r f e r e n c i a  en  l a  a c t i v i d a d  
de  l a  e m p r e s a ,  p u d i e n d o  d e s t a c a r s e ' como d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n  
t a i e s  q u e  a f e c t a n  a l  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e r n e  de  l a  e m p r e s a  - -  
l a s  que'  d i m a n a n  de  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  de  
l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n .  En e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  e s t a  c a -  
r a c t e r î s t i c a  e n t r e g a  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  l a  p o -  
s e s i ô n  d e  l a s  r e n t a s  r e s i d u a l e s ,  a s î  como e l  d e r e c h o  de  t o m a r  
t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t e n  a l a  e m p r e s a .  En e l  s i s t e m a  
s o c i a l i s t a  no  e x i s t e n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  p o r q u e  l o s  m e d i o s  de  
p r o d u c c i ô n  s e  e n c u e n t r a n  s o c i a l i z a d o s , Los  m e c a n i s m o s  de  a c ­
c i Ô n  q ù è  c a d a  s i s t e m a  i m p l i c a ,  s o n  t a m b i ê n  d i s t i n t o s .  En e l  -  
c a p i t a l i s m o  c o r r e s p o n d e  a l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  c o n  -  
è l  m a y o r  o m e n o r  d i r i g i s m o  d e l  e s t a d o ,  r e a l i z a r  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ô m i c a ,  s a n c i o n a d a  a t r a v ê s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a p r o p i a -  
d a s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a  c o n  l u z  e s t e l a r  " e l  m e r c a d o " .  En 
e l  s o c i a l i s m o ,  e l  p l a n  c e n t r a l  r e p r é s e n t a  l a  p i e d r a  a n g u l a r  
d e l  s i s t e m a ,  a t r a v ê s  d e l  c u a l  e l  e s t a d o  p l a n e a  l a  a s i g n a - -  
c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  de  l o s  r e c u r s o s .
Bl snCui
U O f J B 3 T j r u B t ,
Las  e m p r e s a s  e n  e l  S m b i t o  e s p a c i a l  y t e m p o r a l  p u e d e n  -  
d e s a r r o l l a r  s u  a c t i v i d a d  b a j o  s i s t e m a s  de  l i b e r t a d  de  d e c i ­
s i o n  o de  d e c i s i o n e s  c o a c t i v a s  p l a n i f i c a d a s •
La s  c a r a c t e r î s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de  t i p o  i n s t i t u c i o n a l  
q u e  d i s t i n g u e n  y d i f e r e n c i a n  a c a d a  e m p r e s a  q ue  s e  d e s a r r o l l a  
e n  c a d a  u n o  de  l o s  a m b i t o s  s o n  e n t r e  o t r a s :
a )  E l  d i f e r e n t e  s u j e t o  j u r î d i c o  c u e  o s t e n t a  l a  r e p r e s e n -  
t a c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  c o n s t i t u i d o  e n  e l  s i s t e m a  c a p i ­
t a l i s t a  p o r  p e r s o n a l i d - i d e s  f î s i c a s  o j u r î d i c a s  p r i v a ­
d a s  y p o r  p e r s o n a l i d a d e s  p û b l i c a s  y e n  e l  s i s t e m a  s o ­
c i a l i s t a  u n i c a m e n t e  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  p û b l i c a s .
b )  La d i s t i n t a  f o r m a  y m o t i v a c i ô n  e n  l a  m a y o r î a  de l o s  
c a s o s  de  e m p r e n d e r  l a  p r o d u c c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  de  -  
l o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  f u n c i ô n  de 
l a  e x p e c t a t i v a  de  o b t e n c i ô n  de  b e n e f i c i o s  en  e l  s i s t e  
ma c a p i t a l i s t a ,  c o n t r a  l a  c o r r e c t e  e j e c u c i ô n  de  un  -  
p l a n  g l o b a l  de  p r o d u c c i ô n  en  e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a .
En e l  p r i m e r  c a s o  l a s  d e c i s i o n e s  de  p r o d u c c i ô n  p a r t e n  de 
u n o s  s u j e t o s  p o s e e d o r e s  de  m e d i o s  de  c a p i t a l  q u e , e n  f u n c i ô n  -  
de  u n a  d e m a n d a  l a t e n t e  de  un p r o d u c t o  d e t e r m i n a d o  p o r  p a r t e  -  
de  l o s  c o n s u m i d o r e s , e s p e r a n  o b t e n e r  u n o s  b e n e f i c i o s  m e d i a n t e  
l a  f a b r i c a c i ô n  y v e n t a  de  d i c h o  p r o d u c t o ,  i n c u r r i e n d o  e n  c a s o  
de  no  c u m p l i r s e  s u s  e x p e c t a t i v e s  e n  l o s  r i e s g o s  de  p é r d i d a  -  
p a r c i a l  o t o t a l  de  s u s  c a p i t a l e s .  Se e n t i e n d e  de  e s t e  modo -  
que  e n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  s o n  l o s  c o n s u m i d o r e s  a t r a v ê s  
de  s u  e l e c c i ô n  e n  e l  m e r c a d o ,  l o s  q ue  p l a n i f i c a n  y s a n c i o n a n  
l a  p r o d u c c i ô n  de  l a s  e m p r e s a s .  En e l  s e g u n d o  c a s o ,  l a s  d e c i ­
s i o n e s  de  p r o d u c c i ô n  y en  c o n s e c u e n c i a  de  c o n s u m o  s o n  t o m a d a s  
p o r  l a s  p e r s o n a l i d a d e s  p û b l i c a s  a t r a v ê s  de  l a  p l a n i f i c a c i ô n  
c o a c t i v a  c e n t r a l .  Se s u p o n e  q u e  l a s  s a n c i o n e s  p o r  f a l t a  de  -  
c u m p l i m i e n t o  de  l a s  e x p e c t a t i v e s  s o n  de t i p o  p o l i t i c o  y q u e  -  
a ^ e p t a n  a l a s  r e n t a s  de  l a s  p e r s o n a s  c o n s i d e r a d a s  c u l p a b l e s  
de  l o s  f a l l o s .
En e s t e  s i s t e m a  n o  p u e d e  s a n c i o n a r s e  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  
l a  p é r d i d a  d e l  c a p i t a l  e x p u e s t o  e n  l a  e m p r è s a ,  p o r  no  r e c o -  
n o c e r s e  l a  e x i s t e n c i a  de  c a p i t a l  p r i v a d o .  En e s t e  s i s t e m a  s e  
c o n s i d e r #  s o b e r a n o  y d e c i d i d o r  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  de  
l a s  e m p r e s a s  e l  p l a n  e c o n ô m i c o  c e n t r a l .
D e n t r o  d e l  e s q u e m a  d u a l  de  c l a s i f i c a c i ô n  d e  l o s  t i p o s  de  
e m p r e s a  q u e  v e n i m o s  d e s a r r o l l a n d o  e n t r e  e m p r e s a s  i n s e r t a s  en 
e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  y s o c i a l i s t a ,  n o s  c o r r e s p o n d e  a n a l i - -  
z a r  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  j u r î d i c a s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e .  Es 
b i e n  c o n o c i d o  q u e  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  c o n  v i g e n c i a  t e r r i t o - -  
r i a l  o t e m p o r a l  c o n s t i t u y e  un s i s t e m a  de  o r d e n a m i e n t o  de  r e l a  
c i o n e s  s o c i a l e s ,  e n t r e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o j u r î d i c a s  q u e  f o r  
man u n a  c o m u n i d a d .
E l  d e r e c h o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  e n t o r n o  e x t e r n o  en  q ue  
s e  d e s e n v u e l v e  l a  e m p r e s a  e s  a q u ê l  v i g e n t e  e n  s u  p à î s  de  o r i ­
g e n ,  q u e , e n  l î n e a s  g é n é r a l e s ,  p u e d e  o s c i l a r  e n t r e  l o s  o r d e n a -  
m i e n t o s  t î p i c o s  de  l o s  s i s t e m a s  c a p i t a l i s t e s  y s o c i a l i s t e s  y a  
m e n c i o n a d o s ,
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p o d r î a  s e r  e l  a n â l i s i s  d e  l a s  f o r  
mas  j u r î d i c a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  i n t e r ­
n a s  d e  l a  e m p r e s a .  T e n i e n d o  p r é s e n t e  q u e  s ô l o  s o n  s u s c e p t i - -  
b l e s  de  p e r s o n a l i d a d  l a s  p e r s o n a s  f î s i c a s  o j u r î d i c a s ,  hemos  
d e  c o n c l u i r  q u e  l a  e m p r e s a  n o  h a  e n c o n t r a d o  a û n ,  e n  n i n g u n o  de 
l o s  d o s  s i s t e m a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  c i t a d o s ,  l a  f o r m a l i z a -  
c i ô n  de  u n a  e s t r u c t u r a  c o m p l e j a  q u e  l a  h a g a  s u s c e p t i b l e  de  -  
s e r  s u j e t o  de  p e r s o n a l i d a d  j u r î d i c a .  Nos  p a r e c e  muy impor t a i ] ^  
t e  d e s t a c a r  q u e  e s t a  c a r a c t e r î s t i c a  j u r î d i c a  de  l a  e m p r e s a  -  
û n i c a m e n t e  l a  h a  l o g r a d o  c o n s t i t u i r  e l  s i s t e m a  de  o r g a n i z a - -  
c i ô n  l l a m a d o  " c o o p é r a t i v e " ,  p e r o  l a  f a l t a  de  d e s a r r o l l o  coin 
p l e t o  e s p a c i a l  d e n t r o  de  un  p a î s  o n a c i ô n  d e l  s i s t e m a  coope^ 
r a t i v o  n o s  h a  i n f l u î d o  e n  l a  c o l o c a c i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  
f u n c i o n a n  b a j o  e s t e  s i s t e m a  como c l a s e s  j u r î d i c a s  d e n t r o  de
l o s  o t r o s  d o s  s i s t e m a s ,  c a p i t a l i s t a  y s o c i a l i s t a ,  q u e ,  a c ­
t u a l m e n t e  s e  d a n  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ô n  e i n t e n s i d a d  e n  e l  -  
â m b i t o  t e r r i t o r i a l  de  d i v e r s a s  n a c i o n e s .
En c o n s e c u e n c i a  y d e s p u ê s  de  a c e p t a r  a  l a s  e m p r e s a s  c o  
o p e r a t i v e s  como c l a s e s  de  e m p r e s a s  de  l o s  s i s t e m a s  c a p i t a  
l i s t a  y s o c i a l i s t a  e n  v e z  d e ,  como s i s t e m a  g e n e r a l  d e  o r g a  
n i z a c i ô n  s o c i a l ,  s e  o b s e r v a  q u e  no  e x i s t e  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  
d e  l a s  e m p r e s a s ,  s i n o  mâs  b i e n  c l a s i f i c a c i o n e s  en  f u n c i ô n  
de  c i e r t o s  e l e m e n t o s  de  l a  e m p r e s a  q u e  s e  c o n s i d e r e n .  A s î ,  
s e g û n  e l  t i t u l a r  j u r î d i c o  d e l  c a p i t a l  d e  l a s  e m p r e s a s  en  
e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  ê s t a s  s e  d i v i d e n  en  :
-  I n d i v i d u a l e s  o de  p e r s o n a l i d a d  n a t u r a l
Con r e s p o n s a b i l i d a d  i l i m i t a d a .
-  S o c i e d a d e s  o d e  p e r s o n a l i d a d  j u r î d i c a .
Que p u e d e n  r e s p o n d e r  a n t e  l o s  r i e s g o s  de  l a  e m p r e s a :
a )  Fo r ma  c o l e c t i v a  e i l i m i t a d a .
b ) F o r ma  c o m a n d i t a r i a .
c )  F o r ma  l i m i t a d a .
-  P û b l i c a s
-  M i x t a s .
-  C o o p e r a t i v a s .
En e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a ,  s e g û n  e l  t i t u l a r  j u r î d i c o ,  l a s  
e m p r e s a s  p u e d e n  d i v i d i r s e  e n  :
-  C o o p e r a t i v a s .
-  P û b l i c a s .
-  M i x t a s .
L a s  d i f e r e n c i a s  d e  o r d e n a m i e n t o s  j u r î d i c o s  de  l o s  s i s t e m a s  
a n a l i z a d o s  s e  c e n t r a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  c o n c e p c i ô n  s o c i a l  
de  l a  p e r t e n e n c i a  y u s o  de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n ,  q u e  a l  -  
s e r  a t r i b u î d o s  en  s u  t o t a l i d a d  a l  e s t a d o ,  e n  l o s  p r i n c i p i o s  -  
q u e  i n f o r m a  l a  f i l o s o f î a  s o c i a l i s t a ,  e l i m i n a n  de  r a i z  l a  p o s ^
b i l i d a d  d e  t i t u l a r e S  j u r î d i c o s  de  l a  e m p r e s a ,  i n d i v i d u a l e s  o 
d e  s o c i e d a d e s  c o m p u e s t a s  p o r  p e r s o n a s  n a t u r a l e s ,  q u e d a n d o  c o -  
mo û n i c a  e x c e p ç i ô n y  n e x o  e n t r e  l o s  d o s  s i s t e m a s  a n t a g ô n i c o s  -  
l a s  s o c i e d a d e s  d e  t i p o  c o o p e r a t i v o ,  a u n q u e  en  c a d a  c a s o  l a  f i ­
l o s o f î a  ue  e s t e  v e r d a d e r o  s i s t e m a  s e  i n t e r p r é t a  d e  a c u e r d o  a l  
e n t o r n o  j u r î d i c o  g e n e r a l  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  l a s  e m p r e s a s  -  
c o n c r e t a s ,
P o r  l a  c l a s e  de  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s  p u e ­
d e n  a g r u p a r s e  e n :
-  E x t r a c t i v a s : Son a q u e l l a s  c u y a  p r o d u c c i ô n  d e p e n d e  p a r ­
c i a l  o t o t a l m e n t e  de  l o s  a g e n t e s  n a t u r a l e s  en  c u y a  e x i s  
t e n c i a  no  h a  p a r t i c i p a d o  l a  v o l u n t a d  h u m a n a ,
-  A g r i c o l e s  : Son a q u e l l a s  q u e  c o n t a n d o  c o n  c i e r t o s  m e d i o s  
n a t u r a l e s  p r i m i g e n i o s  y o t r o s  p r o d u c i d o s  c o n  l a  i n t e r -  
m e d i a c i ô n  d e l  h o m b r e ,  o b t i e n e n  p r o d u c t o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a l  r e i n o  v e g e t a l .
-  G a n a d e r a s : Son a q u e l l a s  q u e  c o n t a n d o  c o n  c i e r t o s  m e d i o s  
n a t u r a l e s  p r i m i g e n i o s  y o t r o s  p r o d u c i d o s  c o n  l a  i n t e r -  
m e d i a c i ô n  d e l  h o m b r e ,  o b t i e n e n  p r o d u c t o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a l  r e i n o  a n i m a l .
-  I n d u s t r i a l e s  : Son a q u e l l a s  q u r  c o m b i n a n  m e d i o s  n a t u r a l e s  
y  p r o d u c i d o s  p o r  e l  h o m b r e ,  p a r a  o b t e n e r  t o d a  c l a s e  de  
o b j e t o s  i n a n i m a d o s . '
-  De S e r v i c i o s : Son a q u e l l a s  q u e  c o m b i n a n d o  m e d i o s  n a t u r a ­
l e s  y p r o d u c i d o s  p o r  e l  h o m b r e  o b t i e n e n  p r o d u c t o s  c u y o  -  
v a l o r  q u e d a  i n c o r p o r a d o  a l o s  b i e n e s  o a l a s  p e r s o n a s .
E s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s  s o n  v â l i d a s  t a n t o  en  e l  â m b i t o  d e l  
s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  como d e l  s o c i a l i s t a .
En c u a n t o  a l  t a m a n o ,  l a s  e m p r e s a s  p u e d e n  d i v i d i r s e  e n :
-  P e q u e f i a s .
-  M e d i a n a s .
-  G r a n d e s .
La m a n e r a  de  m e d i r  e l  t a ma f i o  de  u n a  e m p r e s a  no  t i e n e  
h o y  d î a  s o l u c i ô n  c o n c r e t a ,  e x i s t i e n d o  v a r i e s  î n d i c e s  q u e ,  
s e g û n  d i v e r s e s  t r a t a d i s t a s ,  p u e d e n  s e r  l o s  mâs r e p r e s e n ­
t a t i v e s  d e l  c o n c e p t o  m a g n i t u d  de  e m p r e s a .  E n t r e  e l l o s  p u e  
de  d e s t a c a r s e  é l  v o l u m e n  de  v e n t a s ,  e l  de  b e n e f i c i o s  a n u a  
l e s ,  l a  c i f r a  de  r e c u r s o s  p r o p i o s ,  l a  c i f r a  d e  r e c u r s o s  -  
t o t a l e s  y e l  n û m e r o  de  t r a b a j a d o r e s  de  c a d a  e m p r e s a ,
E s c o g i e n d o  u n a s  p o n d e r a c i o n e s  i d ô n e a s  en  c a d a  c a s o ,  s e  
p o d r â ,  c o n  m a y o r  o m e n o r  d i f i c u l t a d ,  e n c u a d r a r  a c a d a  em­
p r e s a  e n  u n a  de  l a s  t r è s  c l a s e s  a n t e d i c h a s .
P a r a  c o n c l u i r  n o s  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  h a c e r  r e f e r e n c i a  
a l a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  a n t e  e l  d i l e m a  de  e l e c c i ô n  e n t r e  -  
l a  e m p r e s a  g r a n d e  o p e o u e f i a ,  s e  p u e d e  l l e g a r ,  d e s p u ê s  de  
un  d e t e n i d o  a n â l i s i s  de  e s t u d i o s  e m p î r i c o s  :
" P o r  r é g l a  g e n e r a l ,  l a s  e m p r e s a s  de  c i e r t a s  d i m e n s i o  
n e  s t i e n d e n  a  s e r  mâs e f i c i e n t e s  q u e  l a s  muy p e q u e f i a s ,  -  
p e r o  l a s  e m p r e s a s  m a y o r e s  no  s o n ,  en  g e n e r a l ,  mâs  e f i c i e n  
t e s .  La e f i c i e n c i a  n o  m a n i f i e s t a  u n a  r e l a c i ô n  d i r e c t a  y 
c o n s t a n t e  c o n  e l  t a ma f io  de  l a  e m p r e s a .
Las  d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  de  l o s  c o s t e s  de  l a s  -  
d i s t i n t a s  s o c i e d a d e s  de  d i f e r e n t e  d i m e n s i ô n  r e s u l t a n  s e r  
r e l a t i v a m e n t e  p e q u e f i a s  c u a n d o  h a n  l o g r a d o  a l c a n z a r  p r o - -  
d u c c i o n e s  d e  a l g u n a  s i g n i f i c a c i ô n .  E l  a u m e n t o  e n  l a  d i - -  
m e n s i ô n  de  l a  p l a n t a  p r o d u c e ,  e n  g e n e r a l ,  u n a  d i s m i n u c i ô n  
a p r e c i a b l e  e n  e l  c o s t e ,  m i e n t r a s  r e c o r r e m o s  e l  c a m i n o  d e s  
de  l a s  p e q u e f i a s  a l a s  e m p r e s a s  m e d i a n a s .  E l  c o s t e  no  d e s -  
c i e n d e  d e s p u ê s  de  m a n e r a  s u s t a n c i a l .
No e x i s t e  e v i d e n c i a  e m p î r i c a  c o m p l é t a  de  q u e  e l  c o s t e  de  
u n a  g r a n  e m p r e s a  s u b a  p r e c i p i t a d a m e n t e  en  c u a n t o  ê s t a  s ob r e^
p a s a  c i e r t a s  d i m e n s i o n e s • E l  c r e c i m i e n t o  de  l o s  c o s t e s  p r o -  
p e n d e  a  s e r  m o d e r a d o .  f a t u r a l m e n t e ,  l a  c a u s a  de  e s t e  h e c h o  e s  
q u e  l a  e m p r e s a #  en  g e n e r a l ,  d e t i e n e  s u  c r e c i m i e n t o  s i n  a p r o -  
v e c h a r  ^ o t a l m e n t e  l a  d i m e n s i o n  e x i s t e n t e  e n  e l  m e r c a d o .  Los  
r i e s g o s  q u e  a c o m p a f i a n  a s u  e x p a n s i o n  t i e n d e n  a  q u e  e l  e m p r e -  
s a r i o  a c t û e  d e  u n a  m a n e r a  c o n s e r v a d o r a , m a n t e n i e n d o  s u  p l a n t a  
p o r  d e b a j o  de  l a  d i m e n s i o n  ô p t i m a  t e c n i c a  p o s i b l e .
O t r o s  f a c t o r e s  müy d i s t i n t o s  de  l a  p l a n t a  i n t e r v i e n e n  p a ­
r a  f i j a r  s u  p r o d u c t i v i d a d • E s t o s  f a c t o r e s  t i e n e n  q u i z â  t a n t o  
o mas i n t e r ê s  q u e  l a  p r o p i a  d i m e n s i ô n  de  l a  e m p r e s a .  N a t u r a l -  
m e n t e ,  l a  a f i r m a c i ô n  n o  s i g r t i f i c a  q u e  c a r e z C a  de  i m p o r t a n c i a  
l a  d i m e n s i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  p e r o  q u e  h a n  de  c o n s i d e r a r s e  t a m -  
b i ê n  o t r o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ô n  en  l a  e c o n o m î a  i n d u s t r i a l  
d e  un  p a i s ,  q u e  a n t e s  h e m o s  m e n c i o n a d o :  e l  m e r c a d o ,  l a  i n t e n -  
s i d a d  de  l a  c o m p e t e n c i a ,  e l  v i g o r  de  l o s  e m p r e s a r i o s  p a r a  mo-  
d i f i c a r  y r e e s t r u c t u r a r  l a  p l a n t a ,  s u p r i m i e n d o  l o s  e q u i p o s  a n -  
t i c u a d o s ,  s u  d e c i s i o n  a c o n c r e t a r  n u e v o s  m e r c a d o s  m e d i a n t e  l a  
r e d u c c i ô n  de  c o s t e s  y m â r g e n e s  de  b e n e f i c i o ,  s o n  f a c t o r e s  e x -  
t r a o r d i n a r i a m e n t e  i m p o r t a n t e s .  A f i r m a r  e s t o  n o  é q u i v a l e  a s o s  
t e n e r  q u e  l a  p o l î t i c a  e c o n ô m i c a  n o  d e b a  s e r  d i r i g i d a ,  e n  p a r ­
t i c u l a r  d e n t r o  de  un  p r o c e s o  d e  p r o g r a m a c i ô n  d e l  d e s a r r o l l o ,  
h a c i a  l a  c r e a c i ô n  y p r o m o c i ô n  de  m e r c a d o s  y d e  p r o p u l s i o n  de  
a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e  a p r o v e c h e n  en  l a  f o r m a  mâs a m p l i a  p o s i ­
b l e  l a s  e c o n o m i a s  y v e n t a j a s  q u e  r e a l m e n t e  e s t â n  s i t u a d a s  t r a s  
d e  l a  d i m e n s i ô n  d e  l a  p l a n t a , ” ( U l )
S e g û n  l o s  t i p o s  de  f a b r i c a c i ô n ,  l a s  e m p r e s a s  p u e d e n  c l a -  
^ ^ f i c a r s e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  s i s t e m a  s o c i o e c o n ô m i c o  en  -  
q u e  d e s a r r o l l a n  s u  a c t i v i d a d ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s :
.. S i m p l e
. C o n j u n t a  o c o n e x a
• M û l t i p l e  o a l t e r n a t i v e
( 4 1 )  I . C . E .  -  M a d r i d .  " A E m p r e s a  g r a n d e  o pequef i a?** "Un d i l e -  
ma g r a v e  a n t e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o "  NS de F e b r e r o  de  
1 . 9 6 1  -  P a g i n a  4 3 .
E s t a s  c l a s e s  de  t i p o s  de  p r o d u c c i ô n  p u e d e n  r e a l i z a r s e  a  s u  
v e z  de  f o r m a  c o n t i n u a  o d i s c o n t i n u a .  La p r o d u c c i ô n  s i m p l e  
e s  d e f i n i d a  p o r  RAGNaR FRISCH "como l a  p r o d u c c i ô n  que  t i e ­
n s  p o r  r e s u l t a d o  u n a  m e r c a n c î a  o s e r v i c i o  de  t i p o  û n i c o  
t ô c n i c a m e n t e  h o m o g ê n e o ” . ( 4 2 )
E s t a  c l a s e  de  p r o d u c c i ô n  r e s p o n d s  mas b i e n  a un  t i p o  
d e  o r g a n i z a c i ô n  a r t e s a n a  y p r e i n d u s t r i a l , a u n q u e  q u e d a n  s u  
f i c i e n t e s  e j e m p l o . s  e n  l a  ê p o c a  a c t u a l ,  de  l a  m i s m a .
La p r o d u c c i ô n  c o n j u n t a  o c o n e x a  e s  a q u e l l a  q u e  s e  da  
e n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  t ê c n i c o s  en  l o s  q ue  r é s u l t a  i m p o s i b l e  
o b t e n e r  un p r o d u c t o  s i n  q u e  s e  p r o d u z c a n  a l a  v e z  un o o v a  
r i o s  p r o d u c t o s  m â s .  E s t e  t i p o  de  p r o d u c c i ô n ,  q u e  c u e n t a  c o n  
e j e m p l o s  c l â s i c o s  como en  l a  i n d u s t r i a  de  l a  c a r n e ,  l a s  p i e  
l e s . . . ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  a n i m a l e s  s a c r i f i c a d o s , s e  -  
e x ^ i e n d e  en  l a  ê p o c a  i n d u s t r i a l  p r i n c i p a l m e n t e  en  l a s  e m p r e  
s a s  d e l  s e c t o r  q u î m i c o ,  c u y o s  s u b p r o d u c t o s , q ue  a v e c e s  h a n  
s i d o  d e s e c h a d o s  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o ,  s e  l e s  r e c o n o c e n  n u e -  
v a s  a p l i c a c i o n e s  y e n  c o n s e c u e n c i a p u n  n u e v o  v a l o r  e c o n ô m i c o .
La e v o l u c i ô n  de  l a  t e c n i c a ,  a s î  como l o s  d e s c u b r i m i e n  
t o s  d e  n u e v a s  a p l i c a c i o n e s  de  l o s  p r o d u c t o s ,  o r i g i n a  un cam 
b i o  d e  e n f o q u e  e n  e l  t r a t a m i e n t o  e c o n ô m i c o  d e  l o s  d i v e r s o s  
p r o d u c t o s  q u e  s e  o b t i e n e n .  En e s t e  s e n t i d o  y c o n e c t a d o  con  
l o s  p r e c i o s  r e l a t i v e s  y l o s  m e r c a d o s  de  l o s  p r o d u c t o s  o b t e -  
n i d o s ,  l a  p r o d u c c i ô n  c o n j u n t a  p u e d e  d e r i v a r  a un  t i p o  de  
p r o d u c c i ô n  a l t e r n a t i v e  en  q u e  l a s  e x p e c t a t i v e s  e m p r e s a r i a l e s  
d e n  e n  c a d a  mo m e n t o  l a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v e  a l a  c l a ­
s e  d e  p r o d u c t o  q u e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c o n s e j e n .
La p r o d u c c i ô n  m û l t i p l e  o a l t e r n a t i v e  e s  a q u e l l a  e n  que  
l o s  f a c t o r e s  de  l a  p r o d u c c i ô n  p u e d a n  a p l i c a r s e  a l a  o b t e n c i ô n  
d e  m û l t i p l e s  p r o d u c t o s  de  f o r m a  a l t e r n a t i v e .  E s t e  t i p o  de  p r o
( 4 2 )  R a g u a r  F r i s c h . -  " La s L e y e s  T e c n i c a s  y E c o n ô m i c a s  de  l a  
P r o d u c c i ô n ” -  E d i c i o n e s  S a g i t a r i o ,  S . A .  -  p a g i n a  1 0 .
d u c c i ô n  e s  l a  mâs g ' e n e r a l i z a d a  a c t u a l m e n t e ,  d e b i d o  a q ue  l a s
g r a n d e s  p l a n t a s  d e  p r o d u c c i ô n  i n d u s t r i a l  s u e l e n  t e n e r  u n a  -
^  ' 
v e r s a t i l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o d u c i r  c i e r t a  gama de  p r o d u c ­
t o s ,  de  c a r a c t e r î s t i c a s  s i m i l a r e s  o d i s t i n t a s .
E s t a  p o s i b i l i d a d  de  o b t e n c i ô n  de  p r o d u c t o s  a l t e r n a t i -  
v o s ,  u n i d a  a l  e s t u d i o  y c o n o c i m i e n t o  de  l o s  m e r c a d o s ,  a s î  -  
como a l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  c o s t e s  i n t e r n o s  de  c a d a  p r o d u c t o ,  
p l a n t e a n  u n a  v a r i a d a  gama d e  o p c i ô n  q u e  s e  n e c e s i t a  t e n e r  en  
c u e n t a  p a r a  l a  m e j o r  c o n s e c u i ô n  de  l o s  f i n e s  de  c a d a  u n i d a d  
e c o n ô m i c a  de  e x p l o t a c i ô n .
E s t a s  t r è s  f o r m a s  g é n é r a l e s  de  f a b r i c a c i ô n ,  que  h e m o s  
a n a l i z a d o ,  p u e d e n  a s u  v e z  r e a l i z a r s e  en  e l  t i e m p o ,  de  f o r m a  
c o n t i n u a  o d i s c o n t i n u a .  E s t a  c a r a c t e r î s t i c a  t e m p o r a l  h a c e  -  
r e f e r e n d a ,  n a t u r a l m e n t e  de  u n a  f o r m a  l i m i t a d a ,  a l a  c o n t i -  
n u i d a d  de  o b t e n c i ô n  de  l o s  p r o d u c t o s ,  c o n  un  i n t e r v a l o  de  -  
t i e m p o  d e t e r m i n a d o ,  p e r o  q ue  no  i m p l i q u e  l a  h u e v a  p r e p a r a -  
c i ô n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
En l a  p r o d u c c i ô n  d i s c o n t i n u a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c a d a  
n u e v a  r e a l i z a c i ô n  de  un  p r o d u c t o  i m p l i c a  l a  p r e p a r a c i ô n  y 
l a  a d a p t a c i ô n  d e l  e q u i p o  p r o d u c t i v o ,
P o d r î a m o s  c i t a r  como e j e m p l o s  de  l a  p r o d u c c i ô n  m û l t i ­
p l e  o a l t e r n a t i v a  d e  f o r m a  c o n t i n u a ,  l a s  c a d e n a s  de  f a b r i c ^  
c i ô n  en  e l  m o n t a j e  de  c o c h e s  y e l e c t r o d o m ê s t i c o s , q u e  u n a  -  
v e z  p u e s t a s  e n  m a r c h a ,  p e r m i t e n  l a  o b t e n c i ô n  de  un é l e c t r o -  
d o m â s t i c o  o c o c h e  e n  c a d a  i n t e r v a l o  de  t i e m p o  p r e c i s o ,  Como 
e j e m p l o  d e  p r o d u c c i ô n  m û l t i p l e  d i s c o n t i n u a ,  p o d r î a m o s  c i t a r  
l a  f a b r i c a c i ô n  de  m u e b l e s  d é c o r a t i v e s ,  de  l o s  q u e  no  s e  r ea^  
l i z a  mâs  q u e  un  e j e m p l a r  p o r  c a d a  d i s e f i o .
La d i f e r e n t e  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a  de  l a s  e m p r e s a s  pue^ 
d e  i n f l u i r  d e c  i s i v a m e n t e  e n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  m e d i o s  y 
l o s  f i n e s  q u e  l a  e i r i p r e s a  m i s m a  o c i e r t o s  g r u p o s  q u e  e n  e l l a s  
c o n v i v e n ,  p r e t e n d a n  a l c a n z a r .
C a d a  f o r m a  h i s t ô r i c a  t l p i c a  de  l a s  q u e  s e  a n a l i z a n  e n  l a  
c l a s i f i c a c i 6 n . d e  e m p r e s a s  p o r  s u  f o r m a  d e  o r g a n i z a c i ô n  -  
i n t e r n a  h a  c r i s t a l i z a d o  en  u n a  d e t e r m i n a d a  e s t r u c t u r a  como 
c o n s e c u e n c i a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a m - -  
b i e n t e  e x t e r n o ,  c u y a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  h e m o s  a n a l i ­
z a d o  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  de  e s t a  t e s i s ,  r e f e r e n t e ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e ,  a l a s  i d e o l o g l a s ,  s i s t e m a s  p o l i t i c o s ,  c o n d i -  
c i o n a m i e n t o s  s o c i a l e s  y n i v e l e s  de  e d u c a c i ô n ,  i n v e s t i g a -  
c i ô n  y de  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o .  En s e g u n d o  l u g a r ,  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  q u e  l a  e s t r u c t u r a  c r e a d a  h a  s i d o  i n f l u î d a  -  
d e c i s i v a m e n t e  p o r  l a  i n t e g r a c i ô n  i n t e r n a  de  l o s  i n d i v i - -  
d u o s  é n  l o s  g r u p o s  q u e  h a n  c o m p u e s t o  t r a d i c i o n a l m e n t e  l a  
e m p r e s a .  A s l ,  e n  u n a s  e s t r u c t u r a s  e m p r e s a r i a l e s ,  s e  h a  -  
a h o n d a d o  e n  e l  t e r r e n o  de  l a  e s t a b i l i d a d  p e r s o n a l ,  e n  - -  
o t r a s  e n  l a  s e g u r i d a d  e i n d e p e n d e n c i a  d e  a c t u a c i ô n  de  c a  
d a  i n d i v i d u o ,  e n  o t r a s  s e  h a  p r o c u r a d o  q u e  l a  e s t r u c t u r a  
e m p r e s a r i a l  i m p l i c a r a  u n a  a d a p t a c i ô n  d e l  i n d i v i d u o ,  a l o s  
c a m b i o s  d e  l a  c o y u n t u r a  e c o n ô m i c a ,  a s l  como a l a s  e s p e c t a  
t i v a s  r a c i o n a l e s  de  o b t e n c i ô n  de  b é n é f i c i e .
N a d i e  mâs  i n d i c a d o  q u e  e l  d e s t a c a d o  a u t o r  0 .  G e l i n i e r  
p a r a  a y u d a r n o s  a d i f e r e n c i a r  y c o m p r o b a r  cômo l a s  d i f e r e n ^  
t é s  m o r f o l o g î a s  de  l a s  e m p r e s a s ,  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  c a p i -  
t a l i s t a ,  i m p l i c a n  e s t r u c t u r a s ,  r e l a c i o n e s  y r e g l a s  d e  fu i i  
c i o n a m i e n t o  d i f e r e n t e s ,  que  d e t e r m i n a n  en g r a n  m e d i d a  l a  
f o r m a  d e  a c t u a c i ô n  de  l a s  e m p r e s a s ,  en  l o  q u e  a l a  t o m a  -  
d e  d e c i s i o n e s ,  u t i l i z a c i ô n  d e l  p o d e r  y a l a  d i s t r i b u c i ô n  
d e  l a s  r e n t a s  s e  r e f i e r e ,  a s î  como a l a  mi sm a  f i n a l i d a d  -  
i n t r î n s e c a  de  l a  e m p r e s a  p o r  l o  q u e  a l a  o b t e n c i ô n  d e  r e -  
s u l t a d o s  p o s i t i v e s  y n e g a t i v e s  r e s p e c t a .
E s t a  c a r a c t e r î s t i c a  s e  r e f i e j a  en  e l  c u a d r o  r e c o p i l a -  
t i v o  q u e  e l  c i t a t o  a u t o r  i n c l u y e  e n  s u  o b r a .  ( 4 3 )
( 4 3 )  0 .  G e l i n i e r  -  " E l  S e c r e t e  de  l a s  E s t r u c t u r a s  Compe^
t i t i v a s "  -  E d i c i o n e s  TEA,  S . A .  -  P g .  5 9 .




Réglas de funcionamiento interno-Estructura.
1 1. Naturaleza de las réglas
1 2. Formal1zacion ...........
13. Valor mas apreciado
l4 . Estructura
Relaciones con el medio.
2 1. Comercial y pûblico
2 2. Personal
23. Representacion del personal ...
Relaciones jefe-subordinado.
31. Caracter de la relaciôn .......
32. Comunicaciones
33, Poderes del jefe
34. Estatuto del subordinado
3 5 . Accion del jefe sobre el subor­
dinado ........................
36. Metodos de direccion









Busqueda de "acuer- 
dos” y proteccion.
Poca movilidad.




Amplios, pero limi- 
tados por la costuin 
bre.
Informal, protec­
cion por la costum- 
bre.
Sobre todo, encua- 
dramiento y mando.
Teleguiado por cen- 
tralizacion de las 
decisiones.




Llevada hasta a los 
menores detalles.
Eliminacion de lo ar- 
bitrario.
Jerarquia.




Tiende logicamente al 
monopolio. Indiferen- 





Nulas por lo que no 
esta formalizado.
Limitados a la aplica^ 
cion del reglamento.
Codificado para elim^ 




Teleguidado por regl^ 




Actitudes de los subordinados.
4 1 . Iniciativa   ........ .
4 2. Participacion  .........
43. Adaptaciôn a los cambios .......
4 4 . Responsabilidad . . . . . . . . . . . .
45. Disciplina            .....     .
4 6. Motor ......................
47. Seguridad .......................
Movilidad de los dirigentes y mandos
51. Horizontal .....................
52. Verticalt Promociôn . . . . . . . . .
53. Criterios de promociôn .........
Cambios de estructura y de organizaciôn
61. Iniciativas y decisiôn
62. Frecuencia . . . . . . .
63. Facilidad de evoluciôn adaptative
Factor maximizado









El subordinado leal 
esta bien protegido 
por la costumbre.
Dirigentes y emplea^ 
dos que ejercen una 
funciôn directive, 
inamovibles salvo - 
casos.




Rarest se necesita 
presiôn.
Evoluciôn lentat la 
empresa envejece.
Estabilidad! inde­
pendencia de los d^ 
rigentes; conserva- 








Al abrigo del re­
glamento; a veces 
hay anarquîa en el 
detalle.
Presiôn del traba- 
jo y del reglamen­






tes en el seno de - 
una misma casta.
Limitada por las 
castas
Entre castas: con- 
cursos pûblicos en 
una casta: antigüe^ 
dad.
Hipercentralizada. 
Muy raras: bajo a_^  
ta presiôn, con 
trastorno.




sonal de cada uno,




Réglas de funcionamiento interno-Estructura.
1 1. Naturaleza de las réglas ....... ^'Derecho escrito”.
1 2. Formalizacion . . . . . . . . . . . . . .  Importante, pero far
cil de modificar.
13. Valor mas apreciado  ....... Eficacia (rentabili-
dad, expansion).
14 . Estructura ................... "Line and staff”:nu-
merosos servicios de 
estado mayor y fun- 
cionales.
Division del trabajo
Relaciones con el medio
2 1. Comercial y pûblico ............ Principio de compe­
tencia.
Estudio del cliente. 
Innovacion.
2 2. Personal ....................... Competencia y movili­
dad.
23# Representacion del personal .... Mecanismo normal que





nario"+ puntos cla- 
va formalizados.
Limitada a algunos 
puntos clave.
Eficacia y ademas 
continuidad.
Jerarqula con cir- 









3 1.Caracter de la relaciôn......... Personales y sistemà-
ticos.
32. Comunicaciones .............. Intensas (formales e
informales).
33. Poderes del jefe  .............. Amplios: elecciôn y
calificaciôn.
34. Estatuto del subordinado ....... Competencia reglamen-
tada.
35. Acciôn del jefe sobre el subordi^
nado    .... . ........ . Intensa y sistematiz^
da, comprendiendo for^  
maciôn, valoraciôn, 
ayuda.
36. Métodos de direcciôn............ Direcciôn por los ob-
jetivos, delegaciôn - 
de decisiones .
37. Participaciôn pecuniaria ....... Importante, en relacj^
ôn con los resultados.
Personales.





Amplia, poco sistem^ 
tizada.




ciôn con los resul­
tados.
Actitudes de los subordinados.
4 1. Iniciativa ..............
4 2 . Participacion ............
4 3* Adaptaciôn a los cambios ..
4 4. Responsabilidad ...........
4 3. Disciplina  ...............
4 6. Motor ....................











dencia con respecto 
al jefe, amenaza de 
la competencia, te 11 
siôn.
Movilidad de los dirigentes y mandos.
51. Horizontal
52. Vertical: promociôn ... 
5 3» Criterios de promociôn
Desplazamiento, si 
la eficacia es medio^ 
cre.
Muy amplia, sin limi^ 
taciôp.
Eficacia profesional 
medida por rentabil^ 
dad y expansiôn.
Cambios de estructura y de organizaciôn.
61. Iniciativas y decisiôn
62. Frecuencia




En parte descentral^ 
zadas.
Frecuentes y flexi­
bles, "en frio", prjo 
blema por problems.
Facilidad de evolu­
ciôn: la empresa se 
mantiene joven y com^  
petitiva.












tudinaria de funcio- 
nes.
Grado satisfactorio 




Abierta si hay ex­
pansiôn.
Eficacia profesional 
combinada de modo - 
efectivo con la anti^ 
güedad.
En parte descentral^ 
zadas.
Raras y difîciles; 
para cambios impor­
tantes hace faite 
presiôn.
Dificultad de evolu­
ciôn: salvo expansiôn 
la empresa envejece.
Primer criterio, pero 
no soberano.
La h i s t o r i a  de  l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  d e s e n v u e l v e n  en  e l  
s i s t e m a  s o c l a l i s t a ,  c u e n t a n  c o n  e s p a s o  m a r g e n  de  t i e m p o  pa  
r a  h a b e r  d e s a r r o l l a d o  ( ) i f  e r e n t e s  e s t r u c t  u ï ' a  s  c o n  v a r i a c i o l  
n é s  f u n d a m e n t a l e s . E l  b a r e m o  p a r a  e n j u i c i a r  l a  u t i l i d a d  de  
u n a  e m p r e  s a , h a  s i d o  h a s t a  e l  mo m e n t o  y s i g u e  s i e n d o ,  l a  -  
p e r f e ç t a  e j e c u c i ô n  d e  l a  p r o d u c c i ô n ,  m a r c a d a  p o r  e l  ô r g a n o  
p l a n  i f  i c a d o r  c e n t r a l .
, E s t e  e n f o q u e ,  c o n c r e t a d o  p r i n c i p a l m e n t e  en  l a  c a n t i -  
d a d  y r e a l i z a d o  d u r a n t e  un  p e r î o d o  de  e s c a s e z ,  l l e v ô  a  l a s  
e m p r e s a s  d e  a l g u n o s  de  l o s  p a î s e s  s o c i a l i s t e s  a o l v i d a r  l a  
v e r d a d e r a  m i s i ô n  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  no  s o l o  c o n s i s t e  e n  ob  
t e n e r  l a s  m â x i m a s  p r o d u c e i o n e s , s i n o  q u e  s e  c o m p l e m e n t s  -  
c o n  l a  Ô p t i m a  u t i l i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s .  E s t a  n u e v a  v i ­
s i o n  mâs  a c o m o d a d a  a u n a  e c o n o m î a  e n  d e s a r r o l l o ,  en  l a  q u e  
t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  l a  c a l i d a d  y d i v e r s i d a d  de  l o s  p r o ­
d u c t o s  o b t e n i d o s ,  f u e  r e i v i n d i c a d a  e n  e l  aî io 1 , 9 6 2  p o r  u n a  
s e r i e  de  e c o n o m i s t a s  y s a b i o s  de  l a  U . R . S . S ,  E n t r e  e l l o s  
d e s t a c a  E v s e i  L i b e r m a n ,  q u e  e n  s u  a r t î c u l o  " P l a n ,  b e n e f i ­
c i o ,  p r i m a "  p u b l i c a d o  en  P r a v d a  e l  9 - 9 - 6 2 ,  r e i v i n d i c a  l a  -  
n e c e s i d a d  d e  " e l a b o r a r  un s i s t e m a  de  p l a n i f i c a c i ô n  y d e  va  
l o r a c i ô n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  q u e  l a s  i n d u z  
c a  a l  mâ x i mo  g r a d o  a i n t r o d u c i r  e n  s u s  p l a n e s  l o s  o b j e t i ­
v o s  mâs e l e v a d o s ,  a  i m p l a n t a r  l a s  t e c n i c a s  mâs m o d e r n a s  y 
a m e j o r a r  l a  c a l i d a d  de  l a  p r o d u c c i ô n ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  a -  
d a r  a l a  p r o d u c c i ô n  e l  mâ x i mo  d e  e f i c a c i a "  ( 4 4 ) ,
E l  a u t o r  p o s t u l a  q u e  e s t o s  o b j e t i v o s  no  s e  p u e d e n  c o n  
s e g u i r  s o b r e  u n o s  p l a n e s  q u e  s e  b a s e n  û n i c a m e n t e  e n  e l  v o -  
l u m e n  de  p r o d u c c i ô n ,  d e b e n  i n t r o d u c i r s e  n u e v o s  i n d i c e s  r e -  
f e r e n t e s  a  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  t r a b a j o  y d e l  c a p i t a l  e m p l e a  
do  e n  c a d a  e m p r e s a .
P a r a  c o n s e g u i r  e s t o s  o b j e t i v o s ,  e l  m e n c i o n a d o  a u t o r  -  
p r o p o n e  un  c o n j u n t o  de  e s t î m u l o s  m a t e r i a l e s  q u e  o b l i g u e n  a 
l o s  g r u p o s  q u e  c o n v i v e n  e n  l a s  e m p r e s a s ,  a e s f o r z a r s e  e n  -
( 4 4 )  E v s e i  L i b e r m a n  -  " P l a n i f i c a c i ô n  de 1 S o c i a l i s m o "  -  E d i ­
c i o n e s  O i c o s t a n ,  S , A ,  1 9 6 8  -  p â g i n a  1 3 ,
o b t e n e r  u n a  p r o d u c c i ô n  q u e  p u e d a  s e r  v e n d i d a  c o n  l a  m a y o r  
u t i l i z a c i ô n  de  r e c u r s o s .  E l  I n d i c e  p a r a  m e d i r  e s t a  e f i c a ­
c i a  e s  e l  d e l  b e n e f i c i o  o l a  r e n t a b i l i d a d  de  l a  e m p r e s a .  
B e n e f i c i o  q ue  n o  r e p r é s e n t a  u n a  c a t e g o r î a  s i m i l a r  a l  de  -  
l a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s ,  s i n o  q ue  en  u n a  e c o n o m î a  s o c i a  
l i s t a  c o n  l o s  p r e c i o s  p l a n i f i c a d o s  de  l a  p r o d u c c i ô n  y l a  
d i s t r i b u c i ô n  de  l a s  r e n t a s ,  e s  e l  r e s u l t a d o  y a l  p r o p i o  -  
t i e m p o  l a  m e d i d a ,  de  l a  e f i c a c i a  r e a l  de  l o s  g a s t o s  de 
t r a b a j  o .
P a r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  p u e d a n  c o n s e g u i r  a l c a n z a r  e s ­
t o s  o b j e t i v o s  en  u n a  e c o n o m î a  s o c i a l i s t s ,  e s  p r e c i s o  y ne  
c e s a r i o  o t o r g a r  u n a  l i b e r t a d  d e  a c t u a c i ô n  s u p e r i o r  a l a  -  
q u e  t e n î a n  l a s  e m p r e s a s  h a s t a  l a  a p a r i c i ô n  de  e s t e  a r t î c u  
l o .  S e g û n  Va d i m T r a p e z n i k o v  l a  n u e v a  r e g l a m e n t a c i ô n  d e b e  
s e r  de  t  a l  m a n e r a  " q u e  e l  p e r s o n a l  de  l a s  e m p r e s a s  t e n g a  
e c o n ô m i c a m e n t e  i n t e r ê s  e n  o r i e n t e r  s u  t r a b a j o  e n  un s e n t i  
do b e n e f i c i o s o  a l a  e c o n o m î a  n a c i o n a l "  ( 4 5 ) .
La i n f l u e n c i a  e c o n ô m i c a  d e l  p l a n  d e b e  a p o y a r s e  s o b r e  
un  s i s t e m a  de  e s t î m u l o s  de  i m p u e s t o s ,  de  m u l t a s f s o b r e  un 
s i s t e m a  f l e x i b l e  de  p r e c i o s  q u e  c o n t r i b u y a  a d e s a r r o l l a r  
l a  t e c n i c a  y l a  e c o n o m î a  e n  e l  s e n t i d o  d e s e a d o .  Los  b e n e -  
f i c i o s  d i m a n a n t e s  de  e s t e  n u e v o  e n f o q u e  de  l a  g e s t i ô n  de  
l a s  e m p r e s a s  n o  s o l o  r e p e r c u t i r â n  e n  e l  a u m e n t o  de  l a s  
p r i m a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a s  m i s m a s ,  s i n o  q u e  t a m b i ê n  
s e  b e n e f i c i a r â n  l o s  c o n s u m i d o r e s  a l  p o d e r  o b t e n e r  mej  o r e s  
p r o d u c t o s  a p r e c i o s  mâs  v e n t a j o s o s .
P a r t i e n d o  d e  e s t a  s u g e r e n c i a ,  s e  h a n  r e a l i z a d o  en  l a  
U . R . S . S ,  e x p e r i e n c i a s  c o n  g r u p o s  de  e m p r e s a s  q u e  f u n c i o n a  
r a n  de  a c u e r d p  a l  p r i n c i p i o  d e  r e n t a b i l i d a d ,  h a b i e n d o  o b -  
t e n i d o  u n o s  r e s u l t a d o s  e s p e c t a c u l a r e s  e n  e l  a u m e n t o  de  l a  
p r o d u c t i v i d a d  y d a n d o  l u g a r  a l a s  d o s  c l a s e s  de  e m p r e s a  -  
q u e  e n  e s t e  m o m e n t o  d i s t i n g u i m o s  en  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l i s
( 4 5 )  Va d i m T r a p e z n i k o v  -  " P a r a  u n a  G e s t i ô n  F l e x i b l e  de  l a s
Empr e s a s "  -  E d i c i o n e s  O i c o s t a n ,  S . A .  -  p â g i n a  9 8 . ______
t a s  p o r  r a z ô n  de  s u  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a ,  a q u e l l a s  q u e  
s e  a j u s t a n  a l  p a t r ô n  t r a d i c i o n a l  c u y a  e ' f i c i e n c i a  s e  mi 
de p o r  l a  c a n t i d a d  de  p r o d u c c i ô n  y a q u e l l a s  o t r a s  c u ­
y o s  r ^ e s u l t a d o s  s e  v a l o r a n  p o r  e l  p r i n c i p i o  de  r e n t a b i ­
l i d a d  y q u e  r e c i b e n  un e s t i m u l o  p r o p o r c  i o n a d o  a s u  p a r  
t i c i p a c i ô n  e n  l a  c r e a c i ô n  de l a  r e n t a .
Con r e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o ,  s e  -  
d a n  d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  e n t r e  l o s  s i  s t  em^s  c a p  i t  a l i  s 
t a s  y s o c i a l i s t a s .
Eh e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t e  e l  p r o d u c t o  s e  d i s t r i b u -  
ye  a l o s  c o n s u m i d o r e s  a t r a v ê s  d e l  m e c a n i s m o  de  m e r c a d o ,
P o r  m e r c a d o  p o d e m o s  e n t e n d e r  " o o n j u n t o  de  p a r t i c u -  
l a r i d a d e s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  s i t u a c i ô n  d e n t r o  de  l a  c u a l  
l o s  v e n d e d o r e s  y comp r a d o r e  s s e  c o m u n i c a n  y f i j a n  l o s  -  
p r e c i o s  de  l a s  m e r c a n c î a s "  ( 4 6 )
La p a l a b r a  m e r c a d o  h a  i d o  p e r d  i e n d o  s u  a c e p c i ô n  
c o n c r e t  a de â r e a  t e r r i t o r i a l ,  p a r a ,  p o r  un p r o c e s o  de  -  
a b s t r a c c i ô n ,  r e f e r i r s e  p r i n c i p a l m e n t e  a l  m a r c o  de  c o n d i  
c i o n e s  e s t a b l e c i d a s , d e n t r o  de  l a s  q u e  s e  r e a l i z a n  t  r a n  
s a c  i o n e s  e n t r e  c o m p r a d o r e s  y v e n d e d o r e s  de  t o d a  c l a s e  -  
de m e r c a n c î a s ,
E l  f u n c i o n a m i e n t o  i d e a l  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  e s  
t â  b a s a d o  en l a  e x i s t e n c i a  de  un m e r c a d o  que  como m î n i m o  
d e b e r î a  c u m p l i r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
" 1 .  E l  n û m e r o  de  c o m p r a d o r e s  y v e n d e d o r e s  d e b e  s e r  s u f i  
c i e n t e  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  e l e c c i ô n  r e a l  y s i g n i f i c a -  
t i v a  e n t r e  l a s  f u e n t e s  o s a l i d a s  a l t e r n a t i v a s .
( 4 6 )  F r a n c i s c o  Z a m o r a  -  "La  S o c i e d a d  E c o n ô m i c a  M o d e r n a "
F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a - M ê x i c o -  l ^ E d i c i ô n  1 9 6 6 .
o â g i n a  1 0 5 .
2m La posiciôn de cualquier individuo no debe ser tan 
segUFa que pueda r é g i r  la conducta de otros.
3 .  La p o s i c i o n  de  c u a l q u i e r  v e n d e d o r  n o  d e b e  s e r  t a n  
f i r m e  q u e  m a t e r i a l m e n t e  s e  r e d u z c a  e l  i n c e n t i v o  p a r a  -  
a u m e n t a r  l a s  u t i l i d a d e s  d i s m i n u y e n d o  l o s  c o s t o s ,  a l t e -  
r a n d o  l o s  p r e c i o s  o m e j o r a n d o  l o s  p r o d u c t o s  o s e r v i c i o s .
4 .  Los  c o m p r a d o r e s  y v e n d e d o r e s  i n d i v i d u a l e s  d e b e n  t e ­
n e r  l a  o p o r t u n î d a d  d e  t  o m a r  d e c i s i o n e s  i n d e p e n d i e n t e m e n  
t e ,  s i n  p r e s i o n e s  c o e r c i t i v a s  p a r a  a c e p t a r  c o n v e n i o s  -  
q u e  t i e n d a n  a r e s t r i n g i r  o e s t r e c h a r  l a  c o m p e t e n c i a ,
5 .  La e n t r a d a  o e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  n o  d e b e  e s t o r  
b a r s e  c o n  r e s t r i c c i o n e s  d e l i b e r a d a s  o m e d i d a s  c o l u s o -  
r i a s ,  n i  t a m p o c o  d e b e n  e s t o r b a r  l o s  c o n v e n i o s  p r i v a d o s  
l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  y v e n d e d o r e s  i n d i ­
v i d u a l e s  p a r a  o b r a r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e .
6 .  No d e b e  h a b e r  d i s c r i m i n a c i ô n  e n t r e  c o m p r a d o r e s  y -  
v e n d e d o r e s  q u e  q u e d e n  s i t u a d o s ,  en  f o r m a  s eme  j a n t e . "  ( 4 7 )
La o b s e r v a c i ô n  h i s t ô r i c a  r e f i e j a  c l a r a m e n t e  como -  
e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  h a  n e c e s i t a d o  l a  i n t r o d u c e i ô n  de  
c i e r t a s  a p o r t a c i o n e s  a  I cfs s u p u e s t o s  a n t e r i o r e s ,  p a r a  -  
s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  e n t r e  l a s  q u e  p o d e m o s  c i t a r  como p r i n  
c i p a l e s  e l  i n t e r v e n e  i o n i s m o  c r e c i e n t e  d e l  e s t a d o .
B a j o  e s t a s  p e r s p e c t i v a s  y s i e m p r e  d e n t r o  d e l  s i s t e  
ma c a p i t a l i s t a ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o  p u e d e  d i f e  
r e n c i a r  l a s  e m p r e s a s  s e g û n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u e r i -  
d a s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  s e  c u m p l a n  o no  
p a r a  l a  e m p r e s a  d e t e r m i n a d a .
( 4 7 )  A . D . H .  K a p l a n  -  " L a  E m p r e s a  en  un S i s t e m a  de  Com­
p e t e n c i a "  -  E d i t o r i a l  L i m u s a - W i l e y  S . A . - M é x i c o -  
l ° E d i c i ô n  1 96 7  -  p â g s .  6 4 - 6 5 .
" L a  p e r f e c c i ô n  d e l  i r ^ r c a d o  e x i g e  q u e  e l  p r e c i o  û n i c o  de  
l a  m e r c a n c î a  c o n s i d e r a d a  s e  e s t a b l e z c a  en  ê l  i n m e d i a t a -  
mente^  q u e  s e  i n i c i e  l a  o p e r a c i ô n  d e  c o m p r a - v e n t a  y q u e  
d u r e  m i e n t r a s  n o  s e  m o d i f i q u e n  l a s  c o n d i c i o n e s  en  q u e  -  
a c t û a n  v e n d e d o r e s  y c o m p r a d o r e s " .  ( 4 8 )
C u a n d o  u n a  e m p r e s a  s e  mue ve  en  un  m e r c a d o  c o n  e s ­
t a s  c a r a c t e r î s t i c a s , l a  s i t u a c i ô n  s e  d e n o m i n a  de  l i b r e  
c o m p e t e n c i a .
S i n  e m b a r g o ,  d e b i d o  a m û l t i p l e s  c a u s a s , p u e d e  o c u -  
r r i r  y d e  h e c h o  s u c e d e ,  q ue  l a  e m p r e s a  p u e d e  i n f l u i r  en 
l a  f o r m a c i ô n  d e 1 p r e c i o  de  s u  m e r c a d o .  En e l  c a s o  e x t r e  
mo e n  q u e  l a  e m p r e s a  r e p r é s e n t e  e l  û n i c o  v e n d e d o r  y en  
c o n s e c u e n c i a  e l  û n i c o  o f e r e n t e  de  l a  m e r c a n c î a ,  q u e  p o r  
t a n t o  p u e d e  i n f l u i r  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ô n  en  l o s  p r e c i o s ,  
n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  un  m e r c a d o  b a j o  l a s  c a r a c t e r î s t i -  
c a s  d e n o m i n a d a s  de  m o n o p o l i o .
C u a n d o  en  un m e r c a d o  s e  d e n  l a s  c o n d i c i o n e s  i n t e r -  
m e d i a s  e n t r e  l o s  d o s  e x t r e m o s  a n a l i z a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,> 
e s  d e c i r ,  e x i s t e n  un n û m e r o  l i m i t a d o  de  o f e r e n t e s  o d e ­
m a n d a n t e s  y un n û m e r o  i l i m i t a d o  de  c o n t r a r i o s ,  l a s  em­
p r e s a s  q u e  e s t ê n  d e n t r o  d e l  g r u p o  l i m i t a d o ,  p o d r â n  i n ­
f l u i r  e n  c i e r t a  m e d i d a  en  e l  p r e c i o  de  s u  m e r c a n c î a ,  -  
d a n d o  l u g a r  a l a  c l a s e  de  m e r c a d o  c u y a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
s e  r e c o n o c e n  p o r  e l  n o m b r e  de  o l i g o p o l i o .
La d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o  t a m b i e n  v i e n e  i n f l u i d a  
en  g r a n  m e d i d a  p o r  l a  p l a n  i f i c a c i ô n  e s t a t a l  q u e  e n  c a d a  
p a î s  p u e d e  o s t e n t a r  d i v e r s o s  g r a d o s .
( 4 8 )  F r a n c i s c o  Z a m o r a  -  "La  S o c i e d a d  E c o n ô m i c a  M o d e r n a "
F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a - M ê x i c o -  l ° E d i c i ô n  1 9 6 6 .
o â g i n a  1 0 6 .
La p l a n i f i c a c i o n  e n  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  e s  u n a  i d e a  q u e  
s u b y a c e  en  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  e c o n ô m i c o s  de  l a  e m p r e s a  y 
p r e c i s a m e n t e  l a  e v o l u c i ô n  de  l a  r a c i o n a l i d a d  d e  l a  p l a n i -  
f i c a c i ô n ,  c o n s t i t u y e  e l  d o m i n i o  h i s t ô r i c o  q u e  s e  h a  a n a l i  
z a d o  h a s t a  l a s  a c t u a l e s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n .  La p l a n i -  
f i c a c i ô n  de  l a s  c o m p r a s ,  de  l a s  v e n t a s  y de  l a  p r o d u c c i ô n ,  
c o n s t i t u y e n  a c t o s  o r d i n a r i e s  en  l a  v i d a  de  l a  e m p r e s a .  Mas 
e n  e s t e  a n S l i s i s  t i p o l ô g i c o  de  l a s  e m p r e s a s  p o r  l a  d i s t r i ­
b u c i ô n  de  s u  p r o d u c t o ,  p r e t e n d e m o s  r e s a l t a r  l a s  i n f l u e n c i a s  
e x t e r n a s  q u e  o b l i g a n ^ o  q u e  p e r m i t e n * a  l a s  e m p r e s a s  v e n d e r  -  
s u s  p r o d u c t o s  en  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s .
D e n t r o  de  l a  p l a n i f i c a c i ô n  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  n î t i d a m e n  
t e  a q u e l l a  q u e  o b l i g e  c o a c t i v a m e n t e  y a q u e l l a  o t r a  q u e  t r a ­
t a  de  c o o r d i n a r  l o s  e s f u e r z o s * d e  s u g e r i r  l a s  a c c i o n e s  y l a s  
m e t a s  a o b t e n e r ,  p e r o  r e s p e t a n d o  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  E s ­
t a  p l a n i f  i c a c i ô n  q u e  s e  d a  en  l o s  p a î s e s  d e l  s i s t e m a  c a p i t a _  
l i s t a ,  s e  d e n o m i n a  i n d i c a t i v e  o f l e x i b l e .
E l  e s t a d o ,  n o  o b s t a n t e ,  a t r a v ê s  de  l a  p o d e r o s a  a c c i ô n  
q u e  p u e d e  d e s a r r o l l a r  c o n  l a  p o l î t i c a  m o n e t a r i a  * f i n a n c i è r e  
y f i s c a l ,  u n i d a  a l a  r e s t r i c c i ô n  de  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
s e  c o n s i d e r e n  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l a  e c o n o m î a  n a c i o n a l ,  p u e ­
d e  i n f l u i r  d e c i s i v a m e n t e  en  l a  p r o d u c c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n ,  -  
a s î  como e l  p r e c i o  de  g r a n  p a r t e  de  l a  m e r c a n c î a  q u e  f o r m a  
e l  p r o d u c t o  n a c i o n a l  b r u t o  d e l  p a î s .
La p l a n i f i c a c i ô n  c o a c t i v a  s e  d a  en  l a s  e m p r e s a s  de  l o s  
p a î s e s  d e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a  e i m p l i c a  l a  a n u l a c i ô n  de  l a  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  a s î  como s u p e d i t a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  -  
d e  c a d a  e m p r e s a  a l a  p a r t e  q u e  l e  c o r r e s p o n d s  r e a l i z a r  en  
e l  p l a n  n a c i o n a l ,
Como h e m o s  p o d i d o  c o m p r o b a r , a l  t r a t a r  e n  e l  c a p î t u l o  -  
a n t e r i o r  de  l a s  e m p r e s a s  e s t i m u l a d a s  de  l o s  p a i s e s  de  1 s i ^  
t e m a  s o c i a l i s t a ,  de  l a  r e a l i z a c i ô n  de  un û n i c o  p l a n  compuJ^ 
s i v o  p a r a  t o d a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  q u e  a s u  v e z  l l e g a -
b a  a  r e g l a m e n t a r  l o s  û l t i m o s  e x t r e m o s  d e  l a  a c t i v i d a d ,  s e
t i e n d e  a p a s a r  a u n a  s e r i e  de  p l a n e s  q u e  i n t e g r a n  p o r  -  
a g r e g a c i ô n  e l  p l a n  g l o b a l ,  a s î  como a p e r m i t i r  m a y o r  - -  
i n i c i a t i v a  e n  l a  g e s t i ô n  e c o n ô m i c a  a l a s  e m p r e s a s .
La d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o  de  l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  
r i g e n  p e r  un  p l a n  c o a c t i v o  no  d e j a  n i n g û n  m a r g e n  a a l - -  
t e r n a t i v a s ,  t a n t o  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s  como p a r a  l o s  - -  
c o n s u m i d o r e s ,  p o r  e s t a r  l a  c a n t i d a d  y l o s  p r e c i o s  f i j a -  
d o s  de  a n t e m a n o .
P o r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a ,  l a s  e m p r e s a s ,  t a n t o  
d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  como d e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a ,  - -  
p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  j u s t a s  e i n j u s t a s ,
Los  p r o b l e m a s  q u e  i m p l i c a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n ­
t a  g e n e r a d a  en  l a s  e m p r e s a s  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  -  
c o n t r i b u î d o  a p r o d u c i r l a ,  s o n  t a n  c o m p l e j o s  y p r o f u n d o s  
q u e  n e c e s i t a n  u n a  l a r g a  e x p l i c a c i ô n  de  m o t i v o s  q u e  s i r -  
v a n  de  p u n t o  d e  a p o y o .
S e g û n , e n  c a d a  c à s o ,  s e  p a r t a  de  u n a  d e t e r m i n a d a  f i l o  
s o f î a ,  de  u n a  c o n c r e t a  s i t u a c i ô n  h i s t ô r i c a ,  de  u n a s  c o n -  
v e n c i o n e s  s o c i a l e s  a c e p t a d a s  p o r  e l  g r u p o ,  s e  p o d r î a n  i n s  
t a u r a r  u n a s  r e g l a s  de  r e p a r t ©  de  l a  r e n t a .
Un a s p e c t ©  i m p o r t a n t e  ( d e  n u e s t r a  ê p o c a )  que  d e b e  d e s  
t a c a r s e ,  c o n s i s t e  en  q u e  c a d a  f i l o s o f î a  y c a d a  s i s t e m a  -  
q u e  h a y a  t e n i d o  u n a  r e a l i z a c i ô n  h i s t ô r i c a ,  t e ô r i c a m e n t e  
a l  m e n o s , h a  p r e t e n d i d o  c o n s t r u i r  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o  -  
s o c i a l e s  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  l l e v a r â  a un j u s t e  r e p a r t ©  
d e  l a  r e n t a  p r o d u c i d a .  A s î ,  e l  c a p i t a l i s m ©  c r é a  l a  i n s t i t u -  
c i Ô n  d e l  m e r c a d o  q u e  d e b e r î a  r e g u l a r  l a  p r o d u c c i ô n  de  l a s  
m e r c a n c î â s  c o n  l a  mâ x i ma  e f i c a c i a ,  a s î  como d i s t r i b u i r  l a  
r e n t a  g e n e r a d a  c o n  l a  mSxima e q u i d a d ,  s i e m p r e  q u e  s e  d i e -  
r a  l a  p r e m i s a  d e l  e s t a d o  o l a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  l i b r e  
c o m p e t e n c i a .  De e s t e  m o d o ,  e l  c a p i t a l i s m ©  p a r a  s u s  c r e a d o ^  
r e s  t e ô r i c o s  r e p r e s e n t a b a  un s i s t e m a  q u e  d i s t r i b u i r î a  jus^  
t a m e n t e  l a  r e n t a  c r e a d a  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a b î a n  con^ 
t r i b u î d o  a  s u  f o r m a c i ô n , s i n  m e n o s c a b o  de  l a  i n i c i a t i v a  -
p r i v a d a  i n d i v i d u a l * q u e  r e p r e s e n t a r î a  p a r a  é l l o s  e l  m o t o r  
r a c i o n a l  d e l  s i s t e m a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  c a d a  i n d i v i d u o ,  
b u s c a n d o  s u  mâximo i n t e r ê s ,  p o n d r î a  e n  j u e g o  s u  c a p i t a l  
y s u  t r a b a j o .  L a s  c o n d i c i o n e s  q u e  d e b e r î a n  d a r s e  p a r a  -  
q u e  ê s t o  s u c e d i e r a ,  s o n  l a ^  e n n u m e r a d a s  e n  l a  c l a s i f i c a -  
c i ô n j p o r  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p r o d u c t o y c o m o  n e c e s â r i o i p a ­
r a  q u e  e x i s t a  e l  m e r c a d o  de  l i b r e  c o m p e t e n c i a .
E l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  c o n  u n a  p e r f e c c i ô n  t e ô r i c a ­
m e n t e  b a s t a n t e  b r i l l a n t e ,  b a s a d a  en  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e  
s a r i a s  de  l a  l i b r e  c o m p e t e n c i a ,  no  s e  c u m p l i e r o n  « n  l a  -  
p f â c t i c a  e n  t o d a s  l a s  o c a s i o n e s ,  d a n d o  l u g a r  a la! a p a r i ­
c i ô n  de  e m p r e s a s  q u e  e j e r c i e r o n  un m o n o p o l i o  u ’o l i g o p o l i o  
e n  s u s  m e r c a d o s  r e s p e c t i v o s ,  o b t e n i e n d o  e n  c o n s e c u e n c i a  -  
r e n t a s  a d i c i o n a l e s  q u e  no  s e  c o r r e s p o n d î a n  a l  v a l o r  de  
l a s  m e r c a n c î a s  p r o d u c i d a s .
La s  r e n t a s  m o n o p o l i s t i c a s  u o l i g o p o l i s t i c a s  s o n  c o n -  
s i d e r a d a s  s e g û n  l a  t e o r l a  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  i n j u s ­
t a s ,  d e b i d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a s i t u a c i o n e s  de  p r i v i l é g i e  y 
p a g a d a s  p o r  l o s  c o n s u m i d o r e s  q ue  s e  v e n  o b l i g a d o s  a a d q u £  
r i r  l o s  p r o d u c t o s  c o n  un s o b r e p r e c i o .
P a r a  a m i n o r a r  e s t a  i n f l u e n c i a  e n  l o s  p a î s e s  d e l  s i s ­
t e m a  c a p i t a l i s t a  s u r g i ô  l a  a c t i v i d a d  d e l  e s t a d o ,  q u e  e n  -  
e l  e s q u e m a  t e ô r i c o  s o l o  d e b e r î a  a c t u a r  p a r a  c o r r e g i r  e s t a s  
s i t u a c i o n e s .
O t r o  a s p e c t o  de  suma i m p o r t a n c i a  de  l a  d i s t r i b u c i ô n  
de  l a  r e n t a  e n  l a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s ,  e s  l a  q u e  s e  r e ­
f i e r e  a l a  d i s t r i b u c i ô n  i n t e r n a  de  l a  r e n t a  g e n e r a d a  e n t r e  
l o s  f a c t o r e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  m i s m a .  S i  n o s  e n c o n t r â r a ^  
mos  e n  u n a  s i t u a c i ô n  de l i b r e  c o m p e t e n c i a ,  c a d a  f a c t o r  s é ­
r i a  r e m u n e r a d o  e q u i t a t i v a m e n t e  p o r  s u  p r o d u c t i v i d a d  m a r g i ­
n a l ,  p e r o  a l  a p a r e c e r  r e n t a s  r e s i d u a l e s  m o n o p o l i s t i c a s  u -  
o l i g o p o l i s t i c a s  n o r m a l m e n t e ,  e n  e s t e  s i s t e m a , s e  a d s c r i b e n  
a l a s  r e n t a s  de  l o s  c a p i t a l i s t a s ,  en  f u n c i ô n  de  q u e  ê s t o s  -
son los que asumen el riesgo de la produocion.
La a c c i o n  d e l  e s t a d o  en  e s t e  s e n t i d o  en  l o s  p a î s e s  
d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  n o  h a  c a m b i a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  
l a  a c t u a c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s ,  s i n o  q u e  p a r t i e n d o  de  u n o s  
c r i t e r i o s  de  v a l o r  i n s p i r a d o s  e n  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  -  
f i l o s ô f i c o s  y r e l i g i o s o s ,  h a  t r a t a d o  de  s a l v a g u a r d a r  
c i e r t a s  e x i g e n c i e s  m î n i m a s  de  l a  c o n d i c i ô n  h u m a n a .
En e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a  q u e  a t r i b u y e  a l a  s o c i e ­
d a d  l a  p r o p i e d a d  y a d m i n i s t r a c i ô n  de  l o s  b i e n e s ,  p a r t e  -  
de  l a  i d e a  de  d i s t r i b u i r  l a  r e n t a  n a c i o n a l  g e n e r a d a  s e ­
gû n  e l  t r a b a j o  o l a  n e c e s i d a d  de  c a d a  i n d i v i d u o .
En e s t e  s i s t e m a  t e ô r i c a m e n t e  no  d e b e r î a n  e n c o n t r a r  
s e  o b s t â c u l o s  a un j u s t o  r e p a r t o  de  l a  r e n t a  o b t e n i d a  , 
p e r o  en  l a  p r â c t i c a ,  como s u c e d e  en  e l  c a p i t a l i s m e ,  s e  -  
d a n  m o n o p o l i e s  p e r s o n a l e s  e n  e l  r e p a r t o  de  l a  r e n t a ,  E l  
e s t a d o  c o n s t i t u y e  e l  ô r g a n o  o r g a n i z a d o r  y d e c i d i d o r  de  -  
l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  n a c i o n a l .  Los  j u i c i o s  de v a l o r  q u e  
e s t a b l e z c a n  l o s  o r g a n e s  p o l i t i c o s  y e c o n ô m i c o s  d e l  e s t a d o  
i n f l u i r â n  d e c i s i v a m e n t e  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  de c r e a c i ô n  y 
mâs a û n  de d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  en  l o s  p a î s e s  de  e c o ^  
n o m î a  s o c i a l i z a d a .
D e n t r o  de  l a s  e m p r e s a s  de  e s t o s  p a î s e s  t a m b i e n  e x i s ^  
t e  e l  p r o b l e m a  de  l a  v a l o r a c i ô n  de l a s  t a r e a s ,  a s î  como -  
d e  s u  T e nrwn e r  a c i  ôn ,. p u d i e n d o  d e t e r m i n a d o s  g r u p o s  i n f l u i r  
p o l î t i c a m e n t e  e n  e l  a u m e n t o  de  s u s  r e n t a s ,  c r e a n d o .  de e s ­
t e  modo u n a  i n j u s t i c î a  en  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  de  
l a s  e m p r e s a s .
Es necesario constatar que la dificultad de e s t able^ 
cer un reparto justo de la renta,, comienza por la imposi- 
bîlîdad inicial de llegar a unos postul’ados universales - 
de waloraciôn de la calidad del trabajo de cada hombre, - 
asî como' ponerse de acuerdo en las metas sociales* de ca- 
râ<r.ter econômico*^que cada sociedad debe emprender en cada
m o m e n t o  h i s t ô r i c o .
No o b s t a n t e ,  s e  d i s t i n g u e n  c l a r a m e n t e  l a s  f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  q u e  p u e d e  o b t e n e r  u n a  d i s t r i b u c i ô n  
mâs  j u s t a  de  l a  r e n t a  s o c i a l  g e n e r a d a  p o r  c a d a  f a c t o r .
En l o s  p a i s e s  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  s e  a h a d e  o t r a  
g r a n  d i f i c u l t a d ,  q u e  e s  l a  de  d i l u c i d a r  l a  j u s t i c i a  o 
i n j u s t i c i a  a c t u a l  de  l a  c o m p o s i c i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i  
v a d a  de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n ;  p o r  l o  t a n t o ,  t e ô r i ­
c a m e n t e  a l  m e n o s ,  p r e s e n t a n  u n a  m a y o r  f a c i l i d a d  p a r a  
a l c a n z a r  u n a  j u s t i c i a  e n  e l  r e p a r t o  de  l a  r e n t a ,  l a s
e m p r e s a s  s i t u a d a s  e n  l o s  p a i s e s  d e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a .
P a r a  c o n s i d e r a r  j u s t o  un  r e p a r t o  d e  l a  r e n t a  g e n e ­
r a d a  e n  l a s  e m p r e s a s ,  d e b e  e x i s t i r  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  
e n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  c r e a r l a  y l o s  q ue  
l a  r e c i b e n .
E s t a  i d e a  s e  i d e n t i f i e s  e n  n u e s t r a  c l a s i f i c a c i ô n  
como d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en  
l a  p r o d u c c i ô n .  Los  f a c t o r e s  d i r e c t e s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  
p e r s o n a s  o g r u p o s  de  p e r s o n a s  d e t e r m i n a d a s  e n  l a  o b t e n ­
c i ô n  d e l  p r o d u c t o  de  l a s  e m p r e s a s  s o n  e l  t r a b a j o  y e l
c a p i t a l •
E l  f a c t o r  t r a b a j o ,  q u e  e n g l o b a  a t o d a s  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  q u e  a p o r t a n  s u s  e n e r g î a s  f î s i c a s  o m e n t a l e s  a l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  c o n s t i t u y e n  l o s  e l e m e n t o s  h u m a n o s  
a c t i v e s ,  r e p r e s e n t a n  u n a  c a r a c t e r î s t i c a  de  s i n c r o n i a  c o n  
e l  p r o d u c t o  o b t e n i d o ,  m e r e c i e n d o ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  u n a  
p a r t i c i p a c i ô n  d i r e c t a  e i m p o r t a n t e  e n  l a  r e n t a  o b t e n i d a .
E l  f a c t o r  c a p i t a l  r e p r é s e n t a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e ,  
h a b i e n d o  o b t e n i d o  u n a  r e n t a ,  q u e  d e b i e r a  s e r  p o r  s u  t r a ­
b a j o  a c u m u l a d o  y n o  g a s t a d o ,  a p o r t a n  a  l a  p r o d u c c i ô n  
i n m u e b l e s ,  m a q u i n a r i a ,  û t i l e s ,  h e r r a m i e n t a s  y c a p a c i d a d e s
f i n a n c i e r a s  q u e  p e r m i t e n  r a c i o n a l i z a r ,  a m p l i a r  y a b a r a -  
t a r  l a  p r o d u c c i ô n *
La p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  o s t e n t a n  e l  
c a p i t a l  e n  l a  r e n t a  g e n e r a d a  e n  l a  e m p r e s a  n o  e n t r a f i a  
n i n g u n a  d u d a ,  s i  s e  a d m i t e  l a  e x i s t e n c i a  de  un  s i s t e m a  
s o c i o - e c o n ô m i c o  c o n  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e  l o s  m e d i o s  de  
p r o d u c c i ô n  y s i e m p r e  q u e  l a  r e n t a  a c u m u l a d a  e n  f o r m a  de  
c a p i t a l  h a y a  s i d o  de  u n a  f o r m a  j u s t a ,  p o r q u e  s i  n o ^ e s t a  
f o r m a  d e  a c t u a c i ô n  p a r e c e  q u e  h a c e  p e r p e t u a r  l a  i n j u s ­
t i c i a  d e l  r e p a r t o  de  l a  r e n t a ,  p r i m e r o  como u n a  m a l a  
d i s t r i b u c i ô n  e n  e l  m o m e n t o  d e  s e r  g e n e r a d a  y s e g u n d o  
como a r m a  d e  c o a c c i ô n  p a r a  s e g u i r  d i s t r i b u y e n d o  i n j u s -  
t a m e n t e  l a  r e n t a $ a  t r a v ê s  d e  l a  a b u s i v a  i n f l u e n c i a  d e l  
c a p i t a l * s o b r e  e l  t r a b a j o .
La r e m u n e r a c i ô n  q u e  d e b i e r a  c o r r e s p o n d e r  a l  f a c t o r  
c a p i t a l  e s  a q u e l l a  q u e  r e s p o n d e  a l  o b j e t i v o  p r e c i o  o 
r e n t a b i l i d a d  m a r g i n a l  d e l  c a p i t a l .  E s t a  p o s t u r a  q u e  
e x c l u y e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  d e  l a  a p r o p i a ^  
c i ô n  d e  l a  r e n t a  r e s i d u a l  d e  l a  e m p r e s a  d e g c a n s a  e n  d o s  
p r e m i s e s  f u n d a m e n t a l e s .
a )  La i m p e r i o s a  n e c e s i d a d  d e  i n v e r s i ô n  d e  t o d o s  l o s  
c a p i t a l e s  q u e  e x i s t a n  e n  un  p a i s  de  a c u e r d o  a  
l o s  c r i t e r i o s  de  i n v e r s i ô n  q u e  l a  s o c i e d a d  h a y a  
e l a b o r a d o  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  p o l i t i c o  e s t a b l e c i d o .
b )  La p r i m a c l a  de  r e m u n e r a c i ô n  e n  f o r m a  v a r i a b l e  
d e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  q u e  r e p r é s e n t a  un  e ( * m e n t o  
s i n c r ô n i c o  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de  l a  
p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  e m p r e s a s .
E l  p r o b l e m a  d e  q u e  l a  r e n t a  g e n e r a d a  en  l a s  e m p r e ­
s a s  y p o r  m a c r o a g r e g a c i ô n  e n  l a  n a c i ô n ,  d e b e  s e r  r e p a r -  
t i d o  s e g û n  l o s  c r i t e r i o s  d e  p o l i t i c s  e c o n ô m i c a  g e n e r a l
en una parte para el consumo y otra para el ahorro, no se 
ven afectados en ninguna medida por la clase de reparto de 
las rentas de la empresa, que, en nuestra tesis propugnamos.
Desde un punto de vista de clasificaciôn de las empre-- 
sas justas o injustas, debe preocupar, fundamentalmente, un 
esquema de reparto que représente como hemos indicado, al - 
principio, la mayor correspondencia entre la aportaciôn al 
proceso productivo y el reparto de la renta general. Si, -- 
una vez llegado a un esquema de reparto aceptablemente jus­
to, es necesario discriminar entre la renta posible a dest^
nar al consumo y la que corresponde a la tasa de ahorro ne-
cesaria, implica cam.biar fundament aiment e los postulados a 
largo plazo del desarrollo del sistema capitalista, en la - 
medida en que, pasado el tiempo, la gran mayorîa de trabaja_ 
dores pasarîan a tener una influencia importante en las de­
cisiones sobre la inversiôn, la clase de producciôn y el re^
parto le las rentas,
El esquema actual del desarrollo y reparto de las rentas 
en las sociedades capitalistas, es decir, en los paises don- 
de prévale ce la propiedad privada de los medios de producciôn, 
el desarrollo y el reparto de la renta se asientan en dos -- 
fuerzas principales; "El impulse a la acumulacion (por el cual 
la minorla dirigente procure delimiter el consumo de la comi^ 
n i dad y, al m ismo tiempo, aumentar su poder sobre esa cole et 
vidad, apropiândose de una parte substancial de la producciôn) 
y el impulse hacia la mejorîa de las condiciones de vida, y - 
actûa entre las grandes masas, tanto en el sentido de incorpo^ 
rar plenamente sus actividades a la economîa monetaria, como 
en el de elevar y diversificar sus modules de consumo", (49),
Estas tendencies opuestas originadas por la forma actual 
del reparto de la renta podrîan augurar, a largo plazo, con- 
flictos sociales, tendantes a subvertir los principios bâsi-
(49) Celso Furfado: "Dialectics del Desarrollo". Fondo de Cul^
tura Econômica. Mexico, Primera éd., 1.965, pg. F>6
COS actuales de distribuciôn de.la rent a generada en las em­
presas, pero las nuevas oriehtaciones de las empresas, en or 
den a una mayor participaciôn de los trabajadores, originarân 
los factores de equilibrio necesarios.
En l o s  p r a i s e s  d e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a ,  e l  q u e d a r  c o n c e n - -  
t r a d a  l a  p r o p i e d a d  de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  e n  e l  e s t a d o  
i m p l i c a  q u e  s e  h a  s u p e r a d o  l a  o p o s i c i ô n  e n t r e  l o s  g r u p o s  de  
p e r s o n a s  q u e  en  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  l u c h a n  en  f u n c i ô n  d e  
s u s  d e r e c h o s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ô n  p o r  s u  a p o r t a c i ô n  de  t r a b a ­
j o  o c a p i t a l .
E s t a  s î n t e s i s  q u e  r e a l i z a  e l  e s t a d o  s o c i a l i s t a  de  l a  v i e  
j a  o p o s i c i ô n  e n t r e  t r a b a j o  y c a p i t a l ,  no  i m p l i c a ,  p o r  o t r a  -  
p a r t e ,  q u e  r e p r é s e n t e  p o r  s i  m i s m a  l a  mâs  j u s t a  d i s t r i b u c i ô n  
de  l a s  r e n t a s ,  d e b i d o  a q u e  p u e d e  i n c l u i r s e  b a s e s  i n j u s t a s  -  
de  r e p a r t o ,  a t r a v ê s  de  l a  i n f l u e n c i a  en  e l  p r o c e s o  p o l i t i c o .
Mo h e m o s  i n c l u i d o  d e l i b e r a d a m . e n t  e en  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  
l a  r e n t a  p o r  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a  p r o d u c c i ô n  n i  a l  f a c t o r  o r -  
g a n i z â c i ô n ,  r e p r e s e n t a d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  p o r  e l  e m p r e s a r i o ,  
n i  a l  e s t a d o ,  q u e ,  e n  c u a n t o  a c t û a  en  f u n c i ô n  e m p r e s a r i a l ,  -  
s e  e n t i e n d e  d e b e  r e m u n e r a r  a l o s  f a c t o r e s  q u e  hemps  a n a l i z a ­
do c o n  l o s  m i s m o s  c r i t e r i o s  q u e  a c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  de  ern 
p r  e s a .
La d i s t r i b u c i ô n  en  l a  r e n t a  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en  e l  -  
r i e s g o  q ue  t o d a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  s u p o n e , d e b e  m a n t e n e r  
u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  p a r t e  de  l a  r e n t a  g e n e r a d a  a d s -  
c r i b i b l e  a l  r i e s g o  e m p r e s a r i a l  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  l a  pêr^ 
d i d a  de  d i c h a  r e n t a  a c a r r e a r î a n  a c a d a  p e r s o n a  o g r u p o  de  l o s  
p a r t i c i p e s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
E l  f a c t o r  t r a b a j o  a r r i e s g a  en  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  -  
e m p r e s a  l a  p o s i b i l i d a d  de  a u m e n t a r  su r e n t a  a c t u a l ,  a s î  como
l a  p ê r d i d a  t o t a l  de  s u  r e n t a ,  en  c a s o  de  o u i e b r a  de  l a  e m p r e ­
s a .
Depende de las instituciones y normas de cada paîs para eva 
luar la importancia de esta pêrdida. S i  los sindicatos o el 
estado se comprometen a sostener al trabàjador y su familia 
o si, por el contrario, el trabajador se ve desvalido, dife 
rencia fundamentalmente la mediciôn de la parte de la renta 
que deberîa recibir el trabajo por su participaciôn en el - 
riesgo empresarial.
E l  f a c t o r  c a p i t a l  a r r i e s g a ,  en  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  -  
l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  l a  p o s i b i l i d a d  de  p ê r d i d a  de  s u  - -  
r e n t a  a c t u a l ,  a s î  como e l  p a t r i m o n i o  o r e n t a  a c u m u l a d a  i n - -  
v e r t i d a  en  l a  e m p r e s a .
E s t e  r i e s g o  de  p ê r d i d a  d e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  en  l a  em­
p r e s a  e s  e l  q ue  h a  d a d o  a s u s  r e p r é s e n t a n t e s  l a  p o s i b i l i d a d  
de  d e t e n t a r  e l  p o d e r  a b s o l u t e ,  a s î  como d e  a t r i b u i r s e  l o s  -  
b e n e f i c i o s  a d i c i o n a l e s ,  e n  u n a  ê p o c a  en  q u e  l a  e s c a s e z  de  -  
e s t e  ' f a c t o r  r e v a l o r i z a b a  s u  p r e c i o  y d o n d e , a d e m a s ,  no h a - -  
b î a  s u r g i d o  l a  l a b o r  d e l  e s t a d o  como p l a n i f i c a d o r a , c o n t r o -  
l a d o r a  y a s u m i d o r a  de  r i e s g o s  g l o b a l e s .
Aûn s u p o n i e n d o  un  j u s t o  r e p a r t o  de  l a  r e n t a ,  e l  p a p e l  -  
p r e p o t e n t e  d e l  c a p i t a l  s e  s u s t e n t a b a  en  l a  p o s i b l e  p ê r d i d a  
de  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ;  s i n  e m b a r g o ,  h i s t ô r i c a m e n t e , s e  ha  
d e m o s t r a d o  q u e ,  e n  l î n e a s  g é n é r a l e s ,  no  s e  c u m p l e n  l o s  s u - -  
p u e s t o s  de  j u s t a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a ,  n i  p ê r d i d a  d e l  -  
c a p i t a l ,  a no  s e r  en  c a s o s  de  e x t r e m a  d e s i d i a  p e r s o n a l  o f a  
m i l i a r .
" T ê n g a s e  en  c u e n t a  que  l o  v e r d a d e r a m e n t e  t r a s c e n d e n t a l  
e n  e s t e  s e n t i d o  no  e s  l a  p r o p i e d a d  de  o b j e t o s  de  u s o  d o m ê s -  
t i c o ,  s i n o  l a  p r o p i e d a d  de  l o s  m e d i o s  o i n s t r u m e n t o s  d e  pro^ 
d u c c i ô n ,  t a i e s  como l a  t i e r r a  o e l  c a p i t a l ,  a s î  como l a  p o ­
s i b i l i d a d  de  c o n v e r t i r  l o s  i n g r e s o s  en  p r o p i e d a d .  Un i n d i v ^  
d u o  o u n a  c l a s e  s o c i a l  no  p o s e e  mâs  p o d e r  s o b r e  l o s  d e m â s  -
p o r  e l  m e r o  h e c h o  de  q u e  t e n g a  un m a y o r  v e s t u a r i o  o de  
que  p o s e a  d o s  l a v a d o r a ^  o d o s  f r i g o r i f i c o s  e n  l u g a r  de 
u n o ,  l o  q u e  c o n f i e r a  a un  i n d i v i d u o  o c l a s e  s o c i a l ,  po 
d e r  s o b r e  l o s  d e m â s  e s  l a  p o s e s i ô n  de  m e d i o s  de  p r o d u c  
c i ô n ,  c u a n d o  ê s t o s  û l t i m o s  no  t i e n e n  a c c e s o  a l a  m i s m a "
( 5 0 ) .
En l o s  m o m e n t o s  a c t u a l e s ,  e n t e n d e m o s  q u e ,  d a d a s  l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  de  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  en  q u e  n o s  d e s  
e n v o l v e m o s  y a d m i t i e n d o  e l  r ê g i m e n  de  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  
l a  r e n t a  q u e  c o r r e s p o n d e r î a  a l  f a c t o r  c a p i t a l ,  p o r  e f e c  
t o  d e l  r i e s g o  e m p r e s a r i a l ,  p o d r î a  c a l c u l a r s e  e n  r e l a c i ô n  
a l  c o s t e d e l  s e g u r o  de  l o s  c a p i t a l e s  p r o p i o s  i n v e r t i d o s  
en  l a  e m p r e s a ,
E l  f a c t o r  e m p r e s a r i o ,  i n c l u î d o  en  g r a n  p a r t e  de  l o s  
t r a t a d o s  e c o n ô m i c o s  como un f a c t o r  de l a  p r o d u c c i ô n ,  ha  
t e n i d o ,  a l o  l a r g o  d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,  
d i v e r s o s  p a p e l e s  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  v a r i a s  ' r i t e r p r e t a -  
c i o n e s  de  s u  p a r t i c i p a c i ô n  en l a  c r e a c i ô n  de  l a  r e n t a .
Una de l a s  f a c e t a s  q u e  s u b y a c e n  d e b a j o  de  t o d a s  l a s  
i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  c o n c e p t ©  de  e m p r e s a r i o ,  c o n s t i t u y e  
s u  p a p e l  de  l î d e r  d e l  g r u p o  h u m a n o q u e  p r ê t e n d e  r e a l i z a r  
u n a  d e t e r m i n a d a  e m p r e s a .  E s t a  m i s i ô n  de  j e f e  n a t u r a l  s i e m  
p r e  h a  s i d o  r e m u n e r a d a  de  f o r m a  e s p e c i a l  e n  t o d a s  l a s  o r -  
g a n i z a c i o n e s  o u e  h a n  e x i s t i d o .
Mâs t a r d e ,  c o n  l a  c o m p l i c a c i ô n  de  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i  
v o s ,  l a  f u n c i ô n  d e l  e m p r e s a r i o  f u e  d e v i n i e n d o  h a c i a  u n a  l a b o r
( 5 0 )  M a u r i c e  D o b b ; " A r g u m e n t e s  s o b r e  e l  s o c i a l i s m o "  E d i t o ­
r i a l  C i e n c i a  N u e v a ,  E . L .  M a d r_i d . E e g u n d e  E d i c i ô n ,  P a ?  
g i  n a M ° 3 5 .
o r g a n i z a d o r a  de  l o s  f a c t o r e s *  p r o d u c t i v o s  c o n  e l  p r o p o s i t o  de  
o b t e n e r  e l  mâ x i mo  r e n d i m i e n t o ,  E u n a  p o s t e r i o r  i n t e r p r e t a c i o i ^  
a d a p t a d a  a un n u e v o  e s t a ' d o  d e l  d e s a r r o l l o  ë c o n ô m i c o * e l  e m p r e ­
s a r i o  r e p r é s e n t é  " E l  v e h i c u l o  de  r e o r g a n i z a c i o n  c o n t i n u a  d e l -  
s i s t e m a  q c o n o m i c o C 51 ) " ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  p r i n c i p a l  m o t o r  d e l -  
c a m b i o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l ,
H a s t a  e s t a  c o n c e p c i ô n  de  l a  f u n c i ô n  e m p r e s a r i a l ,  e l  em­
p r e s a r i o  p o d r î a  e s t a r  r e p r e s e n t a d o  n o r m a l m e n t e  p o r  u n a  o v a ­
r i a s  p e r s o n a s ,  m a s ,  e n  l o s  t i e m p o s  m o d e r n o s ,  l a  c o m p l e j i d a d  
d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  a s î  como de  l a s  t e c n i c a s  d e  g e s  
t i o n  de  l a s  e m p r e s a s  h a n  d e s p l a z a d o ^ e n  l î n e a s  g e n e r a l e s * ë B  -  
l a s  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  e n t r e g a r  e s t a  f u n c i ô n  a  u n a  -  
o r g a n i z a c i ô n  d e  p e r s o n a s  q u e  p a v t i c i p a n  como d e c i s o r e s  de  l a  
e m p r e s a  y q u e  un m o d e r n o  é c o n o m i s t e  h a  d e n o m i n a d o  t e c n o e s t r u c  
t u r a .  De e s t e  m o d o ,  n o  s o l a m e n t e  h a  s i d o  d e s p l a z a d o  e l  p o d e r  
d e l  e m p r e s a r i o  t r a d i c i o n a l ,  q u e ,  n o r m a l m e n t e  s e  c o n f u n d î a  c o n  
l a  f i g u r a  d e l  c a p i t a l i s t a ,  s i n o  q u e  l o s  m i s m o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  c a p i t a l  h a n  t e n i d o  q u e  i r  d a n d o  p a s o  a e s t e  t i p o  de  o r g a ­
n i z a c i ô n ,  " E l  p o d e r  h a  p a s a d o ,  en  r e a l i d a d ,  a  a l g o  q u e  e l  d e -  
s e o s o  de  e n c o n t r a r  n o v e d a d e s ,  p o d r î a  l l a m a r ,  j u s t i f i c a d a m e n t e , 
n u e v o  f a c t o r  de  p r o d u c c i ô n .  E s t e  f a c t o r  n u e v o  e s  l a  a s o c i a c i ô n  
d e  h o m b r e s  de  d i v e r s o s  c o n o c i m i e n t o s  t ê c n i c o s ,  e x p e r i e n c i a s  o 
d e m â s  t a l e n t o s  r e q u e r i d o s  p o r  l a  t e c n o l o g î a  i n d u s t r i a l  y l a  -  
p l a n i f i c a c i ô n  m o d e r n a s "  ( 5 2 ) ,
La r e n t a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  r i e s g o  q u e  e l  f a c t o r  e m p r e s a  
r i o  d e b e  a s u m i r  e n  l a  e m p r e s a ,  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l o s  r é s u l t a  
d o s  q u e  e s t a  o b t e n g a ,  u n a  v e z  r e m u n e r a d o s  j u s t a m e n t e ,  l o s  d e ­
mâs  f a c t o r e s  de  l a  p r o d u c c i ô n .
( 5 1 )  J o s e p h  A, S c h u m p e t e r ,  " T e o r î a  d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  E c o ­
n ô m i c o "  F o n d o  de  c u l t u r a  e c o n ô m i c a ,  M e x i c o !  c u a r t a  e d i c i ô n  
p â g i n a  n ° 1 6 1 ,
( 5 2 )  " E l  N u e v o  E s t a d o  I n d u s t r i a l " ,  E d i c i o n e s  A r i e z ,  B a r c e l o n a , 
s e g u n d a  e d i c i ô n  1 9 6 8 ,  P â g i n a  n ° 7 7 .
Se a p r e c i à ,  f ^ B c i e n t e m e n t e , q u e  l a  l a b o r  e m p r e s a r i a l  s e  h a  
d e s l i g a d o  d e  l o s  p r e p r e s e n t a n t e s  d e l  d a p i t a l  y  q u e ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u b s i s t i r  l a  u n i d a d  de  o r g a n i z a ­
c i ô n  y m a n d o ,  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a s u s  d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  h a n -  
c o m e n z a d o  a  p a r t i c i p a r  e n  l a s  t a r e a s  e m p r e s a r i a l e s ,  d e j a n d o  -  
d e  s e r  m e r o s  i n s t r u m e n t o s ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  c o l a b o r a d o r e s -  
a c t i v o s .  E s t a s  n u e v a s  r e a l i d a d e s  i m p l i c a n  q u e *  u n a  v e z  c a l c u -  
l a d a  l a  p r u d e n t e  y j u s t a  v a l o r a c i ô n  de  l a  a c t i v i d a d  d i r i g e n t e  
de  l a  t e c n o e s t r u c t u r a , d e b e n  a r b i t r a r s e ,  e n  c a s o  d e  h a b e r  e x ­
c é d a n t e ,  n u e v o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  r e p a r t o .
P a r t e  de  l a  r e n t a  de  l a  e m p r e s a  d e b e  r e v e r t i r  a l  e s t a d o  -  
p o r  v a r i a s  c a u s a s  f u n d a m e n t a l e s :
a )  Como p a g o  a  l o s  b i e n e s  p û b l i c o s  q u e  p r o d u c e  e l  e s t a d o .
b ) Como p a g o  p a r a  m a n t e n e r  l o s  s e r v i c i o s  de  p l a n i f i c a c i ô n  y -  
c o n t r o l  e c o n ô m i c o  g e n e r a l »
c ) Ci.mo p a g o  a  l a  a s u n c i ô n  d e  r i e s g o s  g l o b a l e s  ( g u e r r a s ,  c a - -  
t â s t r o f e s  n a t u r a l e s ,  e t c . )
d )  Como a g e n t e  r e d i s t r i b u i d o r  de  l a  r e n t a  p a r a  i g u a l a r  l a s  o -  
p o r t u n i d a d e s  e c o n ô m i c a s  de  l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l ,
E l  c â l c u l o  de  1 i m p o r t e  de  l a  r e n t a  d e  c a d a  e m p r e s a  q u e  -  
d e b e  r e v e r t i r  a l  e s t a d o ,  h a c e  r e l a c i ô n  c o n  e l  g l o b a l  de  im - -  
p u e s t o s  s o b r e  l a s  r e n t a s  de  l a s  e m p r e s a s  q u e  h a y a n  s i d o  i n c l u i  
d o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  f i n a n c i è r e  g l o b a l .  La s  b a s e s  d e l  r e p a r t o  
i n t e r e m p r e s a s  d e b e n  g a r a n t i z a r  l a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t  i v a  de  l a s  
c a r g a s  f i s c a l e s  e n t r e  l a s  m i s m a s .
P o r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  e l  m e r c a d o  de  l o s  p r o d u c t o s  q u e  -  
v e n d e  l a  e m p r e s a ,  p u e d e n  r e p a r t i r s e  u n a  p a r t e  d e  l a  r e n t a  de  -  
l a  e m p r e s a ,  c o n s e g u i d a  p o r  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d * a  - -  
l o s  c o n s u m i d o r e s * m e d i a n t e  e l  d e s c e n s o  d e l  p r e c i o  de  v e n t a .
E s t e  r e p a r t o  t i e n e  s u  e x p l i c a c i ô n  l ô g i c a  en  l a  mi sm a  e s e ^  
c i a  d e  l a  e m p r e s a ,  c u y o  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  c o n s i s t e  en  o b t e n e r
l a  m a y o r  c a n t i d a d  de  p r o d u c t o  c o n  e l  c o n s u m e  d e  f a c t o r e s  mas 
e c o n ô m i c o ,  h a c i e n d o  f a c t i b l e  de  e s t e  modo l a  p o s i b i l i d a d  d e l  
a c c e s o  a l  c o n s u m e  de  l a  m a y o r î a  de  l a  p o b l a c i ô n ^ c o n  l e  q u e  -  
s e  c o n t r i b u y e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  n a c i o  
n a l .
P e r  o t r a  p a r t e ,  e n  un  n i v e l  de  d e s a r r o l l o  s u p e r i o r  a l  -  
m i n i m e  de  s u b s i s t e n c i a  y c o n s i d e r a n d o  un  m e r c a d o  a m p l i a m e n t e  
a b a s t e c i d o ,  l a  c l i e n t e l a  d e  l a  e m p r e s a  q u e  c o n s u m e  s u  p r o d u c  
c i o n  i m p l i c a  l a  a q u i e s c e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ô n  e n  g e n e r a l  a l a  
a c t u a c i ô n  de  1 g r u p o  h u ma ne  q u e  c o n v i v e  en  l a  e m p r e s a ,  s i n  e u  
y a  e l e c c i ô n ^ l a  e m p r e s a / s e  v e r i a  o b l i g a d a  a d e j a r  s u  a c t i v i d a d :  
” De m a n e r a  g e n e r a l ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l e s  r e s u l t a d o s  de  u n a  
e m p r e s a  i n f l u y e n  s o b r e  l e s  p r e c i o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ;  s e g u n d o  
s o b r e  l e s  b é n é f i c i é s  y f i n a l m e n t e  s o b r e  l e s  s a l a r i e s "  ( 5 3 ) ,  
s i e n d o  a t r a v ê s  de  l a  r e d u c c i ô n  de  l e s  p r e c i o s  como s e  d i s ^ -  
t r i b u y e n  a t o d a  l a  p o b l a c i ô n  l a s  v e n t a j a s  o b t e n i d a s  en l a  em 
p r e s a ,  a t r a v ê s  d e l  a u m e n t o  de  l a  p r o d u c t i v i d a d *
Como c o l o f ô n  a l  a n â l i s i s  de  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  
de  l a  e m p r e s a  e n t r e  l e s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s , , a  t r a v ê s  de  s u  p a r  
t i c i p a c i ô n  e n  e l  p r o c e s o  e m p r e s a r i a l ,  h e m o s  de  m e n c i o n a r  d o s -  
g r a n d e s  p e r t u r b a c i o n e s  q u e  i n f l u y e n  d e c i s i v a m e n t e , s o b r e  l o s -  
r e p a r t o s  de  l a  r e n t a :
a )  La d e p r e c i a c i ô n  m o n e t a r i a
b )  La e v a s i o n  f i s c a l .
La d e p r e c i a c i ô n  m o n e t a r i a  a l t e r a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  r e n t a  
y d e  l a  r i q ù e z a ,  p o r q u e  l o s  p r e c i o s  i n d i v i d u a l e s  de  p r o d u c - -  
t o s  y s e r v i c i o s ,  de  f a c t o r e s  y de  l o s  c r ê d i t o s  y d ê b i t o s  mo-  
n e t a r i o s  no  s o n  i g u a l m e n t e  f l e x i b l e s .
( 5 3 )  P .  Ma s sé  -  P .  B e r n a r d .  " L o s  D i v i d e n d e s  d e l  P r o g r e s o " .  
E d i t o r ,  A. R e d o n d o .  B a r c e l o n a .  P r i m e r a  e d i c i ô n  1 9 6 1 ,  
P â p i n a  n ° 4 4 .
La d e f e n s a  c o n t r a  l a  d e p r e c i a c i ô n  m o n e t a r i a  d e p e n d e ,  
p a r a  c a d a  i n d i v i d u o  o c l a s e  s o c i a l ,  de  s u  c a p a c i d a d  de  -  
p r e v i s i ô n  y de  s u  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ô n .
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l a  i n f l a c i ô n  r e d i s t r i b u y e  l a  -  
r e n t a  a  l o s  p r e c i o s  v a r i a b l e s ,  como e l  b é n é f i c i é ,  o l o s -  
s u e l d o s  e i n t e r e s e s  v a r i a b l e s .  Los  s u e l d o s  f i j o s ,  a s î  co  
mo l a s  r e n t a s  y p e n s i o n e s ,  s e  v e n  g r a v e m e n t e  a f e c t a d o s  -  
p o r  l a  i»»| (aciôn m o n e t a r i a .  " La  i n f l a c i ô n  e s  un g r a n  e s t î -  
m u l o  p a r a  l a s  e m p r e s a s  m e r c a n t i l e s  y e l  e m p r e s a r i o ,  s e a -  
m a n u f a c t u r e r o  o c o m e r c i a n t e ,  s e  b é n é f i c i a  g r a n d e m e n t e  c o n  
e l  a l z a  d e  p r e c i o s " .  ( 5 4 )
Los  d e u d o r e s  d i s m i n u y e n  s u  d e u d a  c o n t r a  l o s  a c r e e d o  
r e s ,  q u e  s e  v e n  r e e m b o l s a d o s  p o r  c a n t i d a d e s  m e n o r e s  a l a s  
q u e  p r e s t a r o n .  En s u m a ,  q u e  a  t r a v ê s  d e  l a  d e p r e c i a c i ô n  -  
m o n e t a r i a ,  p u e d e n  i n f l i g i r s e  r e p a r t e s  i n j u s t e s  de  l a  r e n ­
t a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .
La e v a s i ô n  f i s c a l  p a r c i a l  de  c i e r t a s  e m p r e s a s  i m p l i ­
c a ,  de  i g u a l  m o d o ,  un r e p a r t e  i n j u s t e  de  l a  r e n t a  de  u n a s  
e m p r e s a s  a c o s t a  de  o t r a s ,  q ue  s e  v e n  o b l i g a d a s  a  p a r t i c i  
p a r  e n  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  c o n  u n a  c a n t i d a d  s u p e r i o r  a l a  
q u e ,  e q u i t a t i v a m e n t e , l e  h u b i e r a  c o r r e s p o n d i d o . E s t a  i n j u s  
t a  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  c a r g a  p û b l i c a  p u e d e  h a c e r  q u e  d o s  -  
e m p r e s a s  c o n  l o s  m i s m o s  r e s u l t a d o s  p u e d a n  r e m u n e r a r  d e s i -  
g u a l m e n t e  a c u a l q u i e r  c l a s e  de  f a c t o r e s ,  q u e  e n  e l l a s  p a r  
t i c i p a n .
P o r  s u s  r e s u l t a d o s ,  l a s  e m p r e s a s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  
e n  e f i c i e n t e s  o r e n t a b l e s  e i n e f i c i e n t e s  u o b s o l e t a s .
E s t a  c l a s i f i c a c i ô n  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  e s e n c i a  m i s -  
ma de  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  c o n s i s t a n t e  en  " P o n e r  e n  -  
f u n c i o n a m i e n t o  d e t e r m i n a d o s  r e c u r s o s  c o n  e l  f i n  d e  c r e a r -
( 5 4 )  K e n n e t h  K u r i h a r a  " T e o r î a  M o n e t a r i a  y P o l î t i c a  P û b l i c a "
F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n ô m i c a .  P r i m e r a  e d i c i ô n  e s p a f i o l a ,
1 9 6 1 .  P a g i n a  n * 5 8 .
y d i s t r i b u i r  b i e n e s  y s e r v i c i o s  de  un modo p r o v e c h o s o  y -  
a c u m u l a t i v o  e n  un  m e d i o  a m b i e n t e  q u e  e v o l u c i o n a  c o n s t a n t e  
m e n t e "  ( 5 5 )
T o d a  a c c i ô n  s e  j u s t i f i e s  c o n  a r r e g l o  a l  g r a d o  d e  cum 
p l i m i e n t o  d e l  f i n  q ue  s e  p r o p o n e .  La e m p r e s a  p r e t e n d e  l a -  
c r e a c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  de  b i e n e s  d e s e a d o s  p o r  l a  s o c i e d a d  
y o b t e n i d o s  de  l a  f o r m a  mâs  e f i c i e n t e .  C u a l q u i e r  d e m o s t r a  
c i o n  de  q u e  u n a  e m p r e s a ,  e n  un  d e t e r m i n a d o  mome n t o  h i s t ô -  
r i c o  no  e s t a  c o n t r i b u y e n d o  a  e s t e  i d e a l ,  p o d r î a  p r o v o c a r -  
e n  c u a l q u i e r  c l a s e  de  s i s t e m a  s o c i a l ,  e l  a c t o  s a n c i o n a d o r  
de  s u  t r a n s f o r m a c i ô n  o d e s a p a r i c i ô n .
Es  n e c e s a r i o ,  e n  c o n s e c u e n c i a , a r b i t r a r  i n s t i t u c i o  -  
n é s  v a l o r a t i v a s  de  l a  a c t i v i d a d  de l a  e m p r e s a .
En e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  s e  p r o p o n e  e l  p a p e l  d e l  -  
b é n é f i c i é  como p a u t a  de  m e d i c i ô n  de  l a  e f i c a c i a  de  l a  em­
p r e s a ;
- " Da t e s t i m o n i o  de  v i a b i l i d a d  e c o n ô m i c a  de  l a  e m p r e s a ,  
m i d e  l a  f o r m a  en  q u e  e s t a  c u m p l e  s u  f u n c i ô n  e s p e c î -  
f  i c a .
-  C u b r e  l o s  r i e s g o s  que  imp l i e a n  p a r a  l a  e m p r e s a  l a  -  
f u n c i ô n  de  c r e a c i ô n ,  o r i e n t a c i ô n  y c o m b i n a c i ô n  d i n â  
m i c a  de  l o s  r e c u r s o s .
-  P e r m i t e  u n a  c o n s t a n t e  a u t o f i n a n c i a c i ô n  de  l a s  i n v e r  
s i o n e s  m a t e r i a l e s  e i n m a t e r i a l e s  y c o n s e r v a  s u  po  -  
t e n c i a l  de  p r o g r e s o  y d i n a m i s m o . "  ( 5 5 )
( 5 5 )  P h i l i p p e  de  Wo o t .  " D o c t r i n a  de  l a  E m p r e s a . "  E d i p j o n e s
R i a l p ,  S . A .  M a d r i d .  P r i m e r a  e d i c i ô n  1 9 7 0 .  P a g .  3
( 5 6 )  I d e m  n ® ( 5 5 ) .  P â g i n a  2 3 1 .
En e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t e  l o s  I n d i c e s  e l a b o r a d o s  p o r  e l  
ô r g a n o  p l a n i f i c a d o r  c e n t r a l  p o d r â  m e d i r  e l  g r a d o  de  e f i c a c i a  
de  c a d a  e m p r e s a .
No o b s t a n t e ,  y a  h e m o s  a n a l i z a d o  como d e s t a c a d o s  é c o n o ­
m i s t e s  de  l a  URSS h a n  p u e s t o  de  m a n i f i e s t o  e l  p a p e l  d e l  " b é ­
n é f i c i é "  p a r a  m e d i r  c o n  mâs  e x a c t i t u d  l a  e f i c a c i a  de  l a s  em­
p r e s a s  e n  e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a  p l a n i f i c a d o ,  a d v i r t i e n d o  que  
e s t e  b é n é f i c i e  n o  t i e n e  e l  mi smo s i g n i f i c a d o ,  en  c u a n t o  a  - -  
s u s  r e p a r t e s  s e  r e f i e r e ,  q u e  e l  de  l a s  e m p r e s a s  c a p i t a l i s t a s , 
s i n e  q u e  e s  " E l  r e s u l t a d o  y ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  l a  m e d i d a  d e ­
l à  e f i c a c i a  r e a l  de  l e s  g a s t o s  de t r a b a j o "  ( 5 7 )
( 5 7 )  E v s e i  L i b e r m a n .  " P l a n ,  b e n e f i c i o .  P r i m a . "  E d i c i o n e s
O i k o s - T a u .  B a r c e l o n a .  P r i m e r a  e d i c i ô n  1 9 6 8 .  P a g i n a  18
ESTABLECIMIENTO DE "MODELOS"
E l  m o d è l e  de  E m p r e s a  
E l  m v d e l o  E c o n ô m i c o  
E l  m o d e l o  S o c i a l
Una v e z  a n a l i z a d a  l a  é v o l u c i ô n  h i s t ô r i c a  de  l a  e m p r e s a ,  
a s î  como s u  r e a l i d a d  a c t u a l ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  f a c t o r e s  e x  
t e r n e s  e i n t e r n e s  q u e  g r a v i t a n  s o b r e  s u  e s t r u c t u r a  a c t u a l - -  
m e n t e  a c e p t a d a ,  e s t i m â m e s  de  l a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e l  t r a t a r  
de  c o n s e g u i r  e s t a b l e c e r  un " m o d e l o  d e  e m p r e s a "  q u e  s i r v a  de  
r e f e r e n c i a  p a r a  e l  e n f o q u e  c u a l i t a t i v o  y c u a n t i t a t i v o  en  e l  
e s p a c i o  y en  e l  t i e m p o  d e l  m o v i m i e n t o  d e  r e f o r m a  de  l a  e m - -  
p r e s a  a c t u a l , h a s t a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  c o n  l a  " e m p r e s a  m o d e l o "
La e m p r e s a  c o n s t i t u é e  un c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  q u e  s e  -  
e n c u e n t r a  v i n c u l a d a  a l o s  o t r o s  c o n j u n t o s  p o r  c i e r t a s  r e g l a s .  
La i n t e g r a c i ô n  de  t o d o s  l o s  c o n j u n t o s  de  e m p r e s a ,  d a  o r i g e n  
a l a s e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v e s .
E l  c o n j u n t o  d e  l a s  e . s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v e s  f o r m a n  e l  - -  
s u b s i s t e m a  e c o n ô m i c o ,  s e g û n  l a  e x p r e s i ô n  de  P a r s o n s  "Un s i s  
t e m a  e c o n ô m i c o  e s  un  e l e m e n t o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  o un  s u b - -  
s i s t e m a  d e l  s i s t e m a  s o c i a l " .  ( 5 8 )  E l  c o n j u n t o  d e  s u b s i s t e m a s  
s o c i a l e s  c o m p o n e  e l  s i s t e m a  s o c i a l  q u e  e n g l o b a  l a s  e s t r u c t u ^  
r a s  e c o n ô m i c a s ,  p o l î t i c a s ,  r e l i g i o s a s  y c u l t u r a l e s  e n  un  m a r  
c o  t o t a l i z a n t e  q u e  d e v u e l v e  a l  h o m b r e  y a  l a  s o c i e d a d  a s u  
r a c i o n a l i d a d  a c t u a l  e h i s t ô r i c a .
( 5 8 )  T .  P a r s o n s  y S m e l s e r .  " Ec o n o m y  a n d  S o c i e t y " .  T o u t l e d g e  
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De e s t e  m o d o ,  a l  a n a l i z a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de  l a s  -  
e m p r e s a s ,  e s  n e c e s a r i o  e n m a r c a r l o  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  g l o b a l  
d e  r e l a c i o n e s  a s c e n d e n t e s - d e s c e n d e n t e s , q u e  v a n  d e s d e  e l  i n  
d i v i d u o  h a s t a  l o  s o c i a l ,  e n t r e  l o s  c u a l e s ,  l o  e c o n ô m i c o  s e -  
p r é s e n t a  ” Como un  campo  e s p e c î f i c o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s -  
a  l a  v e z  e x t e r i o r  e i n t e r i o r ,  r e s p e c t o  a  l o s  d e m â s  e l e m e n - -  
t o s  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  como l a  p a r t e  de  un  t o d o  -  
q u e  s é r i a ,  a  l a  v e z ,  e x t e r i o r  e i n t e r i o r  a  l a s  d em â s  p a r t e s ,  
como l a  p a r t e  d e  un t o d o  o r g â n i c o . "  ( 5 9 )
La e m p r e s a  d e s e n v u e l v e  s u  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  e n  e l  -  
c a mp o  d e 1 s u b s i s t e m a  e c o n ô m i c o ,  q u e  n o  i m p l i c a  o l v i d a r s e -  
d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  e s t e  s u b s i s t e m a  m a n t i e n e  c o n  l o s  d e ­
mâs  s u b s i s t e m a s ,  q u e  f o r m a n  e l  s i s t e m a  s o c i a l ,  a s !  como c o n  
l a s  e s t r u c t u r a s  y c o n j u n t o s  y ,  e n  d e f i n i t i v e ,  l o s  e l e m e n t o s  
q u e  c o m p o n e n  e s t o s  s u b s i s t e m a s .  Se i m p o n e  p u e s ,  d e l i m i t e r  -  
e l  campo  d e  l o  e c o n ô m i c o  p a r a  i r  a c o t a n d o  l a  f i n a l i d a d  de  -  
^ a  e m p r e s a .
La a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  de  u n a  s o c i e d a d  p u e d e  d e f i n i r s e  
"Como e l  c o n j u n t o  de  l a s  o p e r a c i o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  s u s  m i -  
e m b r o s  o b t i e n e n ,  s e  d i s t r i b u y e n  y c o n s u m e n  l o s  m e d i o s  m a t e ­
r i a l e s  p a r a  s a t  i s f a c e r  s u s  n e c e s  i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  y c o l e c  
t i v a s .  S i  l o  q u e  s e  p r o d u c e , d i s t r i b u y e  y c o n s u m e  d e p e n d e  de  
l a  M a t u r a l e z a  y de  l a  j e r a r q u î a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s ,  e n  e l  -  
s e n o  de  u n a  s o c i e d a d ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  e s t â  v i n c u l a d a  
o r g â n i c a m e n t e  a  l a s  d e m â s  a c t i v i d a d e s  p o l î t i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  
c u l t u r a l e s  y f a m i l i è r e s  q u e  f o r m a n ,  c o n  e l l a ,  e l  c o n t e n i d o -  
d e  l a  v i d a  d e  e s t a  s o c i e d a d  y a  l o s  c u a l e s  p r o p o r c i o n a n  l o s  
m e d i o s  m a t e r i a l e s  de  r e a l i z a r s e " .  ( 6 0 )  La e m p r e s a ,  e n  c o n ­
s e c u e n c i a ,  t i e n e  p o r  m i s i ô n  p r i n c i p a l  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l o s  
p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  ô p t i m o s  a  t r a v ê s  d e  l a  c o m b i n a c i ô n  d e -  
l o s  r e c u r s o s  c o n  q u e  s e  c u e n t e n  e n  c a d a  m o m e n t o ,  c o n  e l  o b -  
j e t i v o  d e  m a x i m i z a r  l a  p r o d u c c i ô n .
( 5 9 )  M a u r i c e  G o d e l i e r .  " R a c i o n a l i d a d  e I r r a c i o n a l i d a d  e n  l a
E c o n o m l à "  S i g l o  XXI ,  E d i t o r e s ,  S . A .  M ê j i c o  1 9 6 7 . P â g . 253
( 6 0 )  I d e m ,  a n t e r i o r .  P a g i n a  N ° 2 5 9 .
E s t a  m a x i m i z a c i ô n  d e  l a  p . r o d u c c i ô n  g u a r d a  s u  s e n t i d o  r a c i o  
n a l  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l ,  c u a n d o  s e  r e f i e r e  a  p r o d u c t o s  -  
d e s e a d o s  p o r  l a  s o c i e d a d  y ,  a l t e r n a t i v a m e n t e , e l e g i d o s  d e  a c u e r  
do a  l a  j e r a r q u î a  d e  l a  e s c a l a  d e  v a l o r e s  i m p e r a n t e .
M i e n t r a s  no  s e  i n s t a u r e n  o t r a s  f o r m a s  mâs  g l o b a l e s ,  p o r  -  
e j e m p l o ,  a t r a v ê s  d e  l a  a c t u a c i ô n  d e l  e s t a d o ,  l a  e m p r e s a ,  r e a  
l i z a  i g u a l m e n t e  un  p a p e l  i m p o r t a n t î s i m o  e n  l a s  f o r m a s  d e  d i s ­
t r i b u c i ô n  d e  l a  r e n t a ,  a t r a v ê s  d e l  r e p a r t e  d e l  p r o d u c t o  o b t e  
n i d o .
La f i n a l i d a d  de  l a  a c t u a c i ô n  d e  l a  e m p r e s a  en  l o  t o c a n t e  
a l  r e p a r t e  de  l a s  r e n t a s ,  d e b e  a j u s t a r s e  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  -  
e q u i t a t i v a ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a ,  de  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  
s o c i e d a d ,  c o n  a r r e g l o  a u n a  j e r a r q u î a  de  v à l o r e s  p r e v i a m e n t e  
e s t a b l e c i d a .
La c o n j u n c i ô n  d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  a s î  como d e  -  
l a s  r e g l a s  de  a p r o p i a c i ô n  d e l  p r o d u c t o  s o c i a l  o b t e n i d o ,  s e  -  
r e a l i z a  en  e l  c o n s u m e  f i n a l  de  l o s  Membr es  q u e  f o r m a n  l a  s o ­
c i e d a d ,  de  l o s  b i e n e s  i n d i v i d u a l e s  y s o c i a l e s  o b t e n i d o s ,  q u e  
c o n t r i b u i r â n  a s u  p e r f e c c i o n a m i e n t o  y f e l i c i d a d  o a s u  a l i e -  
n a c i ô n ,  e n  l a  m e d i d a  que  t o d o  e l  p r o c e s o  d e l  s u b s i s t e m a  e c o ­
n ô m i c o ,  a s î  como de  l o s  d e m â s  s u b s i s t e m a s  i n t é g r a n t e s  d e l  
s i s t e m a  s o c i a l ,  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a  e s c a l a  de  v a l o r e s  j e -  
r a r q u i z a d o s ,  i n s t i t u î d a  c o n  l a  f i n a l i d a d  de  p e r f e c c i o n a r  y ,  
en  c o n s e c u e n c i a ,  c o n t r i b u i r  a l  b i e n e s t a r  y f e l i c i d a d  d e l  hom 
b r e  y l a  s o c i e d a d .
C e n t r a d o  de  e s t e  modo e l  p r o b l e m s  s o c i a l  y e c o n ô m i c o  de  
l a  h u m a n i d a d  d i v i d i d a  a r b i t r a r i a m e n t e  en  n a c i o n a l i d a d e s , n o s  
e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  f a l t a  a b s o l u t a  d e  f o r m a  p a r a  l a  e s t r u c ­
t u r a  s o c i a l  de  c a d a  p a î s ,  a s î  como p a r a  e l  s u b s i s t e m a  e c o n ô  
m i c o  y p a r a  l a s  e m p r e s a s  m i s m a s .
E s t a  a u s e n c i a  d e  f o r m a s  d e f i n i d a s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  so^ 
c l a i e s  s e  v e n  c o m p e n s a d a s ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  p o r  l a s  i d e o l o g î a s  
n a c i o n a l e s  o de  b l o q u e s ,  q u e  t r a t a n  de  f o r m u l e r ,  d e n t r o  d e l  cain 
po  d e  l o s  i d é a l e s ,  u n a  p o s i b l e  e s t r u c t u r a  q ue  l o g r a r î a  p a r a  e l
i n d i v i d u o  y l a  s o c i e d a d ,  l a  c o n s e c u c i ô r t  de  feu mâximo de  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  y f e l i c i d a d .
Los  s u b s i s t e m a s  e c o n ô m i c o s  s e  e n c u e n t r a n  i m p l i c a d o s  
t o t a l m e n t e  e n  e s t a  a m o r f i a  d e  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s ,  a l -  
s e r  f u n d a m e n t a l ,  h o y  d î a ,  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  p r o c e s o  e c o  
n ô m i c o  p a r a  e l  c o n t r o l  s o c i a l .
La e m p r e s a ,  e n  m û l t i p l e s  a s p e c t o s ,  n o  p u e d e  s e r  mâs 
q u e  un  r e f l e j o  d e  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  s o c i a l e s  y e c o n ô ­
m i c a s  q u e  e l  s i s t e m a  t i e n e  p o r  r e s o l v e r  y q u e  e n c u e n t r a n  
fill c o r r e s p o n d e n c i a  p r â c t i c a  e n  l a  a c t u a c i ô n  de  l a  e m p r e s a .
Se i m p o h e ,  p u e s ,  e s p l i c i t a r  l a s  f i n a l i d a d e s  û l t i m a s  
d e  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  a c  
t i v i d a d  e c o n ô m i c a *  q u e  s e  d e s a r r o l l a  n o r m a l m e n t e  e n  l a s -  
e m p r e s a s .  "Un f i n  p o s i b l e  e s  l a  p e r f e c c i ô n  d e l  h o m b r e .  E l  
h o m b r e  p o s e e  unaf i  c f i p a c i d a d e s  f î s i c a s ,  s o c i a l e s  y s î q u i -  
c â s  i n m e n s a s .  P u e d e  s e r  f o r m a d o  de  m a n e r a  q u e  o b t e n g a ,  e n  
e l  n i v e l  mâs e l e v a d o f  l a  u t i l i z a c i ô n  mâ x i ma  de  e s a s  c a p a -  
c i d a d e s .  S i  l a  p e r f e c c i ô n  d e l  h o m b r e  f u e s e  u n i v e r s a l m e n t e  
a c e p t a d a  como f i n  s u y o ,  unél v i s i ô h  s e m e j a n t e  t e n d r î a  i n - -  
m e n s o  a t r a c t i v o . "  ( 6 1 )  E s t e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  i n d i v i d u a l  
y s o c i a l  d e l  h o m b r e  s e  a d m i t e  qUe l l e v a r î a  a l a s  p e r s o n a s  
y a l a  s o c i e d a d  a un  mâ x i mo  de  f e l i c i d a d ,  q u e  c o n s t i t u y e -  
l a  s u p r e m a  f i n a l i d a d  u n i v e r s a l m e n t e  f i c e p t a d a .
Como l a  f i n a l i d a d  p r o p u e s t a  a n t e r i o r i r t e n t e  p e r t e n e c e  
a l  c ampo  de  l o s  i d é a l e s ,  e s  c o n v e n i e n t e  p i r t i r  de  p u n t o s  
d e  v i s t a  mâs  p r a g m â t i c o s ,  a  f i n  de  c e n t r e r  e l  p a p e l  de  l a  
e m p r e s a  en  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de  l a  c o n s e c u c i ô n  de  e s t o s  f i  
n é s  d e l  h o m b r e  y l a  s o c i e d a d .
( 6 1 )  C y r i l  0 * D o n n e l l ,  " C o o r d i n a c i ô n  d e  l o s  p l a n e s  de  l a s
e m p r e s a s  y d e  l o s  o b j e t i v o s  e c o n ô m i c o s  de  l a  N a c i ô n " . 
D e l  l i b r o  " L a  E m p r e s a  y l a  E c o n o m i e  d e l  s i g l o  XX".  
E d i c i o n e s  DEUSTO. B i l b a o ,  1 9 7 0 ,  P â g i n a  N Q 1 5 8 / 9 .
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l a  a c t i v i d a d  h um a n a  s e  r e a l i z a  p a r a  c o n  
s e g u i r  l a  s a t i s f a c c i ô n  de  s u s  , n e c e s i d a d e s  j e r a r q u i z a d a s  p o r  
u n o s  i m p e r a t i v o s  t e m p o r a l e s  y e s p a c i a l e s *  La a c t i v i d a d  h u m a ­
n a  o r g a n i z a d a  s o c i a l m e n t e  s e  d e s e n v u e l v e  a t r a v ê s  de  i n s t i t u  
c i o n e s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a  l a  e m p r e s a .
La s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s  u n i v e r s a l m e n t e  a c e p t a d a s  y ,  e n  g e n e ­
r a l ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e s t i n a d a s  a s u  s a t i s f a c c i ô n  s o n  l a s  
s i g u i e n t e s  ;
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( 6 1  b i s )  I dem a n t e r i o r ,  p g .  1 6 0 .
La e m p r e s a  s e  c o n f i g u r a  como u n a  i n s t i t u c i ô n  -  
e c o n ô m i c a  d e s t i n a d a  a l a  s a t i s f a c c i ô n  d e  l a s  n e c e s i  
d a d e s  h u m a n a s  q u e  d e b e  r e a l i z a r  e l  e q u i l i b r i o  y l a  
m a x i m i z a c i ô n  e n t r e  l o s  r e c u r s o s  a c t u a l e s  y f u t u r o s  
y l a  p r o d u c c i ô n  d e s t i n a d a  a l a  s a t i s f a c c i ô n  de  l a s  
n e c e s i d a d e s .
S i  c o n s i d é r â m e s  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i e s  q u e  e x i s  
t e n  e n t r e  e l  c o n j u n t o  de  e m p r e s a s  q u e  f o r m a n  l a  e s ­
t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  n a c i o n a l ,  e n c o n t r a r e m o s  que  c a ­
d a  e m p r e s a  c o n c r e t a  d e b e  c o n t r i b u i r  e n  l a  m e d i d a  - -  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e ,  a l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  p l a n e s  -  
m a c r o e c o n ô m i c o s .
De e s t e  m o d o ,  l a  s o c i e d a d ,  a t r a v ê s  de  l a  p l a -  
n i f i c a c i ô n ,  m o v i l i z a  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  
m e d i a n t e  l a  a p o r t a c i ô n  p r o d u c t i v a  de  l a s  e m p r e s a s  -  
q u e  i n t e g r a n  l a  a c t i v i d a d  de, l a s  p e r s o n a s  en  s u  o b -  
j e t i v o  de  h a c e r  mâ x i ma  l a  r e l a c c i ô n  f a c t o r e s - p r o d u c t o ,
U n i d o s  l o s  d o s  p o l o s  de  g r a v i t a c i ô n  de  l a  empre^ 
s a ,  e l  h o m b r e  y l a  s o c i e d a d ,  ê s t a  d e b e  p l a n t e a r s e  un 
d e s a r r o l l o  e n  e l  t i e m p o  q u e  i m p l i c a  d i s t i n t o s  o b j e ­
t i v o s  a c o r d e s  a l o s  d e s a r r o l l o s  e s p e r a d o s  d e l  h o m b r e  
y l a  s o c i e d a d .
Estos objetivos pueden represent a r s e ,del siguiente modo:
f l A Z O M E D I O
C O E  T O P I A Z O
IrV
F i n a l i d a d * *  
d l r * c t a *  
( E d a d o s  del  
p r o c e s o  
e c o n ô m ic o  I
Crecimiento
D ivers i f icac ion  
de  ia produce ion
"  f
A 1 i V i o 
d e l  t r a b a | o  —
î
S a t i s f a c c i ô n  
de  n e ces id ad es  
Con su m o 
s O c i e  
*Cu i tu  r a
M C re c im ie n to  
a  d e i  to m o n o  
% de io em presa  
O C o n s u m e  
X de  e m p r e s a
Perfeccionamionto 
d e  le* proceso* 
p ro d u c t iv e s  
de la tecnoiog^a 
dOpreducci&n
D ism in u c io n  
de  la s  h o r a s  
d e  t r a b a j o  
(sin in f iu e n c ia  
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P r o g  r e s o  
t e c n i c e
Ecenom i a  
d e i  t i e m p o  
f ) s i c o
D ism in u c io n  
de ia* f r icc lon ,s  , 
so c ia le s
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A s i g n a c i o n  
do  r ecu r* * *
E f i c a c i a  d o  ie C r e c im ie n to  
lran*f*rmaci&m e c o n o m ic*
M o d e l * *  e c o n o m i c *  *
E f i c a  
E s t e l i c a  y 
C l e n c i a
( 6 2 )
( 6 2 )  A l e x a n d r e  N o w i c k i  ( I . S . E . A . )  " F i n a l i t é  de  l ' a c t i v i t é  de  
1 * e n t r e p r i s e " « L ' E n t r e p r i s e  e t  l ' é c o n o m i e  du X X ° s i è c l e .  
P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de  F r a n c e . P a r i s ,  1 9 6 6 .  p p .  8 2 6 .
d o n d e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  h o m b r e ,  l a  e m p r e s a  y l a  n a c i ô n  como e x  
p r e s i ô n  de  l a  s o c i e d a d  c o o r d i n a n  s u  é v o l u c i ô n  p a r a  q u e ,  u t i l i -  
z a n d o  l o s  m e d i o s  d i s p o n i b l e s ,  c o n s e g u i r  l a s  f i n a l i d a d e s  e s p l i -  
c i t a d a s  d e  a c u e r d o  a  u n a  e s c a l a  q u e  vq  d e s d e  l a  s a t i s f a c c i ô n  -  
de  l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s ,  h a s t a  l a  p l e n i t u d  m a t e r i a l ,  c u l t u  
r a , e d u c a c i o n  e ,  i n c l u s o ,  a  l a  c o n s t r u c c i ô n  de  u n a  s o c i e d a d  u — 
n i v e r s a l  a  t r a v ê s  d e l  f i n  d e  l o s  n a c i o n a l i s m o s •
V e m o s ,  p u e s ,  q u e  n o  p o d e m o s  e s t a b l e c e r  u n a  " e m p r e s a  m o d e l o "  s i n  
i n s e r t a r l a  p r e v i a m e n t e  e n  u n a  s o c i e d a d  m o d e l o .  " S i  m i r a m o s  a  -  
l a s  n a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s , e n c o n t r a m o s ,  e n  c a s i  t o d a s  e l l a s ,  
un  a n h e l o ,  n o  s o l o  de  p r o g r e s o  m a t e r i a l ,  s i n o  de u n a  g r a n  t r a n s  
f o r m a c i ô n  s o c i a l  y p o l î t i c a  y h a s t a  e s p i r i t u a l ,  P o r  m i l e n a r i a s  
q u e  s c ^ n  e s a s  e s p e r a n z a s ,  p o r  mâs  q u e  a l g u n a s  h a y a n  de  s e r  r e -  
p r i m i d a s ,  no  d e b e n  s e r  p a s a d a s  p o r  a l t o  a  l a  l i g e r a .  Lo s  l l d e -  
r e s  y l a s  c l a s e s  s e l e c t a s  de  l a s  n a c i o n e s  j ô v e n e s ,  l o  mi smo  - -  
q u e  l o s  de  n u e s t r a  p r o p i a  j u v e n t u d ,  e s t â n  a l a  b u s c a  de  un  mo­
d e l o  de  u n a  s o c i e d a d  q u e  l o s  i m p u l s e  h a c i a  g r a n d e s  e s f u e r z o s " ( 6 3 )
S o l a m  n t e  n o s  e s  p o s i b l e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  f i j a r  u n o s  d e t e r m i ­
n a d o s  e s q u e m a s  q u e  m a r q u e n  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  c u y a  t e n d e n c i a  
a  c o n s e g u i r ,  m i d a n  e l  e s t a d o  de  é v o l u c i ô n  de  l a s  s o c i e d a d e s  y 
e m p r e s a s  c o n c r e t a s ,  h a c i a  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m o d è l e s .
E n t r e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  l a  s o c i e d a d  e n  q u e  s e  i n s e r t a n  -  
l a s  e m p r e s a s  t i e n e  n e c e s a r i a m e n t e  q u e  c o n t a r  o t e n d e r  a  e l l a s ,  
p a r a  q u e  l a  e m p r e s a  p u e d a  t e n d e r  a l  m o d e l o  q u e  e x p l i c i t a r e m o s  
a c o n t i n u a c i ô n , s e  c u e n t a n :
• Un s i s t e m a  p o l i t i c o  s o c i a l  q u e  g a r a n t i c e  l a  i g u a l d a d  de  -  
d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s  de  t o d o s  l o s  m i e m b r e o s  c o m p o n e n t e s  
de  l a  s o c i e d a d ,  a s e g u r a n d o  un e q u i l i b r i o  de  p o d e r e s .
• Un o r d e n a m i e n t o  j u r î d i c o  q u e  c o n s t i t u y a  l a  e x p r e s i ô n  n o r ­
m a t i v e  de  l o s  ^ r i n c i p i o s  p o r  l o s  q u e  d e s e a  r e g u l a r s e  l a  -  
s o c i e d a d , q u e  a s e g u r e  y g a r a n t i c e  l a  i g u a l d a d  de  d e r e c h o s  
y d e b e r e s  de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .
(6  3 )  I n f o r m a c i ô n  C o m e r c i a l  E s p a f i o l a :  " E l  f u t u r o  d e l  C a p i t a l i s -
m o " .  R o b e r t  L.  H e i l b r o a e y »  D i c i e m b r e  1 9 6 6 ,  ! t ** 4 0 Q- Pâ g i n a  1 3 1 / 2
. Un sistema econômico en el que pueda desarrollarse la 
actividad creativa, decidida de la forma mâs derocrâ- 
tica posible y con la mâxima eficiencia de recursos. 
Deben encontrarse repulados perfectamente en este or- 
denan-Ciento econômico el juego de fuerzas opuestas, pa 
ra conseguir un equilibrio que asegure el mâximo de - 
justicia.
Dentro del sistema econômico debe incluirse tambien un ôr- 
gano planificador central que, recogiendo las. sugerencias 
sociales, coordine la actividad econômica nacional.
Por ûltimo, la sociedad debe permitir v favorecer el des-- 
arrollo de las libertades individuales, de tal forma que - 
cada hombre o grupo de hombres se vea ûnicamente coacciona 
do a participer en aquellas tareas colectivas de obligado 
cumplimiento de la sociedad, entendido este, segûn la expre 
.siôn de los desecs de la mayorîa.
La empresa que se desenvuelva en una sociedad con tendencia 
a las caracterîst icas a nt er i orm.ent e apuntadas, puede dcsar^o 
llar sus funciones v acercarse "al modelo de empresa", en la 
medida que siga las siguientes tendencies;
. Desarrollar al mâximo la créatividad econômica.
. Utilizaciôn de la capacidad creadora del hombre y del 
grupo.
. Investigaciôn y utilizaciôn de la tecnologîa.
, Potenciaciôn cultural cientîfica de todos los miembros.
, Tendencia de crecimiento hacia la gran empresa, capaz - 
de diversificar los riesgos y realizar procesos tccnol^ 
gicos complicados.
. Tendencia do la empresa gigante a desbordar los estre- 
chos mercados nacionales.
• E s t a t u t o  d e  l a  e m p r e s a  c o n  r e i a c i o n  a  l a  s o c i e d a d  como 
u n a  i n s t i t u c i ô n  d e  s e r v i c i o  p û b l i c o ,  d i s p u e s t a  a  c o l a -  
b o r a r  c o n  s u  s i s t e m a  p r o d u c t i v e  a  l o s  f i n e s  s o c i a l e s  -  
q u e  s e  e s t a b l e z c a n ,
• E s t a t u t o  de  l a  e m p r e s a  c o n  r e l a c i ô n  a  s u s  c o m p o n e n t e s  
e n  f o r m a  de  c o n t r a t o  de  s o c i e d a d  e n t r e  t o d o s  s u s  mi em­
b r o s  d o n d e  e l  p o d e r  y  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a s  r e n t a s  s e  
r e a l i c e  de  f o r m a  j u s t a .
• S e l e c c i ô n  d e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v e  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a -  
l e s  mâs  c a p a ç i t a d o s ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  c u a l q u i e r  —  
g r u p o .
.  P a r t i c i p a c i ô n  de  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  l a  e m p r e s a  e n  -  
s u  p o l î t i c a  y e n  s u s  r e s u l t a d o s .
E s t a b l e c i m i e n t o  de  un  d e r e c h o ,  d e  i n f o r m a c i ô n  y c o m u n ^  
c a c i ô n  p a r a  y e n t r e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s .
. C o n t r o l  i n t e r n e  de  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  l a  e m p r e s a  , 
de  s u s  d e c i s i o n e s  p o l î t i c a s  y  r e p a r t e  de  r e n t a s  y e s t a ^  
t u t o  i n t e r n e  p a r a  d i r i m i r  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a s  par^ 
t e s  •
. E s t a b l e c i m i e n t o  de  i n s t i t u c i o n e s  p û b l i c a s  e x t e r n e s  ( Sin_ 
d i c a t o s ,  m a g i s t r a t u r e s ,  t r i b u n a l e s )  p a r a  d i r i m i r  l o s  -  
c o n f l i c t o s  i n t e r n e s  de  l a  e m p r e s a  q u e  n o  h a y a n  p o d i d o  -  
r e s o l v e r s e  e n t r e  s u s  m i e m b r o s .
LA REFORMA DE LA EMPRESA
INTRODUCCION.
E l  t e m a  de  l a  r e f o r m a  d e  l a  e m p r e s a  e s t â  d e  moda d e s d e  e l  
t e r m i n e  de  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  a g u d i z â n d o s e  l a  p u e s t a  
a p u n t o  d e  s u  p r o b l e m â t i c a  a p a r t i r  de  l a  d ê c a d a  de  l o s  s e s e n t a .
Es  c u r i o s o  o b s e r v e r  q ue  v i v i m o s  u n a  é p o c a  d o n d e  s e  p r e t e n d e  
r e f o r m e r  d e t e r m i n a d a s  c o s a s ,  como e s t r u c t u r a s  e i n s t i t u c i o n e s  -  
de  l a s  q u e ,  h a s t a  e l  mo m e n t o  y como h em o s  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , 
n o  s e  h a  l l e g a d o  a c o n c r e t a r  s u  f o r m a .
Como a c e r t a d a m e n t e  s e f i a l a  e l  c o n o c i d o  t r a t a d i s t a  de  d e r e c h o  
J e s û s  G o n z â l e z  F e r e z ,  e l  u s o  d e  l a  p a l a b r a  r e f o r m a  h a  l l e g a d o  a 
t ê r m i n o s  a l a r m a n t e s ,  " c u a n d o  a p a r e c e  l a  p a l a b r a  r e f o r m a ,  s o b r e  
t o d o  r e f e r i d a  a l a  I g l e s i a  o a l a  A d m i n i s t r a c i ô n , t o d a s  l a s  p r e  
c a u c ' o h e s  s o n  p o c a s .
No e s  q u e  c r e a m o s  q u e  l a s  e s t r u c t u r a s ,  s u s  r e g l a s  y s u s  h â -  
b i t o s  s e a n  p e r f e c t o s .  No.  R e c o n o c e m o s  q u e  l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a  
t i v a  e s  a l g o  mâs  q u e  e l  i n v e n t o  d e  un b u e n  p r o f e s o r  i t a l i a n o ,  -  
q u e  s u p o  u t i l i z e r  muy h â b i l m e n t e  p a r a  l l e g a r  a M i n i s t r o  de  l a  -  
R e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v e .  O b e d e c e  a n e c e s i d a d e s  r e a l e s .  Como d e - -  
m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  a s î  s e  v i e n e  p o s t u l a n d o  e n t r e  n o s o t r o s  
h a c e  mâs  de  un s i g l o .  E x i s t e  un s u g e s t i v o  l i b r o  a l  q u e ,  p o r  - -  
c o n s t i t u i r  f u e n t e  i n a g o t a b l e  d e  s u g e r e n c i a s ,  a c u d o  c o n  f r e c u e n ^  
c i a ,  q u e  t i e n e  e l  e x p r e s i v o  t î t u l o  de  " D i c c i o n a r i o  de  l o s  p o l ^  
t i c o s  o v e r d a d e r o  s e n t i d o  de  l a s  v o c e s  y f r a s e s  mâs u s u a l e s  en^ 
t r e  l o s  m i s m o s " .  P u e s  b i e n ,  en  ê l  h e  e n c o n t r a d o  u n a  d e f i n i c i ô n  
d e  " R e f o r m a "  q u e  no  e s  l a  p r i m e r a  v e z  q ue  c i t o ,  n i  e s p e r o  q u e  
s e a  l a  û l t i m a .  D i c e  a s î :  " B a n d e r a  d e  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  t o - -  
d o s  f a n t a s m a g o r î a  p a r a  d i s t r a e r  y e m b a u c a r  a l o s  p u e b l o s ,  anun^ 
c i o  de  s i t u a c i o n e s  a p u r a d a s ,  c a n t i n e l a  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p ^  
b l i c a ,  e l  p a n  n u e s t r o  d e  c a d a  d î a  r e z a d o  p o r  t o d o  M i n i s t e r i o  -
n u e v o .  Al  p e r s i g n a r s e  un  m i n i s t r o  e l  p r i m e r  d l a  q u e  e n t r a  e n  
e l  t e m p l o  d e l  p o d e r ,  l e  d i r i g e  a l  p u e b l o  l a  s i g u i e n t e  o r a c i ô n :  
" L a s  r e f o r m a s  d e  c a d a  d l a  o f r e c é m o s t e  hoy% p e r d ô n a n o s  a  n u e s -  
t r a s  f l a q u e z a s ,  a s i  c o m o ^ n o s o t r o s  p e r d o n a m o s  a  n u e s t r o s  d é b i ­
l e s  e n e m i g o s ;  n o  n o s  d e j e s  c a e r  e n  l a  t e n t a c i ô n  d e  s a c r i f i c a r  
t e ,  y  l i b r a n o s  d e  un  a l z a m i e n t o  n a c i o n a l .  Amen"
De e n t o n c e s  a c â  m u c h a s  s o n  l a s  v o c e s  q u e  h a n  p r o c l a m a d o  l a  - -  
i m p e r i o s a  n e c e s i d a d  d e  r e f o r m e r  n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n . P e r o ,  
c u a n d o  h a  l l e g a d o  l a  h o r a  de  h a c e r l o ,  s e  h a  h e c h o  c o n  c r i t e - -  
r i o s  h e t e r o d o x o s ,  d e s d e  f u e r a ,  i m i t a n d o  m o d a s  q u e  no  n o s  v a n .  
R e s u l t a d o :  q u e  a  l o s  m a i e s  e x i s t e n t e s  h a n  d e  a f i a d i r s e  l o s  c r e  
a d o s  a r t i f i c i a l m e n t e  p o r  l a  i n t r o d u c c i ô n  de  u n o s  c u a n t o s  c o n o  
c i m i e n t o s  t e ô r i c o s  m a l  a s i m i l a d o s  p o r  l o s  p o n t î f i c e s  d e  l a  r e  
f o r m a .
A n t e  e s t a  s i t u a c i ô n  h a y  q u e  l e v a n t a r  l a  b a n d e r a ,  no  de  l a  r e  
f o r m a  p r e c i s a m e n t e , s i n o  de  l a  c o n t r a r r e f o r m a .  R e f o r m e m o s ,  -  
s i ,  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v e s ,  p e r o  c o n  
a r r e g l o  a  l o s  p r i n c i p i o s  o r t o d o x o s ,  c o n o c i e n d o  y p a r t i e n d o  de  
l a s  r e a l i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  m a t e r i a l e s  y e c o n ô m i c a s .  S u p e r e m o s  
l a s  d e f i c i e n c i e s  i n i c i a l e s  y  l a s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  p r o p i a  r e ­
f o r m a .  En u n a  p a l a b r a :  a l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v e  o p o n g a m o s  
l a  c o n t r a r r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v e . "  ( * )  ( 6 4 ) .
Con r e s p e c t o  a  l a  e m p r e s a ,  t e m a  q u e  n o s  o c u p a ,  l o s  i n t e n t o s  -  
de  r e f o r m a  p u b l i c a d o s  a  p a r t i r  d e l  aî io 1 9 6 0  s o n  c u a n t i o s o s  y ,  
e n  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a
. Los  q u e  p r e t e n d e n  d e j a r  l a  e m p r e s a  c u a l  e s t â ,  i n t r o d u c i e n  
do p e q u e f i a s  r e c t i f i c a c i o n e s  p a r a  a r r e g l a r  c i e r t a s  i m p e r -  
f e c c i o n e s  c l a r a m e n t e  d e m o s t r a d a s ,  t r a t a n d o  de  m a n t e n e r  e l  
" s t a t u  q u o " .
( * )  De R i c o  y A m a t , 2 a .  e d i c i ô n ,  M a d r i d  1 8 3 5 ,  p .  1 9 6 .
( 6 4 )  " C o m e n t a r i o s  a l a  Ley d e l  S u e l o " .  J e s û s  G o n z â l e z  P ê r e z  
1 9 6 8 .  E d i c i ô n  B o l e t l n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o .  P â g .  8 4 / 8 5 .
• Los  q u e  p r o p u g n a n , n o  s 6 l o  l a  r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a ,  s i n o  
p r i n c i p a l m e n t e  l a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  y e c o n ô m i c o ,  
e n  c u y o s  e s q u e m a s  r e f o r m a d o s ,  l a  e m p r e s a  e n c o n t r a r l a  u n a  
f o r m a  n u e v a ,  e v i t â h d o s e ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  t o d o  e l  m o v i m i e n  
t o  de  r e f o r m a  q u e  t r a t a  de  e s t r u c t u r a r  l a  e m p r e s a  p a r t i e n  
do  d e  s u  r e a l i d a d  a c t u a l ,
• Los  r e f o r m a d o r e s  p r a g m â t i c o s  o u e ,  p a r t i e n d o  de  l a  r e a l i d a d  
a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a ,  h a n  e s t a b l e c i d o  u n o s  s i s t e m a s  p r â c t i  
COS d e  é v o l u c i ô n  h a c i a  f o r m a s  n o  muy c l a r a s  de  e s t r u c t u r a -  
c i ô n  de  l a  e m p r e s a ,  p e r o  q u e  s e  c o n s i d e r a n  mâs  a c o r d e s  c o n  
l a s  n o c i o n e s  de  d e s a r r o l l o  s o c i a l  y h uma no  y d i s t r i b u c i ô n  
d e  l a s  r e n t a s ,  E s t o s  r e f o r m a d o r e s  h a n  r e a l i z a d o  s u s  p r o p u e s  
t a s ,  u n a s  v e c e s  c o o r d i n a d a s  c o n  l a s  r e f o r m a s  s o c i a l e s  p e r t i  
n e n t e s  a l a  v i a b i l i d a d  de  s u s  p r o y e c t o s  y o t r a s  v e c e s  r e d u -  
c i ê n d o s e  e s c u e t a m e n t e  a l  â m b i t o  e m p r e s a r i a l .
Al  i g u a l  q u e  e n  l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v a , d e b a j o  de  l a s  mu-  
c h a ^  c o n f e r e n c i a s , c o m i s i o n e s  y p r o y e c t o s  q u e  s o b r e  e l  t e m a  
s e  r e a l i z a n ,  p a r e c e  s u b y a c e r  v e l a d a m e n t e  a q u e l l a  f r a s e  q u e  -  
L a m p e d u s a ,  e n  s u  o b r a  " I l  G a t o p a r d o " ,  p o n e  e n  b o c a  de  un  t e -  
r r a t e n i e n t e  i n c u r s o  e n  l a  r e f o r m a  a g r a r i a :  " E s  p r e c i s o  q u e  -  
t o d o  c a m b i e ,  p a r a  q u e  t o d o  s i g a  i g u a l " ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  como s e  d e d u c e  de  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  
n o  e x i s t e n  l i n e a s  de  u n i ô n  e n t r e  l a s  t r è s  c l a s e s  de  r e f o r ­
ma c o n  s u s  p r o y e c t o s  c o n c r è t e s  de  l o s  r e f o r m a d o r e s ,  M i e n t r a s  
p a r a  l o s  p r i m e r o s  l a  r e f o r m a  d e b e r i a  r e d u c i r s e  a a j u s t e s  
p r o d u c  i d e s  p o r  l a  i n e v i t a b l e  e r o s i ô n  de  l o s  p r i n c i p i o s  y -  
m e n t a l i d a d e s  que  r e a l i z a  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  p e r o  m a n t e - -  
n i e n d o  como b a n d e r a  y s i s t e m a s  s o c i o - e c o n ô m i c o s  i n e x p u g n a b l e s ,  
l o s  d o s  p r é s e n t e s  h i s t ô r i c a m e n t e , c a p i t a l i s m e  y s o c i a l i s m e ,  
h a c i e n d o  v e r  q ue  e l  e s p î t i t u  y l a  f i l o s o f î a  y l a  o r g a - -  
n i z a c i ô n  s o c i a l  de  e s t o s  d o s  s i s t e m a s  no  h a  s i d o  t o d a v î a
( 6 5 )  I n f o r m a c i ô n  C o m e r c i a l  E s p a f i o l a .  " R e f o r m a  de  l a  E m p r e s a "  
P h i l i p p e  de  W o o t .  M a r z o , 1 9 6 9 .  P g .  7 9 .
s u p e r a d a ,  l o s  s e g u n d o s  p r e t e n d e n ,  a  t r a v ê s  d e  un  a n â l i s i s  
d u a l i s t a  h o m b r e - s o c i e d a d , d e s m o n t a r  l a s  p r é s e n t e s  o r g a n i -  
z a c i o n e s  s o c i o - e c o n ô m i c a s ,  d o n d e  l a  e m p r e s a  f o r m a  s i m p l e -  
m e n t e  un  e s l a b ô n  de  l a  c a d e n a ,  p a r a  d a r  p a s o  à  n u e v o s  s i s  
t e m a s  s o c i a l e s  d o n d e  e l  d e s a r r o l l o  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o  - -  
d e l  i n d i v i d u o  y l a  s o c i e d a d  e n c u e n t r e n ,  a  s u  e n t e n d e r ,  mu 
c h a s  mâs  o p o r t u n i d a d e s .
E l  t e r c e r  g r u p o  d e  r e f o r m a d o r e s ,  o l v i d a n d o  e n  l a  m a y o r î a  
de  l o s  c a s o s  e l  c o n t e x t o  s o c i o - e c o n ô m i c o ,  p r e t e n d e  h a c e r  
r e f o r m a s  p a r c i a l e s ,  q u e  p o s i b l e m e n t e  o b l i g u e n  e n  e l  d e s a ­
r r o l l o  t e m p o r a l ,  a  un  c a m b i o  de  m e n t a l i d a d  g e n e r a l ,  o q u e  
e l l a s  m i s m a s  r e p r e s e n t e n  e s t e  a j u s t e  d e l  c a m b i o  de  m e n t a ­
l i d a d  y a  r e a l i z a d o ,  p e r o  n o  i n c o r p o r a d o  j u r î d i c a m e n t e  a l  
f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  e m p r e s a ,
E x i s t e n  p u n t o s  d o n d e  t o d o s  l o s  a u t o r e s  e s t â n  de  a c u e r d o  y 
q u e ,  p o r  e s t e  c o n s e n s o  g l o b a l ,  s u  e x p l i c i t a c i ô n  c o b r a  u n a  
g r a n  i m p o r t a n c i a ,  p o r  p o d e r  c o n s t i t u i r  p o s i b l e m e n t e  e l  n ^  
c l e o  de  e l e m e n t o s  s o b r e  l o s  q u e  e s t a b l e c e r  u n a  f o r m a  p a r a  
l a  e m p r e s a .
Es  b i e n  c i e r t o  t a m b i e n  q u e  e s t o s  p u n t o s  d e  p a r t i d a ,  q u e  a 
c o n t i n u a c i ô n  i n d i c a r e m o s ,  p r e s u p o n e n  u n a s  c o n d i c i o n e s  d a ­
d a s  d e l  s i s t e m a  s o c i o - e c o n ô m i c o  s i n  l a s  c u a l e s  no  e n c u e n ­
t r a n  r a z ô n  de  s e r  n i  j u s t i f i c a c i ô n  s o c i a l .
E s t a s  c o n d i c i o n e s  s o n  como g r a d o  m î n i m o ,  l a  e x i s t e n c i a  de  
un  e s t a d o  c o n  b a s e  d e m o c r â t i c a  y  c o n  u n a  o r g a n i z a c i ô n  des_ 
t i n a d a  a  e q u i l i b r a r  l o s  r i e s g o s  e c o n ô m i c o s ,  p a r t i e n d o  de  
l a  g a r a n t î a  a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d  de  u n o s  -  
m e d i o s  e c o n ô m i c o s  m î n i m o s  p a r a  d e s a r r o l l a r  d i g n a m e n t e  s u  
e x i s t e n c i a .
Los  p u n t o s  d e  p a r t i d a  a c e p t a d o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  
l a  e m p r e s a  s o n :
• Que l a  e m p r e s a  c o n s t i t u y e  l a  mâs  i d ô n e a  o r g a n i z a c i ô n  
p a r a  l a  c r e a c i ô n  de  p r o d u c t o s  y s e r v i c i o s  d e s t i n a d o s  
a  l a  s a t i s f a c c i ô n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  y 
s o c i a l e s •
• Que l a  e m p r e s a  c o n s t i t u y e  l a  o r g a n i z a c i ô n  e c o n ô m i c a  -  
mâs  i d ô n e a  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  c r e a t i v i d a d  h u m a n a .  - -
• Que l a  e m p r e s a  d e b e r i a  o r g a n i z a r s e  d e  f o r m a  q u e ,  den^
t r o  de  un  c o n t e x t o  de  c o n s e n s o  i n t e r n o  y e x t e r n o  p u - - -
d i e r a  d e s a r r o l l a r  a l  mâ x i mo  l a  c r e a t i v i d a d ,  m a n t e n i e n ^  
do  l a  l i b e r t a d  de  e m p r e n d e r  y l a  u n i d a d  d e  m a n d o .
. Q u e ,  d e j a n d o  a p a r t é  l a s  e m p r e s a s  p û b l i c a s ,  o p r i v a d a s ,  
c u y a  f i n a l i d a d  s e a  de  c a r â c t e r  s o c i a l ,  e n  c u y o  c a s o  l a  
e f i c a c i a  de  l a  e m p r e s a  d e b e  m e d i r s e  p o r  l a  r e l a c i ô n  - -  
c o s t e s  m î n i m o s / s e r v i c i o s  de  i g u a l  c a l i d a d ,  l a s  d e m â s  -  
e m p r e s a s  p u e d e n  e v a l u a r s e  c o n  r e s p e c t o  a  s u  e f i c a c i a  e 
c o n ô m i c a  p o r  e l  b a r e m o  d e l  b e n e f i c i o  m e d i d o  e n  s u  c o n -  
t a b i l i d a d  e x t e r n a ,  q u e  i m p l i c a  l a  a q u i e s c e n c i a  de  l o s  
c o n s u m i d o r e s , a  t r a v ê s  de  l a  a d q u i s i c i ô n ,  a un d e ^ e r m i  
n a d o  p r e c i o ,  de  l o s  p r o d u c t o s  de  l a  e m p r e s a .
. Que l a  a c t i v i d a d  dé  l a  e m p r e s a  d e b e ,  e n  t o d o  c a s o ,  c o n
t r i b u i r  a  l o s  o b j e t i v o s  e c o n ô m i c o s  de  l a  n a c i ô n ,  q ue  -  
h a b r â n  s i d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a b l e c i d o s  e n  f o r m a  d e ­
m o c r â t i c a ,  a  t r a v ê s  de  l o s  c a u c e s  i n s t i t u c i o n a l e s .
La utilizaciôn del beneficio como baremo de la eficacia 
conseguida por la empresa no debe interpretarse como una 
aquiescencia a la adscripciôn de la propiedad de este be 
neficio al grupo de représentantes del capital, Por el - 
contrario, va se ha demostrado con anterioridad que el - 
funcionamiento de la empresa depende de todos los facto­
res oue colaboran en su actividad y, principalmente, del 
factor trabajo, que cuenta con la caracterîstica especial 
de sincronîa con la renta residual obtenida.
La postulaciôn del beneficio como baremo de medida de la
e f i c a c i a  y c r e a t i v i d a d  de  l a  e m p r e s a ,  r e p r é s e n t a  l a  v a l o  
r a c i ô n  de  s u  a c t u a c i ô n  a t r a v ê s  l a s  d i f e r e n c i a s  compa  
r a t i v a s  o b t e n i d a s  " c e t e r i s  p a r i b u s "  l o s  d e m â s  f a c t o r e s ,  
en  l o  q u e  a sv? r e m u n e r a c i o n  r e s p e c t a ,  s i r v i e n d o  de  b a s e  
de  c o m p a r a c i ô n  e l  m e r c a d o  en  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  y e l  
p l a n  c e n t r a l  en  e l  s i s t e m a  s o c i a l i s t a .
En e s t e  s e n t i d o ,  e l  b e n e f i c i o  en  ambos  s i s t e m a s  r e p r e s e n  
t a  u n a  c a t e g o r i a  s i m i l a r  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  e f i c a ­
c i a  r e a l  de  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  
d e  l a  e m p r e s a .
En c o n s e c u e n c i a  e l  b e n e f i c i o  o r e n t a  r e s i d u a l  f o r m a  p a r t e  
de  l a  r e n t a  t o t a l  g e n e r a d a  p o r  l a  e m p r e s a ,  de  l a  q u e  l a  -  
r e m u n e r a c i ô n  de l o s  f a c t o r e s  r e p r é s e n t a  l a  r e n t a  a c u e n t a  
e n t r e g a d a  y que  d e b e  r e p a r t i r s e  a l o s  p a r t i c i p e s ,  i n d e p e n _  
d i e n t e m e n t e  de  n u e  s e  d e s t i n e  a l  c o n s u m e  o a l  a h o r r o ,  s e ­
g ûn  l o s  c r i t e r i o s  que  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  en  l a  d i s t r i b u ­
c i ô n  d e l  p r o d u c t o ,  d e l  c a p i t u l e  d e d i c a d o  a l  a l â l i s i s  de  -  
l a  t i p o l o g î a  de  e m p r e s a s .
ANALISIS HISTORICO DE LAS PROPUESTAS.-
I .  PUNTO DE PARTIDA.
1 .  T o d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  r e f o r m a  p a r t e n  d e  l a  d i -  
f e r e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  é v o l u c i ô n  r e a l  de  l a  s o - -  
c i e d a d  y l a s  e s t r u c t u r a s  j u r î d i c a s  y a  e x i s t e n t e s .  ( 6 6 )
En un mundo  e n  d o n d e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  y l a  c o m p l e j i -  
d a d  de  l o s  p r o b l e m a s  r e q u i e r e n  e l  d i â l o g o ,  l a  p a r t i c i p a  
c i ô n ,  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  de  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  c o  
mo f o r m a s  de  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s  y n o r m a l e s ,  l a s  e s t r u c  
t u r a s  e x i s t e n t e s  e s t â n  r e g i d a s  t o d a v î a  p o r  l a s  q u e  m a r -  
c a r o n  un  s i g l o  XIX i n d i v i d u a l i s t s  y f l u î d o ,  c u y o s  p r o —  
b l e m a s  no  p o d r î a n  c o m p a r a r s e  c o n  l o s  n u e s t r o s .
L a h z a d o s  r â p i d a m e n t e  h a c i a  o b j e t i v o s  q ue  s e  s i t û a n  y a  en  
e l  s i g l o  XXI ,  t r a b a j a m o s  t o d a v î a  en e s t r u c t u r a s  d e l  s i - -  
g l o  XIX.
M, De B a r s y  r e c o r d a b a - r e c i e n t e m e n t e  ( 6 7 - C )  l a  f r a s e  de  -  
L u i s  A r ma n d :  " N u e s t r a  c i v i l i z a c i ô n  n o s  h a c e  p e n s a r  en  un
mono q u e  g o l p e a  e n  u n a  m â q u i n a  de  e s c r i b i r " .
M. B l o c h - L a i n ê  e m p i e z a  s u  l i b r o  d i c i e n d o :  " L o s  h e c h o s  - -  
h a n  i d o  mâs de  p r i s a  que  l a s  i d e a s  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  -  
e s t â n  mâs r e t r a s a d a s  q u e  l a s  p r â c t i c a s .  E s t a  i n a d a p t a - - -  
c i ô n ,  q u e  p o d e m o s  c o m p r o b a r  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  E s t a ­
d o ,  t a m b i e n  l a  t e n e m o s ,  y de  u n a  f o r m a  muy s e n s i b l e ,  e n  
l o s  e s t a t u t o s  de  l a s  e m p r e s a s  q u e  h a n  s i d o  c o n c e b i d a s  e n  
e l  s i g l o  p a s a d o . . .  La v e r d a d  de  l a  e m p r e s a  no  s e  h a l l a  -  
y a  e n  s u s  e s t a t u t o s "  ( 6 8 - C ) ,
( 6 6 )  P h i l i p p e  de  Wo o t :  " R e f o r m a  de  l a  E m p r e s a "  A r t î c u l o  
p u b l i c a d o  e n  I n f o r m a c i ô n  C o m e r c i a l  E s p a f i o l a .  Ma r z o  
de  1 9 6 9 .  M a d r i d ,  p p .  8 0 - 9 4 .
( 6 7 - C )  E .  d e  B a r s y :  C o n f e r e n c i a  ADIC,  d i c i e m b r e  1 9 6 4 .
( 6 8 - C )  B l o c h - L a i n e .  " P o u r  u n e  r e f o r m e  de  l ' e n t r e p r i s e "  
S e u i l .  P a r i s .  1 9 6 3 ,  p p .  2 y 1 2 .
La CSC a c a b a  de  p u b l î c a r  un e s t u d î o  e n  d o n d e  s e  r e c o n o c e  e l  
v a l o r ,  l a  o b j e t i v i d a d  y e l  r i g o r  a n a l î t i c o .  Su p u n t o  d e  p a r  
t i d a  e s  e l  m i s m o :  " S a b e m o s ,  s i n  p r o c é d e r  a  un  e s t u d i o  p r o - -  
f u n d o  s o b r e  e l l o ,  q u e  l a ^  s o c i e d a d e s  s o b r e  l a s  c u a l e s  s e  r e  
f i e r e  l a  l e g i s l a c i ô n  n o  r e s p o n d e n  de  n i n g û n  modo a l a s  s o - -  
c i e d a d e s  q u e  e x i s t e n  " d e  h e c h o " ;  e s  d e c i r ,  como e m p r e s a s  -  
v i v i e n t e s "  ( 6 9 - C ) .
"Lo q u e  i n t e r e s a ,  p u e s ,  d i c e  M, H e n r i o n ,  e s ,  en  un  e s f u e r z o  
de  r e n o v a c i ô n  de  c i e r t a s  e s t r u c t u r a s ,  p e n s a r  de  n u e v o  l o s  -  
c o n c e p t o s  j u r î d i c o s  q u e  n o  e s t â n  c o n f o r m e s  e n  g e n e r a l ,  c o n  
l a  r e a l i d a d "  ( 7 0 - C ) .
" E l  d e r e c h o  de  p r o p i e d a d  q u e  d e b e ,  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  l i b e  
r a l  d e l  s i g l o  XIX,  s e r  e l  f u n d a m e n t o  mi smo de  l a  e m p r e s a  c a  
p i t a l i s t a ,  de  h e c h o  no  e s t â  r e s p e t a d o  p o r  e s t a "  ( 7 1 - C ) .
2 .  La d e m o s t r a c i ô n  mâs  e l a b o r a d a  de  e s t a  d i f e r e n c i a  que  e x i s t e  
e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y l a s  p r â c t i c a s  h a  s i d o  p r e s e n t a d a  
p o r  M. B l o c h - L a i n e .  Nos  r é v é l a  t r è s  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n t a -  
l e s  :
. La e m p r e s a  y s u  c a p i t a l :  " E l  d e r e c h o  t o d a v î a  n o s  d i c e  que  
l a  e m p r e s a  e s  u n a  p r o p i e d a d .  C u a n d o  e l  p o d e r  no  e s  e j e r c i ^  
do  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s , l o  e s  en  s u  n o m b r e  y p o r  s u  c u e n  
t a ;  t e ô r i c a m e n t e , n o  t i e n e  o t r a  f u e n t e . . . "
E n t o n c e s  v e m o s  " u n a  d i s o c i a c i ô n  c r e c i e n t e  de  l a  f u n c i ô n  -  
de  d i r e c t o r " . . .  "En un n û m e r o  c a d a  v e z  m a y o r  de  e m p r e s a s ,  
l a  I n f i u e n c i a  de  l o s  p o s e e d o r e s  d e l  c a p i t a l  s o b r e  l o s  d i -  
r i g e n t e s  e f e c t i v o s  e s  i l u s o r i a  o a b u s i v a "  ( 7 2 - C ) .
( 6 9 - C )  " C o n f e d e r a c i ô n  de  S i n d i c a t o s  C r i s t i a n o s  de  B e l g i c a .
E m p r e s a  y S i n d i c a l i s m o .  B r u s e l a s . ( B ê l g i c a .)«» , 1 9 6 4 .  p g . l 2
( 7 0 - C )  H e n r i o n ,  R.  " L a  e m p r e s a  y l o s  q u e  a p o r t a n  c a p i t a l e s " _____
o p .  c i t .  p â g .  2 5 .
( 7 1 - C )  V a n d e p u t t e  R.  E l  E s t a t u t o  de  l a  e m p r e s a .  B r u s e l a s .  
B r u y l a n t s .  1 9 6 5 .  p â g .  1 2 .
( 7 2 ~ C )  B l o c h - L a i n ê .  Op.  c i t .  p â g s .  13 y 1 4 .
• La e m p r e s a  y s u  p e r s o n a l :  *'A c t u a l m e n t e  p a r a  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l a  o p i n i o n  q u e d a  c l a r o  q u e  l o s  a s a l a r i a d o s  no  p u e d e n  - -  
c o n t e n t a r s e  c o n  s e r  s i m p l e s  p o r t a d o r e s  de  c a p i t a l ,  r e m u n e -  
r a d o s  e n  f u n c i ô n  de  u n a  j u s t i c i a  c o n m u t a t i v a ,  c u y a  i m p e r - -  
f e c c i ô n  h a c e  l a  r i q u e z a  de  l o s  p a t r o n o s ;  q u e  l a  p r o s p e r i - -  
d a d  d e  l a s  e m p r e s a s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  de  l a  n a c i ô n ,  l e s  i m­
p o r t a  y s e  l e s  e s  d e b i d a ,  a l  i g u a l  que  a l o s  que  a p o r t a n  -  
c a p i t a l e s .  C a d a  v e z  m â s ,  l o s  q u e  t i e n e n  e l  p o d e r  e c o n ô m i c o  
a d m i t e n  l a  n e c e s i d a d  de  c o n c é d e r  a l  p e r s o n a l ,  e n  l a s  e m p r e  
s a s  y en  l a  n a c i ô n ,  un  l u g a r  d i s t i n t o  d e l  que  l e s  h a  c o r r e s ^  
p o n d i d o  h a s t a  e l  p r é s e n t e .  Lo a d m i t e n  t a n t o  p o r  r a z o n e s  d e  
e f i c a c i a  como p o r  r a z o n e s  de  e q u i d a d . . .  P e r o  e s  p r e c i s o  - -  
q u e  l a s  r e a l i z a c i o n e s , e s p o n t â n e a s  o i m p u e s t a s  p o r  e l  d e r e  
c h o ,  a  f a v o r  de  l o s  t r a b a j a d o r e s , r e s p o n d a n  a l a s  a s p i r a - -  
c i o n e s  q u e  s e a n  j u s t i f i c a d a s "  ( 7 3 - C ) .
. La e m p r e s a  y  l a  c o l e c t i v i d a d : " L a  e x p e r i e n c i a  t i e n d e  a d e ­
m o s t r a  r n  o s  q u e  l o s  f i n e s  p r o p i o s  de  l a s  e m p r e s a s  y l o s  de 
l a s  c o l e e t i v i d a d e s  n o  p u e d e n  s e r ,  n i  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a s ,  
n i  c o m p l e t a m e n t e  c o n f u n d i d a s .  No o b s t a n t e  e l  d e r e c h o  d e s - -  
c a n s a  p o r  u n a  p a r t e  s o b r e  e l  p r i n c i p i o  de  l a  c o m p l é t a  s e - -  
g r e g a c i ô n ,  p o r  l a  o t r a  s o b r e  e l  p r i n c i p i o  de  l a  c o m p l é t a  -  
i n t e g r a c i ô n .  E l  b u s c a r  e l  b e n e f i c i o  mâ x i mo  e s  p a r a  l o s " 1 i -  
b e r a l e s "  e l  o b j e t i v o  f i n a l ,  y p a r a  l a  m a y o r î a ,  e l  û n i c o  o ^  
j e t i v o  d e  l a  e m p r e s a  p r i v a d a ;  p a r a  l o s  " s o c i a l i s t a s "  j u s t i ^  
f i c a  s u  c o n d e n a .  La o p o s i c i ô n  de  l a s  t e s i s  p r é s e n t e s  e s t â  
i g u a l m e n t e  c l a r a ,  en  l o  q ue  s e  r e f i e r e  a  l a  " l i b e r t a d  de  -  
e m p r e n d e r " .  E s t a  s e  c o n s i d é r a  como i n t o c a b l e  p o r  p a r t e  de 
l o s  p r i m e r o s ,  s a l v o  l a  i n t e r v e n c i ô n  de  p o l i c î a  q u e  m o t i v a -  
r î a n  l o s  a b u s o s ;  no  t i e n e  s e n t i d o  t e ô r i c o  p a r a  l o s  s e g u n d o s ,
A s î ,  p u e s ,  l a s  p r â c t i c a s  a p o r t a n ,  p o r  a m b as  p a r t e s ,  u n a  e -  
l a s t i c i d a d  muy s e n s i b l e  a l a  r i g i d e z  d o c t r i n a l "  ( 7 4 - C ) ,
( 7 3 - C )  I b i d .  , p â g s .  18 y 19
( 7 4 - C )  I b i d .  , p â g .  22
La m a y o r î a  de  l o s  r e f o r m a d o r e s  s u b r a y a n  l a  n e c e s i d a d  de  -  
un  e s t u d i o  e n  comûn de  e s t o s  p r o b l è m e s  p e r  p a r t e  d e  t o d o s  
l o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s ,  Una v e r d a d e r a  r e f o r m a  de l a  e m p r e  
s a  n o  p u e d e  t e n e r  ê x i t o / m â s  q u e  c o n  un " c o n s e n s u s " d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p a r t i c i p a n t e s  de  l a  e m p r e s a .  E s t e  p u n t o  de  v i s  
t a  i m p l i c a  n o  o b s t a n t e  m a t i c e s  b a s t a n t e  v a r i a d o s  s e g û n  l a s  
p r o p o s i c i o n e s .  '
La CSC,  p o r  e j e m p l o ,  p r o p o n e  p r i n c i p l e s  t a l e s  como " a l g u -  
n o s  e l e m e n t o s  û t i l e s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ô n  de  u n a  v i s i ô n  mo 
d e r n a  de  l a  e m p r e s a " ,
"No s e  e n c o n t r a r â n  e n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  y s u g e r e n c i a s  
f o r m u l a s  c o n c r e t a s ,  Deben  s e r  mas  b i e n  e 1 f r u t o  de  i n t e r -  
c a m b i o  de  o p i n i o n e s  e n t r e  t o d o s  l o s  i  " ^ t ^ r e s a d o s "  ( 7 5 - C ) ,
M, B l o c h - L a i n ê  e s p e r a b a  un  g r a n  e s f u e r z o  dé  c o n s u l t a :
"Mi  d e s e o . . .  e s  e u e  p a r t i e n d o  de  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  y de 
e s t a s  p r o p o s i c i o n e s ,  s e  e f e c t û e n  e n c u e s t a s  y d e b a t e s  mâs 
a m p l i o s ,  p a r a  v e r  i f  i c a r l a s  , p r o f  und  i z a r l a s  , p a r a  p o d e r  er^ 
m e n d a r l a s .  La d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l  s e r a  o r g a n i z a d a  p o r  -  
" u n  n û m e r o  c a d a  v e z  m a y o r  de  p a t r o n o s ,  a s a l a r i a d o s  y pair  
t i c i p a n t e s  e n  l a  f u n c i o n  p û b l i c a " , "  ( 7 6 - C ) ,
M. de  B a r s y  c o n f i r m a  y d e s a r r o l l a  e s t e  p u n t o  de  v i s t a  ( 7 7 - C ) ,  
"No p e n s e m o s  d e m a s i a d o  e n  l a  i n t e r v e n c i ô n  de  l a  l e y ;  s o l o  
p u e d e  a y u d a r n o s  m a r g i n a l m e n t e . • ,  - e n  s u s  e x t r e m e s -  y ,  en -  
c i e r t o  m o d o ,  a i n t e r v a l o s ,  p a r a  f a c i l i t e r  l a s  t o m a s  de  con^ 
c i e n c i a .  Ya q u e  n e c e s i t a m o s  u n a  c o n c i e n c i a  a m p l i a d a ,  u n a  -  
f  e s o c i a l  n u e v a  o , p o r  l o  m e n o s ,  un s u p l e m e n t o  de  f  e c o n s i ^  
d e r a b l e  , u n a  f e  muy c o m p a r t i d a  e n  t o d a s  d i r e c c i o n e s , . . "
Y,  f i n a l m e n t e ,  l a  m a y o r î a  d e  l o s  t e x t e s  s u b r a y a n  l a  a c t i t u d  
d e f e n s i v a  d e l  j e f e  d e  e m p r e s a  y s u  r e t r a s o  en  a d a p t a r s e  a -  
l a  e v o l u e i ô n  s o c i a l .
( 7 5 - C )  CSC: Op.  c i t .  p â g .  173
( 7 6 - C )  B l o c h - L a i n e ^  Op.  c i t . ,  p â g .  7
(77-C) Op. cit.
u u a n a o ,  a xo x a r g o  a e  x o s  u i x i m o s  c i e n  a n o s ,  h a  s u r g i d o  u n a  
r e i v i n d i c a c i o n  e n  m a t e r i a  de  r e f o r m a  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s , -  
c a d a  v e z  s e  h a  o p u e s t o  u n a  c i e r t a  m e n t a l i d a d ,  a r g u m e n t a n d o  -  
q u e  l a  p a r t e  q u e  p l a n t e a b a  l a  r e i v i n d i c a c i ô n  no  e s t a b a  l o  s u  
f i c i e n t e  m a d u r a ,  n i  b a s t a n t e  f o r m a d a ,  n i  b a s t a n t e  e x p e r t a ,  -  
n i  s u f i c l e n t e m e n t e i n t e r e s a d a ,  p e r o  que  l a  p a r t e  p r i v i l e g i a -  
d a  c o n o c i a  e l  p r o b l e m a ,  q u e  s u  i n t e n c i ô n  e r a  b u e n a ,  q u e  t e n i a  
l a  f o r m a c i o n  n e c e s a r i a  y q u e  p o s e i a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  m o r a l e s  
r e q u e r i d a s "  ( 7 8 - C ) .
" S e  h a  v i s t o  l o  r i d i c u l o  de  u n a  s i t u a c i o n  e n  l a  q u e  l o s  q u e  -  
s l e n t e n  c a d a  d i a  mâs  q u e  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p r i n c i p a l e s  no  
s o n  h a c i a  l o s  a c c i o n i s t a s  o l o s  que  a p o r t a n  l o s  f o n d o s . . ,  e s -  
t a n  s i e m p r e  c o l o c a d o s  en  u n a  p o s i c i ô n  d e f e n s i v a ,  de  t a l  modo 
q u e  s u s  g e s t o s  a p a r e c e n  como c o n c e s i o n e s ,  l a s  c u a l e s ,  p o r  h a -  
b e r  s i d o  a r r a n c a d a s ,  p i e r d e n  i n m e d i a t a m e n t e . . .  u n a  g r a n  p a r t e  
d e  l o  q u e  p o d r i a  c o n s t i t u i r  e l  v e r d a d e r o  v a l o r  s o b r e  e l  p l a n  
d e  l a  v i d a  e n  comûn e n  l a  e m p r e s a "  ( 7 9 - C ) .
" L o r  j e f e s  y a  n o  s o n  t a i e s  j e f e s  s i  p i e r d e n  l a  f o r m a  de  d i r i -  
g i r ,  s i  p i e r d e n  l a  v i s i ô n  d e  l o  q ue  d e b e  s e r  e l  m a f i a n a ,  s i  s ô  
l o  s o n  t â c t i c o s  en  t e r r e n o  e s t r e c h o  e n  l u g a r  de  s e r  e s t r a t e - -  
g a s  e n  a m p l i o s  h o r i z o n t e s ,  s i  s ô l o  s o n  c o n s t r u c t o r e s  de  h e r mo  
s a s  m â q u i n a s  y b e l l a s  f â b r i c a s ,  e n  l u g a r  de  s e r  l o s  a r q u i t e c -  
t o s  d e  c a s a s  q u e  t i e n e n  un a i m a "  ( 8 0 - C ) .
" L a  b u r g u e s î a  f r a n c e s a ,  c u y a  e l e v a c i ô n  s e  h a  h e c h o  s o b r e  p r i n  
c i p i o s  c l a r o s  y s e d u c t o r e s ,  c o m e t e  e l  mi smo  e r r o r  q u e  l a  n o - -  
b l e z a ,  s u  p r e d e c e s o r a ,  o q u e  l a  s o c i e d a d  r o m a n a  a  l a  l l e g a d a  
d e l  c r i s t i a n i s m o , c u a n d o  c r e e  q u e  e s  p o s i b l e  e l  g o b e r n a r  i n d e  
f i n i d a m e n t e  s i n  u n a  d o c t r i n a  s ô l i d a  q u e  e s  c a p a z  de  e x p l i c a r  
c o n  c a l o r  y a l a  c u a l  s e  c o n f o r m a n  s u s  a c t o s .  B i e n  s e a  p r i v a -  
do  o d e  E s t a d o ,  e l  c a p i t a l i s m e  f r a n c o s  ( s e  p o d r i a  d e c i r  l o  - -  
mi smo  de  s u s  v e c i n o s  d e  E u r o p a )  v i v e  e n  u n a  f a l s a  a p a r i e n c i a
( 7 8 - C ) CSCt Op.  c i t .  p â g .  129 
( 7 9 - C )  Op.  c i t .
( 8 0 - C )  De B a r s y :  " F u n d a m e n t o s  ( c i m i e n t o s )  c o n d i c i o n e s  y l i m i ­
t e s  de  u n a  r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a " .  C o n f e r e n c i a  d a d a  en  
L ' A d i c  en  d i c i e m b r e  de  1 . 9 6 4
L o s  e s c ê p t i c o s  p u e d e n  h a c e r  l a  a p o l o g i a  de  u n a  f a l s a  a p a r i e n  
c i a  c o n  a l g û n  b r i o ;  s ô l o  v a n  a  c o n v e n c e r  a  l o s  i n i c i a d o s  y a  
c o n f i r m a d o s " ( 8 1 - C ) .
I I .  E SP I RI TU GENERAL DE LAS REFORMAS PROPUËSTAS. -
1 .  E l  r a z o n a m i e n t o  c e n t r a l .
E l  r a z o n a m i e n t o  c e n t r a l  de  l a  m à y o r î a  de  l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s ^  
t a s  d e s c a n s a  s o b r e  l a  i d e a  s i g u i e n t e :
La  e m p r e s a  i n t e r e s a  a u n a  s o c i e d a d  mucho  mâs  a m p l i a  q u e  l a  de  
l o s  p r o p i e t a r i o s .
P o r  e s t a  s o c i e d a d  mâs  a m p l i a  d e b e m o s  e n t e n d e r  p r i n c i p a l m e n t e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a  y l a  c o l e c t i v i d a d . A l g u n o s  c o n  
f i e r e n  un l u g a r  e s p e c i a l  a  l o s  d i r i g e n t e s  no  p r o p i e t a r i o s .  Es  
p r e c i s o ,  p u e s ,  i n t e g r a r  - o  r e i n t e g r a r -  a l a  v i d a  d e  l a  e m p r e ­
s a  a l  p e r s o n a l  de  e j e c u c i ô n  y c u i d a r  de  q u e  e l  i n t e r ê s  g e n e - -  
r a l  s e a  t e n i d o  en  c o n s i d e r a c i ô n  ( p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  g r a n  -  
e m p r e s a ) .  A d e m â s ,  e s  p r e c i s o  r e v i s a r  e l  e s t a t u t o  de  l o s  a c c i o ^  
n i s t a s .
1 . 1 .  I n t e g r a r  e l  p e r s o n a l  a l a  v i d a  de  l a  e m p r e s a .
La CSC,  h a c i e n d o  r e f e r e n d a  a l a  e n c î c l i c a  M a t e r  e t  M a g i s t r a ,  
e s c r i b e :  "Un c o n c e p t o  h u ma n o  de  l a  e m p r e s a  d e b e ,  s i n  d u d a  a l -  
g u n a ,  s a l v a g u a r d a r  l a  a u t o r i d a d  y l a  e f i c a c i a  n e c e s a r i a s  de  -  
l a  u n i d a d  de  d i r e c c i ô n ,  p e r o  n u n c a  d e b e  r e d u c i r  s u s  c o l a b o r a -  
d o r e s  c o t i d i à n o s  a  n i v e l  de  s i m p l e s  e j e c u t i v o s  s i l e n c i o s o s  - -  
s i n  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r  v a l e r  s u  e x p e r i e n c i a ,  c o m p l y  
t a m e n t e  p a s i v o s  f r e n t e  a d e c i s i o n e s  q u e  d i r i g e n  s u s  a c t i v i d a -  
d e s . "  ( 8 2 - C ) .
( 8 1 - C )  B l o c h - L a i n é :  Op.  c i t .  p â g .  27 
( 8 2 - C )  CSC: Op.  c i t .  p â g .  1 3 6 .
La CSC p r o s i g u e :  " D e b e m o s  t e n d e r  a q u e  l a  e m p r e s a  s e  c o n v i e r  
t a  e n  u n a  c o m u n i d a d  de  p e r s o n a s ,  e n  l a s  r e l a c i o n e s ,  l a s  f u n -  
c i o n e s  y l a s  s i t u a c i o n e s ,  d e  t o d o  s u  p e r s o n a l "  ( 8 3 - C ) ,
Un p o c o  mâs  l e j o ç ,  t e n e m o s ;  " E l  û n i c o  m e d i o  de  i n t e g r a r  mâs 
a l o s  t r a b a j a d o r e s  en  s u  e m p r e s a  e s  e l  de  c o n s i d e r a r l o s  y - -  
t r a t a r l o s  como h o m b r e s . , . .  e s t i m u l a r l o s  a  p a r t i c i p a r  a c t i - -  
v a m e n t e  a l a  v i d a  de  l a  m i s m a "  ( 8 4 - C ) .
M, M. de  B a r s y  y H e n r i c n  e s c r i b e n  e n  e s t e  mi smo  s e n t i d o ;  " C r e e  
mos q u e  e l  v e r d a d e r o  p r o g r e s o  h a c i a  u n a  m a y o r  d i g n i d a d  de  - -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  c ê l u l a  e c o n ô m i c a  d e b e  i r  a c o m p a h a d o  -  
t a m b i e n  d e  u n a  m a y o r  i n f l u e n c i a  en  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  l a  - -  
s u e r t e  c o m û n "  ( 8 5 - C ) ,
M. M. de  B a r s y  d e c î a  r e c i e n t e m e n t e : " L a s  a s p i r a c i o n e s  mâs  p r o  
f u n d a s  q u e  s e  h a n  p e r f i l a d o ,  y que  s e  p e r f i l a r â n  c a d a  d î a  mâs 
a m e d i d a  q u e  o p e r e  e l  p r o g r e s o  e n  t o d o s  s u s  t e r r e n o s  e n  l a s  -  
c a l i l i c a c i o n e s  a d q u i r i d a s  y ,  a l  mi smo t i e m p o ,  r e q u e r i d a s  p o r  
e l  mundo  d e l  t r a b a j o ,  s e  s i t û a n  s o b r e  e l  t e r r e n o  de  l a  d i g n i ­
d a d  de  l a  f u n c i ô n  i n d i v i d u a l  p o r  u n a  p a r t e ,  y p o r  o t r a ,  s o b r e  
e l  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a  h a c i a  u n a  c i e r t a  f o r m a  d e  r e s  
p o n s a b i l i d a d  e n  l a  d i r e c c i ô n  y l a  c o n d u c t a  d e  l o s  d e s t i n o s  de  
l a  e m p r e s a "  ( 8 6 - C ) .
" L a  m a y o r î a  de  l a  o p i n i o n ,  v e  c l a r a m e n t e  q u e  l o s  a s a l a r i a d o s  
n o  p u e d e n  c o n t e n t a r s e  c o n  s e r  s i m p l e s  p e r s o n a s  q ue  a p o r t a n  t r a  
b a j o " ,  e s c r i b e  B l o c h - L a i n ê  ( 8 7 - C ) ,
" E n t r e  l o s  f i n e s  q u e  p e r s i g u e n  l o s  a s a l a r i a d o s ,  e x i s t e  e l  de
( 8 3 - C )  I b i d . , p â g .  1 3 6 .
( 8 4 - C )  I b i d ,  p â g s .  1 2 2  y 1 3 3 .
( 8 5 - C )  H e n r i o n  y De B a r s y .  La e m p r e s a  y e l  p r o c e s o  s o c i a l »  
A n a l e s  e c o n ô m i c o s .  B r u s e l a s  1 9 6 3 .  p â g .  3 2 6 - 3 2 8
( 8 6 - C )  De B a r s y ;  Op.  c i t .
( 8 7 - C )  B l o c h - L a i n ê ;  Op.  c i t .  p â g .  1 8 .
q u e  n o  s e  l e s  t e n g a  a p a r t a d o s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  d a n  un  -  
s e n t i d o  a  s u  a c t i v i d a d  y  de  l a  c u a l  d e p e n d e  s u  e x i s t e n c i a • • •  
T o d o s  a s p i r a n  a p a r t i c i p a r  e n  l a  v i d a  d e  l a  e m p r e s a  d e  o t r a  
f o r m a  q u e  n o  s e a  l a  de  e i ^ e c t u a r  t a r e a s  c u y a  f i n a l i d a d  s e  l e s  
e s c d p a %  O u i e r e n  s a b e r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  s i  l a  c o m u n i d a d  de  i n -  
t e r e s  a  q u e  p e r t e n e . c e n  e s t â  b i e n  d i r i g i d a ,  y ,  p o r  o t r a ,  -
a s e # w r a r s e  d e  q u e  t i e n e n  u n a  s i t u a c i ô n  j u s t a "  ( 8 8 - C ) .
Mv V a n d e p u t t e  e s c r i b e ;  " E l  e s t a t u t o  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a  p a -  
r e c e  c r e a r ,  a n t e  t o d o ,  un  p r o b l e m a  s o c i a l .  T a n t o  l o s  f u n c i o -  
n a r i o s  a  n i v e l  d e  m a n d o s  como l o s  t r a b a j a d o r e s  de  un  n i v e l  
i n f e r i o r  e n  l a  j e r a r q u î a  d e  l a  e m p r e s a ,  no  a d m i t e n  l a  s i t u a ­
c i ô n  q u e  s e  l e s  h a  c o n f e r i d o . "  ( 8 9 - C )
1 . 2 .  R e c o n o c e r  a l a  e m p r e s a  s u  f u n c i ô n  p û b l i c a .
M.M. De B a r s y  d e c î a  r e c i e n t e m e n t e : " i S é  p o d r î a  c o n c e b i r  p o r  -
un mo m e n t o  q u e  t o d o s  e s t o s  c e n t r o s  t a n  d i s t i n t o s  u n o s  de  o t r o s  
p e r o  t a n  i n t e r d e p e n d i e n t e s  d e  a c t i v i d a d e s  p r p d u c t o r a s ,  no  - -  
s e a n  t o d o s ,  a n i v e l e s  d i s t i n t o s ,  c o n s i d e r a d o s  como i n s t i t u c i o  
q p s  de  u t i l i d a d  p û b l i c a  i n t e g r a d a s ,  q u i z â  en  g r a n  p a r t e  de  -  
u n a  m a n e r a  e s p o n t â n e a ,  en  un c o n j u n t o ? "
La CSC,  a p o y â n d o s e  e n  e s t u d i o s  r e c i e n t e s ,  e s c r i b e  l o  s i g u i e n _  
t e ;  " S e  h a  v i s t o  q u e  e x i s t e  a l g o  d e  p o s i t i v e ;  y e s  q u e  l a  - -  
g r a n  e m p r e s a  y s u s  d i r i g e n t e s  t i e n e n  t e n d e n c i a  e n  r e c o n o c e r  
q u e  e s t a  r e a l z a  e l  b i e n  g e n e r a l .  Es  un  e l e m e n t o  p o s i t i v o  e l  
e - s c u c h a r  q u e  l a  f i n a l i d a d  de l a  e m p r e s a  no  e s  l a  de  o b t e n e r  
e l ]  imâ'Ximo b é n é f i c i e  p o s d b l e s i n e  e l  s e r v i c i o  e n  b i e n  de  l a  
c o m j u n i d a d "  ( 9 0 - c ) . .
M.. H e n r i o n ,  a p o y â n d b s e  s o b r e  l e s  a n â l i s i s  j û r î d i c o s  e f e c t u a -  
d o e  r e c i e n t e m e n t e , e s t o r i b e ;  " T a m b i e n  s e  a d m i t e  qu e- e s t a  e m p r ^  
s a  t . e n d r î a  un  f i n  p r r o p iè  y a u t ô n o m o  d i s t i h t o  d e l  i h  t i e r  e s  e x ­
c l u s i v e  d e  l i e s  oap-i t a l j L s t  a s . La s u e r t e  de  t o d o s  l e s  h o m b r e s  -
( 8 8 - C )  I b i d ,  p â g .  1 8 .
( 8 9 - C )  V a n d e p u t t e ,  R.  ; Op.  c i t , . .
(90-C) CSC; Op. cit. pâg. 70.
q u e  f o r m a n  p a r t e  de  e l l a ,  c o n d i c i o n a r î a  a  p a r t i r  d e  a h o r a  
mi smo  s u  f i n a l i d a d ,  a l  mi smo t i e m p o  q u e  s e  h a r î a  mâs  é v i ­
d e n t e  l a  s u m i s i ô n  d e  s u  a c c i o n  a l o s  i m p e r a t i v o s  d e l  i n t e  
r e s  g e n e r a l "  ( 9 1 - C ) .
"No p o d e m o s  i m a g i n a r  a u n a  s o c i e d a d  o r g a n i z a d a  y c i v i l i z a d a ,  
c o n s c i e n t e  de  s u s  d e b e r e s ,  q u e  p u d i e s e  t o l e r a r  a s a b i e n d a s  
l a  i m p o s i c i ô n  de  p e r s o n a s  y d e  m e d i o s ,  e s  d e c i r ,  l a  f u n d a - -  
c i ô n  y e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e m p r e s a s  q u e  no  h u b i e s e n  n a c i d o  
d e  l a  v o l u n t a d ,  a u n q u e  s e a  ê s t a  d ê b i l  y  c o n f u s a ,  d e  t e n d e r  
a  l a  r e a l i z a c i ô n  de  u n a  p a r t e  de  b i e n  c o m û n "  ( 9 2 - C ) ,
Y M, B l o c h - L a i n ê :  " La  e m p r e s a  p e r s i g u e  a l a  v e z  f i n e s  q u e  l e  
s o n  p r o p i o s  y f i n e s  q u e  c o n c i e r n e n  a l a s  c o l e c t i v i d a d e s  ( l o ­
c a l e s  y n a c i o n a l e s ) ,  a  l a s  c u a l e s  e l l a  p e r t e n e c e . . .  E n t r e  - -  
l o s  f i n e s  e x t e r n e s ,  h a y  de  t o d o ,  d e s d e  l a  s a t i s f a c c i ô n  de  - -  
l o s  c o n s u m i d o r e s  h a s t a  l a  g r a n d e z a  de  l a  n a c i ô n .  A s î ,  p u e s ,  
q u e d a  b i e n  c l a r o  q u e  e l  j e f e  de  e m p r e s a  n i  p u e d e  s e r ,  e n  û l -  
t i m  i n s t a n c i a ,  e l  û n i c o  j u e z  de  l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  de  -  
l a  f i r m a . "  ( 9 3 - C ) ,
" C u a n d o  c o n s i d é r â m e s  l a  e s c a l a  de  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  i n f l u e n  
c i a r  l a  p o l î t i c a  de  l a  e m p r e s a ,  n o s  s o r p r e n d e m o s  a l  c o m p r o b a r  
q u e  h a s t a  a h o r a  s e  h a  a c o r d a d o  p o c a  a t e n c i ô n  a  l a  i d e a  de  r e ­
p r é s e n t e r  d i r e c t a m e n t e  e l  i n t e r ê s  g e n e r a l  en  e l  c o n t r o l  de  l a  
e m p r e s a "  ( 9 4 - C ) .
2 .  E l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de  l a s  r e f o r m a s .
E l  c o n t e n i d o  de  l a s  r e f o r m a s  p r o c é d é  d e l  r a z o n a m i e n t o  p r e c e -  
d e n t e .  A e s t e  n i v e l ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e m p i e z a n  a  m a n i f e s t a r s e  
mâs  c l a r a m e n t e .  P a r a  s i m p l i f i c a r  e l  a n â l i s i s ,  p o d e m o s  d i s t i n _
( 9 1 v C )  H e n r i o n  y De B a r s y :  Op.  c i t .  p â g s .  329  y 3 3 0 .
( 9 2 - C )  CSC: Op.  c i t . , p â g .  7 0 .
( 9 3 - C )  B l o c h - L a i n ê :  Op.  c i t . ,  p â g .  3 4 .
(94-C) CSC; Op. cit., pâg. 64.
g u i r  t r è s  c o r r i e n t e s ;
. l a  q u e  t i e n d e  a  c r e a r  un  e q u i l i b r i o  de  l o s  p o d e r e s  en  
l a  e m p r e s a ;
• l a  q u e  t i e n d e  a  " i n s t i t u c i o n a l i z a r "  l a  e m p r e s a ,
• l a  q u e  t i e n d e  a r e a l i z a r  r e f o r m a s  s o b r e  p u n t o s  c o n c r e  
t o s  s i n  m o d i f i c a r ,  e n  e s t e  n i v e l ,  l a  e s t r u c t u r a  f u n d a  
m e n t a l  de  l a  e m p r e s a .
2 . 1 .  C r e a r  un  e q u i l i b r i o  de  l o s  p o d e r e s  e n  l a  e m p r e s a ,
P o r  p a r t e  de  l a  C o m i s i ô n  V a l k h o f f ,  l a  CSC,  y M. B l o c h - L a i n ê  
s e  t r a t a  ( e n  un f u t u r e  mâs  o m e n o s  p r o x i m o )  de  c r e a r  un  e q u i  
l î b r i o  d e  l o s  p o d e r e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a r t i c i p a n t e s  de  
l a  e m p r e s a  - l o s  a c c i o n i s t a s ,  e l  p e r s o n a l  y l a  c o l e c t i v i d a d -  
y d e  c o n v e r t i r  a  l a  d i r e c c i ô n  e n  un  v e r d a d e r o  " g o b i e r n o "  s o  
m e t i d o  a l  c o n t r o l  t r i p a r t i t e  de  e s t o s  p a r t i c i p a n t e s .
P o r  p a r t e  de  M. B l o c h - L a i n ê ,  s e  t r a t a  d e  " a d m i t i r  q u e  e l  p»o 
d e r  t i e n e  v a r i a s  f u e n t e s  y v a r i e s  c e n t r o s  ( l o  q u e  no  s i g n i ­
f i e s  e l  r e p a r t e  d e  l a  a u t o r i d a d  n i  e l  d e s m e n u z a m i e n t o  d e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d ) " ,
"De l o  q u e  s e  t r a t a  e s  d e  l a  l e g i t i m i d a d  de  e s t e  p o d e r  y  de  
l a  v i g i l a n c i a  de  q u e  s e r a  o b j e t o " .  Se  d e b e  p o n e r  e n  d u d a  - -  
" e l  p o d e r  a b s o l u t e  d e l  j e f e  de  e m p r e s a ,  de  u n a  d i r e c c i ô n  de  
d e r e c h o  d i v i n e  c o n  un p o d e r  i l i m i t a d o . , • ,  s a l v a g u a r d a n d o  a l  
mi s m o  t i e m p o  l a  u n i d a d  y l a  r a p i d e z  d e  m a n d e "  ( 9 5 - C ) .
" L a  c o m u n i d a d  d e  i n t e r ê s  q u e  c o n s t i t u y e  c u a l q u i e r  f i r m a ,  no  
p u e d e  e n t r e g a r s ç  s  i n  mâs  a l a  m o n a r q u î a  d e l  p r i n c i p e  mâs  h ^  
b i l  de  l a  c a s a  r e i n a n t e ,  a s u s  o b s t i n a c i o n e s  y a s u s  a b a n & o  
n o s "  ( 9 5 - C ) .
(9 5-C) Bloch-Lainê; Op. cit., pâgs. 51 y 52.
Lo s  c i m i e n t o s  d e l  p o d e r  n o  r e s i d i r î a n  y a  en  l a  s o l a  p r o  
p i e d a d ,  s i n o  e n  t o d o s  l o s  " c o n s t i V u y e n t e s "  de  l a  e m p r e s a :  
e l  c a p i t a l ,  e l  t r a b a j o  y l a  c o l e c t i v i d a d .
Es  p r e c i s o ,  p u e s ,  i n s t i t u i r  u n a  p l u r a l i d a d  de  c o n t r o l ,  
m a n t e n i e n d o ,  a l  mi smo  t i e m p o  l a  u n i d a d  de  d i r e c c i ô n ,
Debemos  r e c o n o c e r  q u e  " l a  e m p r e s a  p u e d e  t r a b a j a r  a l  mi smo 
t i e m p o ,  p a r a  s u  c a p i t a l ,  p a r a  s u  p e r s o n a l  y p a r a  e l  P l a n ,  
s i n  d e j a r  de  s e r  u n a , , ,  E l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  n o  s e  r e ­
p a r t e ;  p e r o  e s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  l a  d i r e c c i ô n ,  q ue  e s  -  
u n a ,  d e l  c o n t r o l ,  q u e  p u e d e  s e r  p l u r a l "  ( 9 6 - C ) .
P o r  e l l o ,  M, B l o c h - L a i n ê  p r o p o n e  i n s t i t u i r  l a  d i r e c c i ô n  -  
e n  un v e r d a d e r o  " g o b i e r n o "  de  l a  e m p r e s a  y s o m e t e r î a  a l  -  
c o n t r o l  de  u n a  " c o m i s i ô n  de  v i g i l a n c i a "  q u e  r e u n i r î a  a  - -  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l ,  d e l  p e r s o n a l  y d e l  E s t a d o .
" L o s  q u e  t i e n e n  como f u n c i ô n  e l  v i g i l a r  o d a r  o p i n i o n e s  no  
d e b e r î a n  c o n f u n d i r s e  c o n  l o s  q u e  t i e n e n  como f u n c i ô n  e l  d ^  
r i g i r " .  E l  g o b i e r n o  o " c o l e g i o  de  l o s  d i r e c t o r e s "  d i r i g e  -  
l a  e m p r e s a ,  d i s p o n e  d e l  p l e n o  e j e r c i c i o  d e  l a  r e s p o n s a b i l ^ i  
d a d  y de  l a  u n i d a d  de  m a n d o .
" La  c o m i s i ô n  d e  v i g i l a n c i a  no  i n t e r v i e n e  a n t e s  d e  l a s  d e c ^  
s i o n e s  mâs  q u e  en  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s , d e b e  a p r o b a r  o d e s -  
a p r o b a r ,  v a r i a s  v e c e s  a l  afio y c o n  mâs  d e t a l l e ,  l o s  a c t o s  
s o m e t i d o s  a f i n a l  d e  e j e r c i c i o  a l a  a p r e c i a c i ô n  d e  l a s  a u -  
t o r i d a d e s  de  d o n d e  e l l a  é m a n a ;  a s a m b l e a  d e 1 c a p i t a l ,  a s a m -  
b l e a  d e l  p e r s o n a l ,  p o d e r e s  p û b l i c o s . "
La d i r e c c i ô n  s e  h a l l a ,  p u e s ,  en  u n a  p o s i c i ô n  de  t i p o  guber^  
n a m e n t a l :  " R i n d e  c u e n t a s ,  p e r o  n o  r e c i b e  ô r d e n e s ,  e s  c o n - -  
t r o l a d a  p e r o  p e r m a n e c e  duefSa d e  l a  a c c i ô n ;  s e  e x p o n e  a r e -  
c i b i r  s a n c i o n e s ,  p e r o  n o  r e c i b e  i m p o s i c i o n e s "  ( 9 7 - C ) .
( 9 6 - C )  I b i d .
( 9 7 - C )  I b i d .
" P u e d e n  c o n c e b i r s e  v a r i a s  f o r m u l a s  p a r a  r e g l a m e n t a r  e s t a  po 
s i c i o n ,  p a r t i e n d o  d e  l a  s i m p l e  e l e c c i o n  c o n t r o l a d a ,  c o n  d e ­
r e c h o  de  i n t e r p e l a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  t o d o s  l o s  g o b e r n a d o s ,  a 
un  v e r d a d e r o  " t r i p l i c e ’’ , p a s a n d o  p o r  l a  c o n c e s i ô n  de  un " p e r  
m i s o  d e  d i r i g i r "  q u e  û n i c a m e n t e  p o d r î a  r e t i r a r  u n a  m a g i s t r a  
t u r a  e x t ^ r n a  a  l a  e m p r e s a ,  p e r o  a c c i o n a d a  p o r  l o s  i n t e r e s a ­
d o s . "
En e s t a  p e r s p e c t i v a  g e n e r a l ,  M. B l o c h - L a i n ê  p r o p o n e  t a m b i ê n  
e l  c r e a r  un  " e s t a t u t o  d e l  p e r s o n a l " ,  r e v i s a r  e l  e s t a t u t o  d e l  
c a p i t a l  y c r e a r  u n a  m a g i s t r a t u r a  e c o n ô m i c a  y s o c i a l .  E l  d i s  
p o s i t i v o  c o n c r e t o  de  e s t a  r e f o r m a  v i e n e  p r e s e n t a d a  e n  l a  - -  
s e c c i ô n  s i g u i e n t e .
En s u  e s p î r i t u  g e n e r a l ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  l a  CSC y l a s  de  
l a  C o m i s i ô n  V a l k h o f f  s o n  ba3%&2/L9t ^ * & re c id a s  a l a s  d e  M. B l o c h  
L a i n ê .
"A n i v e l  d e  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o  y de  s u  d i r e c c i ô n ,  e l  
d e r e c h o  e x i s t e n t e  d e  l a s  s o c i e d a d e s  ( s o c i e d a d e s  de  c a p i t a l e s )  
d e b e r î a  m o d d f i c a r s e  de  t a l  f o r m a  q ue  e l  i n t e r ê s  de  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  y e l  i n t e r ê s  g e n e r a l  s e a n  r e c o n o c i d o s  c o n j u n t a m e i ^  
t e  c o n  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  c a p i t a l e s  en  l a  n u e v a  s o c i e d a d -  
e m p r e s a .  En e s t a  s o c i e d a d - e m p r e s a , l o s  e m p r e s a r i o s  c o n  com-  
p e t e n c i a  d e  g e s t i ô n  y d e  d i r e c c i ô n  s e r î a n  l a  e x p r e s i ô n  d e l  
p o d e r  e j e c u t i v o  n e c e s a r i o  y r e c o n o c i d o ,  de  l a  mi sma  f o r m a  -  
q u e  un  ô r g a n o  de  c o n t r o l  y de  a u t o r i z a c i ô n  s e r î a  l a  e x p r e - -  
s i ô n  d e l  p o d e r  de  c o n t r o l  y de  a u t o r i z a c i ô n  de  l o s  i n t e r e s e s  
d e l  t r a b a j o ,  d e l  c a p i t a l  y d e l  b i e n  c o m û n " . ( 9 8 - C )
En s u  e s p î r i t u  g e n e r a l ,  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  CSC t i e n d e  a 
" t e m p e r a r  e l  c o n t r a t o  de  t r a b a j o  p o r  un  c o n t r a t o  de  s o c i e d a d " .  
Con e l l o  s e  a c e r c a  a  l a  o r i e n t a c i ô n  " i n s t i t u c i o n a l ” q u e  pre^ 
s e n t a r e m o s  en  e l  p â r r a f o  s i g u i e n t e .
E l  i n f o r m e  de  l a  C o m i s i ô n  V a l k h o f f  t i e n d e  a " i n t e g r a r  r e p r e _  
s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y d e l  i n t e r ê s  g e n e r a l  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  de  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s " .  E l  ô r g a n o  d e  c o n t r o l  -
( 9 8 - C )  CSC; Op.  C i t . ,  p â g .  150
s e r î a  a q u î  un  C o n s e j o  de  C o m i s a r i o s  d o n d e  e s t a r î a n  r e p r e -  
s e n t a d o s ,  s o b r e  u n a  b a s e  t r i p a r t i t a ,  l o s  t r è s  i n t e r e s e s  -  
c o r r e s p o n d i e n t e s  ( 9 9 - C ) .
La c r e a c i ô n  de  un  e q u i l i b r i o  de  l o s  p o d e r e s  en  e l  s e n o  de 
l a  e m p r e s a  c o n s t i t u y e ,  e v i d e n t e m e n t e , e l  c o r a z ô n  mi smo de  
e s t a s  r e f o r m a s .
2 . 2 .  I n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  e m p r e s a .
M.M. De B a r s y  y H e n r i o n  p r o p o n e n  c o n c e b i r  l a  e m p r e s a  c o ­
mo u n a  i n s t i t u c i ô n .  P a r a  e l l o s ,  s e r î a  un m e d i o  de  a l c a n - -  
z a r  l o s  o b j e t i v o s  de  i n t e g r a c i ô n  h u ma na  y de  u t i l i d a d  s o ­
c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
" D e b i d o  a q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  un f i n  p r o p i o ,  a u t o n o m e ,  -  
ê s t a  s e r î a  d o t a d a  de  p e r m a n e n c i a ,  de  c o n t i n u i d a d ,  m i e n t r a s  
q u e  l o s  f e n ô m e n o s  c o n t r a c t u a l e s  q u e  m a r c a n  a v e c e s ,  s u  r e -  
a l i d a d  p r o f u n d a  c o m p o r t a n  l a  m a y o r î a  de  l a s  v e c e s  un c a r â c  
t e r  t e m p o r a l  ( c o n t r a t o  de  t r a b a j o ,  c o n t r a t o  de  e m p l e o ,  c o n  
t r a t o  de  p r ê s t a m o . . .  ) " E s t o  y a  s e  a c e r c a  a l a  i n s t i t u c i ô n  
s o c i a l ,  l a  c u a l ,  como s e  s a b e ,  c o m p o r t a  u n a  i d e a  q u e  d o m i ­
n a  de  t a l  f o r m a  l a  p e r s o n a l i d a d  de l o s  a g e n t e s ,  q u e  s e  h a  
c o n v e r t i d o  p a r a  e l l o s  en  u n a  o b r a  q u e  h a y  q u e  c o n s e g u i r " .  
( 1 0 0 - C ) .
" L a  s i t u a c i ô n  s e  v u e l v e  mâs  é v i d e n t e  c u a n d o  q u e r e m o s  r e c o ­
n o c e r  en  l a  e m p r e s a - s o c i e d a d  e l  f r u t o  de  un  a c t o  d o b l e ;  l a  
f u n d â c i ô n  de  l a  s o c i e d a d  a t r a v ê s  de  l a  r e u n i o n  de  l o s  c a ­
p i t a l e s  c o n  e l  f i n  de  un  o b j e t o  i n d u s t r i a l  d e t e r m i n a d o  ( t a m  
b i e n  i n s t i t u c i ô n ,  p e r o  i n s t i t u c i ô n - c o n t r a t o , m e n o r ,  e n  c i e r  
t o  m o d o ,  n o  f e c u n d a d a )  y l a  f u n d â c i ô n  p r o g r e s i v a ,  p o r  e l  - -  
a p o r t e  de  h o m b r e s  q u e  a n i m a n  l o s  b i e n e s  a p o r t a d o s  y t r a n s - -  
f o r m a d o s  d e  l a  e m p r e s a ,  i n s t i t u c i ô n  m a y o r ,  f e c u n d a ,  p o r  l o  
m e n o s ,  s i  e l  e s f u e r z o  t i e n e  ê x i t o .  A d e m â s ,  s i  e s t e  e s f u e r z o
( 9 9 - C )  C o m i s i ô n  V a l k h o f f ;  De H e f v o r m i n g  Van De O n d e r n e m i n g  
NV De A r b e i d e r s p e r s . A m s t e r d a m ,  1 9 5 9 .
( 1 0 0  0 ) ^2 B a r s y  y H e n r i o n ;  Op.  c i t . ,  p â g s .  325 y 3 2 6 .
t i e n e  ê x i t o ,  c o r r e  e l  r i e s g o ,  p o r  e f e c t o  d e  u n a  l e y  d e  c r e  
c i m i e n t o  i n t e r n o  q u e  t i e n d e  a l a  p r e s e n c i a  de  un  g r a d o  mâs 
o m e n o s  f u e r t e  de  g e n i o  c r e a d o r  en  l a  e m p r e s a  d e  p o n e r  l a  
o r i e n t a c i ô n  d e  l a  v i d a  de  ê s t a  e n  o p o s i c i ô n ,  c o n  l o  q u e  -  
p u e d e  o q u i e r e  h a c e r  s o s t e n e r  s u  p r o p i e t a r i o ,  p e r s o n a  f î s i  
c a  o j u r î d i c a .  La e s p e c i a l i z a c i o n  d e l  o b j e t o  e s t a t u t a r i o  -  
de  e s t a  û l t i m a  p u e d e , l o  mi smo que  s u  f a l t a  de  c a p i t a l e s  o 
l a  v o l u n t a d  de  no  c o n s e g u i r l o s , a h o g a r  l a  v i d a  de  l a  e m p r e  
s a  o d e f o r m a r l a  e i n c l u s o  p r o v o c a r  s u  d e c a d e n c i a • • •  P e r o  -  
e s t a m o s  o b l i g a d o s  a r e c o n o c e r  q u e  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  t o d a  
v i a  no  h a  c o n f e ç c i o n a d o  un  m o l d e  n u e v o  q u e  h i c i e r a  de  l a  -  
e m p r e s a  u n a  v e r d a d e r a  i n s t i t u c i ô n  j u r î d i c a .  E l  d e c a n o  R i p e r  
l o  h a b î a  s u b r a y a d o :  " E s ,  p u e s ,  u n a  i n s t i t u c i ô n  n u e v a  q u e  e s  
p r e c i s o  i m a g i n a r .  E s t a  i n s t i t u c i ô n  no  t i e n e  t o d a v î a  r a s g o s  
p r é c i s e s .  Debemos  p r o b a r  de  t r a z a r l o s "  ( 1 0 1 - C ) ,
E s t a  p e r s p e c t i v a  p e r m i t e  a b o r d a r  mâs c o n c r e t a m e n t e  l o s  p r o ­
b l è m e s  h u m a n o s  y p û b l i c o s  de  l a  e m p r e s a .
" E l  v e r d a d e r o  p r o g r e s o  h a c i a  u n a  m a y o r  d i g n i d a d  d e  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  en  l a  c ê l u l a  e c o n ô m i c a  d e b e  i r  a c o m p a h a d o  t a m b i ê n  
de  u n a  m a y o r  i n f l u e n c i a  e n  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de  l a  s u e r t e  co_ 
mûn .  A q u î  r e s i d e  t o d o  e l  p r o b l e m a  de  l a  o r d e n a c i ô n  de  l o s  -  
p o d e r e s  e c o n ô m i c o s  en  l a  e m p r e s a ,  q u e  p r â c t i c a m e n t e  e s  inso^ 
l u b i e  en  l a  c o n c e p c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  p e r o  que  p u e d e  s e r  s u s ­
c e p t i b l e  d e  u n a  m e j o r  s u e r t e  e n  l a  p e r s p e c t i v a  i n s t i t u c i o n a l "  
( 1 0 2 - C ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  a u t o r e s  p r o p o n e n  e l a b o r a r  un  c ô d i g o  de  
c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r n o  de  l a  e m p r e s a ,  q u e  c o m p r e n d e r î a , p r i ^  
c i p a l m e n t e  :
• La i n s t i t u c i ô n
• La f i j a c i ô n  de
de l a  e m p r e s a .
( 1 0 1 . -C) I b i d .
( 1 0 2 - C ) I b i d .
• La r e n o v a c i ô n  d e  a l g u n a s  e s t r u c t u r a s ,  e n t r e  e l l a s ,  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  y e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i ô n .
E s t e  c o n c e p t o  i n s t i t u c i ^ n a l  d e  l a  e m p r e s a  p e r m i t e ,  a s i -  
m i s m o ,  e v i d e n c i a r  s u  u t i l i d a d  p û b l i c a .  Se c o n v i e r t e  e n  
u n a  " e m p ^ r e s a - f u n c i ô n "  c u a n d o  l a  v e m o s  e n  s ü s  r e l a c i o n e s  
c o n  e l  c u e r p o  s o c i a l  c o m p l è t e  ( 1 0 3 - C ) ,
La v i s i o n  i n s t i t u c i o n a l  de  l a  e m p r e s a  h a c e  " mâ s  é v i d e n ­
t e  l a  s u m i s i ô n  de  s u  a c c i ô n  a l o s  i m p e r a t i v o s  d e l  i n t e -  
r e s  g e n e r a l "  ( 1 0 4 - C ) .
S o b r e  e l l o ,  l o s  a u t o r e s  p r o p o n e n  e l a b o r a r  un c ô d i g o  de  
c o m p o r t a m i e n t o  e x t e r n e  de  l a  e m p r e s a .  P r o p o n e n  r e c o n o - -  
c e r  a l a  e m p r e s a  s u  c a r â c t e r  d e  u t i l i d a d  p û b l i c a , P r o p o ­
n e n  e l a b o r a r  " u n  c ô d i g o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  en  s u s  r e l a - -  
c i o n e s  c o n  e l  e x t e r i o r ;  c o n  e l  E s t a d o - g u î a  g e n e r a l ,  c o n  
l a s  d e m â s  e m p r e s a s ,  e t c . "  ( 1 0 5 - C ) .
E l  d i s p o s i t i v e  de  e s t a s  p r o p u e s t a s  e s t â  p r e s e n t a d o  en  l a  
s e c c i ô n  s i g u i e n t e ;
F i n a l m e n t e ,  l o s  a u t o r e s  i n s i s t e n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de  
l a  m e n t a l i d a d  y de  l a  a c t i t u d  de  l o s  r e s p o n s a b l e s  p a r a  -  
r e a l i z a r  e s t o s  c o n c e p t o s  n u e v o s .  I n s i s t e n  s o b r e  l a  vo lun_  
t a d  de  c l a r i v i d e n c i a , l a  c u a l  r e s i d e  " e n  l a  a c e p t a c i ô n  -  
e n  c o n c i e n c i a  d e  t o d o  l o  que  e s  p r o f u n d a m e n t e  j u s t o  e n  -  
l o  e s e n c i a l  d e l  m o v i m i e n t o  d e  i d e a s  que  c a r a c t e r i z a  e l  -  
s i g l o  XIX,  l a  a d o p c i ô n  de  a c t i t u d e s ,  de  m ë t o d o s  de  g e s - -  
t i ô n  q u e  s e  i n s p i r a n  a b i e r t a m e n t e  e n  l a  i d e a  d e  e m p r e s a -  
i n s t i t u c i ô h  c u a n d o  l a  c o n s i d e r a m o s  d i r i g i e n d o  n u e s t r a  mi
( 1 0 3 - C )  I b i d .
( 1 0 4 - C) R.  H e n r i o n .  La e m p r e s a  y l o s  q u e  a p o r t a n  c a p i t a ­
l e s .  C u a d e r n o s  e c o n ô m i c o s .  B r u s e l a s ,  1 9 6 4 ,  p g .  25
(105-C) De Barsy. Op. cit.
r a d a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y d e  e m p r e s a - f u n c i ô n  c u a n d o  l a  v e  
mos en  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  c u e r p o  s o c i a l  c o m p l e t e ” 
( 1 0 6 - C ) .
2 , 3 ,  O r d e n a c i ô n  c o n c r e t a  m o d i f i c a n d o  l o  me n o s  p o s i b l e  l a  
e s t r u c t u r a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  e m p r e s a .
En s u  r e c i e n t e  l i b r o ,  M. V a n d e p u t t e  p r o p o n e  r e f o r m a s  s o  
b r e  p u n t o s  c o n c r e t e s .  E s t a s  p o d r î a n  i n t r o d u c i r s e  m o d i f i  
c a n d o  l o  m e n o s  p o s i b l e  y a  e s t e  n i v e l ,  l a  e s t r u c t u r a  - -  
f u n d a m e n t a l  d e  l a  e m p r e s a .  Como s e  t r a t a  d e  p r o p u e s t a s  
c o n c r e t a s  s o b r e  a l g u n o s  p u n t o s  p r e c i s e s ,  ê s t a s  s e r â n  - -  
e x a m i n a d a s  e n  l a  s e c c i ô n  s i g u i e n t e .  Se t r a t a  f u n d a m e n t a l  
m e n t e  de  u n a  e x t e n s i ô n  d e l  c o n s e j o  de  e m p r e s a  e n  s u  c om-
p o s i c i ô n  d e  un  e s t a t u t o  d e  l a  d i r e c c i ô n  y d e  l o s  m a n d o s .
3 .  V o l u n t a d  d e  r e s p e t a r  l o s  r e s o r t e s  d e l  d i n a m i s m o  y d e  c r é a  
t i v i d a d ,
T o d a s  l a s  p r o p u e s t a s  m a n i f i e s t a n  de  u n a  f o r m a  muy c l a r a  
s u  v o l u n t a d  de  n o  o c u p a r s e  d e 1 f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  d e  
l a  e m p r e s a .
3 . 1 .  C o n o c i m i e n t o  de  l a  e m p r e s a .
La m a y o r î a  de  l a s  r e f o r m a s  a d m i t e n  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  
u n a  l ô g i c a  p r o p i a  y q u e  e s t a  i m p o n e  c o n d i c i o n e s  muy e s -  
p e c i a l e s  a  s u  a c t i v i d a d .  Lo q ue  l e s  i n t e r e s a  e s  e l  c o n o  
c e r  e s t a  l ô g i c a  y r e s p e t a r l a .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  em­
p r e s a  d e b e  p a r t i r  de  u n a  o b s e r v a c i ô n  c o n c r e t a  d e  l a  r e a
l i d a d .  Es  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  mâs  n o t a b l e s  d e l  -  
e s t u d i o  d e  l a  CSC.
" En  n u e s t r o  e s t u d i o ,  q u e r e m o s  p a r t i r  d e l  a n â l i s i s  d e  l a  
r e a l i d a d ;  l a  e m p r e s a  m o d e r n a  t a l  como e s  y t a l  como e v o  
l u c i o n a . . .  E s t e  m ê t o d o  s e  l l a m a  e l  m ê t o d o  p o s i t i v o ,  d e
( 1 0 6 - C )  E . G .  De B a r s y ;  L a s  t ê c n i c a s  f i n a n c i è r e s ,  f u e n t e  
de  f u e r z a  i n s t i t u c i o n a l . " R e s  P û b l i c a " ,  R e v i s t a  
d e l  I n s t i t u t e  de  C i e n c i a s  P o l î t i c a s ,  1 9 6 1 ,  p g .  233
d o n d e  p r o c é d é  d e  f o r m a  i n d u c t i v a ,  e s  d e c i r ,  q u e  p a r t i e n  
do  d e  a n â l i s i s , e x p e r i e n c i a s ,  e s t u d i o s  c i e n t î f i c o s ,  s e  
q u i e r e  l l e g a r  a c o m p r e n d e r  m e j o r  l a s  l î n e a s  d i r e c t r i c e s  
d e  l a  e v o l u e i ô n .
Nega t - ^ i vamen t  e , e s t o  s i g n i f i e s  que  e s t a  p r i m e r a  p a r t e  no 
p a r t e  de  p r i n c i p i o s ,  c o n c e p t o s ,  c o n s i d e r a c i o n e s  de o r - -  
d e n  m o r a l ,  e s t u d i o s  f i l o s ô f i c o s  n i  de  p o s i c i o n e s  p r e c o n  
c e b i d a s . . .  ( 1 0 7 - C ) .
"Lo  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  e s  l a  r e a l i d a d  f î s i c a ,  c o n c r e t a ,  
v i v i d a ,  l a  que  s e  o b s e r v a  l o  mi smo d e s d e  f u e r a  q ue  d e s d e  
d e n t r o ,  s i n  " v é l o s "  j û r î d i c o s  o de  o t r a  c i a  s e " ( 1 0 8 - C ) .
" L a s  s o l u c i o n e s  e v i t a r â n  mucho  mâs l a  a b s t r a c c i ô n  y l a  
i m p r e c i s i ô n  s i  l a s  c o n s t r u i m o s  p a r t i e n d o  de  l a  e m p r e s a ,  
c ê l u l a  de  l a  e c o n o m î a  c o n c r e t a ,  m i c r o c o s m e  s o c i a l "  ( 1 0 9 - C ) .
• O b s e r v a n d o  l a  e m p r e s a  c o n c r e t a  m u c h o s  l e  r e c o n o c e n  
u n a  f i n a l i d a d  e c o n ô m i c a  a l  mi smo t i e m p o  q u e  u n a  f i  
n a l i d a d  h u m a n a .
" L a  m i s i ô n  e c o n ô m i c a  de  l a  e m p r e s a  e s  e l  o b j e t i v o  e s p e -
c î f i c o  de  l a  m i s m a .  Lo e u e  h a c e  f a l t a  e s  r è c o n o c e r l o  - -
c l a r a m e n t e  y t a m b i ê n  a c e p t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  c u a n d o  -  
e s t u d i e m o s  û n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e s a "  ( 1 1 0 - C ) .
E l  p b o g r e s o  c o n s t i t u y e  l a  l ô g i c a  e c o n ô m i c a  de  l a  e m p r e ­
s a  e n  un  p e r î o d o  l a r g o  ( 1 1 1 - C ) .
A q u î  e s t â  s u  o b j e t i v o  e s p e c î f i c o .  " T o d a  i n s t i t u c i ô n  d e ­
b e  e s t a r  e s t r u c t u r a d a  de  t a l  f o r m a  q u e  p u e d a  r e a l i z a r  -  
l o  m e j o r  p o s i b l e  s u  o b j e t i v o  e s p e c î f i c o  c o n j u n t a m e n t e  -  
c o n  s u  o b j e t i v o  f i n a l ,  e s  d e c i r ,  l a  e x p a n s i ô n  mâs  c o m - -  
p l e t a  de  l a s  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  t a n t o  e n  e l  p l a n  i n t e r ^  
n o  como e x t e r n o "  ( 1 1 2 - C ) .
( 1 0 7 - C )  CSC; Op.  c i t .  p â g .  8 
( 1 0 8 - C )  De B a r s y ;  Op.  c i t .
( 1 0 9 - C )  B l o c h - L a i n ê ;  Op.  c i t .  p â g .  11 
( 1 1 0 - C )  CSC; Op.  c i t .  p â g .  11
( 1 1 1 - C )  CSC; Op.  c i t .
M.M. De B a r s y  p r o p o n e  u n a  d e f i n i c i ô n  de  l a  e m p r e s a :  " E s  
u n a  c o m p o s i c i ô n  mâs  o me n o s  e s t a b l e ,  d i n â m i c a  y j e r a r q u i *  
z a d a  d e  h o m b r e s  y b i e n e s ,  o r i e n t a d a  h a c i a  e l  e j e r c i c i o  -  
de  u n a  f u n c i ô n  e c o n ô m i c a ,  m a r c a d a  p o r  u n a  c i e r t a  o r i g i n a  
l i d a d  p o r  s u  f o r m a  o p o r  s u  e s p e c i a l i d a d , e s  d e c i r ,  o r i e n  
t a d a  h a c i a  l a  p r o d u c c i ô n ,  e n  v i s t a  a l  i n t e r c a m b i o  d e  de  -  
t e r m i n a d a s  c a t e g o r i e s  de  b i e n e s  o de  s e r v i c i o s "  ( 1 1 2 - C ) .
A p e s a r  de  q u e  e s  l a  p a r t e  me n o s  d e s a r r o l l a d a  de  s u  l i - -
b r o ,  M. B l o c h - L a i n ê  h a b l a  de  l o s  " r e s o r t e s  de  l a  i n i c i a -
t i v a " ,  de  l a  " l ô g i c a  i n t e r n a  de  l a  e m p r e s a "  y d e l  p a p e l  
p o s i t i v o  q u e  j u e g a n  " l a  b û s q u e d a  d e l  b e n e f i c i o  y l a  l i b e r ^  
t a d  de  e m p r e n d e r " .
S o b r e  l a  b a s e  de  e s t a  l ô g i c a  de  l a  e m p r e s a ,  l a  m a y o r î a  - -  
d e  l a s  r e f o r m a s  t r a t a n  de p r e s e r v e r  l o s  m e c a n i s m o s  s i g u i e n  
t e s  :
Hay q u e  s a l v a g u a r d a r  . . . l o s  r e s o r t e s  de  l a  i n i c i a t i v a ,  - -  
l a s  v î a s  d e l  e s f u e r z o  y de  l a  a n t i c i p a c i ô n , l a s  t e n t a t i - -  
v a s  i n t r ê p i d a s ,  l a  a c t i t u d  p r o s p e c t i v e
. La l i b e r t a d  d e . e m p r e n d e r ;
• l a  u n i d a d  y l a  r a p i d e z  de  m a n d o ;
. l a  p r o s e c u c i ô n  d e l  b e n e f i c i o .
De e s t a  m a n e r a ,  e l l a s  e x p r e s a n  l a  v o l u n t a d  de  r e s p e t a r  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  e c o n ô m i c o  de  l a  e m p r e s a  e n  l o  q u e  h a y  de  -  
mâs  d i n â m i c o .
3 . 2 ,  La l i b e r t a d  d e  e m p r e n d e r ,
" L a  l i b e r t a d  de  e m p r e n d e r ,  e s  d e c i r ,  de  f u n d a r  e n  e l  o r d e n  
e c o n ô m i c o ,  c o n t i n û a  s i e n d o  u n a  de  l a s  l i b e r t a d e s  fundamen^  
t a i e s ;  e s t a b l e c i d a  s o b r e  e l  d e r e c h o  de  p r o p i e d a d ,  s e  e j e r  
c e  c o n f o r m e  a l a s  l e y e s .  Lo e s e n c i a l  de  l a  v i d a  e c o n ô m i c a
(112-C) De Barsy; O p . cit.
c o n t i n û a  a p o y â n d o s e  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  
p r i v a d a s ,  y a  q u e  l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a  no  h a c e  mâs  que  -  
un  u s o  l i m i t a d o  y d e b i d a m e n t e  m o t i v a d o  de  s u  p r o p i o  d e ­
r e c h o  a f u n d a r  y a c t u a r  e n  e s t e  mi smo  t e é r e n o "  ( 1 1 3 - C ) .
P e r o  e s t a  l i b e r t a d  s ô l o  p u e d e  c o n c e b i r s e  p a r a  " l a  r e a l i  
z a c i ô n  de  u n a  p a r t e  de  b i e n  c o m û n " .  Es  c o n  l a  c o n d i c i ô n  
de  c o n c e b i r  l a  e m p r e s a  e n  e l  m a r c o  de  un p r o g r e s o  s o c i a l  
y d e  u n a  u t i l i d a d  p û b l i c a  " q u e  - p o d e m o s  p e n s a r -  e s t â  s u b  
o r d i n a d o  a l  i n d i v i d u o  y a l a s  e m p r e s a s  e x i s t a n t e s  e l  man 
t e n i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  de  f u n d a r  e n  e l  o r d e n  e c o n ô m i ­
c o ,  de  c r e c e r  p o r  m e d i o  de  n u e v a s  f u n d a c i o n e s ,  v e r d a d e r o s  
b r o t e s ;  e n  u n a  p a l a b r a :  de  h a c e r s e  c a r g o  de  u n a  f u n c i ô n  
y de  v e r s e  r e c o m p e n s a d o , a n t e s  de  q u e  s e  l e  a s i g n e  p o r  -  
v i a  de  l a  a u t o r i d a d "  ( I I U - C ) .
" L a  l i b e r t a d  e c o n ô m i c a  y l a  l i b e r t a d  p o l î t i c a  no  v a n  u n a  
s i n  l a  o t r a .  No e x i s t e  v e r d a d e r a  l i b e r t a d  p o l î t i c a  a l l î  
d o n d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s o n  a v a s a l l a d o s .  P e r o  s u p r i m i r  l a s  
e s c l a v i t u d e s  e c o n ô m i c a s  e s t a b l e c i e n d o  e s c l a v i t u d e s  p o l î ­
t i c a s  t a m p o c o  e s  u n a  s o l u c i ô n  s a t i s f a c t o r i a . P a r a  p o d e r  
s a l v a g u a r d a r  a l a  v e z  e s t a s  d o s  l i b e r t a d e s ,  e s  p r e c i s o  que  
e n  m a t e r i a  e c o n ô m i c a  l o s  c e n t r o s  de  d e c i s i ô n  p e r m a n e z c a n  
muy v a r i a d o s  e i n t a c t a s  l a s  f u e r z a s  de  r e p l i c a "  ( 1 1 5 - C ) .
" E l  p o d e r  e c o n ô m i c o  d e b e  p r o c é d e r  de  d i s t i n t a s  f u e r z a s ,  -  
t e n i e n d o  c a d a  u n a  de  e l l a s  s u  p r o p i a  b a s e ,  s u  i n d e p e n d e n -  
c i a  m a t e r i a l "  ( 1 1 6 - C ) .
M, B l o c h - L a i n ê  m a t i z a  i g u a l m e n t e  l a  n o c i ô n  de l i b e r t a d  - -  
p o r  e l  i m p e r a t i v e  de  b i e n  c o m û n .
H a c e n  f a l t a  i m p e r a t i v o s  y d i s c u s i o n e s  a n t e r i o r e s  a  l a s  de^ 
c i s i o n e s ,  q u e  . c o n v i e r t a n  a l  j e f e  de  e m p r e s a  e n  e l  s u b o r d ^  
n a d o  o e l  c o m p a h e r o ,  s e g û n  e l  s u j e t o ,  de  u n a  a u t o r i d a d  s ^
( 1 1 3 - C )  H e n r i ô n  y De B a r s y :  Op.  c i t .  p g .  3 2 1 .
( 1 1 4 - C )  I b i d ,  p â g s .  331 y 3 3 2 .
( 1 1 5 - C )  B l o c h - L a i n ê :  Op.  c i t .  p â g .  3 0 .
( 1 1 6 - C )  T b i d .
p e r i o r  a l a  s u y a *  E l  P l a n  o u e  s e  p e r f e c c i o n a ,  t i e n d e  a s e r  
l a  e x p r e s i ô n  o r d e n a d a  de  l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s e s  y d e  e s t e  
i n t e r ê s  g e n e r a l ,  d e l  q ue  t a n  a me nudo  s e  ha  h a b l a d o  y b a s ­
t a n t e  e q u i v o c a m e n t e  p o r  c i e r t o ,  d e b i d o  a  s u  i m p r e s i ô n  ( 1 1 7 - C )  
"En F r a n c i a ,  h a r â  u n o s  q u i n c e  a n o s  q u e  he mos  h e c h o  un d e s -  
c u b r i m i e n t o ,  e l  c u a l  t o d a v î a  n o  s e  h a  t e r m i n a d o :  l a  p l a n i -  
f i c a c i ô n  y l a  l i b r e  e m p r e s a  n o  s o n  h u m a n i s m o s  r i v a l e s ,  i n s  
t r u m e n t o s  c o n t r a d i c t o r i e s  de  l a  e x p a n s i ô n  de  l a  p e r s o n a  hu  
m a n a .  S i r v e n ,  e f e c t i v a m e n t e , de  v a l o r e s  c o m p l e m e n t a r i o s ,  -  
l o s  c u a l e s  s e  s i t û a n  a d o s  n i v e l e s  d i f e r e n t e s .  Ni  l a  u n a  -  
n i  l a  o t r a  b a s t a n "  ( 1 1 8 - C ) ,
M. B l o c h - L a i n ê  e s c r i b e :  " N u e s t r o s  p a î s e s ,  d e b i d o  a l a  f l e -  
x i b i l i d a d  de  l a  p l a n i f i c a c i ô n , s e  e s f u e r z a n  en  c o n v e r t i r  -  
l a  i n i c i a t i v a  de  l o s  d i r e c t o r e s  y l a  c o n s e c u c i ô n  de  l a s  g a  
n a n c i a s  m o n e t a r i a s  en  l a s  m o d a l i d a d e s  de  e j e c u c i ô n  de  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  a un n i v e l  s u p e r i o r  a l  de  l a s  -  
e m p r e s a s "  ( 1 1 9 - C ) .
un c u a n d o  m a t i z a n d o  l a  n o c i ô n  de  l i b e r t a d ,  l o s  a u t o r e s  -  
e s t â n  de  a c u e r d o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de p r e s e r v e r  l a  i n i c i a  
t i v a  y e l  d i n a m i s m o  i n d i v i d u a l ;  M. B l o c h - L a i n ê  c o n c e d e  mu 
c h a  i m p o r t a n c i a  e n  s a l v a g u a r d a r  " l o s  r e s o r t e s  de  l a  i n i c i a  
t i v a ,  l a s  v î a s  d e l  e s f u e r z o  y de  l a  a n t i c i p a c i ô n , l a s  t e n  
t a t i v a s  i n t r ê p i d a s ,  l a  a c t i t u d  p r o s p e c t i v e " .
M.M. De B a r s y  s u b r a y a :  " L a s  f u e r z a s  de  c o n s t r u c c i ô n  q u e  -  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  C o m u n i d a d  l l e v a n  d e n t r o  de  e l l o s  m i s m o s  
y l a  c a p a c i d a d  c r e a d o r a  de  l a s  e m p r e s a s "  ( 1 2 0 - C ) .
3 . 3 .  La a u t o r i d a d  y l a  u n i d a d  d e  m a n d o .
Los  p u n t o s  de  v i s t a  s o n  u n S n i m e s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  pre_
( 1 1 7 - C )  I b i d ,  p g .  3 4 .
( 1 1 8 - C )  I b i d ,  p g .  3 3 .
( 1 1 9 - C )  I b i d .  p g .  2 3 .
( 1 2  0 - C )  C o m u n i c a c i ô n  a l a  C o m i s i ô n  de  l a  FIB s o b r e  l a  f i n ^  
l i d a d  d e  l a  e m p r e s a .
s e r v a r  l a  a u t o r i d a d  y l a  u n i d a d  de  mando* E x i s t e n ,  n o  -  
o b s t a n t e ,  d i v e r g e n c i e s  s o b r e  l a s  f o r m a s  de  a p l i c a c i ô n * -  
Es  muy i m p o r t a n t e  s u b r a y a r  a q u î ,  q u e  t o ^ a s  l a s  p r o p u e s ­
t a s  de  r e f o r m a s  c o n s i d e r a n  q u e  l a  " c o g e s t i o n ” no  e s  u n a  
e v o l u e i ô n  d e s e a b l e  de  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  e m p r e s a .
" N a d i e  s e  o p o n e  d e  b u e n a  f e , e n t r e  l o s  s y n d i c a l i s t e s  de  
c u a l q u i e r  p a r t i d o  q u e  no  s e a n  a n a r q u i s t a s ,  a q u e  l a  em­
p r e s a  t e n g a  un  v e r d a d e r o  g o b i e r n o "  ( 1 2 1 - C ) ,
" V e r d a d e r a m e n t e , e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  no  p u e d e  r e p a r -  
t i r s e ,  y a  q u e  c u a l q u i e r  d i v i s i ô n  l o  d é b i l i t a .  Un c o n d o m i  
n i o  c a s i  s i e m p r e  d e s e m b o c a  en  l a  i m p o t e n c i a .  Se p u e d e  -  
s e r  v a r i a s  p e r s o n a s  p a r a  f o r m u l a r  o p i n i o n e s ,  p a r a  e j e r - -  
c e r  v i g i l a n c i a ,  p a r a  d e l i b e r a r  c o n  e l  f i n  de  d e c i d i r  l a  
a c c i ô n .  P e r o  a c t u a r  e s  e l  h e c h o  de  u n o  s ô l o "  ( 1 2 2 - C ) .
" A n t e  t o d o  d e b e m o s  s e h a l a r  un  p u n t o  muy i m p o r t a n t e :  l a  -  
n e c e s i d a d  de  u n a  a u t o r i d a d  c o m p l é t a  en  l a  e m p r e s a "  ( 1 2 3 - C )
"A p e s a r  de  q u e  l a  a u t o r i d a d  en  l a  e m p r e s a  d e b a  s e r  t o t a l  
y f u e r t e ,  d e b e  no  o b s t a n t e ,  q u i t a r s e  de  e n c i m a  c u a l q u i e r  
a r b i t r â t i e d a d "  ( 1 2 4 - C ) .
"Un c o n c e p t o  h u ma n o  de  l a  e m p r e s a  d e b e  s e r  a b s o l u t a m e n t e  
s a l v a g u a r d a r  l a  a u t o r i d a d  y l a  e f i c a c i a  n e c e s a r i a  d e  l a  
u n i d a d  de  d i r e c c i ô n "  ( 1 2 5 - C ) ,
" L a s  a c t i t u d e s  r e f o r m i è t a s ,  s i  d e b e  h a c e r  r e s a l t a r  l a  d i  
f i c u l t a d  y l a  c o m p l e j i d a d  de  l a  f u n c i ô n  d e  l o s  d i r i g e n t e s ,  
d e  n i n g u n a  m a n e r a  p u e d e n  r e d u c i r  s u  a u t o r i d a d ,  p o r  e l  c o n  
t r a r i o . . .  e s  p r e c i s o  - y  e l l o  e s  p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e -  c r e
( 1 2 1 - C )  B l o c h - L a i n ê :  Op.  c i t .  p â g .  5 1 .
( 1 2 2 - C )  I b i d . ,  p g .  3 9 .
( 1 2 3 - C )  I b i d .
( 1 2 4 - C )  CSC: Op.  c i t .  p g s .  1 8 6 - 1 8 9 .
(125-C) CSC cita "Mater et Magistra" Op. cit. pg. 136.
a r  un  e s t a d o  de  c o s a s  en  d o n d e  l o s  d i r i g e n t e s  d e  l a s  em 
p r e s a s . . .  d i s p o n g a n  de  m a y o r  a u t o r i d a d  r e a l ,  o r d e n e n  un 
m a y o r  r e s p e t o ,  s e a n  r e c i b i d o s  como p a s t o r e s "  ( 1 2 6 - C ) .
" P a r a  h a c e r  f r e n t e ,  en  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s  
a  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  " s t r u g g l e  f o r  l i f e "  l a s  e m p r e s a s  
n e c e s i t a n  u n a  d i r e c c i ô n  q u e  d i s p o n g a  de  a m p l i o s  p o d e r e s "  
( 1 2 7 - C ) ,
E s t o s  p u n t o s  de  v i s t a  s o n  c o n v e r g e n t e s  - l a s  p r o p u e s t a s  
d i v e r g e n  c u a n d o  s e  t r a t a  de  e s t a b l e c e r  l o s  c o n t r ô l e s  s o  
b r e  e s t a  a u t o r i d a d - .  P a r a  l o s  r e f o r m a d o r e s  e x t r a n j e r o s  
y p a r a  l a  CSC,  e l  e j e r c i c i o  de  l a  a u t o r i d a d  p u e d e  a r r e  
g l a r s e  c o n  l a  p l u r a l i d a d  de  l o s  c o n t r ô l e s  que  h em o s  c i  
t a d o  a n t e r i o r m e n t e  ,
" L a  e m p r e s a  p u e d e  t r a b a j a r ,  a  l a  v e z ,  p a r a  s u  c a p i t a l  y 
p a r a  s u  p e r s o n a l  y p a r a  e l  P l a n  s i n  d e j a r  de  s e r  u n a . . .
En t o d o  c u e r p o  s o c i a l ,  l a  a u t o r i d a d  p u e d e  s e r  û n i c a ,  - -  
a û n  t e n i e n d o  v a r i o s  o r î g e n e s .  i P o r  q ue  l a  e m p r e s a  t e n d r i a  
q u e  s e r  mas  a l e r g i c a  q ue  e l  M u n i c i p i o  o l a  N a c i ô n  a l a  
e s e n c i a  d e  l a  d e m o c r a c i a ?  En g e n e r a l ,  s e  t r a t a  me n o s  de
" c a m b i a r  de  p r o p i e t a r i o "  ( n a c i o n a l i z a c i ô n  ) que  d e  s a n c i o ^  
n a r  e l  h e c h o  q u e  l a  a c t i v i d a d  de  u n a  e m p r e s a  i n t e r e s a  a 
u n a  s o c i e d a d  mâs  v a s t a ,  mâs  o r d e n a d a  q u e  l a  de  l o s  p r o ­
p i e t a r i o s .  E s t a  s a n c i ô n  p u e d e  s e r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  
un  c o n t r o l  m û l t i p l e ,  mâs b i e n  q u e  l a  s u s t i t u c i ô n  de  un 
c o n t r o l  û n i c o  p o r  o t r o  c o n t r o l  û n i c o ,  E l  c o n t r o l  de  l o s  
p o d e r e s  p û b l i c o s  y e l  de  l o s  a s a l a r i a d o s  d e b e r î a n  con j u^  
g a b s e  c o n  e l  de  l o s  p o s e e d o r e s  de  c a p i t a l "  ( 1 2 8 - C ) .
" E l  c o n t r o l  b i e n  c o n c e b i d o  no  e s  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  q u e  
c o n t r ô l a  p o r  e l  c o n t r o l a d o ;  e s  l a  v e r i f i c a c i ô n  h e c h a ,  a 
i n t e r v a l o s  de  t i e m p o  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e s ,  d e l  d e r e ­
c h o  a d i r i g i r ,  l u e g o  de  l a  a p r e c i a c i ô n  s a n c i o n a d a  de  - -
( 1 2  6 - C )  De B a r s y ;  Op.  c i t .
( 1 2 7 - C )  V a n d e p u t t e :  Op.  c i t . ,  p g .  5 7 .
(128-C) Bloch-Lainë, pp. 41 y 42.
l o s  a c t o s  e f e c t u a d o s ,  mâs b i e n  q u e  e l  v i s t o  b u e n o  y e l  ve  
t o  s u p r e s o r ;  e i  j u e n  i n s p e c t o r  ( e l  q ue  c o n t r ô l a )  e s  u n a  
c o n c i e n c i a  y no  un e n t r o m e t i d o "  ( 1 2 9 - C ) .
E s t e  p ç o b l e m a  d e l  c o n t r o l  p l a n t e a  e v i d e n t e m e n t e  l a  c u e s - -  
t i o n  mâs  g e n e r a l  d e  l a s  f u e n t e s  d e l  p o d e r  y de  l a  a u t o r i ­
d a d ,  q u e  s e r â  e x a m i n a d a  mâs a d e l a n t e ,
M.M, B a r s y  n o s  a p u n t a  u n a  o p i n i ô n  mâs  m a t i z a d a  s o b r e  -  
e l  c o n t r o l  de  l a  a u t o r i d a d .  "No t r a n s p o n g a m o s , p o r  f a v o r ,  
e n  l a  v i d a  de  l a s  e m p r e s a s  c u y a  e s t r a t e g i a  y t â c t i c a s  e x i  
g e n  f u e r z a ,  c o n t i n u i d a d  y v i s i ô n ,  l a s  i n e s t a b i l i d a d e s  y -  
l a s  i m p o t e n c i a s  q ue  c a r a c t e r i z a n  t a n  a me n u d o  e l  m e j o r  de 
l o s  r e g î m e n e s  p o l i t i c o s  como e s  l a  d e m o c r a c i a  p a r l a m e n t a -  
r i a ,  c u a n d o  l o s  h o m b r e s  y l o s  p a r t i d o s  e q u i l i b r a n  m a l  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y l a s  p r e r r o g a t i v a s , que  e s t a s  m i s m a s  -  
i n e s t a b i l i d a d e s  e i m p o t e n c i a s  r e q u i e r e n "  ( 1 3 0 - C ) .
3 . 4 .  c o n s e c u c i ô n  d e l  b e n e f i c i o .
T o d a s  l a s  p r o p u e s t a s  de  r e f o r m a s  t i e n e n  en  c u e n t a  e l  h e c h o  
de  q u e  e l  b e n e f i c i o  c o n s t i t u y e  un m e c a n i s m o  e s e n c i a l  d e l  -  
s i s t e m a  e c o n ô m i c o  a c t u a l .  No h a y  n i n g u n a  q u e  l o  p o n g a  d i r e c _  
t a m e n t e  e n  d u d a ;  a l g u n a s  m a t i z a n  c i e r t a s  m o d a l i d a d e s .
E l  m a t i z  p r i n c i p a l  c o n s i s t e  e n  n e g a r  a l  b e n e f i c i o  s u  p a p e l  
o t a r e a  de  " û n i c o  f i n "  d e  l a  e m p r e s a .
P a r t i e n d o  de  l o s  a n â l i s i s  c o n t e m p o r â n e o s , l a  CSC,  e s c r i b e ;  
" La  d i r e c c i ô n  de  l a  g r a n  e m p r e s a  t i e n d e  c a d a  v e z  a j u s t i f y  
c a r  e s t a  û l t i m a  p a r t i e n d o  de  l o s  s e r v i c i o s  a l a  c o m u n i d a d " .
La f i n a l i d a d  d.e l a  g r a n  e m p r e s a  e s  e l  s e r v i c i o .  E l  b e n e f i ­
c i o  q u e d a  r e d u c i d o  a un m e d i o  y p a r c i a l m e n t e  a un r e s u l t a -  
d o .
( 1 2 9 - C )  I b i d .  p g .  5 2 .
(130-C) De Barsy; Op. cit.
El beneficio ejerce très funciqnes:
• Es  e l  t e s t  d e l  ê x i t o  e c o n ô m i c o  d e  l a  e m p r e s a .
. C u b r e  l o s  r i e s g o s  q u e  e l  n u e v o  c o n c e p t o  de  l a  e m p r e s a  
l e  h a c e  c o r r e r .
• P e r m i t e  l a  a u t o f i n a n c i a c i ô n  p e r m a n e n t e  y l a s  i n v e r s i o n e s  
i n m a t e r i a l e s  t a i e s  como l a  i n v e s t i g a c i ô n , l a  d i r e c c i ô n ,  
e t c . • •
La f i n a l i d a d  û l t i m a  e s ,  no  o b s t a n t e ,  e l  s e r v i c i o  a  l a  s o c i e d a d  
( 1 3 1 - C ) .
O t r o  m a t i z  c o n s i s t e  en  i n t e g r a r  l a  c o n s e c u c i ô n  d e l  b e n e f i c i o  
d e n t r o  de  un  m a r c o  mâs  g e n e r a l ,  e l  d e l  P l a n .
" N u e s t r o s  p a î s e s ,  d e b i d o  a l a  e l a s t i c i d a d  de  l a  p l a n i f i c a c i ô n , 
s e  e s f u e r z a n  en  c o n v e r t i r  l a  i n i c i a t i v a  de  l o s  d i r e c t o r e s  y l a  
j o n L e c u c i ô n  de  l a s  g a n a n c i a s  m o n e t a r i a s  en  l a s  m o d a l i d a d e s  de  
e j e c u c i ô n  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  a un  n i v e l  s u p e r i o :  
a l  de  l a s  e m p r e s a s "  ( 1 3 2 - C ) ,
O t r o  m a t i z  c o n s i s t e  en  i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  a f e c t a c i ô n  d e l  b e ­
n e f i c i o  s e g û n  un  o r d e n  de  p r i o r i d a d  e s t a b l e c i d o  p r e v i a m e n t e  y 
e n  p r o v o c a r  t a m b i ê n  u n a  r e n o v a c i ô n  d e l  p a p e l  d e l  b e n e f i c i o  - -  
( 1 3 3 - C ) .  E s t e  p u n t o  de  v i s t a  l o  v a m o s  a e x a m i n a r  mâs d e t a l l a -  
d a m e n t e  en  l a  s i g u i e n t e  s e c c i ô n .
4 .  N u e v a  v i s i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d  y de  l a s  f u e n t e s  de  l a  a u t o r i ­
d a d  •
4 , 1 .  E v o l u e i ô n  de  l a  n o c i ô n  de  p r o p i e d a d .
( 1 3 1 - C )  CSC: Op.  c i t . ,  p p .  69 y 7 0 .  Es  muy i n t e r e s a n t e  que  o b ­
s e r v â m e s  l a  c o n c o r d a n c i a  de  e s t e  p u n t o  de  v i s t a  c o n  e l  
de  l a  n o t a  FID s o b r e  l a  f i n a l i d a d  de  l a  e m p r e s a , ________
( 1 3 2 - C )  B l o c h - L a i n ê :  Op.  c i t . ,  p .  2 3 .
( 1 3  3 - C )  H e n r i o n ;  Op.  c i t . , p . 2 9 .
La m a y o r î a  de  l a s  r e f o r m a s  e s t u d i a n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  p r o  
p i e d a d  de  l a  e m p r e s a  y a p o r t a n  m a t i c e s  i m p o r t a n t e s .
" S e  p o n e  en  t e l a  de  j u ^ c i o  t o d a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  e m p r e  
s a  c u a n d o  h a c e  f a l t a  h o n r a d a m e n t e  c o m p r o b a r  q u e ,  e n  m u c h o s  
c a s o s  , ^no s e  p o d r î a  i n d i c a r  a l o s  v e r d a d e r o s  p r o p i e t a r i o s  
de  l o s  d i s t i n t o s  e l e m e n t o s  de  s u  a c t i v o V  ( 1 3 4 - C ) .
"En  e l  i n t e r i o r  d e  l a  e m p r e s a  m o d e r n a ,  i C u â l  e s  l a  s u e r t e  
q u e  c o r r e r â  l a  p r o p i e d a d ?  N o s o t r o s  c r e e m o s  que  s u f r e . . .  -  
u n a  d o b l e  i n n o v a c i ô n ;
a )  La p r i m e r a  e s  de  o r d e n  j u r î d i c o :  e n  l a  g r a n  e m p r e s a  que  
s e  h a  c o n s t i t u i d o  como u n a  s o c i e d a d  de  c a p i t a l e s ,  a  p a r t i r  
d e  e s t e  m o m e n t o  e l  p r o p i e t a r i o  c a m b i a  s u  b i e n  ( c u a l q u i e r a  
q u e  s e a  s u  î n d o l e )  c o n t r a  un t î t u l o  de  a c c i o n i s t a  q u e  u n i  
c a m e n t e  r e p r é s e n t a  un d e r e c h o  s o b r e  l a  s o c i e d a d .  No e s  en 
a b s o l u t e  c o p r o p i e t a r i o  en  e l  s e n o  de  l a  m i s m a ,  m e n o s  t o d a  
v î a  en  e l  s e n o  de  l a  e m p r e s a .
E s t a  s i t u a c i ô n  p u e d e  i r s e  e x t e n d i e n d o ,
b )  La s e g u n d a  e s  de  o r d e n  i n t e n c i o n a l :  l a  p r o p i e d a d  a f e c t a  
d a  a l a  e m p r e s a  c a m b i a  s u  f i n a l i d a d  y a  q u e  é s t â  d e  a c u e r d o  
f o r z o s a m e n t e  c o n  l o s  f i n e s  de  l a  mi sma  ( 1 3 5 - C ) .  " L a  e m p r e s a -  
i n s t i t u c i ô n ,  como t a l  p r o p i e t a r i a ,  d i r i g i r â  o h a r â  d i r i g i r  
l o s  b i e n e s  e n  l a  l î n e a  de s u  f i n a l i d a d  t o t a l "  ( 1 3 6 - C ) .  Mâs 
a d e l a n t e  M. H e n r i o n  h a b l a  de  l a  e m p r e s a  c a p i t a l i s t e  " p e r o  
e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l a  en  q u e  e l  p r o p i e t a r i o  y s u  f a m i l i a  no 
e x p l o t a n  o y a  no  e x p l o t a n  ( 1 3 7 - C )  m â s ,  s i n o  q u e  l a  p r o p i e ­
d a d  e s t â  r e p a r t i d a  e n t r e  m i l l a r e s  o d e c e n a s  d e  m i l l a r e s  de  
a c c i o n i s t a s ,  g e n e r a l m e n t e  a n ô n i m o s ,  no  a c t u a n d o  y a  a l l î  don  
de  t e ô r i c a m e n t e  p o d r î a  h a c e r l o  y c o n f i a n d o  e n  l o s  d i r i g e n - -
( 1 3 4 - C )  V a n d e p u t t e ;  Op.  c i t . ,  p .  1 7 .
( 1 3  5 - C )  H e n r i o n  y De P a r s y ;  Op.  c i t . ,  p p .  326 y 3 2 7 .
( 1 3 6 - C )  H e n r i o n  y De B a r s y ,  p .  328 ( e n  l a  n o t a ) .
( 1 3 7 - C )  " E s  p r e c i s o  v i g i l a r  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  s u p e r f i c i e
l e s  V d i s t i n g u i r  muv b i e n  s e g u n  l a  c l a s e  d e  e m p r e  s a " .
t e s ,  s a l v o  a c c i d e n t e s  g r a v e s  o " t r a m a d o s "  p o c o  e s p o n t â n e o s . • .  
Al  mi smo  t i e m p o  q u e  s e  m a n i f e s t a b a  e s t a  e s p e c i e  d e  r e n u n c i a  
m i e n t o ,  s e  d e s a r r o l l a b a , f r e n t e  a l  p o d e r  j u r î d i c o  d e  l o s  a c  
c i o n i s t a s ,  un  p o d e r  de  h e c h o  r e f e r e n t e  a  o t r a s  e n t i d a d e s  de  
t a l  f o r m a  q u e  a c t u a l m e n t e  l a  e m p r e s a  e s t â  c o n s i d e r a d a ,  mâs 
q u e  u n a  r e u n i o n  de  m a t e r i a l e s  d e  p r o d u c c i ô n  e m a n a n d o  de  l o s  
p r o p i e t a r i o s ,  como u n a  r e a l i d a d  mâs a m p l i a ,  e n g l o b a n d o  p r i n  
c i p a l m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  h o m b r e s  -  m a t e r i a s ,  h o m b r e s  -  mâ­
q u i n a s .  E s t a  e m p r e s a ,  s e  a d m i t e  t a m b i ê n ,  t e n d r î a  un  f i n  p r o  
p i o  y a u t ô n o m o  d i s t i n t o  d e l  i n t e r ê s  e x c l u s i v e  de l o s  c a p i t a  
l i s t a s  . . .  " ( 1 3 8 - C  ) ,
4 . 2 .  R e p a r t e  de  s o b e r a n î a .
" i D e b e m o s  d a r  un p a s o  mâs  - d e s p u ê s  d e  h a b e r  r ^ d i s t r i b u i d o  -  
l o s  p o d e r e s -  h a c i e n d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  d a r  a l a  a s a m b l e a  -  
un c a r â c t e r  mâs r e p r e s e n t a t i v e  y mâs a c t i v e  ( e n t e n d e r  a q u î  
d i s p o s i t i v e )  y p r o c é d e r  a s u  r e p a r t e  d e  s o b e r a n î a  e n t r e  l o s  
p r o p i e t a r i o s  de  l o s  a c t i v e s  s o c i a l e s  y l o s  t r a b a j a d o r e s  que  
c o n c u r r e n  a l a  u t i l i z a c i ô n  de  e s t o s  a c t i v e s ? "  ( 1 3 9 - C ) .
S î ,  c o n t e s t a n  l o s  r e f o r m i s t a s  e x t r a n j e r o s  y ,  e n  c i e r t o  mo­
d o ,  l a  CSC,
M. B l o c h - L a i n ê  c o n f i e r a  a l a  c o m i s i ô n  t r i p a r t i t a  d e  v i g i ­
l a n c i a  u n a s  t a r e a s  q ue  s o n  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  a l a  s o b e r a n î a ,  
Ya q u e  s e  t r a t a  de  " c o n s t r u i r "  e l  p o d e r  de  l a  d i r e c c i ô n  s o ­
b r e  l o s  " c o n s t i t u y e n t e s "  de  l a  e m p r e s a ,  e s  a l a  c o m i s i ô n  que  
l a  r e p r e s e n t s  a q u i e n  s e  l e  d e b e  c o n f e r i r  d e t e r m i n a d a s  t a r e ­
a s  .
Se l e  d e b e  o t o r g a r  p r i n c i p a l m e n t e  l a  v e r i f i c a c i ô n  d e l  d e r e ­
c h o  de  d i r i g i r  a s î  como l a  a p r e c i a c i ô n  c o n f i r m a d a  de  l o s  a c  
t o s  c o n s u m a d o s  . ( 1 4 0 - C ) .
é o n c î r y ;  La e m p r e  s a y l a  n o c i ô n  de  p r o p i e d a d s e g û n  -
e l  d e r e c h o n a t u r a l . La " R e v u e  N o u v e l l e " ,  15 de  E n e -
r o  de  19 6 3 .
( 1 3 9 - C )  I b i d .
(140-C) Bloch-Lainê Op. cit., p. 62.
La d i r e c c i ô n  s e  e n c o n t r a r î a  en  " u n a  p o s i c i ô n  de  t i p o  guber^  
n a m e n t a l ;  s e  d e b e  r e n d i r  c u e n t a s ,  p e r o  n o  s e  r e c i b e n  ô r d e ­
n e s ;  s e  l e  c o n t r ô l a ,  p e r o  c o n t i n û a  s i e n d o  due f i a  d e  l a  a c c i ô n ;  
s e  e x p o n e  a r e c i b i r  s a n r i o n e s ,  p e r o  no  r e c i b e  i m p o s i c i o n e s .
P u e d e n  c o n c e b i r s e  v a r i a s  f ô r m u l a s  j u r î d i c a s  p a r a  r e g l a m e n - -  
t a r  e s t a  p o s i c i ô n ,  d e s d e  l a  s i m p l e  " e l e c c i ô n  c o n t r o l a d a " ,  -  
c o n  d e r e c h o  a i n t e r p e l a r  p o r  p a r t e  d e  t o d o s  l o s  g o b e r n a d o s ,  
a un  v e r d a d e r o  " t r î p l i c e " ,  p a s a n d o  p o r  l a  c o n c e s i ô n  de  un -  
" p e r m i s e  d e  d i r i g i r "  q u e  û n i c a m e n t e  p o d r î a  r e t i r a r l o  u n a  ma­
g i s t r a t u r a  e x t e r i o r  a l a  e m p r e s a ,  p e r o  a c c i o n a d a  p o r  l o s  in_ 
t e r e s a d o s "  ( 1 4 1 - C ) .
" L a  C o m i s i ô n  V a l k h o f f  c o n f i a  a s î m i s m o  a l  C o n s e j o  cre l o s  Co-  
m i s a r i o s  ( t r i p a r t i t a )  t a r e a s  de  p a r t i c i p a c i ô n  a l a  s o b e r a - -  
n î a .  En e f e c t o ,  e n t r e  s u s  a t r i b u c i o n e s  f i g u r a n  l o s  s i g u i e n -  
t e s  p u n t o s ;
. n o m b r a m i e n t o ,  s u s p e n s i o n  y d i m e n s i o n  de  l a  d i r e c c i ô n ;  
f i j a c i ô n  de  s u  r e m u n e r a c i ô n ;
. a u t o r i z a c i ô n  d e l  C o n s e j o  e n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s ;  e x t e n  
s i ô n  o r e d u c c i ô n  i m p o r t a n t e  de  l a  c a p a c i d a d  de  l a  e m p r e  
s a ;  l i o u i d a c i ô n  de  l a  e m p r e s a ;  v e n t a  o f u s i ô n  de l a  em­
p r e s a ;  m o d i f i c a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  de  l o s  m ë t o d o s  de  t r a
b a j o ,  de  l a  p r o d u c c i ô n ;  n u e v o s  a r t i c u l e s  ( 1 4 2 - C ) .
La CSC m a n t i e n e  u n a  p o s i c i ô n  q u e  s e  a p r o x i m a  b a s t a n t e  a l  r e ­
p a r t e  de  s o b e r a n î a ,  d e j a n d o  s i e m p r e  u n a  p o s i b i l i d a d  a u n a  - -
d i s c u s i ô n  u l t e r i o r ,  s o b r e  l a s  m o d a l i d a d e s  de  a p l i c a c i ô n .  La 
CSC o p t a  p o r  l a  c r e a c i ô n  d e  un ô r g a n o  de  c o n t r o l  y a u t o r i z a ­
c i ô n .  E n t i e n d e  p o r  a u t o r i z a c i ô n  e l  " d e r e c h o  de  d e c i s i ô n  o me 
j  o r  d i c h o ,  e l  d e r e c h o  de  d a r  o d e  r e h u s a r  u n a  a u t o r i z a c i ô n ,  
l a  c u a l  d e b e r î a  s e r  p e d i d a  p o r  l o s  o t r o s  y a c o r d a d a  p r e v i a - -  
m e n t e  en  a l g u n o s  c a s o s  d e t e r m i n a d o s "  ( 1 4 3 - C ) .
( 1 4 1 - C )  I b i d ,  p .  4 4 .
( 1 4 2 - C )  C o m i s i ô n  V a l k h o f f ;  Op.  c i t .
(143-C) CSC; Op. cit. p. 148.
• MoMo H e n r i o n  y de  B a r s y  a d o p t a n  u n a  p o s i c i ô n  mâs r e  
s e r v a d a  s o b r e  e s t e  p u n t o .
" E s t e  s i s t e m a  d a r î a  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l  un 
d e r e c h o  d e  i n i c i a t i v a  e n  m a t e r i a  de  d e s t i t u c i ô n  de  l o s  -  
d i r i g e n t e s ,  l o  q u e  e s  - u n a  v e z  m â s ,  c u a l e s q u i e r a  q u e  s e a n  
l a s  p r e c a u c i o n e s  t o m a d a s -  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  a l a  s o b e r a ­
n î a .  No o b s t a n t e ,  e l l o  s e  e n f r e n t a ,  s e g û n  n u e s t r o  p a r e c e r ,  
c o n  u n a  s e r i e  de  o b j e c i o n e s ;
a )  H o s t i l i d a d  de  a l g u n o s  s i n d i c a t o s  i m p o r t a n t e s ,  q u e  r e - -  
h û s a n  c u a l q u i e r  i d e a  de  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  s u  p a r t e  en  -  
l a  g e s t i ô n  i n t e r n a  de  l a s  c e l u l a s  e c o n ô m i c a s ;
b )  e l  p r i n c i p l e de  a u t o r i d a d q u e  c o n s i s t e en  m i r a r  c o n u n a
i n f i n i t e p r u d e n c i a  un p r o c e s o s e g û n e l eu a l  l o s  j e f e s s e  - -
r î a n ,  en p a r t e , d e p e n d i e n t e  s de  l o s q u e e l l o s  m i s m o s  c on — —
t r o l a n  y d i r i g e n d i a r i a m e n t e ;
c )  l a s  o p o s i c i o n e s  de  i n t e r ê s  e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  l o s  
m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n  y t r a b a j a d o r e s ,  a p e s a r  de  l a  c o n j u n -  
c i ô n  en  l a  a c c i ô n  d i a r i a ;  e s t a  o p o s i c i ô n  p o d r î a  s u s c i t e r  de^ 
m a n d a s  de  r e v o c a c i ô n  t e m e r a r i a s  o a p a s i o n a d a s ;
d )  l a  d i f i c u l t a d  a c t u a l ,  en  u n a  E u r o p a  que  s e  e s t â  f o r m a n -  
do  y en  d o n d e  l o s  m e r c a d o s  de  c a p i t a l e s  s e  i n t e r n a c i o n a l i -  
z a n  c a d a  v e z  m â s ,  d e  r e a l i z a r  e n  un p a î s  a i s l a d a m e n t e  r e f o r ^  
mas  de  e s t r u c t u r a  q u e  p o d r î a n  d e s a n i m a r  a l  a h o r r o  de  e s t e  
p a î s ,  en  b e n e f i c i o  de  l o s  p a î s e s  que  no  e s t a r î a n  d e n t r o  de  1 
m a r c o  de  t a i e s  r e f o r m a s "  ( 1 4 4 - C ) .
"No h a c e  f a l t a  t a m p o c o  e x a g e r a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  f u e n t e s  
de  l a  a u t o r i d a d  s o b r e  l a  e m p r e s a .  S i  l a  e m p r e s a  s e  c o n v i e r ^  
t e  v e r d a d e r a m e n t e  e n  i n s t i t u c i ô n ,  p o r q u e  s u s  f u n d a d o r e s ,  -  
u s a n d o  l a  l i b e r t a d  de  e j e r c e r  u n a  f u n c i ô n ,  l a  h a n  i n s t i t u î _  
do  e n  c o m u n i d a d  de  t r a b a j o  j u n t o  c o n  l o s  q u e  h a n  c o m p r e n d ^  
do  s u  i d e a ,  s u  o b j e t i v o ,  c o n  l o s  q u e  s e  h a n  a d h e r i d o  y acep_ 
t a d o  d e  q u e  l a  d i r i j a n ,  e s  c o m p l è t e m e n t e  n o r m a l  q u e  a q u î ,
(144-C) CSC; Op. cit., p. 148.
a l  i g u a l  q u e  a n t e s ,  e l  p o d e r ,  l a  a u t o r i d a d ,  e l  " l e a d e r  
s h i p "  s e  t r a n s m i t a n  a s u s  s u c e s o r e s  ( 1 U 5 - C ) ,  - a  t r a v ê s  
d e  l o s  û n i c o s  p r o c e s o s  que  de  h e c h o  s o n  l e s  m e j o r e s ,  -  
l e s  de  l a  c o e l e c c i ô n -  m a t i z â n d o s e  a l  mi smo  t i e m p o ,  mâs 
^ x a c t a m e n t e  d i f e r e n c i S n d o s e , b a j o  e l  i m p e r i o  de  f a c t o -  
r e s  de  a d a p t a c i ô n  a l a s  f u e r z a s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s "  
( 1 4 6 - C ) .
I I I .  LOS D I SPOSI TI VOS.
Nos l l e v a r î a  d e m a s i a d o  t i e m p o  p r e s e n t e r  d é t a l l a d a m e n t e  - -  
t o d a s  l a s  p r o p u e s t a s  c o n c r e t e s  de  r e f o r m a  o de  a d a p t a c i ô n  
d e  l a  e m p r e s a  m o d e r n a .  U n i c a m e n t e  v e r e m o s  a q u î  s u s  d i s p o -  
s i t i v o s  e s e n c i a l e s ,  y û n i c a m e n t e  en  s u s  g r a n d e s  r a s g o s .  -  
p a r a  un a n â l i s i s  mâs c o m p l è t e  p o d r e m o s  r e f e r i r n o s  a l o s  -  
p r o p i o s  t e x t e s  ;
1 .  M. B l o c h - L a i n ê ,
E l  d i s p o s i t i v e  p r o p u e s t o  p o r  M, B l o c h - L a i n ê  c o n s i s t e  e n :
. e s t a b l e c e r  un v e r d a d e r o  " g o b i e r n o "  de  l a  e m p r e s a ;
, é l a b o r e r  un e s t a t u t o  d e l  p e r s o n a l ;
• é l a b o r e r  un e s t a t u t o  d e l  c a p i t a l ;
. c r e a r  u n e  m a g i s t r a t u r e  e c o n ô m i c a  y s o c i a l .
1 . 1 ,  " P a r a  un g o b i e r n o  de  l a  e m p r e s a " .
• La d i r e c c i ô n  de  l a  e m p r e s a  e s  e j e r c i d a  p o r  un " co l e _  
g i o  de  d i r e c t o r e s "  q u e  c o n s t i t u y e  e l  g o b i e r n o  de  l a  e m p r e  
s a .  T i e n e  en  s u  p o d e r  e l  p l e n o  e j e r c i c i o  de  l a  r e s p o n s a b ^ i  
l i d a d ,  Los  g o b e r n a n t e s  s e  c o m p r o m e t e n ,  f r e n t e  a l o s  q u e  -  
a p o r t a n  c a p i t a l e s  y a l o s  a s a l a r i a d o s ,  e n  d e f e n d e r  s u s  
i n t e r e s e s  l o  m e j o r  que  p u e d a n .  T i e n e n  l a  e l e c c i ô n  de  l o s  
m e d i o s  y s o n  j u z g a d o s  en  s u s  r e s u l t a d o s .
( 1 4 5 - C )  De Bar  . O p . c i t .
( 1 U 6 - C )  I b i d .
Los  m i e m b r o s  de  e s t e  c o l e g î o  s o n  r e c l u t a d o s  p o r  c o e l e c c i ô n  
a  p a r t i r  d e l  e q u i p o  I n i c i a l .  E s t a  c o e l e c c i ô n  e s t â  c o n t r ô l a  
d a  p o r  e l  ô r g a n o  d e  c o n t r o l  de  l a  e m p r e s a ^  E s t e  c o n t r o l  po  
d r i a  i r  h a s t a  l a  c o n c e s i ô n  de  un " p e r m i s e  de  d i r i g i r " .
E s t e  c o l e g i o  d e  d i r e c t o r e s  s e  d i s t i n g u e  c o m p l e t a m e n t e  de  -  
l o s  " g o b e r n a d o s ” p o r  u n a  p a r t e ,  y d e l  c o n t r o l  p o r  o t r a .
" L o s  g o b e r n a d o s  p u e d e n  s e r  l a  f u e n t e  d e l  p o d e r ,  p e r o  û n i c a  
m e n t e  s o n  l o s  s ü b d i t o s " .  La f r o n t e r a  e n t r e  l o s  g o b e r n a n t e s  
y g o b e r n a d o s  d e b e  t r a z a r s e  c o n  p r e c i s i Ô n .
En l a  p r â c t i v a ,  e s t o  n o s  l l e v a  a h a c e r  d e l  c o m i t é  de  d i r e c ­
c i ô n  e f e c t i v o  e l  g o b i e r n o  de  l a  e m p r e s a .
T a m b i ê n  e s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  l o s  q u e  d e c i d e n  d e  l o s  q u e  - -  
c o n t r o l a n .  A q u î  e x i s t e n  d o s  f u n c i o n e s  d i s t i n t a s  q u e  n o  h a y  
q u e  c o n f i a r l a s  a l a s  m i s m a s  p e r s o n a s .
. E l  c o n t r o l  de  l o s  " g o b e r n a n t e s "  v i e n e  e j e r c i d o  p o r  l o s  
" c o n s t i t u y e n t e s " r e p r e s e n t a d o s  en  e l  s e n o  d e  u n a  " c o m i s i ô n  
d e  v i g i l a n c i a " ,
E s t o s  c o n s t i t u y e n t e s  ( o  c o m p o n e n t e s )  de  l a  e m p r e s a  y a  no  s o n  
s ô l o  l o s  a c c i o n i s t a s ,  s i n o  q ue  t a m b i ê n  e s t â  e l  p e r s o n a l ,  y 
l l e g a d o  e l  c a s o ,  e l  P l a n .  C o n s t i t u y e n  l a  c o m i s i ô n  d e  v i g i ­
l a n c i a  a t r a v ê s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e l  c a p i t a l  ( e l e g i d o s  -  
p o r  l a  A s a m b l e a  d e  l o s  A c c i o n i s t a s )  y de  l o s  s l n d i c o s  d e l  
p e r s o n a l )  y p o r  l o s  d e l e ' g a d o s  d e l  E s t a d o .
La c o m i s i ô n  de  v i g i l a n c i a  n o  i n t e r v i e n s  p r e v i a m e n t e  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  mâs  q u e  en  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ; s ô l o  t i e n e  com o 
m i s i ô n  a p r o b a r  o d e s a p r o b a r ,  v a r i a s  v e c e s  a l  afSo y c o n  mâs  
d e t a l l e ,  l o s  a c t o s  q u e  s e  h a n  s o m e t i d o  a l  f i n a l  d e l  e j e r c ^  
c i o  a l a  a p r e c i a c i ô n  de  l a s  a u t o r i d a d e s ,  de  q u i e n  e l l o s  ema^ 
n a r o n ;  l a  a s a m b l e a  d e l  c a p i t a l ,  a s a m b l e a  d e l  p e r s o n a l ,  p o -  
d e r e s  p û b l i c o s .
La c o m i s i ô n  de  v i g i l a n c i a  p u e d e  p o n e r  en  f u n c i o n a m i e n t o  un
p r o c e s o  de  s a n c i o n e s  c e r c a  d e  l a  m a g i s t r a t u r a  e c o n ô m i c a . -  
L a s  s a n c i o n e s  p o d r i a n  l l e g a r  h a s t a  r e t i r a r  e l  " p e r m i s o  de  
d i r i g i r " .
B a j o  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l o s  c o n s e j o s  de  a d m i n i s t r a c i ô n  a c  
t u a l é s  n o  t i e n e n  y a  r a z ô n  de  s e r  y s e r â n  s u p r i m i d o s .
1 . 2 . " P o r  un  e s t a t u t o  d e l  P e r s o n a l . "
" E l  a c t a  d e  s o c i e d a d ,  e n  d e r e c h o  c o m e r c i a l ,  c o n f i e r a  un 
e s t a t u t o  e n  l a  e m p r e s a  a l o s  p o s e e d o r e s  d e l  c a p i t a l :  no  
l o  c o n f i e r a  a  l o s  m i e m b r o s  d e l  p e r s o n a l  q u a  s ô l o  e s t â n  
v i n c u l a d o s  a l a  s o c i e d a d  p o r  m e d i o  de  un  O o n t r a t o .  De -  
e s t a  f o r m a  l o s  a c c i o n i s t a s  e s t â n  e n  s u  p r o p i a  c a s a  e n  -  
l a  e m p r e s a ,  l o s  a s a l a r i a d o s  n o  l o  e s t â n "  ( 1 U 7 - C ) .
La c r e a c i ô n  d e  un  e s t a t u t o  d e l  p e r s o n a l  i m p l i c a  l o s  p u n -  
t o s  s i g u i e n t e s :
. E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  s e c c i ô n  s i n d i c a l .
"En e l  i n t e r i o r  de  l a  e m p r e s a ,  d e b e  d a r s e  a  l o s  s i n d i c a ­
t o s  l o s  m e d i o s  de  i n i p l a n t a r s e  f i r m e m e n t e ,  s i n  c o m p r o m e t e r  
l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de  l o s  a s a l a r i a d o s " .
E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  d e b e r l a  i r  a c o m p a f l a d o  de  u n a  a y u d a  y 
u n a  p r o t e c c i ô n  e f i c a z ,  p r i n c i p a l m e n t e  en l o s  t e r r e n o s  de  
l a  o r g a n i z a c i ô n  m a t e r i a l  y d e  l a  f o r m a c i ô n .
. La e l a b o r a c i ô n  de  p r o c e s o s  de  r é p l i c a s .
" L a  r ê p l i c a  e s ,  e n  d e m o c r a c i a ,  e l  a c t e  p r e f e r e n t e m e n t e  -  
l e g i s l a d o ,  e v è n t u a l m e n t e  v i o l e n t o ,  q u e  t i e n d e  a  l i m i t a r  
l a  o m n i p o t e n c i a  d e l  g o b i e r n o ,  s i n  r e l a j a r  n i n g u n o  d e  s u s  
r e s o r t e s  û t i l e s  ( 1 4 8 - C ) .
( 1 4 7 - C )  B l o c h - L a i n ê ;  Op.  c i t . ,  p .  7 9 ,
(148-C) Bloch-Lainê, p. 89.
" E l  p r o g r e s o  c o n s i s t i r i a  e n  h a c e r  f u n c i o n a r ,  e n  l a  e m p r e  
s a ,  a n t e s  q u e  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  a j u e c e s  o a m e d i a d o r # #  
e x t e r n e s ,  u n a  i n s t a n c i a  c a p a z  de  e v o c a r  t o d o s  l o s  t e m a s  
d e  c o n f l i c t o  y s o l v e n t a r  l a  m a y o r î a  d e  e l l e s "  ( 1 4 9 - C ) .
. d e s a r r o l l o  de  l a s  f o r m a s  d e  p a r t l c l p a c i ô n .
'
En e l  i n t e r i o r  d e  l a  e m p r e s a ,  l o s  r e p r é s e n t â t e s  d e l  p e r ­
s o n a l  p u e d e n  p a r t i c i p e r :
• e n  l a  e l a b o r a c i ô n  de  l o s  p r o y e c t o s  d e  l a  e m p r e s a ;
. en  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de  s u s  m ê t o d o s ;
• en  l a  c o m p r o b a c i ô n  d e  s u s  r e s u l t a d o s ;
« e n  e l  r e p a r t o  de  b é n é f i c i é s ;
• en  l a  g e s t i ô n  de  a l g u n o s  de  s u s  s e r v i c i o s .
E s t a  p a r t i c i p a c i ô n  p u e d e  h a c e r s e  p o r  i n f o r m a c i ô n ,  c o n s u l  
t a ,  c o n t r o l ,  d e c i s i ô n  ( 1 5 0 - C ) *
S o b r e  l o s  m é r i t e s  d e  l a  i n f o r m a c i ô n ,  no  v a l e  l a  p e n a  q u e  
i n s i s t â m e s ,  E s t a r  a l  c o r r i e n t e  y c o m p r e n d e r  e s  y a  p a r t i ­
c i p e r .
La m a t e r i a  de  l a  c o n s u l t a  e s  f o r z o s a m e n t e  l i m i t a d a .  Lo -  
e s t â ,  a l  i g u a l  q u e  l a  de  l a  i n f o r m a c i ô n ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  
d e l  s e c r e t e ;  l o  e s t â  a d e m â s  p o r  l a  u r g e n c i a  de  l a s  d e c i - -  
s i o n e s  q u e  h a y  q u e  t o m a r .  A s î ,  p u e s ,  l a  c o n s u l t a  d e b e  - -  
p r a c t i c a r s e  a  v a r i e s  n i v e l e s ,  s e g û n  l o s  t e m a s .
E l  c o n t r o l  s e  è j e r c e  p r i n c i p a l m e n t e ,  y a  q u e  no  e x c l u s i v a -  
m e n t e ,  s o b r e  l a s  c u e n t a s ,  en  e l  m e me n t o  d e l  c i e r r e  d e  l a s  
m i s m a s .  E l  e x a m e n  de  l a s  c u e n t a s  a n u a l e s  e s ,  e n  e f e c t o ,  -  
l a  o c a s i ô n  p a r a  l a  d i r e c c i ô n :
( 1 4 9 - C )  B l o c h - L a i n é ,  p .  9 3 .
(150-C) Bloch-Lainê, pp. 98*100.
• de  a n u n c î a r  s u s  î n t e n c i o n e s ,  î n c l u y ê n d o l a s  e n  e l  
m a r c o  d e l  p l a n  y de  l a  p o l î t i c a  n a c i o n a l  d e  l o s  i n g r é
S O S  ;
• d e  c o m p a r e r  l o s  r e s u l t a d o s  a  l a s  i n t e n c l o n e s  q u e  
a c a b a m o s  dé  a n u n c î a r ;
. d e  j u s t i f i c a r  e l  r e p a r t o  de  l o s  b e n e f i c l o s .
C o n t r ô l e r  e s  a n o t a r  e s t a  l i o t i f î c a c i ô n , v e r i f i c a r  e s t a  
c o m p a r a c i ô n  y a p r e c i a r  e s t a  j u s t i f i c a c i ô n .  La s a n c i ô n  
d e l  c o n t r o l  n o  e s  f o r z o s a m e n t e  un  r i t u s  f o r m a i .  P u e d e  
s e r  û n i c a m e n t e  u n a  o b s e r v a c i ô n  p r e s e n t a d a ,  q u e  e x p l i c a  
u n a  d e n e g a c i ô n  o q ue  f a c i l i t a  un r e c u r s o .
Los  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l  n o r m a l m e n t e  n o  p a r t i c i  
p a n  e n  l a  d e c i s i ô n ,  û n i c a m e n t e  p a r t i c i p a n  e n  l a s  a c t i -  
v i d a d e s  que  s o n  s u s c e p t i b l e s  de  s e r  s e p a r a d a s  d e  l a  j e  
r a r q u i a  m a d r é  y p u e d e n  s e r  c o n f i a d a s  a p o d e r e s  d e l e g a -  
d o s ,  t a i e s  como l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  E s t a s  a c t i v i d a  
d e s  t i e n d e n  a  d e s a r r o l l a r s e • C u a l q u i e r a  q ue  s e a  s u  b a ­
s e  , e s t o s  s e r v i c i o s  s o n  s u s c e p t i b l e s  de  u n a  g e s t i ô n  - -  
p a r i t a r i a .
1 . 3 .  " P o r  un e s t a t u t o  d e l  c a p i t a l "  ( 1 5 1 - C ) .
" S é r i a  p r e c i s o  o f r e c e r  a  l o s  c a p i t a l i s t e s  u n a  e l e c c i ô n  
de  c e n t r â t e s  mâs  m a t i z a d a  q u e  e s t a  a l t e r n a t i v e  p o c o  r e  
a l i s t a  en  q u e  l o s  e n c i e r r a  n u e s t r o  d e r e c h o :  s e r  s o c i o s  
c o n  t o d o s  l o s  a z a r e s  y t o d o s  l o s  p o d e r e s  o s e r  a c r e e d o  
r e s  s i n  n a d a .  La " a c c i ô n  p r i v i l e g i a d a " , l a " o b l i g a c i ô n  
p a r t i c i p a n t e "  y  l a  o b l i g a c i ô n  c o n v e r t i b l e  e n  a c c i ô n  s e  
h a n  i n s t a u r à d o  y a  d e n t r o  de  u n a  gama q u e  p o d r l a  s e r  - -  
mâs  e x t e n s a " ;
• E l  e s t a t u t o  f i n a n c i è r e  s e  j u s t i f i e s  p o r  l a s  r a z o -  
n e s  s i g u i e n t e s .  E x i s t e n  d o s  r a z o n e s  d i s t i n t a s  p a r a  h a ­
c e r  v a r i a r  e l  i n g r e s o  o e l  c a p i t a l  d e  un  v a l o r  m o b i l i a ^
(151-C) Bloch-Lainê, pp. 109, 110. 115.
rio.
• l a  d e p r e c i a c i ô n  de  l a  m o n e d a  de  l a  c u a l  q u e r e m o s  -  
c o m p r e n d e r  l o s  e f e c t ' o s ;
• l o s  b é n é f i c i é s  cv o s  t o t a l e s  q u e r e m o s  r e p a r t i r .
T a n t e  e n  u n e  como e n  o t r o  c a s o ,  l a  v a r i a c i ô n  e s  a s u n t o  
d e  e q u i d a d  y d e  c o n v e n c i o n e s . Un " e s t a t u t o - m a r c o "  d e l  -  
c a p i t a l  d e b e r l a  c o n s a g r a r  r e g l a s  s e n c i l l a s  p a r a  q ü e  l a s  
c o n v e n c i o n e s  f u e s e n  l e a l e s  y l i c i t a s ,  d e j a n d o  un  m a r - - -  
g e n  j u s t e  p a r a  l a  i m a g i n a c i ô n  d e  l o s  e m i s o r e s  y p a r a  - -  
l o s  g u s t o s  d e  l o s  s u s c r i p t o r e s ,
• E l  e s t a t u t o  j u r l d i c o  s e  e l a b o r a r î a  s e g û n  l a s  i d e a s  
s i g u i e n t e s ,  Los  p o d e r e s  d e  l o s  q u e  a p o r t a n  l o s  c a p i t a - -  
l e s  s o b r e  e l  g o b i e r n o  de  l a  e m p r e s a  ( p o d e r  de  " c o n s a g r a r "  
l o s  m i e m b r o s  de  e s t e  g o b i e r n o  y p o d e r  de  c o n t r ô l e r  s u s  
a c t o s )  d e b e r l a n  s e r  b a s t a n t e  d i s t i n t o s  s e g û n  s e  t r a t a s e  
de  s i m p l e s  a h o r r a d o r e s ,  de  v e r d a d e r o s  c o m a n d i t a r i o s  o 
g e r e n t e s  i n t e r m q d i a r i o s ,
1 . 4 ,  Una m a g i s t r a t u r a  e c o n ô m i c a  y s o c i a l  ( 1 5 2 - C ) .
La s  r e l a c i o n e s  c o m p l i c a d a s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  l a  - -  
e m p r e s a  y l a s  d i f e r e n t e s  f u e r z a s  q u e  l a  c o m p o n e n  o l a  in_ 
f l u e n c i a n ,  n a c e n  f o r z o s a m e n t e  de  l a s  i n c o m p r e n s i o n e s  y -  
d e  l o s  c o n f l i c t o s .  Una m a g i s t r a t u r a  e c o n ô m i c a  y s o c i a l ,  
mâs  c o m p l é t a  q u e  l a  a c t u a l ,  c o m p u e s t a  de  v a r i o s  e l e m e n - -  
t o s ,  e s  n e c e s a r i a  p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  n u e -  
v a  c o n s t i t u c i ô n  de  l a  e m p r e s a .
• A l a  b a s e ,  u n a  r e f o r m a  d e  l o s  c e n s o r e s  j u r a d o s  d e  -  
c u e n t a s  d e b e . r î a  t e n d e r  a  c o n v e r t i r l o s  e n  o f i c i a l e s  m i n i s ^  
t e r i a l e s ,  n o  p r o p i e t a r i o s  de  s u s  c a r g o s ,  s i n o  c o n s t i t u î -  
d o s  e n  " o r d e n " ,  c o n  u n a  o r g a n i z a c i ô n  r e g i o n a l  y u n a  d i s ­
c i p l i n a  i n d e p e n d i o n t e  d e l  p o d e r  p û b l i c o .  T e n d r i a n  como -  
f u n c i ô n  p r i n c i p a l  e l  c e r t i f i c a r  l a s  c u e n t a s ,  de  " d e c i r  -  
v e r d a d "  e x p l i c a n d o  l a s  c o n v e n c i o n e s  c o n t a b l e s  a d o p t a d a s  
p o r  l o s  d i r e c t o r e s  y l a  p o l î t i c a  q u e  t r a d u c e n  e s t a s  c o n -
(152-C) Bloch-Lainê. p. 49.
v e n c i o n e s ,  e x p l o r a n d o  l a s  z o n a s  o s c u r a s ;  e l  a l l a n a r  e l  
d i â l o g o  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  e s f . o r z â n d o s e  en  
a p a r t a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e n c i ô n .  E f e c t i v a m e n t e , l a  -  
v e r d a d  d e b e  s e r  l a  mi sm a  p a r a  t o d o s  l o s  i n t e r e s e s  i m p l i  
c a d o s :  c a p i t a l ,  p e r s o n a l ,  p l a n ,
• A r r i b a ,  u n a  " C t e "  q u e  p o r  s u  c o m p o s i c i ô n  s e  a s i  
m i l a r î a  a  l a  v e z  a l  C o n s e j o  d e  E s t a d o ,  a l  T r i b u n a l  de  
C u e n t a s  y a l  C o n s e j o  E c o n ô m i c o ,  d e b e r l a  d a r  s u  o p i n i S n  
s o b r e  c u a l q u i e r  c l a s e  de  l i t i g i o s  q ue  l e  f u e r a  s o l i c i -  
t a d a  p o r  c u a l q u i e r  p a r t e  i m p l i c a d a .  No s e  i m p o n d r l a n  -  
c o n c l u s i o n e s  a me n o s  q u e  l o s  p l e i t e a n t e s  l o  a c e p t a s e n  
d e  a n t e m a n o ;  en  l a  m a y o r î a  d e  l o s  c a s o s  b a s t a r î a  s u  - -  
f u e r z a  m o r a l  p a r a  h a c e r l a  p r e v a l e c e r ,
2 .  La C o m i s i ô n  V a l k h o f f .
En s u  c o n j u n t o ,  l a s  p r o p u e s t a s  d e  l a  c o m i s i ô n  V a l k h o f f  
s e  a p r o x i m a n  b a s t a n t e  de  l a s  de  M. B l o c h - L a i n ê ;  c r o n o -  
l o g i c a m e n t e ,  l a s  p r i m e r a s  p r e c e d e n  a l a s  s e g u n d a s ,
Con e l  f i n  de  no  c a r g a r  d e m a s i a d o  e s t a  n o t a  c o n  c a s i  -  
r e p e t i c i o n e s , n o s  l i m i t a r e m o s  ,a l a s  p r o p u e s t a s  c o n c r e -  
t a s  r e f e r e n t e s  a l  C o n s e j o  d e  l o s  D e l e g a d o s  ( 1 5 3 - C ) .
T a l  como l o  h e m o s  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e , l a  c o m i s i ô n  V a l ­
k h o f f  p r o p o n e  e l  c r e a r  un  ô r g a n o  de  v i g i l a n c i a  y de  c o n  
t r o l ,  q u e  l a  mi s ma  c o m i s i ô n  l a  l l a m a  " C o n s e j o  de  l o s  de  
l e g a d o s " .  E s t e  c o n s e j o  r e ô n e ,  s o b r e  u n a  b a s e  t r i p a r t i t a  
l o s  i n t e r e s e s  d e l  c a p i t a l ,  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  t r a b a j a  
d o r e s  y. e l  i n t e r ê s  g e n e r a l ,
• La c o m p e t e n c i a  d e l  c o n s e j o  a b a r c a  l o s  d o m i n i o s  s i ­
g u i e n t e s :
• l a  v i g i l a n c i a  de  1 d i r e c c i ô n ;  d e r e c h o  g e n e r a l  de  
o p i n a r  y d e r e c h o  g e n e r a l  d e  i n f o r m a c i ô n ;
( 1 5 3 - C )  Ve r  s o b r e  e s t e  t e m a  l a  e x c e l e n t e  p r e s e n t a c i ô n  q ue  
n o s  h a c e  M . I .  L i n d e m a n s  en  s u  a r t ,  N a a r  C o n v e r g e n t i e  t u s s e n  
e c o n  i e ,  e t h i c a  en  r e c h t  i n z a k e  o n d e r n e m i n e .  " n p  R i d s  np _ 
,Mag,t.scjxappe), .^iK...Q£.M.fir,,",>,,.ni ,U.» NoYiembre,
• e l  n o m b r a m i e n t o , s u s p e n s i o n  y l a  d i m i s i ô n  d e  l a  d i  
r e c c i ô n ,  à s î  como l a  f i j a o i ô n  d e  s u  r é m u n e r a c i ô n ;
• e l  d e r e c h o  de  a t u t o r i z a c i ô n  e n  l o s  s i g u i é n t e s  c a s o s :  
e x t e n s i ô n  o r e d u c c i ô n  i m p o r t a n t e  de  l a  c a p a c i d a d  de  l a  -  
e m p r e s a ;  l i q u i d a c i ô n ,  * n t a  o f u s i o n  de  l a  e m p r e s a ;  mo 
d i f i c a c i o n e s  i m p o r t a i  s de  l o s  m ê t o d o s  de  t r a b a j o  o de  
l a  p r o d u c c i ô t L î ^  *w£oduc t os  n u e v o s ;
. •  l a  p r o p u e s t i  de  a u m e n t o  de  c a p i t a l  a l a  a s a m b l e a  de  
l o s  a c c i o n i s t a s ;
. l a  a d i c i ô n  a  l o s  p a p e l e s  j u s t i f i c a t i v o s  de  un i n f o r  
me d e  l o s  d e l e g a d o s  en  d o n d e  e l l o s  e m i t i r â n  s u  v i s i ô n  de  
l a  e m p r e s a .
• " L o s  d e l e g a d o s  d e b e n  a c t u a r  y d e c i d i r  s e g û n  s u s  p r o ­
p i o s  p u n t o s  de  v i s t a ;  n u n c a  p o d r â n  r e c i b i r  u n a  o r d e n  o b l ^  
g a t o r i a  p o r  p a r t e  de  l a s  i n s t a n c i a s  q u e  l e s  h a n  n o m b r a d o ,
Ya q u e  s i  a s î  f u e r a  r e p r e s e n t a r î a n  mâs  b i e n  un  p a p e l  de - 
a b o g a d o s  de  l o s  i n t e r e s e s  de  e s t o s  û l t i m o s ,  Como d e l e g a - -  
d o s  de  l a  e m p r e s a ,  d e b e n  c u i d a r  de  l o s  i n t e r e s e s  de l a  - -  
m i s m a .  Los  d e l e g a d o s  d e b e n  t a m b i ê n  j u s t i f i c a r s e  a t r a v ê s  
de  un i n f o r m e  a n u a l  e l  c u a l  e l a b o r a r â n  p e r s o n a l m e n t e , f r en ^  
t e  a l  c o n s e j o  de  e m p r e s a  y l a  a s a m b l e a  de  l o s  a c c i o n i s t a s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e . T a m b i ê n  t r a s m i t e n  s u s  i d e a s  s o b r e  l a  p o l ^  
t i c a  q u e  s i g u e  l a  d i r e c c i ô n " .
. Los  d e l e g a d o s  s o n  e l e g i d o s  p o r  c u a t r o  a f i o s  y p u e d e n  -  
v o l v e r s e  a  e l e g i r .  Se l e s  p u e d e  h a c e r  d i m i t i r  de  s u s  f u n - -  
c i o n e s  s i  a s î  l o  s o l i c i t a n  l a s  i n s t a n c i a s  q u e  l o s  h a n  nom­
b r a d o .  A d e m â s ,  e n  c a s o s  e s p e c i a l e s ,  d e b e  r e c i b i r s e  l a  dimi^ 
s i ô n  c u a n d o  l a  d i r e c c i ô n  y l o s  d e m â s  d e l e g a d o s  d i r i g e n  con_ 
j u n t a m e n t e  a  l a  i n s t a n c i a  q u e  p r o c é d a ,  un  r e c u r s o  s o b r e  - -  
e l l o ,
• E l  c o n s e j o  de  d e l e g a d o s  s ô  c o m p o n e  de  9 a  12 m i e m b r o s ,  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r è s  i n t e r e s e s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e , 
e n  p r i n c i p i o  en  i g u a l  n û m e r o .  S e g û n  l a  n e c e s i d a d  d e  l o s  in_ 
t e r e s e s  e x i s t e n t e s ,  s e  p u e d e  a d m i t î r  a d e m â s  un r e p r é s e n t â t ^
t e  d e  un  i n t e r ê s  f i n a n c i è r e ;  p e r o  e n  e s t e  c a s o  e l  d e r e c h o  
a v o t o  d e b e  p o n d e r a r s e  d e  t a l  f o r m a  q u e  l o s  t r è s  g r u p o s  -
p o s e a n  e l  mi smo  n û m e r o  de  v o t o s .
. L a s  e m p r e s a s  a  l a s  q u e  d e b e r l a  i r  d i r i g i d a  l a  r e f o r ­
ma s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
• t o d a s  l a s  e m p r e s a s  c u y o  c a p i t a l - a c c i ô n  e s  o s o b r e p a -  
s a  l o s  10 m i l l o n e s  de  f l o r i n e s ;
• n i n g u n a  e m p r e s a  de  m e n o s  de  200  t r a b a j a d o r e s •
Mâs t a r d e ,  l a  r e f o r m a  p o d r a  e x t e n d e r s e  a  l a s  e m p r e s a s  q u e  
t e n g a n  de  200  a 500  t r a b a j a d o r e s • E s t a s  t e n d r i a n  q u e  ado£_
t a r  l a  f o r m a  de  s o c i e d a d e s  a n ô n i m a s .
3 .  La CSC.
3 . 1 .  P e r s p e c t i v a s  y o r i e n t a c i o n e s .
A p o y â n d o s e  s o b r e  un a n â l i s i s  de  l a  e m p r e s a  c o n t e m p o r â n e a , 
l a  CSC p r o p o n e  p e r s p e c t i v a s  y o r i e n t a c i o n e s  s i n  q u e r e r ,  a 
e s t e  n i v e l ,  d e s c u i d a r  l o s  d e t a l l e s  de  s u  a p l i c a c i ô n  ( 1 5 4 - C ) .
Lo h a  h e c h o  a d o s  n i v e l e s  d i s t i n t o s :
. e l  n i v e l  de  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o  y de  s u  d i r e c ­
c i ô n ;
, e l  n i v e l  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  y de  l a  o r g a ­
n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o .
. A n i v e l  de  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o  y de  s u  d i r e c ­
c i ô n ,  h a n  p r o p u e s t o  d o s  o r i e n t a c i o n e s :
. La d i r e c c i ô n  de  emrresa o l a  g e s t i ô n - d i r e c c i ô n  d e b e  -  
o b t e n e r  un e s t a t u t o  que l e  p e r m i t a  r e a l i z a r  s u  f u n c i ô n  ( t a l
( 1 5  4 - C ) La CSC escribe sobre ello: "No h a l l a r e m o s  e n  e s t a s
^ o n s i d e r a c i o n e s  v s u c e r e n c i a s  f o r m u l a s  c o n c r e t a s ; __
“Ia 1 b i e n  d e b e n s e r  f r u t o  de  i n t e r c a m b i o  de  o p i n i o  
e n t r e  i ôT' o s  l o s  i n t e r e s a d o s " .  Op.  c i t . .  p . 173
como f u e  e s b o z a d a  e n  e l  a n â l i s i s )  p o r  e l  b i e n  de  l a  e m p r e  
s a  c o n s i d e r a d a  como un  t o ^ o .
« Debemos  o r i e n t a r n o s  h a c i a  l a  c r e a c i , 6 n  d e  un  ô r g a n o  -  
d e  c o n t r o l  y a u t o r i z a c i ô n  t r i p a r t i t a ,  f r e n t e  a  l a  c u a l  - -  
p u e d a  j u s t i f i c a r s e  l a  gc r,t i ô n - d i r e c c i ô n . E s t e  ô r g a n o  d e b e  
r î a  r e p r é s e n t e r  . l a s  * r e s  c l a s e s  de  i n t e r e s e s  q u e  c o m p o ­
n e n  l a  e m p r e s a ,
. A n i v e l  de  l a s  r g l a c i o n a s ,  de  la s  c o n d i c i o n e s  o d e  -  
l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o ,  l a  o r i e n t a c i ô n  p r o p u e s t a  e s  
l a  s i g u i e n t e :  l o s  d i s t i n t o s  ô r g a n o s  q u e  e x i s t e n  e n  e s t e  -  
t e r r e n o  d e b e n  e v o l u c i o n a r ,  de  a d a p t a r s e  d e  t a l  f o r m a  q u e  
o c u p e n  s u  l u g a r  e n  l a s  p e r s p e c t i v a s  e s b o z a d a s  a n i v e l  d e  
l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o ;  e s  e l  c a s o  p r i n c i p a l m e n t e  de  
l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a ,  de  l o s  c o n s e j o s  de  s e g u r i d a d  y -  
d e  h i g i e n e ,  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  s i n d i c a l e s .
3 . 2 .  O b j e t i v o s  c o n c r e t o s .
Al  l a d o  de  l o s  p r o b l è m e s  de  o s t r u c t u r a  p r o p i a m e n t e  d i c h o s ,  
l a  CSC h a c e  o b s e r v e r  " a l g u n o s  p u n t o s  c o n c r e t o s  q u e  e s t â n  -  
p r e p a r a d o s  p a r a  s e r . r e a l i z a d o s , p e r o  q u e  a d e m â s  s e  e n c u e n -  
t r a n  e n  l a  l î n e a  de  l a s  n o r m e s  g é n é r a l e s  q u e  h a n  s i d o  t r a -  
z a d a s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  e m p r e s a  en s u  c o n j u n t o " .
. P a r t i e n d o  de  l a s  t e s i s  " C o l a b o r a c i ô n  e n  l a  p a r t i c i p a -  
c i ô n  p o r  e l  c o n t r o l " ,  l a  CSC p r o p o n e  l o  s i g u i e n t e k
. C o m p r e n d e r  l o s  d a t ' o s  de  o r d e n  e c o n ô m i c o  y f i n a n c i è r e  
d e  l a  e m p r e s a .
"En e l  e s t a d o  a c t u e l  de  c o s a s ,  n o  e s  p o s i b l e  p o r  p a r t e  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  c o n o c e r  e x a c t a m e n t e  l a  p o s i c i ô n  f i n a n ^  
c i e r a  r e a l  d e  l a  e m p r e s a "  ( 1 5 5 - C ) .
(155-C), CSC: Op. cit., p. 193.
"A p e s a r  de  q u e  p o d a m o s  c a l i f i c a r  de  i m p r e s i o n a n t e  l a  -  
c a n t i d a d  de  r e l a c i o n e s  e i n f o r m e s  ( p r e v i s t o s  p o r  l a  l e y )  
t e n e m o s  q u e  r e c o n o c e r  q u e  n o s  h a c e  f a l t a  un  a r m a z ô n .  T a n  
t o  l a  l e y  como l o s  d e c r e t o s  de  e j e c u c i ô n  p r e v ê n  l o  q u e  -  
d e b e  h a c e r s e  p û b l i c o  y l e s  d o c u m e n t o s  q u e  d e b e n  t r a n s m i -  
t i r s é ,  p e r o  h a s t a  e l  p r  s e n t e  n o  s e  d i s p o n e  d e  u n a  b a s e  
s o b r e  l a  c u a l  p u e d a  a o y a r s e  t o d o .
Lo q u e  p e d i m o s  e s  u n a  r e g l a m e n t a c i ô n  q u e  p e r m i t a  a  l o s  -  
q u e  n o  s o n  v e r s a d o s  en  e l  s i s t e m a  t a n  e s p e c i a l  de  l a  c o n  
t a b i l i d a d ,  e l  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  r e a l e s  d e  l a s  r e l a c i o - -  
n e s  e i n f o r m e s "  ( 1 5 6 - C ) ,
"Lo  q ue  mâs i n t e r e s a  s o b r e  e s t a  m a t e r i a  e s  l a  u n i f o r m i - -  
d a d  d e  l a  t e r m i n o l o g î a  y a û n  mâs  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  c o n -  
t e n i d o  d e  c a d a  t ê r m i n o  e m p l e a d o "  ( 1 5 7 - C ) .
Se t r a t a ,  a d e m â s ,  d e  r e d a c t a r  r e g l a s  p a r a  l o s  a s i e n t o s  -  
c o n t a b l e s .
. A d e m â s ,  l a  CSC p r o p o n e  r e f o r m e r  e l  s i s t e m a  de  l o s  -  
i n s p e c t o r e s  de  e m p r e s a s .
" Ade mâ s  de  l a  r e f o r m a  d e l  mi smo I n s t i t u t o ,  s e  i m p o n e  u n a  
d o b l e  r e f o r m a  en  c u a n t o  a l a  c o m p e t e n c i a  d e  l o s  i n s p e c t e  
r e s  de  e m p r e s a s .  P o r  u n a  p a r t e ,  s u  c o m p e t e n c i a  d e b e  s e r  
a m p l i a d a ,  de  f o r m a  q u e  p u e d a n  d a r  e x p l i c a c i o n e s  y c o n t e s  
t a r  à  l a s  p r e g u n t a s  r e l a t i v a s  a  l o s  d o c u m e n t o s  e i n f o r - -  
mes  s o m e t i d o s ;  t a m b i ê n  e s  p r e c i s o  q u e  s e  l e s  d é  e l  t i e m ­
p o  n e c e s a r i o  p a r a  p o d e r  e j e r c e r  s u  m i s i ô n  p r e v i a  d e  c o n ­
t r o l "  ( 1 S 8 - C ) .
. S o l u c i ô n  d e  l o s  p r o b l è m e s  s o c i a l e s  b a s a d o s  s o b r e  l a  
c o m p r e n s i ô n ,  l a  p a r t i c i p a c i ô n  y l a  c o l a b o r a c i ô n .
"En l o s  p r o b l è m e s  s o c i a l e s ,  q u e  c o n c i e r n e n  a  t o d o s  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s ,  c r e e m o o  q ue  l a  d i r e c c i ô n  de  l a  e m p r e s a  d e -
( 1 5 6 - 0  CSC: Op.  c i t . ,  p .  1 9 6 .
( 1 5 7 - C )  CSC: Op.  c i t . ,  p .  1 9 9 .
(158-C) CSC; Op. cit.. p. 201.
b e  e l a b o r a r  s u s  i d e a s  b a j o  f o r m a  d e  p l a n e s  y p r o p u e s t a s ,  
p e r o  q u e  e s t o s ,  a n t e s  d e  q u e  s e  e j e c u t e n  d e b e n  s e r  s o m e ­
t i d o s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  que  
d e n  s u s  o p i n i o n e s " .  La t e s i s  g e n e r a l  de  l a  CSC e s  q u e  l a  
i n f o r m a c i ô n  p r e v i a  s e  c o n v i e r t a  e n  o b l i g a t o r i a .
A
E s t a  t e s i s  g e n e r a l  de]^ a p l i c a r s e  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  -  
s i g u i e n t e s  p r o b l è m e s  e s p e c î f i c o s :
• C o n t r a t a c i ô n  y d e s p i d o .
• C i e r r e  de  l a  e m p r e s a .
. O r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  y c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o .
E s t o s  p r o b l è m e s ,  a l  i g u a l  q u e  o t r o s ,  t a i e s  como e l  r e C i b i  
m i e n t o ,  e l  r e g l a m e r t t o  d e l  t a l l e r ,  l a  g e s t i ô n  de  l a s  o b r a s  
s o c i a l e s ,  d e b e n  o c u p a r  un  s i t i o  e n  e l  e s t a t u t o  s o c i a l  q ue  
d e b e r â  r é g i r  e n  l a  e m p r e s a .
4 .  Los  p r o f e s o r e s  De B a r s y  y H e n r i o n .
E s t o s  a u t o r e s  s i t û a n  s u s  p r o p u e s t a s  c o n c r è t e s  en  e l  m a r c o  
d e  l a  e m p r e s a - i n s t i t u c i ô n .
"No p o d e m o s  d e j a r  de  o b s e r v a r  q u e  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  t o -  
d a v i a  n o  h a  c o n f e c c i o n a d o  e s t e  n u e v o  m o l d e  q u e  h a r â  d e  l a  
e m p r e s a  u n a  v e r d a d e r a  i n s t i t u c i ô n  j u r î d i c a .  E l  d e c a n o  
R i p e r t  l o  s u b r a y ô :  " D e b e m o s  i m a g i n e r  u n a  i n s t i t u c i ô n  n u e -  
v a .  E s t a  i n s t i t u c i ô n  n o  t i e n e  t o d a v l a  r a s g o s  p r e c i s o s .  Es 
p r e c i s o  p r o b a r  d e  t r a z a t l o s .  P o c o  a  p o c o  i r f i  f o r m â n d o s e ;  
û n i c a m e n t e  p o d r â n  r e a l i z a r s e  l a s  r e f o r m a s  q u e  t o d o s  d e s e a  
mos  a t r a v ê s  d e l  t r a b a j o  d e  e l a b o r a c i ô n  j u r l d i c o .  T o d a s  -  
l a s  e x c l a m a c i o n e s  q u e  p u e d a n  h a c e r s e  s o b r e  e l  r ê g i m e n  c a ­
p i t a l i s t e  s e r â n  v a n a s ,  s i  n o  s e  p u e d e  l l e g a r  a c o n c e b i r  -  
u n a  e m p r e s a  de  u n a  f o r m a  j u r î d i c a  n u e v a "  ( 1 5 9 - C ) .
. En e s t e  s e n t i d o ,  e s  p r e c i s o  e l a b o r a r  un c ô d i g o  de  - -  
c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r n o ,  a s î  como t a m b i ê n  un  c ô d i g o  d e  coin 
p o r t a m i e n t o  e x t e r n o  de  l a  e m p r e s a .
(159-C) Henrion y De Barsv: Op. cit., p. 326.
4 . 1 .  C ô d i g o  de  c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r n o  ( 1 6 0 - C ) .
"Lo  q u e  i n t e r e s a  e s  f o r j a r  p r o g r è s i v a m e n t e  e l  d e r e c h o  
i n t e r n o  d e  l a  e m p r e s a ,  l o  q u e  s i g n i f i c a :  d é f i n i r  e l  -  
e s t a t u t o  de  l o s  m i e m b r o s  a c t i v e s  y t a m b i ê n  e l  d e  l o s  
m i e m b r o s  mâs  p a s i v o s .
. Se d e b e  c é s a r  r o t u n d a m e n t e  y no  h i p ô c r i t a m e n t e , 
d e  r e n d i r  c u e n t a s  de  t o d o  b a j o  e l  n o m b r e  d e  " b é n é f i c i e s "  
q u e  r e v i e r t e n  a  s u s  û n i c o s  " p r o p i e t a r i o s " .
Ha c e  f a l t a  p o n e r  t o d o  en  c l a r o ,  p o r q u e  de  l o  q u e  s e  t r a  
t a  e s  d e  v a l o r  a f i a d i d o ,  o s e a ,  e s  e l  t ê r m i n o  e n  p o l î t i ­
c a  de  r e p a r t o  de  l o s  i n g r e s o s  i n t e r n e s  f o r m a d o s  e n  l a  -  
e m p r e s a .
S ô l o  p o d e m o s  i m a g i n e r  e l  o r d e n  de  d i s t r i b u c i ô n  d e l  i n g r e  
80 b r u t e  de  l a  e m p r e s a  de  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :
1 .  P r i o r i d a d  a l o s  i n g r e s o s  d e  b a s e  de  t o d o s  l o s  miem 
b r o s  de  l a  e m p r e s a .
2 .  A f e c t a c i ô n  a l o s  f o n d e s  de  s o l i d a r i d a d  i n t e r n a  y da  
p r e v i s i ô n  p a r a  e v e n t u a l i d a d e s  a d v e r s e s  n o  c u b i e r t a s  
p o r  l e s  s e g u r o s  d e  s o l i d a r i d a d  g e n e r a l  ( e x t e r n a ) .
3 .  D o t a c i ô n  a  l o s  f o n d e s  de  r e n o v a c i ô n  y d e  a m o r t i z a ^  
c i ô n  de  l o s  b i e n e s  de  e q u i p o ,  e t c .
4 .  R e m u n e r a c i ô n  c o n v e n i d a  y r é c u p é r a b l e  a l  c a p i t a l .
5 .  R e p a r t o  d e  un e x c e d e n t e  l i m i t a d o  s i g u i e n d o  u n a s  -  
f ô r m u l a s ,  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a  y e l  -  
c a p i t a l .
6 .  E v e n t u a l  a f e c t a c i ô n  a un f o n d e  de  d e s a r r o l l o  p a r a  
h a c e r  f r e n t e ,  en  c i e r t o  m o d o ,  a l  e f e c t o  d e  l a  l e y  
de  c r e c i m i e n t o  i n t e r n e  q u e  a f e c t a  a  l o s  o r g a n i s m e s  
v i v i e n t e s .
La r e m u n e r a c i ô n  d e l  c a p i t a l  a p a r e c e r â  a q u î  como un  p r e -  
( 1 6 0 - C )  De B a r s y :  Op .  c i t .
mi o  r e l a t i v a m e n t e  j u s t o  d e l  s e r v i c i o  o t o r g a d o ,  y no  como 
r e m u n e r a c i ô n  - a  l o s  o j o s  d e  a l g u n o s ,  e s c a n d a l o s a -  de  u n a  
a p u e s t a  o de  un j u e g o .
La a t r i b u c i ô n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de  u n a  p a r t e  d e  l o s  f r u  
t o s ,  s l l g u i e n d o  m e c a n i s m ^  * d e  n a t u r a l e z a  c o n t r a c t u a l  y de  
l o s  à c u e r d o s  d i s c u t i d c  > c o n  t o d a  c l a r i d a d ,  t e n d r i a  s u  s i  
t i o  en  l a  e m p r e s a ,  p e r o  d e b e r l a  i r  a c o m p a f i a d a  de  u n a  m i ­
r a  muy p r é c i s a  s o b r e  l a s  c u e n t a s ” ( 1 6 1 - C ) .
• Es  p r e c i s o  t a m b i ê n  i n s t i t u c i o n a l i z a r  e l  d i â l o g o .  " S e  ' 
p o d r l a  p e n s a r  q u e  e n  l u g a r  d e  r e p a r t o  d e  s o b e r a n l a . . . a c -  
t u a l m e n t e  s e r l a  m e j o r  o r i e n t e r  h a c i a  l a  d i r e c c i ô n  de  u n a  
o r g a n i z a c i ô n  d e  u n a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  d i â l o g o ,  p e r o  de  un 
d i â l o g o ,  no  e s p o n t â n e o  y e s p o r â d i c o ,  s i n o  i n s t i t u c i o n a l i  
z a d o  c o n  p r e c i s i ô n .
E l  d i â l o g o  i m p l i c a  :
1® Una d é f i n i e i ô n  p r é c i s a  d e  l a s  m a t e r i a s  de  q ue  s e r â n  o ^  
j e t o  o b l i g a t o r i o .
2® Una i n f o r m a c i ô n  r i g u r o s a .
3® Un m e c a n i s m o  de  p u b l i c i d a d  d e  l a s  o p i n i o n e s  q u e  d a r â n  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y q u e  no  h u b i ^  
r a n  p o d i d o ,  h i p o t ê t i c a m e n t e , s e r  t e n i d o s  e n  c o n s i d é r a  
c i ô n .  ( 1 6 2 - C )
" T o d a v l a  s e  p u e d e  i r  mâs  l e j o s .  I m a g i n a i ’ , a u n q u e  e l l o  e s  
u n a  de  l a s  p o s i c i o n e s  s u b s i d i a r i a s  d e  H. B l o c h - L a i n ê ,  q u e  
i o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  - t a l  c u a l  e x i s t e n  o d e s p u ê s  d e  mo 
d i f i c a r  s u  e s t a t u t o  l e g a l -  p u e d a n ,  a  t r a v ê s  d e  u n a  c o n v e r ^  
c i ô n  c o n  l a  d i r e c c i ô n ,  p r e v e r  " u n  p a c t o  s o c i a l  m e j o r a d o "  
e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  f r u t o s  de  l a  
e x p a n s i ô n ,  l o  q u e  p r o g r è s i v a m e n t e  h a r l a  o r i e n t e r  l a  empre^ 
s a  h a c i a  o t r a s  e s t r u c t u r a s  ( 1 6 3 - C ) .
( 1 6 1 - C )  H e n r i o n  y De B a r s y :  Op.  c i t . ,  p .  327 y H e n r i o n :  Op.
c i t . ,  p . 30 .
( 1 6  2 - C )  H e n r i o n :  Op.  c i t . ,  p .  2 8 .
( 1 6  3 - C )  He n r i o n :  Op.  c i t . ,  p .  2 8 .
. " Lo  q u e  i n t e r e s a  t a m b i ê n  e n  un e s f u e r z o  de  r e n o v a ­
c i ô n  de  a l g u n a s  e s t r u c t u r a s ,  e s  r e p e n s e r  l o s  c o n c e p t o s  
] u r l d i c o s  q u e ,  e n  g e n e r a l ,  y a  n o  e s t â n  de  a c u e r d o  c o n  -  
l a  r e a l i d a d .
P o r  e j e m p l o :
a )  La i d e a  de  " s o b e r a n î a "  d e  u n a  a s a m b l e a  g e n e r â l m e n t e  
p o c o  r e p r e s e n t a t i v e ,  q u e  a c t û a  p o c o ,  p e r o  s o m e t i d a  a 
r i t o s  e s p e c i a l e s ;  t a l  como s e  h a  e s c r i t o  r e c i e n t e m e n  
t e ,  " u n a  l i t u r g i e  s i n  s i g n  i f i c a d o " •
b )  La i d e a  d e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i ô n  d i r i g i e n d o ,  p o r  
o r d e n  de  l a  a s a m b l e a ,  l o s  a s u n t o s  s o c i a l e s ,  y r e s e r -  
v â n d o s e  p r o b l è m e s  de  g e s t i ô n  c o t i d i a n a  c o n f i a d o s  a  t -  
l o s  d i r e c t o r e s  u o t r a s  p e r s o n a s  d e l e g a d a s  a t a l  e f e c t o .
D e b i d o  a e l l o ,  en  B ê l g i c a ,  s e  h a  e l a b o r a d o  p o r  p a r t e  de  l a  
C o m i s i ô n  de  R e f o r m a  de  D e r e c h o  de S o c i e d a d e s ,  un p r o y e c t o  
q u e  s u g i e r e  l a  a d o p c i ô n  f a c u l t a t i v e  de  un s i s t e m a  i n s p i r a -  
do d e l  D e r e c h o  a l e m â n ,  en  d o d e  s e  h a r l a  a p a r e c e r  muy c l a r a  
m e n t e  l a s  m i s i o n e s .  r e a l e s  d e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i ô n  - -  
p o r  u n a  p a r t e  y ,  p o r  o t r a ,  l a s  d e l  c o m i t é  de  d i r e c c i ô n .
Se p o d r l a  t a m b i ê n  i m a g i n e r  q u e  l o s  v e r d a d e r o s  d i r e c t o r e s  -  
s i e m p r e  f o r m a n  p a r t e  d e l  c o m i t é  de  d i r e c c i ô n ,  c o s a  q u e ,  p a  
r a d ô j i c a m e n t e , no  s i e m p r e  s u c e d e ,  i n c l u s o  e n  l o  q u e  c o n - - -  
c i e r n e  a  l o s  d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  ( 1 6 4 - C ) .
• En e s t a  m i sm a  l l n e a  s e  s i t û a  t a m b i ê n  l a  r e f o r m a  d e  - -  
l a s  e s t r u c t u r a s  f i n a n c i è r e s  p r o p u e s t a s  p o r  M. Neuman ( 1 6 5 - C ) .
" T r a b a j a r  c o n  e l  f u t u r o ,  e n  u n a  ô p t i c a  de  c r e a t i v i d a d ,  de  
c r e c i m i e n t o ,  de  a d a p t a c i ô n  e i n n o v a c i ô n ,  o s e a ,  d e  p r o g r e ^
S O ,  i m p l i c a  c o r r e r  r i e s g o s  e s t u d i a d o s  y c a l c u l a d o s .
( 1 6 U - C )  H e n r i o n :  Op.  c i t . ,  p p .  2 5 - 2 6 .
( 1 6 5 - C )  Neuman H. :  C o n d i c i o n e s  f i n a n c i è r e s  de  d i n a m i s m o  de 
l a  e m p r e s a .  " L o s  C u a d e r n o s  E c o n ô m i c o s  d e  B r u s e l a s ' ^
N^ 2 2 .  S e g u n d o  t r i m e s t r e ,  1 9 6 4 .
En l a  m e d î d a  d o n d e  l o s  r i e s g o s  i n c u m b e n  a l a s  u n i d a d e s  -  
e c o n ô m i c a s ,  I n o  s e r â  i n d i s p e n s a b l e  q u e  ê s t à s  a d q u i e r a n  y 
c o n s e r v e n  u n a  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  de  u n a  n a t u r a l e z a  - -  
t a l  q u e  l e s  i n c i t e  a c o r r e r l o s ?
Es  c o n  e l  f i n  d e  a l c a n z a r  e s t e  r e s u l t a d o  que  e l  e s t a t u t o  
f i n a n c i e r o ,  j u r l d i c o  y f i s c a l  d e l  c a p i t a l  q u e  s e  a r r i e s -  
g a  p a r e c e  q u e  t e n g a  q u e  s e r  e s t u d i a d o  d e  n u e v o  b a j o  l a  -  
ô p t i c a  de  l a  f i n a l i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  c o n t e m p o r â n e a s  y 
de  l o  q u e  e s p e r a n  l a s  c o m u r i i d a d e s "  ( 1 6 6 - C ) .
R e g l a m e n t a r  e l  e s t a t u t o  f i n a n c i e r o  d e l  c a p i t a l  q ue  s e  a - -  
r r i e s g a .
" E l  p r o b l e m a  p a r e c e  q u e  e s  e l  de  c o n c i l i e r ,  en l a  m e d i d a  
de  l o  p o s i b l e  y l o  d e s e a b l e :
. P o r  u n a  p a r t e ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n m o v i l i z a c i ô n  y de 
r i e s g o s  d e  e m p r e s a .
. P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  d e s e o s  de  s e g u r i d a d ,  de  r e g u l a r i  
d a d ,  de  r e n d i m i e n t o  y de  l i q u i d e z  de  l o s  a h o r r a d o r e s  
a i s l a d o s  y de  l o s  i n v e r s o r é s  i n s t i t u c i o n a l e s .
E l  r e c u r r i r  a i n s t r u m e n t e s  f i n a n c i è r e s ,  a l g u n o s  e n  u s e  e n  
l o s  p a i s e s  a n g l o s a j o n e s , p e r o  q u e  s e  u t i l i z a n  p o c o  e n  n u e s  
t r o  p a i s ,  p o d r l a  c o n t r i b u i r  p r i m e r a m e n t e  a t a l  c o n c i l i a - -  
c i ô n  î p o r  e j e m p l o ,  l a s  a c c i o n e s  p r i v i l e g i a d a s , l a s  a c c i o ^  
n é s  p r i o r i t a r i a s  , l a s  a c c i o n e s  " a m o r t i z a b l e s " . . .  T a m b i ê n  
p o d e m o s  p e n s a r ,  en  c a s o s  e s p e c i a l e s ,  en u n a  g a r a n t î a  p a r -  
c i a l  de  l o s  r i e s g o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  g r u p o s  p r o m o t o r e s . . . "
c r e a r  un e s t a t u t o  j u r l d i c o  d e  l a s  m i n o r l a s .
"L a  d i f i c u l t a d  de  m o v i l i z a r  c a p i t a l e s  b a j o  f o r m a  de  e m i - -  
s i ô n  de  a c c i o n e s  s e  d e b e  a t r i b u i r  p r i n c i p a l m e n t e  a l  h e c h o  
d e  q u e  l a s  s o c i e d a d e s  h a n  s i d o  m u c h a s  v e c e s  " r a t o n e r a s  de  
c a p i t a l e s " .  E s t o  e s  d e m a s i a d o  c o n o c i d o  p a r a  d e m o s t r a r l o  -  
a m p l i a m e n t e . . .  A s î ,  p u e s ,  i n o  s é r i a  n e c e s a r i o  p r o t é g e r  mâs
(166-C) Ibid.. p. 47.
a l a s  m i n o r l a s  de  a c c i o n i s t a s  ( q u e  muy a  m e n u d o  s o n ,  de  -  
h e c h o ,  m a y o r l a s )  y m o d i f i c a r ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  l o s  c o n t r a  
t o s  s o c i a l e s ,  l a s  c o s t u m b r e s  y e l  d e r e c h o  d e  s o c i e d a d e s " ?
M e j o r a r  e l  e s t a t u t o  f i s c a l  d e l  c a p i t a l  q u e  s e  a r r i e s g a .
" E l  f i n  q u e  s e  p e r s i g u ^  e s  e l  de  d e s c u b r i r  un  i m p u e s t o  q ue  
t e n d r i a  como f i n  e l  q u e  t o d a s  l a s  e m p r e s a s  p a r t i c i p a s e n  en  
e l  e s f u e r z o  f i s c a l  e s t i m u l a n d o  s u  p r o d u c t i v i d a d  y e v i t a n d o  
d i s c r i m i n a c i e ^ A s  i n é q u i t a b l e s  o p e r n i c i o s a s "  ( 1 6 7 - C ) .
4 . 2 .  C ô d i g o  de  c o m p o r t a m i e n t o  e x t e r n o .
" Es  p r e c i s o  t r a z a r  l o s  r a s g o s  mâs i m p o r t a n t e s ,  h a c e r  v i v i r  
y a p r o b a r  un c ô d i g o  de  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  - -  
c o n  e l  e x t e r i o r :  c o n  e l  E s t a d o - g u l a  g e n e r a l ,  c o n  l a s  d e mâ s  
e m p r e s a s ,  e t c e t e r a . . . "  ( 1 6 8 - C ) .
Lo mâs i m p o r t a n t e  e s  e l  r e c o n o c e r  e l  c a r â c t e r  de  u t i l i d a d  
p û b l i c a  a l a  f u n c i ô n  de  e m p r e s a  y e s p e r a r  de  e l l a  un c o m - -  
p o r t a m i e n t o  a c o r d e .
5 .  E l  p r o f e s o r  V a n d e p u t t e ,
E l  p r o f e s o r  V a n d e p u t t e  p r o p o n e  r e f o j ^ m a s  s o b r e  a l g u n o s  p u n ­
t o s  c o n c r e t o s .
. C u e n t a s  e x a c t a s .
" T a n t o  e l  E s t a d o  como l o s  t r a b a j a d o r e s  y  p r o v e e d o r e s  de  c a ­
p i t a l e s  t i e n e n  p l e n o  d e r e c h o  a  que  s e  l e s  p r e s e n t e n  l a s  s i  
t u a c i o n e s  c o n t a b l e s  e n  d o n d e  l a s  c i f r a s  r e f l e j e n  c l a r a  y -• 
f i e l m e n t e  l a  r e a l i d a d " ,
• E x t e n s i ô n  d e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a .
( 1 6 7 - C )  P a r a  d i s c u t i r  s o b r e  e s t o s  p w i t o s , v e r  t a m b i ê n  R. -« 
V a n d e p u t t e :  Op.  c i t .
(168-C) De Barsy r Op.
• En s u  c o m p o s i c i ô n :
"Ya q u e  l a s  e m p r e s a s  d e b e n  d i s p o n e r  y , d e * h e c h o ,  d i s p o -' I
n e n  a m e n u d o , ,  d e  u n a  d i r e c c i ô n  p o s e y e n d o  p o d e r e s  i m p o r ­
t a n t e s  y e f i c a c e s ,  e s ,  a n t e  t o d o ,  e n  p r e s e n c i a  de  ê s t a
A
q u e  d e b e  s i t u a r s e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o  
r e s  e n  e l  s e n o  de  l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a s . . . " ,  y n o  en  
p r e s e n c i a  de  l o s  " d q l e g a d o s "  d e  l a  d i r e c c i ô n  ( 1 6 9 - C ) .
. En s u s  a t r i b u c i o n e s •
"No s é r i a  q u i z â  e x c e s i v o  e l  p r o p o n e r  q u e  e l  C o n s e j o  de  -  
A d m i n i s t r a c i ô n  p u e d a  t o m a r  l a  i n i c i a t i v a  de  e m i t i r  s u  o -  
p i n i ô n  s o b r e  c u a l q u i e r  t e m a  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  a c t i v i d a d  
d e  l a  e m p r e s a .
P a r a  a l g u n a s  ç u e s t i o n e s  d e  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c i a ,  i n ­
c l u s o  p o d r l a  e x i g i r s e  s u  o p i n i ô n  o b l i g a t o r i a m e n t e . A d e - -  
m â s ,  e l  j e f e  de  e m p r e s a  t e n d r i a ,  en  e s t a s  ç u e s t i o n e s ,  - -  
q u e  e x p l i c a r  l a  p o s i c i ô n  q u e  t o m a  a  l a  v i s t a  de  l a s  o p i ­
n i o n e s  q u e  r e c i b e "  ( 1 7 0 - C ) ,
• A mâs  l a r g o  p l a z o ,  un  r e c u r s o  d e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a
La e t a p a  s i g u i e n t e  a l a  de  l a  f a c u l t a d  de  e m i t i r  o p i n i o ­
n e s ,  p o d r l a  s e r  l a  c r e a c i ô n  de  un r e c u r s o  d e l  c o n s e j o  de  
e m p r e s a ,  " S i  e x i s t e  e n t r e  e l  c a p i t a l  r e p r e s e n t a d o  y e l  -  
t r a b a j o  un  c o n f l i c t o  a b s o l u t a m e n t e  f u n d a m e n t a l ,  & s e r l a  -  
i n c o n c e b i b l e  q u e  e s t e  c o n f l i c t o  s e  s o l u c i o n a r a  p o r  m e d i o  
d e  un t r i b u n a l  e c o n ô m i c o ? "
. R e p a r t o  de  b é n é f i c i é s ,
"ÏJ^os h a  s o r p r e n d i d o  e l  c o m p r o b a r ,  en  l a s  o p i n i o n e s  t a n  -  
c o n v e r g e n t e s ,  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
n o  h a y a n  i n s i s t i d o  mâs  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de  e s t u d i a r  d e  
n u e v o  e l  r e p a r t o  d e l  b é n é f i c i é .  Es  é v i d e n t e  q u e  l a  e n t r e ^  
g a  de  u n a  p a r t e  d e l  b é n é f i c i é  a l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n s o l i_
( 1 6 9 - C )  V a n d e p u t t e .  Op.  c i t . ,  p .  9 3 .
( 1 7 0 - C )  V a n d e p u t t e ;  Op.  c i t . .  o n .  98 v 9 9 .
da mucho los lazos que les unen a la empresa," (171-C).
. H a c i a  un  e s t a t u t o  de  l a  d i r e c c i ô n .
Es i m p o r t a n t e  d a r  a l a  d i r e c c i ô n  de  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  
un  p o d e r  r e a l  y a m p l i o .
" L a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  t i e n e n  u n a  d i r e c c i ô n  que  s e  c a r a c -  
t e r i z a  p o r  a m p l i o s  p o d e r e s  y p o r  u n a  r e s p o n s d b i l i d a d  muy 
r e l a t i v a .  S e r l a  i n t e r e s a n t e  q u e  s e  m a n t u v i e s e  l a  s i t u a - -  
c i ô n  a c t u a l  en  l b  q u e  s e  r e f i e r e  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  
ma ndo  q u e  t i e n e n  e n  s u s  ma n o s  l o s  d i r i g e n t g s  c u y a  a u t o r i  
d a d  e s  c o n s i d e r a b l e  y e f i c a z . E l  û n i c o  p r o b l e m a  e s  e l  dé  
l a  a d a p t a c i ô n  d e  l o s  t e x t e s . "
. H a c i a  un e s t a t u t o  de  l o s  m a n d e s .
" La  s i t u a c i ô n  de  l o s  m a n d e s  de  u n a  e m p r e s a , e s ,  d e s d e  v a -
'  -
r i o s  p u n t o s  de  v i s t a ,  b a s t a n t e  p r e c a r i a .  & Se p o d r l a  p r e ­
v e r  l a  e l a b o r a c i ô n  de  u n a  l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  r e l a t i v a  
a l  e s t a t u t o  de  l o s  m a n d o s  que  v e n d r l a  a c o m p l e t a r  l a s  - -  
l e y e s  c o o r d i n a d a s  d e l  20 de  j u l i o , d e  195 5  r e l a t i v a s  a l  -  
c o n t r a t o  de  e m p l e o ,  l a s  c u a l e s  a s u  v e z  h a n  s i d o  m o d i f i -  
c a d a s  p o r  l a  l e y  d e l  10 de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 2 ? "
I V .  MODALIDADES.
E v i t a n d o  s i e m p r e  e n t r a r  e n  e l  a n â l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a s  
m o d a l i d a d e s  de  a p l i c a c i ô n  de  l a s  r e f o r m a s ,  e s  i m p o r t a n t e  
e l  h a c e r  r e s a l t a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  a  l a s  d i s t i n ­
t a s  p r o p u e s t a s .
Como y a  s e  h a  d i c h o ,  no  h a y  n i n g u n a  p r o p u e s t a  q u e  s e a  d e  
f i n i t i v a .  Los  a u t o r e s  d e s e a n  e l  d i â l o g o  y q u e  e s t e  s e a  l o  
mâs  a m p l i o  p o s i b l e  c o n  t o d o s  l o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s .  En
( 1 7 1 - C )  V a n d e p u t t e ;  O p . . c i t .  p . 1 0 8 .  V e r  t a m b i ê n  l a s  p r o ­
p u e s t a s  c o n c r e t a s  de  l o s  s e h o r e s  H e n r i o n  y De - -  
B a r s y  s o b r e  e s t e  t e m a .
e s t e  n i v e l ,  l a s  p r o p u e s t a s  t i e n e n  como f i n  p r i n c i p a l  - -  
e l  a b r i r  p e r s p e c t i v a s ,  s u s c i t a r  r e a c c i o n e s ,  p r o v o c a r  i n  
t e r c a m b i o s  de  i d e a s .  Con e s t a  a c j : i t u d ,  p u e d e  v e r s e  c i a -  
r a m e n t e  u n a  i n v i t a c i ^ n  a l  e x a m e n  en  comùn de  e s t e  p r o - -  
b l e m a  i m p o r t a n t e .  Aûn no  s e  h a  f i j a d o  n a d a ,  t o d o  e l  mun 
do  p u e d e  d a r  s u  o p i n i ô n .  Nos h a l l a m o s  e n  un  p è r î o d o  de  
r e f l e x i Ô n ,  d e  e l a b o r a c i ô n ,  de  a p e r t u r a  h a c i a  l a s  i d e a s  
de  l o s  d e m â s .  A n t e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  q u e d a  c l a r o  q u e  e l  
p a t r o n a t o  d e b e  e s t a r  p r é s e n t e  en  e s t a  d i s c u s i ô n .
La m a y o r î a  de  l o s  " b i s p o s i t i v o s "  d e  r e f o r m a s  p r e v ê n  mo­
d a l i d a d e s  muy d i f e r e n t e s  s e g û n  l a  d i m e n s i ô n  de  l a  e m p r e  
s a .  C l a r o  e s t â  q u e  a l o s  r e f o r m a d o r e s  l e s  i n t e r e s a  d e  -  
p r e f e r e n c i a  l a  g r a n  e m p r e s a .
Hemos v i s t o  q u e  l a s  p r o p u e s t a s  de  l a  C o m i s i ô n  V a l k h o f f  
n o  i b a n  d i r i g i d a s  a l a s  e m p r e s a s  d e  me n o s  de  200  p e r s o ­
n a s ;  en  u n a  p r i m e r a  f a s e ,  no  s e  o c u p a n  t a m p o c o  d e  l a s  -  
e m p r e s a s  c o n  me n o s  de  500 p e r s o n a s .
La CSC,  s i n  q u e r e r  d a r n o s  y a  c r i t e r i o s  p r e c i s o s  en  c u a n  
t o  a s u  d i m e n s i ô n ,  n o s  d a  d o s  e j e m p l o s  p a r a  f i j a r  l a s  -  
i d e a s .
" S i  q u e r e m o s  l i m i t a r n o s  a l a s  s o c i e d a d e s  de  1 . 0 0 0  t r a b a  
j a d o r e s  ( O N S S ) ,  e s  p r e c i s o  r e c o r d e r  q u e  a l r e d e d o r  d e  - -  
170  s o c i e d a d e s  t o t a l i z a n ,  a p r o x i m a d a m e n t e , e l  25 p o r  100 
d e l  t o t a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  - s e  p u e d e  h a c e r  un c â l c u l o  
i d ê n t i c o  t o m d n d o  l a s  s o c i e d a d e s  de  mâs  de  500  t r a b a j a d o ­
r e s - :  395 s o c i e d a d e s  o c u p a n  a l r e d e d o r  d e l  33 p o r  100  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s "  ( 1 7 2 - C ) .  La CSC d i c e  t a m b i ê n  q u e  e s  - -  
" a r b i t r a r i o  e l  q u e r e r  f i j a r  e l  n û m e r o  de  t r a b a j a d o r e s  de  
u n a  g r a n  e m p r e s a "  ( 1 7 3 - C ) .
M. B l o c h - L a i n ê  j u z g a  t a m b i ê n  q u e  l a  d i m e n s i ô n  d e  l a  em­
p r e s a  e s  un f a c t o r  e s e n c i a l  p a r a  l a s  f o r m a s  de  a p l i c a - -  
c i ô n  d e  l a s  r e f o r m a s .  " S e g û n  s u  i m p o r t a n c i a ,  i n c i d e n  mâs 
o me n o s  s o b r e  l a s  c o m u n i d a d e s  a l a s  q u e  d a  v i d a  y d e n t r o  
de  l a s  c u a l e s  f u n c i o n a . "  M. B l o c h - L a i n ê  a f i a d e  u n a  n o c i ô n  
v e c i n a  a ê s t a ;  l a  d e l  g r a d e  de  a u t o n o m i e  d e  l a  f i r m a ,  en  
( 1 7 2 - 0  CSC: Op.  c i t . .  p .  1 5 3 .
( 1 7 3 - C )  I b i d . ,  p .  1 5 2 .
el sentido de la capacidad de gobernarse solas;
L a s  m o d a l i d a d e s  j u r i d i c a s  de  l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s t a s  p u e d e n  
c o n c e b i r s e  de  d i s t i n t a s  f o r m a s .  A l g u n a s  s u g i e r e n  l a  l e y .  -  
O t r a s ,  l a  l e y  o l a s  c o n v e n c i o n e s  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  s e g û n  -  
d e  l o s  t e m a s  d e  q u e  s e  t r a t e  y s e g û n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  
l o s  c o n t e n d i e n t e s  p r é s e n t e s .  O t r o s  d e s e a r i a n  q u e  l o s  c o m -  
p o r t a m i e n t o s  y l a s  a c t i t u d e s  s e  m o d i f i c a s e n  p r e v i a m e n t e ,  
o p a r a l e l a m e n t e , a l a  e l a b o r a c i ô n  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e  
g a l e s ,  A q u î  e x i s t e  t o d a  u n a  gama de  p o s i b i l i d a d e s  q u e  p e £  
m i t e n  d a r  u n a  g r a n  e l a s t i c i d a d  a l a  e v o l u c i ô n .
E l  c a l e n d a r i o  - o  e l " t i m i n g " -  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  t a m b i ê n  -  
e s  f l e x i b l e .  Se h a n  p r e v i s t o  e t a p a s ;  s e  h a n  e s t u d i a d o  p e -  
r î o d o s  t r a n s i t o r i o s : s e  h a n  p r o p u e s t o  d i s t i n t o s  n i v e l e s  -  
de  r e a l i z a c i ô n .
La p u e s t a  en  m a r c h a  de  l a s  r e f o r m a s  p u e d e  t a m b i ê n  c o n c e ­
b i r s e  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s .  Al  l a d o  d e l  e s t u d i o  de  l o s  - -  
d i s p o s i t i v o s  c o m p l e t o s ,  e x i s t e  t o d a  u n a  gama de  e s t u d i o s  
mâs  p a r c i a l e s  e n  s u  p u n t o  de  p a r t i d a .  En e s t e  s e n t i d o ,  -  
a l g u n o s  p r o p o n e n  de  r e a l i z a r  a h o r a  û n i c a m e n t e  r e f o r m a s  -  
l i m i t a d a s ,  p e r o  q u e  s e  s i t û e n  en  u n a  p e r s p e c t i v a  mâs  l e -  
j a n a ,  l a  c u a l  s e  r e a l i z a r â  en  un p e r î o d o  mâs l a r g o .
E s t o s  m a t i c e s  y e s t a  f l e x i b i l i d a d  f a c i l i t a n  e l  d i â l o g o .
Lo i m p o r t a n t e  e s  e m p e z a r l o .
C O N C L U S I O N E S
I .
La idea de "empresa" se encuentra desde los albores d e  l a  
humanidad, reflejada en la consciencia de actuaciôn del - 
hombre sobre el medio en que se desenvolvîa. El espîritu 
de empresa constituye un germen que el hombre y el grupo 
humano han desarrollado y que, lôgicamente, en su evolu­
ciôn histôrica, se ha visto afectado, por las costumbres, 
ins t i t uc ione s , creencias y reglas de compo - am i en to de, - 
las comunidades humanas, El prodeso histôrico de desarro 
llo de la empresa consiste en una lentîsima evoluciôn de 
independencia y racionalidad de la actividad econômica, 
de la actividad general del hombre.
La evoluciôn histôrica de las formas de propiedad de los 
factores de producciôn ha inplicado, en gran medida, la - 
evoluciôn de los sistemas de organizaciôn de la producciôn 
y propiedad.
Comunitarios y cooperatives en la primera fase del desarro 
llo humano y social, consistante, principalmente, en la lu 
cha del hombre contra el medio hostil (naturaleza, animales 
salvajes) hasta su devenir a los sistemas de producciôn ba 
sados en la propiedad privada. La siguiente etapa nos mues^ 
tra la lucha entre los hombres para conseguir la propiedad 
de los medios de producciôn.
El desmembramiento de la personalidad jurîdica de la empr^ 
sa, de la de sus propietarios, puede considerarse como un 
paso decisivo en el proceso de racionalizaciôn de la acti­
vidad econômica humana.
Esta disociaciôn dio lugar a la apariciôn del empresario - 
individual, que, como verdadero diripente, canalizô la ac­
tividad econômica, dentro de una bûsqueda de la maxima e ff
ciencia, équivalente a la obtenciôn del mâxino bénéficie mo 
net ario.
El crecimiento de- las empresas y de las economias naciona- 
les, asî como el desarrollo de la producciôn industrial, - 
devolviô bfuscamente, todos los problem.as ipternos de la - 
empresa, al marco social y politico de las naciones.
Esta misma tendencia al,crecimiento continue de la empresa, 
eclipsô ifualm.ente la labpr del empresario individual, para 
hacerle evolucionar al empresario colectiVo.
En los paises de economîa socializada, la empresa no ha cam 
biado en nada fundamental, solamente se han modificado ios 
môviles del gbupo humano interno y externo.
r i .
Dectrinalmcnte, puede en tend erse por "Empresa" toda acciôn 
organizada que persigue fines determinados de 'un modo con­
tinue.
La actividad econômica de la empresa puede presenter dos fi 
n a l i d a de s principales;
a) Producciôn dé bienes y servicios destinados a la sa- 
tisfacciôn de las necesidades humanas, con la m.âxima 
eficiencia.
b ) Producciôn de bienes y servie ios para su venta, con 
la intenciôn, por parte de los que se atribuyen la 
propiedad de la empresa, de maximizar las rent as rej 
siduales,
bas dos nociones fundamenta le s que subyacen en todas
l a s  f o r m a s  d e  e m p r e s a ,  p a r a  s u  a n â l i s i s  y d i f e r e n c i a c i ô n  
e s t â n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  p r o c e s o  p r o -  
d u c t i v o  y l a s  n o r m a s  s o c i a l e s  de  r e p a r t o  de  l a  r e n t a  c r e -  
a d a •
La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de  l o s  r e p a r t e s  d e  r e n t a  d e s i g u a  
l e s  v a n  c o r r e l a t i v e s ,  a l a  a c e p t a c i ô n  de l i d e r a t o s  i n d i v i  
d u a l e s  y a l  e s t a b l e  c i m i e n t o  de  c a s t a j s  y c l a s e s  s o c i a l e s  a 
t r a v ê s  de  l a  a p r o p i a c i ô n  de  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c c i ô n #
E l  d e s a r r o l l o  de  l o s  m e d i o s  de  c a m b i o ,  a l  l i b e r a r  l a  c o - -
r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a s  c o s a s  c a m b i a d a s ,  a s î  como l a  c o i n  
c i d e n c i a  t e m p o r a l  y e s p a c i a l  de  l o s  p r o d u c t o s  y l a s  n e c e ­
s i d a d e s  h u m a n a s ,  h a  c o n s t i t u î d d  un g r à n  i m p u l s e  p a r a  e l  -  
d e s a r r o l l o  d e  l a  e m p r e s a ,  p e r m i t i e n d o l a  e s p e c i a l i z a r s e  y 
p r o d u c i r  en  m a s a .
Los  s i s t e m a s  s o c i o e c o n ô m i c o s  en  l o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  h a n  
d e s a r r o l l a d o  s u  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a :
S i s t e m a s  r e g i d o s  p o r  l a  t r a d i c i ô n
S i s t e m a s  r e g i d o s  p p r  e l  mando
S i s t e m a s  r e g i d o s  p o r  e l  m e r c a d o
S i s t e m a s  r e g i d o s  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ô n
R e p r e s e n t a n  l a  e v o l u c i ô n  n a t u r a l  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  s e  c o ­
r r e s p o n d e  c o n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o - s o c i o l ô g i c o  d e l  h o m b r e .
I I I ,
La a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a  d e  l a  e m p r e s a ,  e n f o c a d a  e n  s u  f u n ­
c i ô n  p r o d u c t i v e  de  b i e n e s  y s e r v i c i o s  e x c l u s i v a m e n t e  d e - -  
p e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  de  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  l o s  f a c t o r e s  
d e  p r o d u c c i ô n ,  a s î  como d e l  e s t a d o  de  l a  t e c n i c a .
E s t a  p e r s p e c t i v a  d e  a c t u a c i ô n  d e  l a  e m p r e s a  c o n t i e n s  s u  -  
c a r a c t e r î s t i c a  mâs  u n i v e r s a l ,  c o n s i s t a n t e  e n  l a  p e r s e c u - -
ciôn de la maxima producciôn, con el mînimo consume de fac- 
tore s,
IV.
La actividad econômica de la empresa, tiene como principio 
y fin al hombre y la sociedad. Las relaciones del grupo 
que com^one là empresa con otros grupos dependen de las or 
ganizaciones , instituciçnes , comunidades,y sociedades mSs 
amplias, que imprimen sus tradiciones y convenciones a las 
relaciones internas de la empresa. Las relaciones internas 
del grupo de la empresa tipificàn es’tablecimientos en la - 
jerarquîa de la toma de, decisiones, asignaciôn de tareas, 
reparte, de rentas y, normalmente, se amparan mëô sustancial 
mente en las tradiciones y convenciones externas, que en las 
regulaciones internas que pudieran suscitarse entre les miem 
bros del grupo.
V .
El derecho régula las relaciones sociales que se establecen 
entre personas naturales o jurîdicas. La empresa no tiene — 
personalidad juridica propia, sino que, dentro de su marco, 
conviven varias representaciones jurîdicas, que someten a - 
la empresa al campo de las t.ensiones y conflictos sociales, 
parte fundamental de los ctiales, deben resolverse en el ma^ r 
co del sistema politico.
La confusiôn entre el derecho de empresa y el de algunos de 
los elémentos que lo componen, llamese sociedad de capitales 
o trabajadore s, constituye la tônica general de los derechos 
positivos de occidente.
La e m p r e s a  s e  c o n f i g u r a  como u n a  e n t i d a d  de  c a r a c t e r î s t i c a  
p r i n c i p a l m e n t e  e c o n ô m i c a ,  ei& l a  m e d i d a  q u e  e s t a  c a r a c t e r i s  
t i c a  d e f i n e  y d i f e r e n c i a  l a  a c t i v i d a d  h um a n a  o r g a n i z a d a  em 
p r e s a r i a l m e n t e , de  l a  q u e  no  l o  e s t é .  E l  p a p e l  e c o n ô m i c o  -  
do l a  e m p r e s a ,  q u e  d e f i n e  s u  r a c i o n a l i d a d  de  a c t u a c i ô n ,  - -  
c o n s i s t e  e n  m a x i m i z a r  e l  r e n d i m i e n t o  de  l o s  r e c u r s o s ,  p a r a  
s u b v e n i r  a  l o s  f i n e s  q u e  e l  i n d î v i d u o  o l a  s o c i e d a d  han.  j e  
r a r q u i z a d o  y  e x p l i c i t a d o .
V I I .
T o d a  d e f i n i c i ô n  de  l a  e m p r e s a  d e b e  p a r t i r  de  s u  f u n c i ô n  s o  
c i a l ,  t a n t o  i n t e r n a  como e x t e r n a .  En e s t e  c o n t e x t e  p u e d e  -  
e n t e n d e r s e  p o r  e m p r e s a  t o d o  p r o c e s o  de  p r o d u c c i ô n ,  p a r a  l a  
o b t e n c i ô n  dé  b i e n e s  y s e r v i c i o s  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ô n  de  
f a c t o r e s  p r o d u c t i v e s ,  c o n  c r i t e r i o  e c o n ô m i c o .
V I I I .
La e m p r e s a  e s  un  e l e m e n t o  d e l  s u b s y s t e m s  e c o n ô m i c o  o d e l  -  
s i s t e m a  s o c i a l .  L a s  i d e o l o g î a s  q u e  d o m i n a n  e s t o s  s i s t e m a s  
mês  a m p l i o s  h a c e n  g r a v i t a r  i n e x o r a b l e m e n t e  e n  l a  m i sm a  ô r -  
b i t a  l a  f u n c i ô n  s o c i a l  d e  l a  e m p r e s a .
L a s  v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s  d e  l o s  d o s  s i s t e m a s  s o c i o e c o n ô m i ^  
c o s  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e s  ( c a p i t a l i s m e  y s o c i a l i s m e ) ,  q u e  -  
a f e c t a n  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  o s c i l a n  s o b r e  e s ­
t e s  p u n t o s :
, P r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  o s o c i a l i z a d a  de  l o s  m e d i o s  de  -
p r o d u c e  i o n .
• L i b e r t a d  de  a c t u a c i ô n  o a c t u a c i ô n  p l a n i f i c a d a .
• D i s t r i b u c i ô n  d e  l a  r e n t a  p o r  c r i t e r i o s  de  p r o p i e d a d  y 
de o f e r t a  y d e m a n d a  d e l  t r a b a j o  o s e g û n  l o s  c r i t e r i o s  
de  l a  p l a n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  c e n t r a l .
IX.
Las formas polîticas representan las expres^ones prâcticas 
de una ideologic, o el estado histôrico de desenvolvimien- 
tos de una sociedad.
La politica influye en la empresa, a traves de la explici- 
tacion de los objqtivos a alcanzar por Ig sociedad que re­
présenta, en très aspectos fundament ale s :
4 que se ha de producir 
. Como se ha de producir
. Quiên y como se distribuyé lo prpducido
Esta influencia se puêde realizar en grado indicative, o en 
grado coactivo.
La evoluciôn politica de la sociedad, implica la posibili- 
dad ü obligatoriedad de cambios de forma y actuaciôn de la 
empresa.
X.
Al ser la empresa un ôrgano social, se ve influida totalmen^ 
te por el grupo humano interno y externe en que se desenvuel^ 
ve.
La concordancia y correspondencia de las aptitudes y creen_ 
cias de la sociedad con los môviles de la empresa, asl como 
la formaciôn y capacitacîon de los colaboradores tienen una 
gran influencia sobre el grado de consecuciôn de sus objet^ 
vos.
Las principales aptitudes y creencias que tienen influencia 
en la empresa, son:
. Actitud respecto al trabajo
. Grado de cualificaciôn profesional de los tr^bajadores 
• Actitud respecto al empleo de la renta
. Grado de integraciôn sociopolîtica de los trabajadores.
XI.
La eficacia econômica de la empresa depends en gran medida 
del nivel educacional del pais donde se desarrolla. La edu 
caciôn no represents simplemente una uniôn cultural entre 
las distintas generafciones, sino que supone tambiên el es- 
tlmulo de las capacidades innr^-^^d^xas de los individuos.
XII.
La investipaciôn cientîfica y su consecuencia prâctica, la 
innovaciôn tecnolôgica, constituye una de las variables fun 
damentales del desarrollo y perfeccionamiento de los proce- 
sos productivos de la empresa.
La empresa que se encuentre al margen del progress tecnol^ 
gico, en poco tiempo se verâ imposibilitada de cumplir su 
funciôn social interna y externa.
XIII,
El entorno general donde una empresa conyive y se desenvuel^ 
ye, condiciona en gran medida las posibilidades de la empre^ 
sa. Este postulado implica en consecuencia que la reforma de 
la empresa no consiste solamente en los cambios y ajustes ne_ 
cesarios a realizar en su estructura interna, sino tambiên 
en los factores intcrrelacionados e interdependientes de su 
entorno, que deben ser, a la vez, sujetos y objetos de la -
r e f o r m a  y q u e  p r e s e n t a n  e n  l a .  a c t u a l i d a d  u n a  e s c a l a  i n f i n i -  
t a  de  s i t u a c i o n e s ,  q u e  r e c o r r e  d e s d e  l a s  n a c i o n e s  p o s t i n d u s  
t r i a l i z a d a s  a  l a s  c e r c a n a ^  a  l a  p r e h i s t o r l a /
XIV.
La e s t r u c t u r a  d e  ü n a  e m p r e s a  m u q s t r a  s u  d i s p o s i c i ô n  p a r a  r e  
a l i z a r  l a  c r e a t i v i d a d .  La e s t r u c t u r a  s e  d i n a m i z a  p o r  l a s  r e  
l a c i o n e s  s o c i a l e s  i n t e r n a s  q u e  c o n s t i t u y e n  e n  d e f i n i t i v e  e l  
m é c a n i s m e  q u e  l o g r a  a c e l e r a r  o d e s a c e l e r a r  l a  é f i q a c i a  de  -  
l a  a c t u a c i ô n  de  l a  e m p r e s a .  E s t a  a c t u a c i ô n  d e p e n d e  f u n d a m e n  
t a l m e n t e  de  q u e  l a  f u e r z a  r é s u l t a n t e  dé  l a s  r e l a c i o n e s  s o - -  
c i a l e s  de  l a  e m p r e s a  s e a  c o m p l e m e n t  a r i a  o c o n t r a r i a  a l o s  -  
f i n e s  p e r s e g u i d o s .
XV.
E l  m a y o r  g r a d o  de  c o m p l e m e n t a r i e d a d  d i a l e c t i c a ' q u e  s e  p u e d e  
d a r  e n t r e  s i s t e m a  s o c i ç e c o n ô m i c o  -  e m p r e s a  h o m b r e  s e  e n - -  
c u e n t r a ,  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  e n  e l  s i s t e m a  -  e m p r e s a  y h o m b r e  
c o o p é r a t i v e s ,  a u n q u e  no  e x i s t e  n i n g u n a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l  -  
m o d e r n a  q u e  l o  h a y a  a d o p t a d o  como p r i n c i p a l  s i s t e m a  d e  o r g a  
n i z a c i ô n  de  s u  e c o n o m î a .
XVI .
E l  r e p a r t o  de  l a s  r e n t a s  de  l a  e m p r e s a  d e b e  a c o m o d a r s e  a u n a  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  f a c t o r e s  que  
c o n t r i b u y e n  a c r e a r l a s  y q u i e n e s  l a s  r e c i b e n ,  t e n i e n d o  e n  - -  
c u e n t a  q u e ,  como l a  f i n a l i d a d  s o c i a l  r e p r é s e n t a  u n a  c a r a c t e ^  
r î s t i c a  f u n d a m e n t a l  de  l a  e m p r e s a ,  p a r t e  de  l a s  r e n t a s  - -  
c o n s e g u i d a s  a t r a v ê s  d e l  a u m e n t o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  s e  d i s -
t r i b u y e  a l a  s o c i e d a d  p o r  m e d i o  d e l  d e s c e n s o  d e l  p r e c i o  de  
v e n t a .
Los  c r i t e r i o s  p o r  l o s  qu6  p u e d e  d i s t r i b u i f s e  l à  r e n t a  g e n e  
r a d a  e n  l a  e m p r e s a ,  i n c l u y e n d o  l a  f u n c i ô n  d e l  " e m p r e s a r i o  
c o n t r o l ” 5 ® n t r o  d e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  s o n  t r è s :
• P o r  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a  p r o d u c c i ô n
. P o r  p a r t i c i p a c i ô n  e n  e l  r i e s g o
. P o r  p a r t i c i p a c i ô n  en  e l  m e r c a d o
Los  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  p r o d u c c i ô n  s o n :
T r a b a j o  ( D i r e c t i v e ,  E j e c u t i v o ^
C a p i t a l
Los  f a c t o r e s  que  s o p o r t a n  e l  r i e s g o  e m p r e s a r i a l  s o n :
T r a b a j o
C a p i t a l
E m p r e s a r i o
E s t a d o
La p a r t i c i p a c i ô n  a t r a v ê s  d e l  m e r c a d o  de  l a s  r e n t a s  g e n e r a ^  
d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  s e  r e a l i z a  p o r  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  -  
g r u p o  s o c i a l  q u e  e f e c t û a n  e l  p a p e l  de  c o n s u m i d o r e s  de  l o s  
p r o d u c t o s  de  l a s  e m p r e s a s , . q u e , a l  c o s t a r  mâs b a r a t o s ,  p o -  
t e n c i a n  l a  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  de  s u  r e n t a  d i s p o n i b l e .
X V I I .
T a n t o  e n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  como e n  e l  s o c i a l i s t a ,  ” e l  
b é n é f i c i e ” s e  c o n f i g u r a  como l a  m e j o r  p a u t a  de  m e d i c i ô n  de  
l a  e f i c a c i a  de  l a  e m p r e s a ,  a n o t a n d o  l a  d i f e r e n c i a  de  q u e  pa_ 
r a  e l  p r i m e r  s i s t e m a ,  r e p r é s e n t a  un  f i n  de  l a  a c t i v i d a d ,  e n  
t a n t o  q u e  p a r a  e l  s e g u n d o  e s  un  m e d i o  de  e s t î m u l o  y m e d i c i ô n .
T a m b i ê n  e x i s t e  d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  a  s u  d e s t i n o ,  p e r o ,  e n  
a m b o s  s i s t e m a s ,  l a  m e d i d a  de  l a  c r e a t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  
a s l  como l a  c a l i d a d  de  l a  g e s t i o n  e m p r e s a r i a l  y l a  e f i c a ­
c i a  r e a l  de  l o s  g a s t o s  de  t r a b a j o ,  s e  v e n  r e f l e j a d o s ,  p r i n  
c i p a l m e n t e ,  e n  e l  I n d i c e  de  b é n é f i c i e s  o b t e n i d o s .
X V I I I .
La r e f o r m a  de  l a  e m p r e s a  t i e n e  p o r  o b j e t o  h a c e r  e v o l u c i o n a r  
l a  e m p r e s a ,  d e s d e  s u s  é s t r u c t u r a s  a c t u a l e s ,  a  o t r a s  mSs 
a c o r d e s  c o n  s u  f i n a l i d a d  s o c i a l  i n t e r n a  y e x t e r n a .
T a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  i n t e r n o  como e x t e r n e ,  l a  p r i ­
m e r a  r e f o r m a  q u e  s e  d e b e  a c o m e t e r  c o n s i s t e  e n  l a  e l i m i n a c i ô n  
p o r  c i e r r e ,  t r a n s f o r m a c i ô n  o f u s i ô n  de  a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e #  
p o r  s u  p e q u e f i e z  u o b s o l e s C e n c i a , no  p u e d a n  m a n t e n e r  un  g r a d o  
m i n i m e  de  e f i c a c i a  e c o n ô m i c a .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  i n t e r n e  d e l  g r u p o  h u m a n o  q ue  c o m p o n e  
l a  e m p r e s a ,  s e  i m p o n e  u n a s  r e f o r m a s  que  d e n  a c c e s o  a  t o d o s  -  
l e s  t r a b a j a d o r e s  a una '  " p a r t i c i p a c i ô n "  mâs i m p o r t a n t e  e n  e l  
d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  c o n  l o  q u e  ê s t a  c o n s e g u i r â  -  
u n a  e f i c a c i a  s o c i a l  q u e  l i b é r é  l a s  f u e r z a s  c r e a d o r a s  d e l  ren^ 
d i m i e n t o  h u m a n o .  Una v e z  d e s a r r o l l a d a  e n  g r a n  m e d i d a  l a  r evo^  
l u c i ô n  i n d u s t r i a l ,  l a  e m p r e s a ,  p a r a  a u m e n t a r  s u  p r o d u c t i v i - -  
d a d ,  d e b e  i n i c i a r  l a  r e v o l u c i ô n  h u m a n a ,  m e d i a n t e  l a  i n c o r p o -  
r a c i ô n  c o n s c i e n t e  d e  t o d o  e l  p o t e n c i a l  d e  s u  p e r s o n a l  a l  pro^ 
c e s o  p r o d u c t i v o .
La " p a t t i c i p a c i ô n "  d e  t o d o  e l  g r u p o  h u ma n o  q u e  c o n v i v e  e n  l a  
e m p r e s a  d e b e  t e n e r  como s u s t e n t o  u n a  b a s e  d e  a c t u a c i ô n  d e m o -  
c r â t i c a  e n  l a  e m p r e s a  y ,  como c o n t r a p a r t i d a , l a  a c e p t a c i ô n  -  
c o n s c i e n t e  p o r  c a d a  u n o  de  s u s  m i e m b r o s  d e  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  
e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
L a s  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  p u e d e n  s e r :
En la elaboraciôn de proyectos de la empresa
En la perfecciôn de sus mêtodos
En la comprobaciôn de sus resultados
En el reparto de beneficios
En la gestion de algunos de sus servicios
Desde el punto de vista externo, la empresa debe evolucionar 
hacia:
, La aceptaciôn de que el desenvolvimiento de la empre­
sa afecta no sôlo a los propietarios, sino a los trabajado-- 
res y a la colectividad.
• La consecuciôn de los objetivos internos de la empre­
sa : mâximo beneficio posible, a travês de la finalidad prin­
cipal de prcstar un servicio a la comunidad,
. La conexiôn de los objetivos de la empresa con los de 
la naciôn, a travês de la integraciôn de su actividad en la 
planificaciôn econômica general.
XIX.
La empresa, como toda organizaciôn eficaz, necesita de auto- 
ridad y de unidad de direcciôn, pero su ejércicio debe compa 
tibilizarse con el control por parte de los afectados por -- 
las decisiones, para lo que se exige un derecho de informa-- 
ciôn, ûnicamente limitado,por aquêlla que ocasione perjuicios 
objetivos a la empresa.
En el control de la direcciôn, concebido como la verificaciôn 
a intervalos de tiempo suficientemente grandes, de la labor 
directiva, deberân intervenir:
Représentantes del capital
R e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l
Représentantes del bien comôn general en la empresa.
XX.
La reforma de la empresa se produce por la evoluciôn de las 
empresas actuales o por la apariciôn de nue.vds formas socio- 
jurîdicas.
La superaciôn de las contradicciones actuales dq la empresa, 
a travês del arbitrio de nuevas fôrmulas integradoras de -- 
hecho y de derecho»de tOdos los elementos que la componen - 
liberarâ la gran enerpîa creadora humana que la empresa pue 
de encauzar, en el seno de la sociedad.
Entre estas nueVas fôrmulas se encuentran las propugnadas - 
bajo la designaciôn de "Empresa-lnstituCiôn", "Contrato de 
empresa" y "Asociaciôn cap ital-tra^ajo", cüya puesta en prâ^ 
tica, supondrîa una verdadera reforma de, la empresa.
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